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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S h e i l a  S i m o n s o n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a r c h  3 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  F o l l o w i n g  t h e  D r u m :  B r i t i s h  W o m e n  i n  t h e  
P e n i n s u l a r  W a r .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
A n n  W e i k e l ,  C h a i r p e r s o n  
C h a r l e s  L e G u i n  
S u s a n  K a r a n t - N u n n  
\ .  
F o l l o w i n g  t h e  D r u m :  B r i t i s h  W o m e n  i n  t h e  P e n i n s u l a r  
W a r  e x a m i n e s  t h e  l i v e s  o f  B r i t i s h  w o m e n ,  s o l d i e r s '  a n d  o f -
f i c e r s '  w i v e s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w h o  f o l l o w e d  t h e  B r i t i s h  
a r m y  o n  c a m p a i g n  i n  P o r t u g a l ,  S p a i n ,  a n d  s o u t h e r n  F r a n c e  
d u r i n g  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 ) .  B e c a u s e  m o s t  o f  
t h e  w o m e n  w e r e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  t h e i r  m a j o r  r o l e s ,  
a s  w i v e s ,  m o t h e r s ,  w i d o w s ,  w o r k e r s ,  a n d  c r i m i n a l s ,  h a v e  
b e e n  c o n t r a s t e d  w i t h  t h o s e  r o l e s  a s  d e f i n e d  i n  B r i t i s h  
w o r k i n g - c l a s s  c u l t u r e .  
,  
'  
I  
j .  
2  
N o  d i r e c t  f e m a l e  s o u r c e s  e x i s t  f o r  t h i s  w a r .  I n -
f o r m a t i o n  w a s  t h e r e f o r e  g a t h e r e d  f r o m  m a l e  d i a r i s t s ,  
l e t t e r  w r i t e r s  a n d  m e m o i r i s t s  o f  t h e  p e r i o d ,  u s i n g  m o -
d e r n  r e s e a r c h  i n t o  w o r k i n g - c l a s s  b e h a v i o r  i n  t h e  e a r l y  
i n d u s t r i a l  p e r i o d  a s  a  c h e c k  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  c o n -
t e m p o r a r y  m a l e  o b s e r v e r s .  M o r e  t h a n  s e v e n t y - f i v e  m e -
m o i r i s t s - - a l l  i n  p r i n t - - w e r e  c o n s u l t e d  t h r o u g h  t h e  B r i -
t i s h  L i b r a r y  a n d  v a r i o u s  u n i v e r s i t y  c o l l e c t i o n s  i n  t h i s  
c o u n t r y  a n d  C a n a d a .  r n  a d d i t i o n  t o  m o d e r n  s e c o n d a r y  
s o u r c e s  o n  w o r k i n g  c l a s s  w o m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  r e -
c e n t  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  a l s o  p r o v i d e d  u s e f u l  i n f o r m a -
t i o n  o n  s o c i a l  c l a s s  a n d  a r m y  s t r u c t u r e  a n d  c u s t o m s .  
T h e  w o r k i n g - c l a s s  f a m i l y  p a t t e r n  p r o v e d  d u r a b l e ,  
b u t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  o c c u r r e d  i n  w o m e n ' s  r o l e s  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  w a r .  A l t h . o u . g h  m o t h e r h o o d  a p p e a r s  t o  
h a v e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  
s e r v i c e s ,  t h e  l a c k  o f  g a i n f u l  w o r k  f o r  c h i l d r e n ,  a n d  
t h e  e x t r e m e  p h y s i c a l  p e r i l  p l a c e d  s t r e s s  o n  p a r e n t - c h i l d  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  a r m y  a s  a n  i n s t i t u t i o n  i n t r u d e d  u p o n  
t h e  w i f e ' s  c u s t o m a r y  s e r v i c e - o r i e n t a t i o n ,  a n d  t h r e a t e n e d  
h e r  i d e n t i t y  a s  h e l p - m a t e .  M o r t a l i t y  a m o n g  m e n  f o r c e d  a  
r e t u r n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c o n v e n i e n t  m a r r i a g e .  W o m e n ' s  
w o r k  p a r a l l e l e d  w o r k  i n  t h e  rur~l p a r e n t  c u l t u r e ,  b u t  t h e  
n u r s e  r o l e  w a s  t h r e a t e n e d  b y  a r m y  s e r v i c e s  a t  t h e  s a m e  
,  
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t i m e  t h a t  c e r t a i n  e n t r e p r e n e u r i a l  o p p o r t u n i t i e s  e x p a n d e d .  
T h e  g r e a t e s t  t r a n s f o r m a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  
c r i m i n a l L t y  f o r  w h i c h  t h e  c u l t u r e  a n d  h i s t o r y  o f  w a r  s u p -
p l i e d  m o d e l s  o f  " l i c e n s e d "  d e v i a t i o n ,  d e v i a t i o n  r e q u i r -
i n g  a  c h a n g e  o f  m e n t a l i t y  i n  t h e  c r i m i n a l .  F o r  g o o d  o r  
i l l ,  w a r  i s  a  t r a n s f o r m i n g  e x p e r i e n c e .  A s  t h e  l i v e s  o f  
t h e s e  w o r k i n g - c l a s s  w o m e n  d e m o n s t r a t e ,  i t  c h a n g e s  w o m e n  
a s  w e l l  a s  m e n  •  
F O L L O W I N G  T H E  D R U M :  B R I T I S H  W O M E N  
I N  T H E  P E N I N S U L A R  W A R  
b y  
S H E I L A  S I M O N S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s ·  o f  
S h e i l a  S i m o n s o n  p r e s e n t e d  M a r c h  3 ,  1 9 8 1 .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
F o l l o w i n g  t h e  D r u m  e x a m i n e s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  B r i t i s h  w o m e n ,  
s o l d i e r s '  a n d  o f f i c e r s '  w i v e s ,  w h o  f o l l o w e d  t h e  E n g l i s h  a r m y  i n  
P o r t u g a l ,  S p a i n ,  a n d  s o u t h e r n  F r a n c e  d u r i n g  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  
( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 ) .  S o l d i e r s '  w i v e s  f o r m  a  s m a l l  s u b - c l a s s  o f  w o r k i n g - c l a s s  
w o m e n  o f  t h e  p e r i o d .  T h e y  a r e  p e r c e i v e d  b y  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  
a s  w i v e s  o r  m i s t r e s s e s ,  a s  m o t h e r s ,  w i d o w s ,  w o r k e r s ,  a n d  c r i m i n a l s ,  
r o l e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  t h e  B r i t i s h  p a r e n t  c u l t u r e ,  b u t  o d d l y  
t r a n s f o r m e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  c a m p a i g n i n g .  T h e i r  s i t u a t i o n  i s  w o r t h  
e x a m i n i n g ,  a s  m u c h  f o r  w h a t  i t  r e v e a l s  o f  w o r k i n g - c l a s s  w o m e n  a s  
f o r  t h e  o b l i q u e  l i g h t  c a s t  o n  a  h a l f - f o r g o t t e n  w a r ,  b u t  w a r ,  f o r  
g o o d  o r  i l l ,  i s  a  t r a n s f o r m i n g  e x p e r i e n c e .  A s  t h e s e  w o m e n ' s  l i v e s  
d e m o n s t r a t e ,  i t  c h a n g e s  w o m e n  a s  w e l l  a s  m e n .  
T h e  o r i g i n  o f  t h e  c u s t o m  w h i c h  a l l o w e d  s o l d i e r s '  w i v e s  t o  
f o l l o w  B r i t i s h  a r m i e s  o n  c a m p a i g n  i s  o b s c u r e .  W o m e n  h a v e  a l w a y s  
b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  t r a i n  o f  a r m i e s ,  b u t  w h e t h e r  t h e  w o m e n  w e r e  
w i v e s ,  p r o s t i t u t e s ,  o r  p r i s o n e r s  i s  n o t  c l e a r .  H u g o  G r o t i u s ,  i n  
T h e  R i g h t s  o f  W a r  a n d  P e a c e ,  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  f a c t ,  e x c e p t  i n  
t h e  m o s t  g e n e r a l  w a y .  W o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  n o n -
c o m b a t a n t s  a n d  t h e i r  l i v e s  s p a r e d  u n l e s s  t h e y  t o o k  u p  a r m s ,  b u t  w o m e n  
w e r e  a l s o  c h a t t e l ,  a n d  t h e  c h a t t e l  o f  a n  e n e m y  b e l o n g e d  l a w f u l l y  t o  
t h e  c o n q u e r o r .  W i v e s  o f  s o l d i e r s  d o  n o t  f i g u r e  i n  t h e  t r e a t i s e .  
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F r e d e r i c k  W i e n e r ,  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  c i v i l i a n s  u n d e r  
m i l i t a r y  j u s t i c e ,  d o e s  n o t  m a k e  a  l e g a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w i v e s  
a n d  o t h e r  c a m p  f o l l o w e r s ,  n o r  d o e s  h e  t r a c e  t h e  p r a c t i c e  b a c k  f u r t h e r  
t h a n  t h e  G l o r i o u s  R e v o l u t i o n .  S i r  C h a r l e s  O m a n  d i s m i s s e s  i t  a s  
c u s t o m a r y .
1  
W h a t e v e r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c u s t o m ,  i t  w a s  f i r m l y  
e s t a b l i s h e d  b y  1 8 0 8 .  
I t  i s  o n l y  i n  t h e  n a r r o w  r a n g e  o f  t i m e  b e t w e e n  t h e  s p r e a d  o f  
l i t e r a c y  i n  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w h e n  t h e  p r a c t i c e  o f  t a k i n g  s o l d i e r s '  w i v e s  a b r o a d  w a s  
s t o p p e d ,  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  B r i t i s h  w i v e s  a s  c a m p  f o l l o w e r s  c a n  
b e  s t J d i e d  a t  a l l .  A l t h o u g h  so~e i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  w i v e s  
w i t h  t h e  B r i t i s h  f o r c e s  i n  A m e r i c a  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n ,  t h e  
P e n i n s u l a r  W a r  i s  t h e  f i r s t  w a r  f o r  w h i c h  s u b s t a n t i a l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  B r i t i s h  c a m p  f o l l o w e r s  c a n  b e  f o u n d .  T h e  c u s t o m  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  t h e  C r i m e a n  W a r ,  a n d  m i g h t  w e l l  b e  e x a m i n e d  f o r  t h a t  w a r  a n d  
f o r  t h e  c a m p a i g n s  i n  I n d i a  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  w a r s  a n d  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  a s  
t h e  s u b j e c t  f o r  s t u d y  a r e ,  f i r s t ,  t h a t  i t  l a s t e d  f o r  s i x  y e a r s ,  
s u f f i c i e n t  t i m e  t o  a l l o w  f o r  a  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s )  s e c o n d ,  t h a t  
i t  o c c u r r e d  i n  c o h e r e n t  s e q u e n c e  i n  a  f o c u s s e d  l o c a l e ,  a n d ,  t h i r d ,  
t h a t  a  g r e a t  m a n y  d i a r i e s ,  l e t t e r  c o l l e c t i o n s ,  a n d  m e m o i r s  o f  t h e  w a r  
e x i s t  i n  a c c e s s i b l e  f o r m .  W o m e n ,  m o s t  o f  t h e m  s o l d i e r s '  w i v e s ,  
a c c o m p a n i e d  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y  o n  c a m p a i g n  i n  t h e  b a g g a g e  t r a i n  o f  
t h e  r e g i m e n t  t o  w h i c h  t h e i r  h u s b a n d s  o r  l o v e r s  b e l o n g e d .  I t  i s  t o  
t h e s e  w o m e n ' s  c a m p a i g n  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  P e n i n s u l a  t h a t  t h i s  t h e s i s  
a d d r e s s e s  i t s e l f .
2  
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B e t w e e n  f o u r  a n d  s i x  w i v e s  f o r  e v e r y  c o m p a n y  o f  s o l d i e r s  w e r e  
t r a d i t i o n a l l y  a l l o w e d  t o  s a i l  w i t h  B r i t i s h  t r o o p s  b o u n d  o v e r s e a s .
3  
N o t  a l l  s o l d i e r s  w e r e  m a r r i e d ,  b y  a n y  m e a n s ,  s o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  w i v e s  t a k e n  t o  a l l  w i v e s  w a s  . p r o b a b l y  h i g h e r  t h a n  s i x  p e r c e n t .  
S o m e  r e g i m e n t s  w i t h  s y m p a t h e t i c  c o l o n e l s  a l l o w e d  m o r e  t h a n  t h e  
c u s t o m a r y  n u m b e r  o f  w i v e s  t o  s a i l ,  b u t  t h a t  g e n e r o s i t y  w a s  b a l a n c e d  
b y  t h e  c a v a l r y  a n d  s o m e  l i g h t  i n f a n t r y  r e g i m e n t s  w h i c h  a v o i d e d  t a k i n g  
w i v e s  o n  c a m p a i g n  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  O n e  r e g i m e n t ·  o f  t h e  N a p o l e o n i c  
p e r i o d  ( b o u n d  f o r  I n d i a )  i s  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  
h u n d r e d  w i v e s  i n  a  b a t t a l i o n  o f  a b o u t  a  t h o u s a n d  m e n ,  b u t  o n l y  s i x t y  
w i v e s  w e r e  t a k e n  a b r o a d .  S i x t y  p e r  b a t t a l i o n  i s  g i v e n  a s  a  t y p i c a l  
n u m b e r  f o r  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  a l s o .
4  
A t  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e ,  t h e n ,  a b o u t  1 5 0 0  B r i t i s h  s o l d i e r s '  
w i v e s  w e r e  t r a n s p o r t e d  t o  P o r t u g a l  i n  1 8 0 8  a t  p u b l i c  e x p e n s e .  V a r i o u s  
w i v e s  o f  o~ficers a n d  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s  w h o  c o u l d  a f f o r d  t o  
p a y  f o r  t h e  p a s s a g e  a l s o  f o l l o w e d .  T h e  l a t t e r  g r o u p  w a s  s m a l l ,  
p r o b a b l y  f e w e r  t h a n  a  h u n d r e d .  G e o r g e  B e l l  a n d  J u d g e  A d v o c a t e  L a r p e n t  
r e m a r k  o n  t h e  l a c k  o f  l a d i e s  w i t h  t h e  a r m y ,  m e a n i n g ,  i n  c o n t e x t ,  
o f f i c e r s '  w i v e s .
5  
A s  o t h e r  r e g i m e n t s  c a m e  t o  t h e  P e n i n s u l a ,  t h e i r  
w o m e n  r e i n f o r c e d  t h e  o r i g i n a l  c a d r e  ( t h o u g h  s o m e  o f  t h e  f i r s t  g r o u p  
w e r e  l o s t  i n  t h e  C o r u n a  r e t r e a t )  a n d - t h i s  p r a c t i c e  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 8 1 0  w h e n  i t  w a s  t e m p o r a r i l y  s t o p p e d .  B y  t h e  1 8 1 3  c a m p a i g n  w i v e s  
w e r e  o n c e  m o r e  c o m i n g  o u t  f r o m  E n g l a n d  t o  t h e  a r m y .
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P r e f e r e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  g i v e n .  t o  t h e  w i v e s  o f  n o n -
c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s ,  a l t h o u g h  a  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  
" s o l d i e r s '  w i v e s "  w o u l d  i n c l u d e  t h e  w i v e s ·  o f  s e r g e a n t s .  G i v e n  
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c o n t e m p o r a r y  u s a g e  o f  t h e  w o r d  s o l d i e r ,  m e a n i n g  p r i v a t e  s o l d i e r ,  
p r o b a b l y  n o t .  T h u s  t h e  f i g u r e  o f  f o u r  t o  s i x  w i v e s  p e r  c o m p a n y  m a y  
b e  i n  a d d i t i o n  t o  s e r g e a n t s '  w i v e s ,  a  n u m b e r  o f  w h o m  w e r e  k n o w n  t o  
h a v e  s a i l e d  w i t h  t h e  r e g i m e n t s .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , .  t h e  t e r m  " c a m p  
f o l l o w e r "  h a d  a  m o r e  i n c l u s i v e  m e a n i n g  t h a n  i t  h a s  n o w .  I t  r e f e r r e d  
t o  a l l  p e r s o n s ,  m a l e  o r  f e m a l e ,  w h o  w e r e  a l l o w e d  t o  f o l l o w  t h e  
a r m y  o n  c a m p a i g n .  C a m p  f o l l o w e r s  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  m a r t i a l  
l a w  a s  s o l d i e r s  a n d  w e r e  c o n s i d e r e d ,  w i t h  s o m e  s l i g h t  a m b i g u i t y  o f  
s t a t u s ,  t o  b e  p a r t  o f  t h e  a r m y .  T h u s ,  s u r g e o n s  a n d  c o m m i s s a r i e s  
w e r e  c a m p  f o . l l o w e r s ,  a s  w e r e  m u l e t e e r s ,  h e r d b o y s ,  c a r t e r s ,  f a r r i e r s ,  
l i c e n s e d  s u t l e r s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  c l e r k s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  p r i v a t e  
s e r v a n t s  o f  o f f i c e r s ,  a n d ,  i n  t h i s  w a r ,  t h e  D e p u t y  J u d g e  A d v o c a t e  
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G e n e r a l .  
A l t h o u g h  u n m a r r i e d  w o m e n  a l s o  f o l l o w e d  t h e  a r m y ,  t h e y  w e r e  
m i s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  p r o s t i t u t e s ,  f o r  t h e y  w e r e  u n d e r  t h e  " p r o t e c -
t i o n "  o f  o n e  m a n ,  n o t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  f o r  h i r e .  W h i l e  s o m e  
o f f i c e r s '  m i s t r e s s e s  w e r e  B r i t i s h ,  s o l d i e r s '  m i s t r e s s e s  t e n d e d  t o  b e  
S p a n i s h  o r  P o r t u g u e s e  w o m e n .  M o s t  B r i t i s h  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y - -
c e r t a i n l y  t h o s e  t r a n s p o r t e d  a t  g o v e r n m e n t  e x p e n s e - - w e r e  m a r r i e d  t o  
s o l d i e r s  o r  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s .  E i t h e r  t h e y  w e r e  f o r m a l l y  
m a r r i e d  w o m e n ,  o r  t h e i r  l i a i s o n s  w e r e  o f  s u c h  l o n g  s t a n d i n g  t h a t  t h e y  
w e r e  r e g a r d e d  a s  w i v e s  b y  o b s e r v e r s ,  w h o  a r e  u s u a l l y  c a r e f u l  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n .  w i v e s  a n d  f e m a l e  f o l l o w e r s .  H o w  t h e  t e r m  " c a m p  
f o l l o w e r "  c a m e  t o  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  " p r o s t i t u t e "  i s  a  q u e s t i o n  f o r  
s t u d e n t s  o f  V i c t o r i a n  h i s t o r y  t o  p u r s u e .  T h e  t e r m  h a d  p e j o r a t i v e  
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c o n n o t a t i o n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  P e n i n s u l a r  W a r ,  b u t  t h e y  s e e m  t o  
o r i g i n a t e  i n  t h e  g r e e d  a n d  d r u n k e n n e s s  o f  s u t l e r s ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  w i v e s .
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B e c a u s e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  a r e  n o w  o b s c u r e ,  a  
b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e s ,  a i m s ,  a n d  m a j o r  a c t i o n s  o f  t h e  
w a r  i s  i n c l u d e d .  A l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  k e e p  t h e  
m i l i t a r y  f a c t s  a c c u r a t e ,  a n d  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  p a p e r ,  w h a t  f o l l Q W S  i s  n o t ·  m i l i t a r y  h i s t o r y .  F r o m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  t h e  a r m y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  n o n - c o m b a t a n t s  w i t h  t h e  
b a g g a g e  t r a i n  w a s  a  n u i s a n c e ,  w i v e s  a n d  c h i l d r e n  a n  u n n e c e s s a r y  
a n x i e t y .  S i r  C h a r l e s  O m a n ,  t h e  g r e a t  E d w a r d i a n  autho~ity o n  t h e  
P e n i n s u l a r  W a r ,  e x p r e s s e s  t h i s  v i e w p o i n t  c o n c i s e l y :  
O n e  o f  t h e  w o r s t  i m p e d i m e n t s  t o  t h e  f r e e  m o v e m e n t  o f  
t h e  h o s t  c a m e  f r o m  t h e  u n h a p p y  p r a c t i c e  t h a t  t h e n  
p r e v a i l e d  o f  a l l o w i n g  c o r p s  o n  f o r e i g n  s e r v i c e  t o  t a k e  
w i t h  t h e m  a  p r o p o r t i o n  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  • • • •  T h e y  w e r e  
a l w a y s  s t r a g g l i n g  o r  b e i n g  l e f t  b e h i n d ,  b e c a u s e  t h e y  
c o u l d  n o t  k e e p  u p  ~ith t h e  l o n g  m a r c h e s  t h e  a r m y  
o f t e n  h a d  t o  t a k e .  
N o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  j u s t i f y  t h e  p r e s e n c e  o f  w 9 m e n  a n d  
c h i l d r e n  w i t h  t h e  a r m y .  T h e  p r a c t i c e  w a s  c u s t o m a r y ,  n o t  r a t i o n a l ,  
a n d ,  t h o u g h  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  q u e s t i o n  i t ,  
f e w  q u e s t i o n e d  t h e  r i g h t  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  t o  a c c o m p a n y  t h e  
t r o o p s .  C r i t i c s ,  m o v e d  b y  e x a s p e r a t i o n  o r  c o m p a s s i o n ,  w e r e  m o r e  
a p t  t o  s u g g e s t  t h a t  s o l d i e r s  s h o u l d  n o t  m a r r y  a t  a l l  t h a n  t h a t  a l l  
s o l d i e r s '  w i v e s  s h o u l d  b e  l e f t  b e h i n d . I O  T h e  m o s t  t e l l i n g  a r g u m e n t  
a g a i n s t  t h e  p r a c t i c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  d i s c o n t i n u e d .  
A s  a r m y  s u p p o r t  s e r v i c e s  g r e w  m o r e  a n d  m o r e  p r o f e s s i o n a l  
_ } : ; >  a n d  s p e c i a l i z e d ,  t h e  c o m m u n i t y  o f  c a m p  f o l l o w e r s  d i s i n t e g r a t e d ,  s o m e  
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( s u r g e o n s ,  nurses~ c l e r k s ,  c o o k s ,  t r a n s p o r t  a n d  s u p p l y  p e r s o n n e l ,  
e v e n  l a w y e r s )  b e c o m i n g  s o l d i e r s ,  o t h e r s  d w i n d l i n g  t o  s l e a z y  a n d  
u s u a l l y  l o c a l  e n t r e p r e n e u r s .  T h i s  t h e s i s  t o u c h e s  b r i e f l y  o n  t h e  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  s u p p o r t  s e r v i c e s - - s u p p l y  a n d  
m e d i c i n e - - i n s o f a r  a s  t h e  p r o c e s s  a f f e c t e d  w o m e n ' s  r o l e s .  I n  t h e  
p a r e n t  c u l t u r e  s o m e  w o m e n ' s  w o r k  h a d . u n d e r g o n e  o r  w a s  u n d e r g o i n g  a  
s i m i l a r  t r a n s f o r m a t i o n ,  s o  t h e  p a r a l l e l  i s  n o t  a l t o g e t h e r  s u r p r i s i n g .
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T h e  v i e w p o i n t  a d o p t e d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  o · f  s o c i a l  h i s t o r y ,  n o t  
m i l i t a r y  h i s t o r y .  
A n y  d r a m a  i n h e r e n t  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o m e n  w h o  f o l l o w e d  t h e  
a r m y  w e r e  w i v e s  d e r i v e s  f r o m  t h e  m o d e r n  r e a d e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  c a m p  
f o l l o w e r s .  T h a t  t h e y  w e r e  w i v e s  d i d  n o t  s u r p r i s e  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s .  
W h . a t  i d e a  o f  w i f e l i n e s s  d i d  t h e s e  B r i t i s h  w o m e n  b r i n g  w i t h  t h e m  f r o m  
t h e  p a r e n t  c u l t u r e ?  O n c e  t h e y  r e a c h e d  P o r t u g a l  a n d  e n t e r e d  t h e  
b a g g a g e  t r a i n  o f  a n  a n n y  o n  a c t i v e  c a m p a i g n ,  d i d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
w a r  a l t e r  t h e i r  c o n c e p t  o f  w i f e l i n e s s  i n  a  m a t e r i a l  w a y ?  B e f o r e  
t h o s e  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  a d d r e s s e d ,  c l o s e r  i n q u i r y  i n t o  t h e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  i n  g e n e r a l  w a s  
i n d i c a t e d .  N o t  a l l  w i v e s  o f  s o l d i e r s  p o s t e d  a b r o a d  w e r e  a L l o w e d  
t o  f o l l o w  t h e i r  h u s b a n d s .  W h a t  b e c a m e  o f  t h e  w i v e s  w h o  w e r e  l e f t  
b e h i n d ?  D i d  t h e  i d e a l  o f  s e x u a l  f i d e l i t y  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  
w i f e l y  s e r v i c e  t o  t h e  h u s b a n d  t r a n s f e r  t o  t h e  c o n t e x t  o f  w a r ?  H o w  
d i d  o f f i c e r s '  w i v e s ,  f o r  w h o m  e c o n o m i c  n e e d  w a s  l e s s  c o m p e l l i n g ,  
r e s p o n d  t o  t h e  r i g o r s  o f  c a m p a i g n i n g ?  
I f  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  m o s t  o f t e n  s e e n  i n  t h e  w i f e l y  
r o l e , ·  o b s e r v e r s  f o u n d  m o t h e r h o o d  a n d  w i d o w h o o d  m o r e  d r a m a t i c .  
M o t h e r h o o d  w a s  r i s k y ,  t o  b o t h  m o t h e r  a n d  c h i l d ,  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  
D i d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w a r  a l t e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o r  m e r e l y  i n t e n -
s i f y  a n  a l r e a d y  a n x i e t y - r i d d e n  s t a t e ?  W h a t  b e c a m e  o f  o r p h a n s  w h e n  
t h e i r  m o t h e r s  d i e d  o n  c a m p a i g n ?  D i d  c h i l d r e n  w i t h  t h e  a r m y  p l a y  
a s  i m p o r t a n t  a n  e c o n o m i c  r o l e  i n  t h e  f a m i l y  a s  t h e y  p l a y e d  a t  
h o m e ?  T o  w h a t  e x t e n t  d i d  t h e  a r m y  p r o v i d e  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e  
f a m i l y  o n  c a m p a i g n ?  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  w i d o w h o o d  g r e a t l y  i n c r e a s e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  w a r .  D i d  t h e i r  h u s b a n d s '  v u l n e r a b i l i t y  a l t e r  t h e  
w o m e n ' s  c o n c e p t i o n  o f  m a r r i a g e  i n  a n y  w a y ?  W h a t  r e s p o n s e  t o  w i d o w -
h o o d  w a s  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  i n  w a r ?  
S o l d i e r s '  w i v e s  a l s o  f i g u r e  a s  w o r k e r s  i n  t h e  e y e s  o f  c o n t e m -
p o r a r y  o b s e r v e r s .  W o r k i n g - c l a s s  w o m e n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  p e r i o d  
e n g a g e d  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  e m p l o y m e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
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h o u s e h o l d  t a s k s .  T h r e e  t y p e s  o f  w o r k - - s u r v i v a l  t a s k s ,  i n v o l u n t a r y  
s e r v i c e s ,  a n d  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  a r m y - - e m e r g e d  f r o m  o b s e r v e r s '  
a c c o u n t s  o f  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y .  W h i c h  s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
p a r e n t  c u l t u r e  p r o v e d  u s e f u l  o n  c a m p a i g n ?  D i d  t h e  a r m y  a s  a n  
i n s t i t u t i o n  e n c r o a c h  u p o n  w o m e n ' s  w o r k  r o l e ?  W h a t  o p p o r t u n i t i e s  
d i d  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  f i n d  f o r  l e g i t i m a t e  g a i n ?  
F i n a l l y ,  s o m e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  a l s o  p e r c e i v e d  b y  
o b s e r v e r s  i n  t h e  r o l e  o f  c r i m i n a l .  A l t h o u g h  s o l d i e r s '  w i v e s  w e r e  
m o s t  o f t e n  s e e n  e n g a g e d  i n  c r i m e s  o f  g a i n ,  t h e i r  a c q u i e s c e n c e  i n  a  
c a t e g o r y  o f  c r i m e s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  c u l t u r e  a n d  h i s t o r y  o f  w a r  w a s  
f o u n d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e i r  b e h a v i o r .  
L o o t i n g  o f  t h e  d e a d ,  g e n e r a l  p l u n d e r ,  a n d  t h e  s a c k i n g  o f  b e s i e g e d  
t o w n s  r e q u i r e d  s p e c i a l  s c r u t i n y  w i t h  r e s p e c t  t o  c a m p  f o l l o w e r s .  
C r i m i n a l i t y  h a d  t o  b e  s e t ,  n o t  o n l y  t h e  c o n t e x t  o f  c r i m e  i n  t h e  
p a r e n t  c u l t u r e ,  b u t  a l s o  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  a n d  
m i l i t a r y  j u s t i c e .  W h a t  m o t i v a t e d  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  t o  c o m m i t  
c r i m e s ,  a n d  d i d  t h o s e  c r i m e s  d i f f e r  m a t e r i a l l y  f r o m  o f f e n s e s  t h e  
s a m e  w o m e n  m i g h t  h a v e  c o m m i t t e d  i n  B r i t a i n ?  
F o l l o w i n g  t h e  D r u m  i s  b a s e d  o n  c o n t e m p o r a r y  b u t  n o t  m a n u s c r i p t  
s o u r c e s .  S o l d i e r s '  w i v e s  h a d  t o  b e  a p p r o a c h e d  t h r o u g h  m a l e  s o u r c e s  
e x c l u s i v e l y .  N o  m a n u s c r i p t s  b y  s o l d i e r s '  w i v e s  s u r v i v e  a n d ,  
i n d e e d ,  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  n o n e .  A c c o r d i n g  t o  G o d f r e y  D a v i e s ,  a n  
h i s t o r i a n  o f  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y ,  o n l y  o n e  m e m o i r  e x i s t s  w r i t t e n  
b y  a n  o f f i c e r ' s  w i f e  a b o u t  h e r  e x p e r i e n c e s  i n  P o r t u g a l .  A n n a  W a l k e r ,  
w i f e  o f  a  b r i g a d i e r  w o u n d e d  a t  B a d a j o z ,  d i d  n o t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  
f o l l o w  t h e  a r m y  o n  c a m p a i g n .  S h e  h a d  b e e n  i n  L i s b o n  o n l y  a  s h o r t  
t i m e  w h e n  h e r  h u s b a n d  w a s  i n j u r e d  a n d  s h e  a c c o m p a n i e d  h i m  h o m e .  
T h e  W a l k e r  m a n u s c r i p t  i s  i n  t h e  W i g a n .  C e n t r a l  P u b l i c . L i b r a r y  a n d  
1 2  
c o u l d  n o t  b e  c o n s u l t e d .  
I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  o u g h t  n o t  t o  h a v e  b e e n  
u n d e r t a k e n · a t  a l l .  W o m e n  s h o u l d  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .  W h e n  t h a t  i s  
p o s s i b l e ,  I  b e l i e v e  i t  t o  b e  t h e  b e s t  a p p r o a c h  t o  w o m e n ' s  h i s t o r y ,  
b u t  s o m e  i n f o r m a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  n o n e .  B e c a u s e  s o l d i e r s . '  w i v e s  
8  
f o r m  a  s m a l l  s u b - c l a s s  o f  w o r k i n g  c l a s s  w i v e s  a n d  b e c a u s e  c o n s i d e r a b l e  
i n f o r m a t i o n  o n  w o r k i n g - c l a s s  w o m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h e  e a r l y  
i n d u s t r i a l  p e r i o d  e x i s t s ,  t h a t  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  
a  r e a s o n a b l e  c h e c k  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  c o n t e m p o r a r y  m a l e  o b s e r v e r s .  
A p p r o a c h e d  f r o m  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r k i n g - c l a s s  w o m e n ' s  r o l e s  i n  t h e  
g e n e r a l  c u l t u r e ,  a  s t u d y  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  s e e m e d  f e a s i b l e ,  a n d  i n  
t h a t  s p i r i t  t h e  p r o j e c t  w a s  u n d e r t a k e n .  
E x a m i n a t i o n  o f  M a t t h e w s '  B r i t i s h  A u t o b i o g r a p h i e s  a n d  B r i t i s h  
D i a r i e s  r e v e a l s  t h a t  m i l i t a r y  m e m o i r s ,  b e g i n n i n g  a b o u t  t h e  m i d d l e  
9  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  f o r m  a  v e r y  l a r g e  c l a s s  o f  e x t a n t  n a r r a t i v e s  
. o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  I t  s e e m s  a  p i t y  t h a t  t h e i r  u s e  s h o u l d  b e  
c o n f i n e d  t o  o n e  n a r r o w  c a t e g o r y  o f  h i s t o r y ,  f o r  t h e y  c o n t a i n  a  
g r e a t  d e a l  o f  i n c i d e n t a l  o b s e r v a t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  s o c i a l  
h i s t o r i a n s .  T h e  f i r s t  a d v a n t a g e  t o  t h e  s t u d e n t  o f  w o m e n ' s  h i s t o r y  
f o r c e d  b a c k  u p o n  t h e s e  s o u r c e s  i s  t h a t  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  m a l e  
s o u r c e s  m i n i m i z e s  t h e  p r e j ' u d i c e s  o f  a n y  o n e  w r i t e r ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
p r o b l e m  o f  t h e  m a l e  v i e w p o i n t  b e c o m e s  v e r y  c l e a r .  A  s e c o n d  
a d v a n t a g e ,  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
i s  t h a t  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e s e  m e m o i r s  s a w  p r i n t ,  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  
a v a i l a b l e  o n  l o a n  o r  t o  b e  f o u n d  i n  c e n t r a l i z e d  c o l l e c t i o n s .  
I n  d e c i d i n g  t o  c o n s u l t  c o n t e m p o r a r y  p r i n t ,  r a t h e r  t h a n  
m a n u s c r i p t ,  s o u r c e s ,  I  w a s  m o v e d  p r i m a r i l y  b y  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  t i m e  a n d  c o s t .  T h e  m a n u s c r i p t s  o f '  P e n i n s u l a r  m e m o i r s  a r e  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  B r i t a i n ,  i n c l u d i n g  I r e l a n d ,  i n  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s ,  
c o u n t y  a r c h i v e s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  m u s e u m s ,  a n d  t h e  m u s e u m s  o f  t h e  
r e g i m e n t s  t h a t  s e r v e d  i n  t h e  w a r .  S e v e n  m a n u s c r i p t s ,  t o  m y  
k n o w l e d g e ,  a r e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A r m y  M u s e u m .  T h e  
B r i t i s h  L i b r a r y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t a i n s  n e a r l y  a l l  p r i n t e d  
m e m o i r s ,  m o r e  t h a n  s e v e n t y - f i v e  o f  t h e m  k n o w n  t o  r e f e r  t o  w o m e n  
w i t h  t h e  a r m y ,  i n  o n e  l o c a t i o n . ·  H a d  t h e  s c a t t e r e d  m a n u s c r i p t s  b e e n  
w r i t t e n  b y  s o l d i e r s '  w i v e s ,  I  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  c o n s u l t e d  t h e m .  
A s  i t  w a s ,  I  d e c i d e d ,  p e r h a p s  w r o n g l y ,  t o  c o n s u l t  p r i n t  s o u r c e s  a n d ,  
i n  p a r t ,  t o  c o m p e n s a t · e  f o r  t h i s  d r a w b a c k  b y  c o n s u l t i n g  a  g r e a t  m a n y  
p r i n t  s o u r c e s .  
M y  c o n c l u s i o n s ,  t h e n ,  m u s t  b e  s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  m y  s o u r c e s .  
I  h o p e  t h a t  a  s t u d e n t  w i t h  t h e  l e i s u r e  a n d  i n c o m e  t o  t r a c e  t h e  
m a n u s c r i p t s  w i l l  s o m e d a y  c o n s u l t  t h e m  a n d  c o r r e c t  t h e  d e f i c i e n c i e s  
o f  t h i s  p a p e r .  I  h o p e  t h a t  t h a t  s t u d e n t  w i l l  h e r s e l f  b e  B r i t i s h .  
A n  A m e r i c a n  h a s .  t h e  s l i g h t  a d v a n t a g e  o f  d i s t a n c e  o n  B r i t i s h  v a l u e s  
a n d  c u s t o m s ,  a n d  t h e  v e r y  g r e a t  d i s a d v a n t a g e  o f  s p e a k i n g  a  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e .  
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C H A P T E R  I I  
T H E  W A R  I N  T H E  P E N I N S U L A  
T h e  w a r  c o n d u c t e d  i n  t h e  I b e r i a n  P e n i n s u l a  a n d  t h e  s o u t h  o f  
F r a n c e  b e t w e e n  1 8 0 7  a n d  1 8 1 4  w a s  s e c o n d a r y  t o  t h e  m a i n  d r a m a  o f  
N a p o l e o n i c  e x p a n s i o n  o n  t h e  C o n t i n e n t .  B r i t i s h  t r o o p s  w e r e  s e n t  t o  
t h e  P e n i n s u l a  i n  1 8 0 8  w i t h  t h e  d u a l  a i m  o f  d r i v i n g  M a r s h a l  J u n o t  
f r o m  h i s  o c c u p a t i o n  o f  P o r t u g a l ,  t r a d i t i o n a l l y  a  B r i t i s h  a l l y ,  
a n d  o f  g i v i n g  e n c o u r a g e m e n t  t o  S p a n i s h  i n s u r g e n t s  t o  r e s i s t  t h e  i m -
p o s i t i o n  o f  J o s e p h  B o n a p a r t e  a s  k i n g  o f  S p a i n .
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I n  t h e i r  f i r s t  a i m ,  t h e  B r i t i s h  a r m y  w a s ·  a l m o s t  i n n n e d i a t e l y  
s u c c e s s f u l .  T r o o p s  u n d e r  S i r  A r t h u r  W e l l e s l e y  d e f e a t e d  J u n o t  a t  
V i m e i r o ,  n o r t h  o f  L i s b o n ,  a  t r e a t y  w a s  s i g n e d ,  a n d  t h e  F r e n c h  a r m y  
e v a c u a t e d  P o r t u g a l .  T h e  t r e a t y ,  t h e  C o n v e n t i o n  o f  C i n t r a ,  w a s  
c o n t r o v e r s i a l ,  h o w e v e r ,  i n  b o t h  L i s b o n  a n d  L o n d o n ,  a n d  W e l l e s l e y  w a s  
r e c a l l e d ,  l e a v i n g  c o m m a n d  o f  t h e  a r m y  o f  a b o u t  3 0 , 0 0 0  t o  S i r  J o h n  
M o o r e .  
M o o r e ,  c o n s c i o u s  o f  t h e  s e c o n d  a i m  o f  s u c c o r i n g  t h e  S p a n i s h  
j u n t a s ,  e v e n t u a l l y  m a r c h e d  i n t o  S p a i n  b y  w a y  o f  C i u d a d  R o d r i g o ,  t h e  
n o r t h  c e n t r a l  b o r d e r  f o r t r e s s  b e t w e e n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l .  H e  h o p e d  
t o  d e f e a t  t h e  F r e n c h  a r m i e s  i n  d e t a i l ,  t h a t  i s ,  s e p a r a t e l y ,  b e f o r e  
t h e  m a s s i v e  f o r c e s  a v a i l a b l e  c o u l d  b e  j o i n e d  a g a i n s t  h i m .  N a p o l e o n  
h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  t o o k  c o m m a n d  o f  t h e  F r e n c h  a n d  f o r c e d  M o o r e  t o  
r e t r e a t  n o r t h w a r d  i n  s o m e  d i s o r d e r  t o  t h e  A t l a n t i c  p o r t  o f  C o r u n a .  
1  
M o o r e  f o u g h t  a  b a t t l e  a t  C o r u n a ,  s u c c e s s f u l l y  p r o t e c t i n g  t h e  e m b a r k a -
t i o n  o f  h i s  a r m y ,  b u t  h e  w a s  k i l l e d . a n d ·  h i s  a r m y  h a d  t o  a b a n d o n  
i t s  g u n s ,  m a t e r i e l  a n d  h o r s e s .  
A s  w i t h  D u n k i r k  i n  W o r l d  W a r  I I ,  t h i s  m i l i t a r y  d i s a s t e r  o n l y  
s e r v e d  t o  s t i f f e n  B r i t i s h  r e s o l v e .  P u b l i c  o p i n i o n  f a v o r e d  
c o n t i n u i n g  t h e  w a r  a n d  Wellesley~ w h o s e  p e r f o r m a n c e  a t  V i m e i r o  h a d  
b e e n  s u p e r b ,  w h a t e v e r  t h e  d e f e c t s  o f  t h e  t r e a t y ,  w a s  r e t u r n e d  t o  
L i s b o n  w i t h  f r e s h  t r o o p s ,  w h i l e  M o o r e ' s  a r m y  w a s  r e f i t t e d  f o r  t h e  
P e n i n s u l a r  e f f o r t  a n d  t h e  d e p l e t e d  r e g i m e n t s  w e r e  b r o u g h t  b a c k  t o  
s t r e n g t h .  
W e l l e s l e y  r e c a p t u r e d  O p o r t o  b y  s u r p r i s e  i n  M a y  1 8 0 9 ,  r o u t i n g  
t h e  F r e n c h ,  m a r c h e d  r a p i d l y  s o u t h e a s t  a n d  c o m b i n e d  w i t h  a  S p a n i s h  
a r m y  u n d e r  C u e s t a  t o  d e f e a t  K i n g  J o s e p h  a t  T a l a v e r a  d e  l a  R e i n a  i n  
S p a i n .  T h e  S p a n i s h  p r o v e d  u n r e l i a b l e  a l l i e s ,  h o w e v e r ,  a n d  W e l l e s l e y ,  
n o w  V i s c o u n t  W e l l i n g t o n  o f  T a l a v e r a ,  w a s  f o r c e d  t o  r e t r e a t  i n t o  
P o r t u g a l ,  a b a n d o n i n g  h i s  w o u n d e d .  S u p p l i e s  w e r e  v e r y  s h o r t  a n d  t h e  
a r m y  s u f f e r e d  m u c h  i l l n e s s  a s  a  r e s u l t .  F o r  s o m e  m o n t h s  W e l l i n g t o n  
k e p t  u p  a  d e f e n s i v e  o p e r a t i o n  i n  t h e  P o r t u g u e s e  b o r d e r  a r e a  w h i l e  
h i s  e n g i n e e r s  p r e p a r e d  a  s e r i e s  o f  f o r t i f i c a t i o n s . ,  t h e  L i n e s  o f  
T o r r e s  V e d r a s ,  a b o v e  L i s b o n .  W e l l i n g t o n  m e a n t  t o  k e e p  P o r t u g a l ,  
a n d  t o  p r o t e c t  h i s  e m b a r k a t i o n  p o r t  a n d  n a v a l  s u p p l y  l i n e s .  
F i n a l l y  i n  J u l y  1 8 1 0  a  s t r o n g  F r e n c h  f o r c e  u n d e r  M a r s h a l  
M a s s e n a  i n v a d e d  P o r t u g a l .  W e l l i n g t o n  d i r e c t e d  t h e  p e a s a n t  m i l i t i a  
t o  b e  c a l l e d  u p ,  o r d e r e d  t h e  c o u n t r y s i d e  s t r i p p e d  o f  f o o d  a n d  
f o r a g e  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  t o  m o v e  t o w a r d  L i s b o n ,  w h i l e  h e  e f f e c t e d  a  
l e i s u r e l y  w i t h d r a w a l  t o  h i s  n e w  l i n e s  o f  d e f e n s e .  H e  b r o u g h t  
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M a s s e n a  t o  b a t t l e  a t  B u s a c o  o n  f a v o r a b l e  g r o u n d  a n d  d e f e a t e d  t h e  
F r e n c h ,  o n c e  a g a i n  w i t h d r a w i n g  a t  h i s  l e i s u r e  t o w a r d  L i s b o n .  F o r  
s i x  m o n t h s  M a s s e n a '  s  a r m y ,  n e a r  s t . a r v a t i o n ,  s a t  b e f o r e  t h e  L i n e s  o f  
T o r r e s  V e d r a s · ,  u n a b l e  t o  m o v e  f o r w a r d .  F i n a l l y ,  i n  M a r c h  1 8 1 1 ,  
M a s s e n a  w i t h d r e w ,  p u r s u e d  b y  t h e  B r i t i s h  a r m y .  M a s s e n a ' s  m e n ,  
d e s p e r a t e  f o r  f o o d  a n d  h u m i l i a t e d  b y  t h e  d e f e a t  a t  B u s a c o ,  s a c k e d  
t h e  P o r t u g u e s e  h i n t e r l a n d ,  i n d u l g i n g  i n  e x c e s s e s  w h i c h  p r o v o k e d  
e q u a l l y  v i c i o u s  r e p r i s a l s  f r o m  t h e  a n g r y  P o r t u g u e s e  p e a s a n t  m i l i t i a .  
A  p e r i o d  o f  f e i n t i n g  e x t e n d e d  t h r o u g h  1 8 1 1  w i t h  W e l l i n g t o n  
s t i l l  b e n t  o n  t h e  d e f e n s i v e  a i m  o f  h o l d i n g  P o r t u g a l .  A l t h o u g h  t w o  
c o s t l y  b a t t l e s ,  F u e n t e s  d e  O n o r o  a n d  A l b u e r a ,  w e r e  f o u g h t  
s u c c e s s f u l l y  b y  t h e  B r i t i s h ,  W e l l i n g t o n  m a d e  n o  m o v e  a g a i n s t  S p a i n .  
I n  1 8 1 2 ,  w i t h  N a p o l e o n  p r e o c c u p i e d  i n  t h e  e a s t  a n d  w i t h d r a w i n g  
s e a s o n e d  t r o o p s  f r o m  S p a i n ,  W e l l i n g t o n  d e c i d e d  t o  t a k e  t h e  
o f f e n s i v e .  I n  J a n u a r y  b e  b e s i e g e d  a n d  s t o r m e d  C i u d a d  R o d r i g o .  I n  
A p r i l ,  a f t e r  a  c o s t l y  a s s a u l t ,  h e  t o o k  i t s  s i s t e r  f o r t r e s s  t o  t h e  
s o u t h ,  B a d a j o z .  B o t h  s i e g e s  w e r e  f o l l o w e d  b y  t h e  s a c k  o f  t h e  
c a p t u r e d  t o w n .  O n  t h e  2 2 n d  o f  J u l y ,  t h e  a r m y  f o u g h t  a  b r i l l i a n t  
a c t i o n  a t  S a l a m a n c a  i n  S p a i n ,  d e f e a t i n g  a  l a r g e  F r e n c h  f o r c e  i n  
f o r t y  m i n u t e s .  T h e  v i c t o r y  a t  S a l a m a n c a  e n a b l e d  W e l l i n g t o n  t o  d r i v e  
e a s t w a r d .  I n  e a r l y  A u g u s t  M a d r i d  f e l l  t o  h i s  a r m y  a n d  K i n g  J o s e p h  
f l e d  w i t h  h i s  c i v i l  g o v e r n m e n t ,  b u t  W e l l i n g t o n  h a d  o v e r e x t e n d e d  
h i s  s u p p l y  l i n e s  a n d  w a s  s h o r t  o f  s p e c i e  t o  p a y  a n d  p r o v i s i o n  h i s  
a r m y .  U n a b l e  t o  c a p t u r e  t h e  c r u c i a l  f o r t r e s s  a t  B u r g o s ,  d e s p i t e  
c o s t l y  a s s a u l t s ,  W e l l i n g t o n  w i t h d r e w  i n  s o m e  d i s o r d e r  i n t o  P o r t u g a l .  
T h e  B r i t i s h ,  h o w e v e r ,  s t i l l  c o n t r o l l e d  t h e  t w o  k e y  b o r d e r  f o r t r e s s e s ,  
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a n d  t h e  a r m y  s p e n t  t h e  w i n t e r  w e l l - s u p p l i e d  a n d  s a f e  i n  q u a r t e r s  
n e a r  F r e n e d a  i n  n o r t h  c e n t r a l  P o r t u g a l .  
I n  M a y  1 8 1 3  W e l l i n g t o n  m o v e d  h i s  a r m y  r a p i d l y  n o r t h  i n  a  
b r i l l i a n t  m a r c h ,  b y p a s s i n g  B u r g o s ,  a n d  f e l l  u p o n  t h e  m a i n  F r e n c h  
f o r c e  a t  V i t o r i a  i n  n o r t h e r n .  S p a i n  o n  J u n e  2 1 ,  1 8 1 3 .  T h e  F r e n c h ,  
s u r p r i s e d  a n d  e n c u m b e r e d  b y  t h e  p e r s o n n e l  a n d  t r a p p i n g s  o f  t h e  
c i v i l  g o v e r n m e n t ,  w e r e  r o u t e d .  T h e y  f l e d  t o  t h e  p a s s e s  o f  t h e  
P y r e n e e s ,  l e a v i n g  b e h i n d  t h e i r  a r t i l l e r y ,  h o r s e s ,  a n d :  s u p p l i e s .  
K i n g  J o s e p h ' s  b a g g a g e  t r a i n  w h i c h  w a s  l a d e n  w i t h  t h e  s p o i l s  o f  s i x  
y e a r s '  o c c u p a t i o n  o f  S p a i n  w a s  c a p t u r e d  a n d  l o o t e d  b y  t h e  B r i t i s h  
a r m y .  T h e  F r e n c h ,  u n d e r  M a r s h a l  S o u l t ,  r e c o v e r e d  r a p i d l y ,  h o w e v e r ,  
a n d  c o u n t e r - a t t a c k e d  t h r o u g h  t h e  p a s s e s  o f  t h e  P y r e n e e s  i n  J u l y  a n d  
A u g u s t .  T h e y  w e r e  r e p e l l e d ,  b u t  a t  g r e a t  c o s t .  A t  t h e  e n d  o f  
A u g u s t ,  S a n  S e b a s t i a n ,  w h i c h  h a d  b e e n  i n v e s t e d  b y  W e l l i n g t o n  a f t e r  
V i t o r i a ,  f i n a l l y  f e l l  t o  t h e  E n g l i s h .  A s  a t  C i u d a d  R o d r i g o  a n d  
B a d a j o z ,  t h e  t o w n  w a s  s a c k e d .  
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O n  t h e  7 t h  o f  O c t o b e r ,  1 8 1 3 ,  W e l l i n g t o n ' s  a r m y  c r o s s e d  t h e  
B i d a s s o a .  i n t o  F r a n c e ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l .  t h e  n e x t  m o n t h ,  a f t e r  
P a m p l o n a  f i n a l l y  f e l l ,  t h a t  h i s  a r m y  p u s h e d  o n  i n t o  F r a n c e .  F i e r c e  
b a t t l e s  w e r e  f o u g h t  i n  i c y  c o n d i t i o n s - - t h e  N i v e l l e ,  t h e  N i v e ,  a n d ,  
i n  F e b r u a r y ,  O r t h e z - - a n d  t h e  p o r t  o f  B a y o n n e  w a s  i n v e s t e d .  B y  
M a r c h ,  N a p o l e o n ,  a l s o  h a r r i e d  f r o m  t h e  e a s t  b y  t h e  A u s t r i a n s  a n d  
R u s s i a n s . ,  w a s  i n  g r a v e · d i f f i c u l t i e s .  H i s  r e g i m e  b e g a n  t o  c r u m b l e .  
M a r s h a l  S o u l t ,  t h e  s o u t h e r n  c o m m a n d e r ,  w a s  s t u b b o r n l y  l o y a l ,  
h o w e v e r ,  a n d  o n  A p r i l  1 0 ,  1 8 1 4 ,  a m i d  r u m o r s  o f  N a p o l e o n ' s  a b d i c a t i o n ,  
t h e  c o s t l y  b a t t l e  o f  T o u l o u s e  w a s  f o u g h t .  S o u l t  w i t h d r e w ,  W e l l i n g t o n  
l  
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o c c u p i e d  T o u l o u s e ,  a n d  c o n f i r m a t i o n  f i n a l l y  c a m e  o f  N a p o l e o n ' s  a b d i -
c a t i o n .  E v e n  s o ,  B a y o n n e  r e f u s e d  t h e  s u r r e n d e r  a n d  a  s h a r p  e n g a g e -
m e n t  w a s  f o u g h t  t h e r e  o n  t h e  1 4 t h  o f  A p r i l .  T h e r e a f t e r ,  
h o s t i l i t i e s  c e a s e d .  T h e  P e n i n s u l a r  W a r  w a s  o v e r  a n d  t h e  a r m y  
d i s p e r s e d ,  s o m e  r e g i m e n t s  t o  E n g l a n d  a n d  m a n y  t o  A m e r i c a  w h e r e  t h e  
W a r  o f  1 8 1 2  h a d  y e t  t o  r u n  i t s  c o u r s e .  
F r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  w i t h  t h e  a r m y  o n  
c a m p a i g n ,  t h e  m o s t  d r a m a t i c  a n d  h a r r a s s i n g  e v e n t s  w e r e  t h e  t h r e e  
r e t r e a t s - - t o  C o r u n a  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 0 8 - 9 ,  f r o m  T a l a v e r a  t o  
P o r t u g a l  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 0 9 ,  a n d  f r o m  B u r g o s  t o  C i u d a d  R o d r i g o  
a n d  e a s t e r n  P o r t u g a l  i n  t h e  a u t u m n  o · f  1 8 1 2 .  " H i g h p o i n t s "  o f  p l u n d e r  
o c c u r r e d  i n  t h e  s a c k  o f  C i u d a d  R o d r i g o  a n d  B a d a j o z  a n d  i n  t h e  
c a p t u r e  o f  K i n g  J o s e p h ' s  b a g g a g e  t r a i n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r  
w o m e n  w a l k e d  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  o f  P o r t u g a l ,  m a d e  l o n g  t r e k s  
i n t o  S p a i n ,  a n d  f i n a l l y ,  c l i m b e d  t h e  P y r e n e e s  a n d  c r o s s e d  i n t o  t h e  
i c y  m u d  o f  s o u t h e r n  F r a n c e  t o  a  l a n d  a s  y e t  u n p l u n d e r e d  a n d  
p r o s p e r o u s .  T h e  i n c e s s a n t  a t r o c i t i e s  o f  g u e r r i l l a  w a r f a r e ,  
f o r t u n a t e l y  n o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  b u t  w i t n e s s e d  b y  t h e m ,  
f o r m  t h e  s o m b e r  b a c k g r o u n d  f o r  a l l  t h e  e v e n t s  o f  a n  e v e n t f u l  
s i x  y e a r s .  
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T h i s  c h a p t e r  i s  d e s i g n e d  t o  p r e s e n t  a  c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s  
a n d  b a s i c  g e o g r a p h y  o f  t h e  w a r .  T h e  b e s t  e a r l y  a c c o u n t  i s  S i r  
W i l l i a m  F .  P .  N a p i e r ' s  A  H i s t o E Y  o f  t h e  W a r  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  a b r .  
b y  C h a r l e s  S t u a r t  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 7 9 ) .  
N a p i e r  w a s  a  p a r t i c i p a n t .  F o r  t h e  B r i t i s h  a r m y ,  t h e  s t a n d a r d  s o u r c e  
i s  S i r  J o h n  W .  F o r t e s c u e ,  A  H i s t o r  o f  t h e  B r i t i s h  A r m  ,  v o l s .  
3 - 1 0  ( L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 0 6 - 2 0  .  S i r  C h a r l e s  O m a n ' s  m a s s i v e  
. H i s t o r y  o f  t h e  P e n i n s u l a r  W a r ,  t h o u g h  s c h o l a r l y ,  p r o v e d  u s e l e s s  f o r  
m y  p u r p o s e s .  H i s  W e l l i n g t o n ' s  A r m y  ( c i t e d  a b o v e )  w a s  c o n s u l t e d .  
M o r e  r e c e n t  w o r k s  a r e  M i c h a e l  G l o v e r ,  T h e  P e n i n s u l a r  W a r :  1 8 0 7 - 1 8 1 4 ,  
A  C o n c i s e  M i l i t a r i  H i s t o r y  ( H a m d e n ,  C o n n . :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 7 4 ) ,  
J a e  W e l l e r ,  W e l l i n g t o n  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  1 8 0 8 - 1 8 1 4  ( N e w  Y o r k :  
M o d e r n  L i t e r a r y  E d i t i o n s ,  1 9 6 2 ) ,  a n d  t w o  b i o g r a p h i e s  o f  W e l l i n g t o n ,  
S .  G .  P .  W a r d ,  W e l l i n g t o n  ( N e w  Y o r k :  A r c o  P u b w ,  1 9 6 4 )  a n d  E l i z a b e t h  
L o n g f o r d ,  W e l l i n g t o n :  t h e  Y e a r s  o f  t h e  S w o r d  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R o w ,  1 9 6 9 ) .  G l o v e r
1
s  L e g a c y  o f  G l o r y ,  t h e  B o n a p a r t e  K i n g d o m  o f  
S p a i n  ( N e w  Y o r k : ·  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 1 )  a n d  O w e n  C o n n e l l y ,  
N a p o l e o n ' s  S a t e l l i t e  K i n g d o m s  ( N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s ,  1 9 6 5 )  g i v e  
g o o d  b a c k g r o u n d  f o r  S p a n i s h  o p p o s i t i o n  t o  J o s e p h  B o n a p a r t e .  
C H A P T E R  I I I  
W I V E S  A N D  M I S T R E S S E S  
S o l d i e r s '  w i v e s  w e r e  w i v e s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r k i n g - c l a s s  
p a t t e r n ,  b u t  w i f e l i n e s s  t o o k  o n  o d d ,  d r a m a t i c  f o r m s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  w a r .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t w o - f o l d :  t o  e s t a b l i s h  
t h e s e  w o m e n ' s  m o t i v a t i o n s  f o r  f o l l o w i n g  t h e i r  h u s b a n d s '  r e g i m e n t s  
o n  c a m p a i g n ,  a n d  t o  d e s c r i b e  t h e  a t t r i b u t e s  o f  w i f e l i n e s s  a s  m a n i -
f e s t e d  i n  a c t i o n .  T h e  q u e s t i o n  o f  m o t i v a t i o n  h a d  t o  b e  a p p r o a c h e d  
o b l i q u e l y .  T h e  m e t h o d  o f  s e l e c t i n g  s o m e  s o l d i e r s '  w i v e s  t o  s a i l  
w i t h  t h e  r e g i m e n t s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a n d  t h e  m o d e  o f  s e l e c t i o n  
s e t  a g a i n s t  t h e  e c o n o m i c  p l i g h t  o f  w i v e s  l e f t  b e h i n d .  B e c a u s e  
d i r e c t  e v i d e n c e  i s  s c a n t y ,  h o w e v e r ,  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  
o f  s o l d i e r s '  w i v e s  h a d  t o  b e  d e r i v e d ,  f i r s t ,  f r o m  t h e  p r o c e s s  o f  
r e c r u i t i n g  s o l d i e r s  f o r  t h e  r e g u l a r  a r m y ,  a n d ,  s e c o n d ,  f r o m  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f ·  r o o t l e s s n e s s  i n  e a r l y  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  O n c e  
t h e  b a c k g r o u n d  w a s  c l a r i f i e d ,  t h e  e c o n o m i c  m o t i v a t i o n  e m e r g e d  
c l e a r l y .  P r i d e  o f  r e g i m e n t ,  i n t e n s e  i n  t h e  w i v e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  
h u s b a n d s ,  c o u l d  t h e n  b e  s e e n  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  
r o o t l e s s n e s s  a n d  a s  a  f u r t h e r  e l e m e n t ,  b e y o n d  t h e  e c o n o m i c  m o t i v e ,  i n  
t h e  w i v e s '  e a g e r n e s s  t o  f o l l o w  t h e  r e g i m e n t  a b r o a d .
1 4  
T h e  m e a n i n g s  o f  w i f e l i n e s s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w a r  c o u l d  t h e n  
b e  e x a m i n e d .  S e x u a l  f i d e l i t y ,  a  m a j o r  a t t r i b u t e ,  h a d  t o  b e  s e t ,  
f i r s t ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  i m p o s e d  b y  t h e  w o m e n ' s  p o v e r t y ,  a n d ,  
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s e c o n d ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  w i f e ' s  l e g a l  s t a t u s  a s  f e m e  c o v e r t ,  
t h a t  i s ,  a s  e s s e n t i a l l y  t h e  h u s b a n d ' s  p r o p e r t y .  T a s k - o r i e n t e d  
s e r v i c e  t o  t h e  h u s b a n d ,  a  s e c o n d  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  w i f e l i n l s s ,  
c o u l d  t h e n  b e  s e e n  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m  o f  o t h e r - d i r e c t e d  
i d e n t i t y .  T h e  s p e c i a l  c a s e  o f  o f f i c e r s '  w i v e s ,  f o r  w h o m  e c c n o m i c  
n e e d  w a s  a  d i m i n i s h e d  m o t i v e ,  w a s  b e s t  e x a m i n e d  i n  t h e  l i v e s  o f  t w o  
w o m e n .  A g a i n ,  s e r v i c e a b i l i t y  a n d  f i d e l i t y  e m e r g e d  a s  i n g r e d i e n t s  o f  
t h e i r  i d e a  o f  w i f e l i n e s s ,  b u t  o t h e r  m o t i v e s  f o r  f o l l o w i n g  t h e  a r m y ,  
n o t a b l y  a d v e n t u r o u s n e s s ,  a l s o  a p p e a r e d .  T h e  i m p r o b a b i l i t y  o f  w o m e n  
w i t h  t h e  a r m y ,  h o w e v e r  a d v e n t u r o u s ,  a c h i e v i n g  i n d e p e n d e n t  i d e n t i t y  
i n  w a r  s u g g e s t e d  i t s e l f  a s  a  l i m i t  o f  s e l f - d i r e c t e d  a c t i o n .  F i n a l l y ,  
t h e  p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  f i d e l i t y  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  h u s b a n d  
c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a n d  c o n t r a s t e d  w i t h  a r m y - i m p o s e d  l i m i t s  t o  t h e  
h u s b a n d ' s  r o l e  a s  p r o t e c t o r .  
W o m e n  a l l o w e d  t o  g o  a b r o a d  w i t h  a  r e g i m e n t  w e r e  c h o s e n  b y  
l o t t e r y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  l o t t e r y  v a r i e d  f r o m  o n e  r e g i m e n t  t o  
a n o t h e r ,  b u t  t h e r e  w a s  a l w a y s  s o m e  k i n d  o f  p r e s e l e c t i o n .  G l e i g  
s u g g e s t s  t h a t  s i x  w o m e n  p e r  c o m p a n y  w e r e  s e l e c t e d  " b y  l o t  o u t  o f  
t h e  m o s t  h i g h l y  r e s p e c t e d  o f  t h e  w h o l e  b a n d .
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W h o  d e c i d e d  w h i c h  
w o m e n  w e r e  r e s p e c t e d  i s  n o t  s p e c i f i e d .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  r e s p e c t e d  
m e a n t  m a r r i e d .  S g t .  A n t o n  r e p o r t s  t h a t  t h e  c h o i c e  f e l l ,  a s  a  r u l e ,  
u p o n  u s e f u l  w o m e n  w i t h o u t  c h i l d r e n .  S g t .  S t e v e n s o n ' s  r e g i m e n t ,  
s e t t i n g  o u t  f o r  E g y p t  s i x  y e a r s  b e f o r e  t h e  P e n i n s u l a r  W a r ,  g a v e  t h e  
p r e f e r e n c e  t o  w o m e n  w h o  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  t h e  r e g i m e n t ,  e i t h e r  a s  
n u r s e s  o r  a s  o f f i c e r s '  l a u n d r e s s e s .  
1 6  
T h e  l o t t e r y  w a s  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  t h e  r e g i m e n t  
w a s  d u e  t o  s a i l ,  a  f a c t  w h i c h  r e v e a l s  t h e  d e f e n c e l e s s n e s s  o f  t h e s e  
2 0  
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f a m i l i e s  i n  t h e  f a c e  o f  p o l i c y .  T h e  s u s p e n s e  w a s  i t s e l f  a  t r a d i t i o n ,  
h o w e v e r ,  a n d  t h e r e  w e r e  r e a s o n s  f o r  i t .  S g t .  A n t o n ' s  e x p l a n a t i o n  
i s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  w a s  s o  p a i n f u l  t o  c o m p a n y  c o m m a n d e r s  t h e y  p u t  
i t  o f f  u n t i l  t h e  l a s t  m o m e n t .  W h i l e  i t  n o  d o u b t  ~ p a i n f u l  t o  
c a p t a i n s - - a n d  c o l o n e l s - - t o  s e p a r a t _ e  f a m i l i e s ,  m o r e  p r a c t i c a l  m o t i v e s  
f o r  d e l a y i n g  t h e  c h o i c e  a l s o  s u g g e s t  t h e m s e l v e s .  T h e  m o r a l e  o f  m o s t  
m a r r i e d  s o l d i e r s  c a n n o t  h a v e  b e e n  g r e a t l y  i m p r o v e d  b y  k n o w i n g  t h a t  
t h e y  w e r e  t o  b e  a b r u p t l y  d i v o r c e d  f r o m  w i v e s  a n d  c h i l d r e n ,  a n d  
t o o  g r e a t  a  t i m e  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  m i s f o r t u n e  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  d e s e r t i o n  b e f o r e  t h e  t r a n s p o r t s  s a i l e d .  A s  i t  
w a s ,  t h e  g o o d  l u c k  o f  t h e  f e w  w a s  r e s e n t e d  b y  t h o s e  w h o s e  w i v e s  w e r e  
l e f t  b e h i n d .  I f  t h a t  r a n c o r  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  f e s t e r  f o r  a n y  
l e n g t h  o f  t i m e  t h e  r e s u l t  wo~ld h a v e  b e e n  d a m a g i n g  t o  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  t h e  t r o o p s  o n c e  t h e y  r e a c h e d  Portugal~ I n d e e d ,  A n t o n  c o m m e n t s  
o n  t h e  . c o n t i n u e d  f e e l i n g s  o f  r e s e n t m e n t  a m o n g  t h e  b e r e f t  m e n  a n d  
o t h e r  s o u r c e s  c i t e  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  o f  d e s p a i r  a n d  b a d  c o n d u c t  o f  
h u s b a n d s  w h o s e  f a m i l i e s  w e r e  l e f t  b e h i n d .  L e n g t h y  b r o o d i n g  c o u l d  
1 7  
o n l y  h a v e  w o r s e n e d  m a t t e r s .  
O n e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d e l a y  i n  d e c i d i n g  w h i c h  w i v e s  
w o u l d  b e  c h o s e n  t o  g o  s e e m s  f a r f e t c h e d - - " t h e  h u m a n e  d e s i g n  o f  l e a v i n g  
t o  e a c h  w o m a n ,  a s  l o n g  a s  i t  c a n  b e  l e f t ,  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h a t  
g r e a t e s t  o f  a l l  e a r t h l y  b l e s s i n g s ,  h o p e . "
1 8  
A l t h o u g h  i n d i v i d u a l  
c o m p a n y  c o m m a n d e r s  w e r e  n o  d o u b t  c o m p a s s i o n a t e  m e n ,  i t  i s  a  l i t t l e  
d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  p r o l o n g i n g  a  p a i n f u l  s u s p e n s e  f o r  m o n t h s  c o u l d  
b e  p i o u s l y  c o n s t r u e d .  I n  a n y  c a s e  t h e  d e l a y  w a s  t r a d i t i o n a l ,  n o t  
a  c h o i c e  o f  i n d i v i d u a l  c a p t a i n s .  
2 1  
T h e  s c e n e  o f  p a r t i n g  a p p a l l e d  o b s e r v e r s .  E v e n  S g t .  L a w r e n c e ,  
n o t  a  s e n t i m e n t a l  m a n  a n d  u n w e d  a t  t h e  t i m e  h e  f i r s t  w i t n e s s e d  a n  
e m b a r k a t i o n ,  s a y s  i t  w a s  " d r e a d f u l .
1 1 1 9  
C a p t a i n  P a t t e r s o n  a l s o  
d e s c r i b e d  t h e  e m b a r k a t i o n :  
I t  w a s  i n d e e d  m o s t  a f f e c t i n g  t o  w i t n e s s  t h e  d i s t r e s s  
o f  t h o s e  w h o s e  f a t e  i t  w a s  t o  r e m a i n ·  b e h i n d ,  a n d  t h e  
d e s p a i r  t h a t  w a s  p i c t u r e d  o n  t h e  c o u n t e n a n c e s  o f  t h e  
u n h a p p y  c r e a t u r e s  w a s  t r u l y  p i t i a b l e . - - M a n y  o f  t h e m ,  
y o u n g ,  h e l p l e s s ,  a n d  u n p r o t e c t e d ,  w e r e  f o r c e d  t o  
w a n d e r  b a c k  t o  t h e i r  o w n  c o u n t r y ,  p e n n y l e s s ,  a n d  
b r o k e n - h e a r t e d ,  a n d  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  l e f t  
i n  a  w i d o w e d  s t a t e ,  f o r  f e w  o f  z f i e m  w e r e  f a t e d  e v e r  
t o  b e h o l d  t h e i r  h u s b a n d s  a g a i n .  
L e s t . t h i s  s c e n e  s e e m  t o o  h i g h l y  c o l o r e d ,  i t  w o u l d  b e  w e l l  t o  
c o n s i d e r  t h e  p l i g h t  o f  t h e  a b a n d o n e d  f a m i l i e s .  N o t  · o n l y  w e r e  s u c h  
p a r t i n g s  p a i n f u l  e m o t i o n a l l y ,  b u t  t h e  w o m e n  w e r e  l e f t  i n  a n  
u n f o r t u n a t e  e c o n o m i c  p o s i t i o n ,  f o r  t h e  r e g u l a r  a r m y  p a i d  n o  f a m i l y  
a l l o w a n c e s  a t  a l l  a n d  t o o k  n o  f o r m a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e p e n d e n t s  
o f  s o l d i e r s  s e n t  a b r o a d .  O t h e r  s o u r c e s  a l s o  c o m p a r e  t h e  w o m e n  l e f t  
b e h i n d  t o  w i d o w s .
2 1  
T h a t  i s  a  g o o d  a n a l o g y  i n  s o m e  r e s p e c t s .  
M e n  e n l i s t e d  i n  t h e  r e g u l a r  a r m y  e i t h e r  f o r  l i f e ,  o r ,  a f t e r  
t h e  r e f o r m s  o f  1 8 0 6 ,  f o r  s e v e n  y e a r s ,  a n d  r e g i m e n t s  p o s t e d  a b r o a d  
o f t e n  r e m a i n e d  i n  f o r e i g n  s t a t i o n s  f o r  a s  l o n g  a s  t w e n t y  y e a r s .  
M a n y  P e n i n s u l a r  r e g i m e n t s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r  w e r e  s e n t  
d i r e c t l y  t o  A m e r i c a ,  w h e r e  t h e  W a r  o f  1 8 1 2  s t i l l  d r a g g e d  o n ,  w i t h o u t  
s o  m u c h  a s  t o u c h i n g  a n  E n g l i s h  o r  I r i s h  p o r t .  I n  s o m e  s t a t i o n s  
( t h e  W e s t  I n d i e s ,  f o r  e x a m p l e )  t h e  d e a t h  r a t e  a m o n g  n e w  a r r i v a l s  
e x c e e d e d  f i f t y  p e r c e n t .  D e s p i t e  a  s h o o t i n g  w a r ,  t h e  P e n i n s u l a r  
p o s t i n g  w a s  n o t  t h a t  d a n g e r o u s ,  b u t  s o l d i e r s  o f  r e g i m e n t s  w h i c h  
s t a y e d  i n  P o r t u g a l  a n d  S p a i n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  s t o o d  a  
2 2  
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h i g h  c h a n c e  o f  b e i n g  k i l l e d  o r  d y i n g  o f  d i s e a s e .  T h u s  r e a l  w i d o w b o o d  
w a s  n o t  u n l i k e l y  f o r  t h e  w o m e n  l e f t  b e h i n d .
2 2  
I n  a n  e c o n o m i c  s e n s e ,  w i d o w h o o d  m i g h t  h a v e  b e e n  p r e f e r a b l e  t o  
b e i n g  l e f t .  A  w i d o w  c a n  r e m a r r y ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  pro~ide 
s m a l l  p e n s i o n s  f o r  t h e  w i d o w s  o f  d e a d  s o l d i e r s .
2 3  
T h e  w i f e  l e f t  
b e h i n d  h a d  n o  s u c h  r e c o u r s e .  S h e  c o u l d  f i n d  w o r k  t o  s u p p o r t  
h e r s e l f  a n d  h e r  c h i l d r e n ,  o r  s h e  c o u l d  s e e k  p o o r  r e l i e f .  T h e r e  
w e r e  4 r a w b a c k s  t o  b o t h  a l t e r a t i v e s .  
I n  E n g l a n d  t h e  w i f e  c o u l d  a p p l y  t o  h e r  h o m e  p a r i s h  f o r  p o o r  
r e l i e f - - a f t e r  s h e  h a d  m a d e  h e r  w a y  t h e r e ,  o f t e n  a  c o n s i d e r a b l e  
d i s t a n c e  f r o m . t h e  e m b a r k a t i o n  p o r t ,  w i t h  h e r  c h i l d r e n ,  i f  a n y .  N o  
f o r m a l  a l l o w a n c e  w a s  g i v e n  t o  t h e  w o m a n  t o  h e l p  h e r  o n  h e r  j o u r n e y ,  
t h o u g h  l o c a l  p a r i s h e s  m i g h t  c h o o s e  t o  a s s i s t  h e r  t o  r e t u r n  h o m e ,  
o r  t h e  r e g i m e n t  m i g h t  h a v e  r a i s e d  c h a r i t y  f u n d s  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
A s  w o m e n  w h o  m a r r i e d  s o l d i e r s  h a d  o f t e n  b e e n  c a s t  o f f  b y  t h e i r  o w n  
f a m i l i e s  f o r  d o i n g  s o ,  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  r e t u r n i n g  h o m e  
m u s t  h a v e  b e e n  a s  u n p l e a s a n t  a s  t h e  e c o n o m i c .  I n  I r e l a n d  t h e r e  
w a s  n o  s y s t e m  o f  p o o r  r e l i e f .  I f  t h e  w o m a n  c o u l d  n o t  f i n d  w o r k  
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s h e  b e c a m e  a  b e g g a r .  
T h e  a d j e c t i v e  " h e l p l e s s " ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  a p p l y  t o  a l l  o f  
t h e  w o m e n  l e f t  b e h i n d .  T h e  w o r k  o p p o r t u n i t i e s  f o r  E n g l i s h  ( n o t  
I r i s h )  w o m e n  i n  g e n e r a l  w e r e  f a i r l y  w i d e ,  i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l  
l a b o r .  I n  g a r r i s o n  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d  o f  s o l d i e r s '  f a m i l i e s  w a s  
c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r s ,  f o r  t h e y  r e c e i v e d  
m i n i m a l  h o u s i n g  a n d  r a t i o n s .  A  p r i v a t e  s o l d i e r  w a s  l u c k y  t o  c l e a r  
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e i g h t e e n  s h i l l i n g s  c a s h  a  y e a r  f r o m  h i s  p a y ,  a f t e r  s t o p p a g e s ,  h o w e v e r .  
l  
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T h u s  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s o l d i e r ' s  w i f e  h a d  w o r k e d  a l l  
a l o n g  f o r  w a g e s ,  m o s t  o f t e n  i n  s o m e  k i n d  o f  d o m e s t i c  o r  s e m i -
d  
•  .  2 5  
o m e s t i . c  s e r v i c e .  
W i v e s  i n  d o m e s t i c  s e r v i c e ,  i f  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
r e t u r n  t o  t h e  g a r r i s o n  t o w n ,  m a y  h a v e  c o n t i n u e d  i n  t h e i r  f o r m e r  
e m p l o y m e n t .  
F o r  t h e  w i f e  w h o  w a s  l e f t  b e h i n d  w i t h  a  f a m i l y ,  a g r i c u l t u r a l  
l a b o r  w o u l d  h a v e  b e e n  e c o n o m i c a l l y  m a r g i n a l .  T h e  m o s t  c o m m o n  w a g e  
o f  a  m a l e  a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r ,  8 - 1 0  s h i l l i n g s :  a  w e e k ,  b a r e l y  
s u f f i c e d  t o  m a i n t a i n  s u b s i s t e n c e  f o r  a  f a m i l y  o f  f o u r  a n d  h a d  t o  b e  
s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  e a r n i n g s  o f  w i f e  a n d  c h i l d r e n .  W o m e n  a n d  c h i l d r e n  
r e c e i v e d  l o w e r  w a g e s  t h a n  m e n  i n  a l l  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t ,  i n c l u d i n g  
a g r i c u l t u r e .  D o m e s t i c  w o r k  w a s  l e s s  o f t e n  a v a i l a b l e  t o  w o m e n  w i t h  
c h i l d r e n ,  a l s o ,  s o  t h a t  t h e  w i f e  b u r d e n e d  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  
w a s  m o r e  l i k e l y  t o  r e q u i r e  p o o r  r e l i e f  t h a n  c h i l d l e s s  w i v e s .  F i n a l l y ,  
t h e  e m b a r k a t i o n  p o r t s  w e r e  u n i v e r s a l l y  i n  t h e  s o u t h  w h e . r e  e m p l o y m e n t  
i n  m a n u f a c t u r i n g  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  I n  
a n y  c a s e ,  w h a t e v e r  h e r  f o r t u n e  i n  s e e k i n g  w o r k ,  t h e  w i f e  l e f t  
b e h i n d  t o o k  a  s u b s t a n t i a l  a n d  i m m e d i a t e  c u t  i n  h e r  l i v i n g  s t a n d a r d ,  
f o r  s h e  a n d  h e r  c h i l d r e n  n o  l o n g e r  r e c e i v e d  r a t i o n s  a n d  h o u s i n g  
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f r e e .  
W o m e n  l e f t  b e h i n d  m a y  h a v e  p r e f e r r e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  
r e g i m e n t ' s  h e a d q u a r t e r s  t o w n  r a t h e r  t h a n  t h e i r  h o m e  p a r i s h e s ;  a t  
l e a s t  S g t .  S t e v e n s o n ' s  w i f e  a n d  t h e  o t h e r  w o m e n  o f  h i s  r e g i m e n t  
d i d  s o .  T h e y  w e r e  k n o w n  t h e r e  a n d  m a y  h a v e  f o u n d  o r  r e t u r n e d  t o  
w o r k .  T h e r e  t h e y  s u p p l i e d  o n e  a n o t h e r  w i t h  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  n e w s ,  
a n d  i n  s o m e  c a s e s ,  w i l d  r u m o r s .  T h e r e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e c e i v e  
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m a i l  f r o m  t h e i r  h u s b a n d s ,  o~ f r o m  l i t e r a t e  f r i e n d s  o f  t h e i r  h u s b a n d s ,  
s o m e t i m e s  i n c l u d i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  h u s b a n d s '  p a y  o r  o t h e r  
m o n e y s  a c q u i r e d  a b r o a d .  A l t h o u g h  s o m e  s o l d i e r s  r e g u l a r l y  s e n t  w h a t  
t h e y  c o u l d  h o m e  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  t h e r e  w a s  n o  
f o r m a l ,  o f f i c i a l  m a c h i n e r y  f o r  d o i n g  s o ,  a n d  i t  m u s t  h a v e  b e e n  
e a s y  f o r  a  s o l d i e r  a b r o a d  t o  f o r g e t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h i s  f a m i l y .
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M a n y  o f  t h e  s o u r c e s  d e p l o r e  t h e  i n j u s t i c e  d o n e  t o  s o l d i e r s '  
f a m i l i e s ,  b u t  o n l y  t w o  s u g g e s t  r e m e d i e s - - S g t .  A n t o n  a n d  L o r d  
W e l l i n g t o n .  S g t .  A n t o n ' s  p l a n  i s  v e r y  m o d e s t .  H e  s u g g e s t s  t h a t  n o  
w o m e n  b e  a l l o w e d  t o  g o  a b r o a d  b e c a u s e  o f  t h e  u n f a i r n e s s  t o  t h e  o n e s  
l e f t  b e h i n d  a n d  t h a t  t h e  n o r m a l  r a t i o n .  a l l o t t e d  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  
a c c o m p a n y i n g  t h e  a n n y  b e  g i v e n  i n s t e a d  t o  d e p e n d e n t s  a t  h o m e .  
"  
•  a l t h o u g h  t h i s  i s  a  v e r y  t r i f l i n g  a l l o w a n c e ,  w o u l d  i t  n o t  b e  
m u c h  b e t t e r  t o  g i v e  i t  t o  t h o s e  o f  g o o d  c h a r a c t e r  w h o  a r e  n o t  
p e r m i t t e d  t o  f o l l o w  t h e i r  h u s b a n d s ? "
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W e l l i n g t o n . '  s  s u g g e s t i o n s  w e r e  m o r e  e l a b o r a t e .  I n  1 8 1 1  
W e l l i n g t o n ,  c o n c e r n e d  a b o u t  r e c r u i t i n g ,  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  a r m y  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  f a m i l y  a l l o w a n c e s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  m i l i t i a ,  a  
h o m e - b a s e d  f o r c e ,  b u t  n o t  t o  r e g u l a r  s o l d i e r s .  " T h i s  i s  a n  i n c o n -
s i s t e n c y  t h a t  m u s t  s t r i k e  t h e  m i n d  o f  e v e n  t h e  l e a s t  r e f l e c t i n g  o f  
m a n k i n d , "  h e  r e m a r k e d  d r i l y .  ' ' W h a t  i s  t h e  c o n s e q u e n c e ?  T h a t  n o n e  
b u t  t h e  w o r s t  d e s c r i p t i o n  o f  m e n  e n t e r  t h e  r e g u l a r  s e r v i c e . "
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T h e  e f f e c t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  m a r k e d  i n  I r e l a n d  w h e r e  h e  h a d  h a d  
g o v e r n m e n t a l  e x p e r i e n c e .  
W r i t i n g  t o  L o r d  B a t h u r s t  i n  1 8 1 3 ,  W e l l i n g t o n  e n l a r g e d  u p o n  
h i s  p o i n t :  
W h e n  I  w a s  i n  o f f i c e  i n  I r e l a n d ,  I  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  
o f  k n o w i n g  t h a t  t h e  w o m e n  t o o k  t h e  u t m o s t  p a i n s  t o  
p r e v e n t  t h e  m e n  f r o m  v o l u n t e e r i n g  t o  s e r v e  i n  t h e  l i n e ,  
a n d  f r o m  e n l i s t i n g ;  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  b e c a u s e  f r o m  t h a t  
m o m e n t  t h e y  w e n t  n o t  u p o n  t h e  p a r i s h ,  b u t  u p o n  t h e  d u n g  
h i l l  t o  s t a r v e .  I n d e e d  i t  i s  a s t o n i s h i n g  t h a t  a n y  I r i s h  
m i l i t i a  s o l d i e r  w a s  e v e r  f o u n d  t o  v o l u n t e e r ;  a n d  t h e y  
m u s t  b e  c e r t a i n l y  t h e  v e r y  w o r s t  m e m b e r s  o f  s o c i e t y ;  
a n d  I  h a v e  o f t e n  b e e n  i n d u c e d  t o  a t t r i b u t e  t h e  f r e q u e n c y  
. a n d  e n o r m i t y  o f  t h e  c r i m e s  c o n n n i t t e d  b y  t h e  s o l d i e r s  t o  o u r  
h a v i n g  s o  m a n y  m e n  w h o  m u s t  h a v e  l e f t  t h e i r  f a m i l i e s  
t o  s t a r v e  f o r  t h e  i n d u c e m e n t  o f  a  f e w  g u i n e a s  t o  g e t  
d r u n k .  A  p r o v i s i o n . ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  w i v e s  a n d  
c h i l d r e n  o f  t h e  s o l d i e r s  w i l l  p r o b a b l y  r e v i v e  t h e  
s p i r i t  o f  volunteer~5g, a n d  w e  s h a l l  g e t  b e t t e r  m e n  t h a n  
w e  h a v e  a t  p r e s e n t .  
T h e  g o v e r n m e n t  o b j e c t e d  t o  a l l o w a n c e s  b e c a u s e  t h e  c o s t  w o u l d  b e  
e x c e s s i v e .  R e l a t i v e  t o  t h e  g o l d e n  y e a r s  o f  peace~ t h e  p r o p e r t i e d  
c l a s s e s  w e r e  s u f f e r i n g  u n d e r  a  t a x  b u r d e n ,  s o  t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  
f o r  s u c h  s c h e m e s  w a s  n o t  p r o p i t i o u s .  W e l l i n g t o n  a d d r e s s e d  t h e  
i s s u e  o f  c o s t :  
.  •  •  i f  t h e  e x p e n s e  o f  d o u b l e  b o u n t i e s  i s  c o n s i d e r e d  
t h e  e x p e n s e  o f  b o u n t i e s  t o  d e s e r t e r s , . a n d  t h e  e n o r m o u s  
e x p e n s e  o f  b o u n t i e s  f o r  s u b s t i t u t e s ,  I  d o u b t  t h a t  t h e  
e x p e n s e  w o u l d  b e  f o u n d  t o  e x c e e d  t h a t  i n c u r r e d  a t  
p r e s e n t .  B u t  w h y  i n c u r  t h e  e x p e n s e  f o r  t h e  f a m i l i e s  o f  
m i l i t i a  m e n ?  W h y  n o t  s t o p  t h e  e x p e n s e  f o r  a l l  s o l d i e r s  
e n l i s t e d  i n  t h e  m i l i t i a  a f t e r  a  c e r t a i n  . t i m e ,  a n d  i n c u r  
i t  f o r  t h e  r e g u l a r  a r m y ?  W o u l d  n o t  this
3
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f a r  t o  c o v e r  t h e  e x p e n s e  t o  b e  i n c u r r e d ?  
T h i s  p r o p o s i t i o n ,  t h o u g h  u n f a i r  t o  t h e  d e p e n d e n t s  o f  m i l i t i a m e n ,  
s e e m s  r e a s o n a b l e  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  r e c r u i t i n g  f o r  t h e  r e g u l a r  
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a r m y .  I n  a n y  c a s e ,  i t  w a s  f r u i t l e s s .  T h e  governme~t w o u l d  d o  n o t h i n g  
t o  c o r r e c t  t h e  e v i l .  
T h e  w o m e n  w h o  f o l l o w e d  t h e  a r m y  t o  P o r t u g a l  i n  1 8 0 8 ,  t h e n ,  
w e r e  e a g e r  t o  d o  s o , · b u t  t h e i r  e a g e r n e s s .  m u s t  b e  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  t h a t  f a c e d  t h e m .  B y  t h e  l u c k  o f  t h e  d r a w ,  t h e y - -
a n d  t h e i r  c h i l d r e n - - e s c a p e d  p r o b a b l e  p a u p e r d o m .  T h e  m o s t  
,  
I  
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o p t i m i s t i c  a n d  i g n o r a n t  a m o n g  t h e m  m u s t  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  f o l l o w i n g  
t h e  a r m y  w a s  a  r i s k y  u n d e r t a k i n g .  T h e y  w o u l d  b e  i s s u e d  a  r a t i o n  
a n d  h a v e  a c c e s s  t o  t h e i r  h u s h . a n d s '  p a y ,  b u t  t h e y  w o u l d  a l s o  b e  s u b j e c t  
t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a n  a r m y  o n  t h e  m o v e  a n d  t o  t h e  a l i e n  c l i m a t e  
a n d  c u s t o m s  o f  t h e i r  d e s t . i n a t : L o n .  I t  s _ p e a k s  e l o q u e n t l y  o f  t h e  
a p p a l l i n g  s i t u a t i o n  o~ t h o s e  l e f t  b e h i n d  t h a t  t h o s e  c h o s e n  w e r e  
e n v i e d  a n d  t h e m s e l v e s  w i s h e d  t o  g o .  
A t  t h i s  p o i n t  i t  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  k n o w  m o r e  o f  t h e  s o c i o -
e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  o f  t h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y .  U n f o r t u n a t e l y  
d i r e c t  e v i d e n c e  o f  t h e  w o m e n ' s  b a c k g r o u n d  i s  s c a n t y  • .  T h e  q u e s t i o n  
c a n  b e s t  b e  p u r s u e d  b y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e c r u i t i n g  m e n  
f o r  r e g i m e n t s  o f  t h e  l i n e .  
B r i t i s h  s o l d i e r s ,  u n l i k e  t h e  F r e n c h ,  w e r e  n o t  c o n s c r i p t s .  T h e y  
.  w e r e  d r a w n  f r o m  a  m u c h  n a r r o w e r  s o c i a l  r a n g e ,  d e s p i t e  t h e  p r a c t i c e  
i n  b o t h  a r m i e s  o f  b u y i n g  s u b s t i t u t e s  o r  b u y i n g  o u t .  M e m b e r s  o f  t h e  
m i l i t i a  w e r e  c o n s c r i p t e d ,  o r  b a l l o t e d ,  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  t e r m ,  
b u t  w h e n  t h e  r e g u l a r  a r m y  b e g a n - t o  t r y  t o  f i l l  i t s  d e p l e t e d  r a n k s  
f r o m  t h e  m i l i t i a ,  i t  s t i l l  h a d  t o  o f f e r  t h e  m i l i t i a m a n  i n d u c e m e n t  
t o  v o l u n t e e r .  H e  c o u l d  n o t  b e  d r a f t e d  i n t o  a  r e g i m e n t  o f  t h e  l i n e  
a g a i n s t  h i s  w i l l ,  t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  c o e r c i o n  w a s  e x e r c i s e d  
.  3 2  
i n  s o m e  c a s e s .  
A p p e a l s  t o  p a t r i o t i s m ,  o r  t o  t h e  d e s i r e  f o r  g l o r y  w h i c h  i s  
n o t  t h e  s a m e  t h i n g ,  w e r e  r o u t i n e l y  m a d e .  O n e  p u r p o s e  o f  t h e  s p l e n d o r  
o f  m i l i t a r y  u n i f o r m s - - a n d  t h e y  w e r e ,  e v e n  i n  o r d i n a r y  i n f a n t r y  
r e g i m e n t s ,  q u i t e  b e a u t i f u l - - w a s  t o  c r e a t e  a m b u l a t o r y  r e c r u i t i n g  
p o s t e r s .  T h e  s o l d i e r s  l o o k e d  g l o r i o u s  a n d  m u s t  h a v e  a p p e a l e d  t o  t h e  
1  
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o u t - a t - e l b o w  a n d  t h e  f r i v o l o u s - m i n d e d  f o r  t h a t  r e a s o n .
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P a r t  o f  a  
r e c r u i t i n g  s e r g e a n t ' s  p a t t e r  w a s  t o  e x t o l l  h i s  r e g i m e n t ' s  g l o r i o u s  
r e c o r d  i n  t h e  f i e l d  a n d  t o  s e l l  t h e  g u l l i b l e  o n  t h e  e x c i t e m e n t  o f  
a  s o l d i e r ' s  l i f e .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  p a t r i o t i s m  a n d  g l o r y  w a s  
i n s u f f i c i e n t ,  h o w e v e r ,  t o  f i l l  t h e  r a n k s .  
S e v e r a l  n e g a t i v e  f a c t o r s - - a p a r t  f r o m  d a n g e r ,  w h i c h  w a s  d o w n -
p l a y e d - - o p e r a t e d  t o ·  p r e v e n t  a n  e n t h u s i a s t i c  r u s h  t o  v o l u n t e e r .  
T h e  a r m y  h a d  n e v e r  b e e n  a  p o p u l a r  f o r c e .  I t  w a s  u s e d  a t  h o m e  f o r  
p o l i c e  p u r p o s e s  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f .  q u a r t e r i n g  s o l d i e r s  o n  t h e  
p o p u l a c e - - t h o u g h  l a r g e l y  d i s c o n t i n u e d  a f t e r  w a r t i m e  c o n s t r u c t i o n  o f  
b a r r a c k s  i n  s t r a t e g i c  l o c a t i o n s - - h a d  b r e d  d u r a b l e  h o s t i l i t y .  F o l k  
m e m o r i e s  o f  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  C r o m w e l l ' s  a r m y  w i t h  P a r l i a m e n t  
a n d  w i t h  p e o p l e ' s  e v e r y d a y  l i v e s  n o  d o u b t  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  
p o p u l a r  d i s l i k e .  C e r t a i n l y  t h e  g e n e r a l  a v e r s i o n  t o  a  s t a n d i n g  
a r m y  w a s  n o t  j u s t  a n  a t t i t u d e  o f  t h e  e n f r a n c h i s e d  e l i t e ,  b u t  a  
p o p u l a r  sentiment~ S o  g r e a t l y  w a s  a r m y  i n t i m i d a t i o n  o f  v o t e r s  f e a r e d  
t h a t  t r o o p s  g a r r i s o n e d  t h e r e  w e r e  m o v e d  f r o m  c o u n t y  t o w n s  a t  e l e c t i o n  
t i m e  t o  s o o t h e  t h e  e l e c t o r a t e .  F r e n c h  e n t h u s i a s m  f o r  t h i n g s  m i l i t a r y  
d i d  n o t  c r o s s  t h e  C h a n n e 1 .
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T h e  R o y a l  N a v y  e n j o y e d  c o n s i d e r a b l e  g l a m o r  ( t h o u g h  t h e  g l a m o r  
d i d  n o t  m a k e  g a t h e r i n g  c r e w s  e a s i e r ) ,  b u t  t h e  a r m y ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  P e n i n s u l a r  W a r ,  e n j o y e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  l i t t l e  b u t  b u m b l i n g  
d e f e a t .  T h e . v i c t o r i e s  o f  t h a t  w a r  ( T a l a v e r a ,  S a l a m a n c a ,  a n d  
V i t o r i a ,  n o t a b l y )  w e r e  p o p u l a r l y  a c c l a i m e d  a n d  m a y  h a v e  h e l p e d  
r e c r u i t i n g  s o m e w h a t .  O n  t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  p o t e n t i a l  s o l d i e r  
r e q u i r e d  s o m e t h i n g  m o r e  t a n g i b l e  t h a n  g l o r y  a s  a n  i n d u c e m e n t  t o  
v o l u n t e e r - - t o  w i t ,  d r i n k  a n d  m o n e y .  
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W e l l i n g t o n  a l l u d e s  t o  I r i s h  s o l d i e r s  e n l i s t i n g  f o r  a  f e w  
g u i n e a s  t o  g e t  d r u n k  o n .  W h a t  h e  d o e s  n o t  m e n t i o n  i s  t h e  r e c r u i t e r s '  
s t a n d a r d  p r a c t i c e  o f  p l y i n g  t h e i r  q u a r r y  w i t h  d r i n k  p r i o r  t o  
e n l i s t m e n t .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  s o l d i e r  d i d  n o t  e n l i s t  f o r  t h e  p r o s p e c t  
o f  d r i n k ;  h e  e n l i s t e d  w h e n  h e  w a s
1  
d r u n k .  F u l l  o f  c a m a r a d e r i e ,  
b e g u i l e d  b y  t h e  s e r g e a n t ' s  t a l e s  o f  g l o r y  a n d  f l a t t e r e d  b y  h i s  
a t t e n t i o n ,  t h e  f u d d l e d  v i c t i m  m a d e  h i s  i n t e n t i o n  c l e a r  b e f o r e  
w i t n e s s e s ,  t o o k  t h e  k i n g ' s  s h i l l i n g ,  a n d  w a s  " g o n e  f o r  a  s o l d i e r . "  
Q u i t e  a  f e w  w i v e s  m u s t  h a v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  t h e i r  h u s b a n d s  t o  c o m e  
h o m e  f r o m  t h e  g i n  m i l l  o r  p u b  o r  f a i r  a n d  r e c e i v e d  a n  u n p l e a s a n t  
s u r p r i s e  w h e n  t h e  s p o u s e  s o b e r e d  u p  e n o u g h  t o  d i s c o v e r - - a n d  r e p o r t - -
w h a t  h e  h a d  d o n e .  A t  t h a t  p o i n t ,  i f  t h e  f a m i l y  c o u l d  n o t  b u y  a  
s u b s t i t u t e ,  i t  b e c a m e  a t t a c h e d  t o  t h e  a r m y ,  a n d ,  i f  t h e  r e g i m e n t  
w e r e  s e n t  o v e r s e a s ,  s u b j e c t  t o  t h e  w i v e s '  l o t t e r y .
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T h e r e  w e r e  l i m i t s  t o  w h a t  t h e  a r m y  w o u l d  a c c e p t  i n  t h e  w a y  o f  
r e c r u i t s .  M i n i m u m  s i z e ,  a g e ,  h e a l t h ,  s a n i t y ,  a n d  i n t e l l i g e n c e  
w e r e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  a  r e c r u i t  w a s  a c c e p t e d ,  t h o u g h  t h e  a r m y  d e c i d e d  
t o  r a i s e  a  t r a i n i n g  r e g i m e n t  o f  b o y s ,  o r p h a n s  o f  s o l d i e r s  t a k e n  f r o m  
.  h  3 6  
p a r 1 s  w o r k h o u s e s .  
U n t i l  1 8 0 6  s o l d i e r s  e n l i s t e d  f o r  l i f e .  A  l o n g - t e r m  e n l i s t e e  
i n  o n e  o f  t h e  H o u s e h o l d  r e g i m e n t s  m i g h t  b e  a  s e t t l e d  f a m i l y  m a n  
b e f o r e  h e  s a w  a c t i o n ,  s o m e t i m e s  a  m a n  o f  m i d d l e - a g e ,  a n d  t h e n  t h e  
p h y s i c a l  s h o c k  o f  t h e  c h a n g e  o f  s c e n e  w a s  a s  l i k e l y  t o  k i l l  h i m  a s  
e n e m y  m u s k e t b a l l s .  A f t e r  1 8 0 6 ,  a s  a n  i n d u c e m e n t  t o  r e c r u i t i n g ,  
a  s e v e n  y e a r  e n l i s t m e n t  w a s  a l l o w e d ,  s o  s o m e  P e n i n s u l a r  s o l d i e r s  
w e r e  m a r r i e d  m e n  w i t h  g r a n d c h i l d r e n ,  w h i l e  o t h e r s ,  d r a w n  f r o m  t h e  
l  
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m i l i t i a ,  w e r e  y o u n g  m e n  w i t h  s o m e  s e n s e  o f  t h e  f u t u r e .  S o m e  b a l l o t e d  
m i l i t i a m e n ,  a  w i d e r  s o c i a l  g r o u p ,  w e r e  w i l l i n g  t o  m a k e  s e v e n  y e a r  
c o m m i t m e n t s .  A l t h o u g h  a s  a  g r o u p ,  t h e  m i l i t i a  h a d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  m a r r i e d  m e n ,  r e l a t i v e l y  f e w  o f  t h e  m a r r i e d  o n e s  v o l u n t e e r e d  f o r  
.  f  1 .  3 7  
r e g i m e n t s  o  t h e  i n e .  
R e c r u i t i n g  w a s  a n  e x p e n s i v e  b u s i n e s s .  O f f i c i a l  b o u n t i e s  
o f f e r e d  f o r  e n l i s t i n g  i n  t h e  r e g u l a r  a r m y  w e n t  a s  h i g h  a s  s i x t e e n  
g u i n e a s ,  t h o u g h  b y  1 8 0 9  t e n  g u i n e a s  w a s  t h e  o f f i c i a l  f e e .  T h a t  w a s  
a  v e r y  l a r g e  s u m  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  a  p o o r  m a n ,  a n d ,  w h e n  
m u l t i p l e d  b y  3 5 , 0 0 0 ,  t h e  m a x i m u m  s i z e  o f  t h e  E n g l i s h  a r m y  i n  t h e  
P e n i n s u l a ,  a  v e r y  l a r g e  s u m  b y  a n y o n e ' s  s t a n d a r d s .  S u b s t i t u t e s  
w e r e  g i v e n  s u b s t a n t i a l l y  m o r e .  M o r r i s  r e c o r d s  a  m a n  o f  h i s  r e g i m e n t  
w h o  c l e a r e d  h i s  p a r e n t s '  d e b t s  b y  a c c e p t i n g  £ 6 0  t o  s u b s t i t u t e  f o r  a  
p r o s p e r o u s  f a r m e r ' s  s o n  b a l l o t e d  t o  t h e  m i l i t i a .  W h e n  t h e  y o u n g  
m a n  t h e n  e n l i s t e d  f r o m  t h e  m i l i t i a  i n t o  a  l i n e  r e g i m e n t  h e  r e c e i v e d  
a  g o v e r n m e n t  b o u n t y  o f  t w e l v e  g u i n e a s  a s  w e l l .  A  b o u n t y  i s  o n l y  a  
f l a t  s u m ,  h o w e v e r ,  n o t  a n  i n c o m e ,  a n d  t h e  r a t e  o f  p a y  o f  t h e  o r d i n a r y  
s o l d i e r ,  t h o u g h  h i g h e r  t h a n  i t  h a d  b e e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
F r e n c h  w a r s ,  w a s  s t i l l  l o w .  T h e r e  w a s  a l s o  t h e  l a c k  o f  f a m i l y  
a l l o w a n c e s  t o  c o n s i d e r .  W h o ,  t h e n ,  c o u l d  b e  i n d u c e d  t o  e n l i s t  u n d e r  
h  
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s u e  c i r c u m s t a n c e s .  
M e n  w h o  e n l i s t e d  w e r e  o f t e n  f e c k l e s s ,  d r u n k ,  o r  d e s p e r a t e .  
R o o t l e s s  o r  u p r o o t e d  p e o p l e ,  t h e y  a n d  t h e i r  w i v e s  b e l o n g e d  t o  a  
s e g m e n t  o f  t h e  l a b o r i n g  c l a s s e s  t o  w h o m  l o w  s o c i a l  s t a t u s ,  l o w  p a y ,  
t h e  u n a p p e a l i n g  c o n d i t i o n s  o f  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  a n d  b a r r a c k s  l i f e ,  
a n d  t h e  t h r e a t  o f  f o r e i g n  p o s t i n g  w o u l d  s e e m  t o l e r a b l e .  W e l l i n g t o n ' s  
" s c u m  o f  t h e  e a r t h "  i n d i c t m e n t  o f  h i s  m e n ,  t h o u g h . u n a p p e t i z i n g l y  
p h r a s e d ,  p r o b a b l y  h e l d  m o r e  t h a n  a  g r a i n  o f  t r u t h .
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" R e s p e c t a b l e "  f a m i l i e s ,  t h a t  i s ,  t h o s e  w i t h  a  r e l a t i v e l y  
s e c u r e  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  p o s i t i o n  i n  a  c o n n n u n i t y ,  d i d  n o t  w a n t  
t h e i r  d a u g h t e r s  t o  m a r r y  s o l d i e r s .  S u s a n  S i b b a l d  c h r o n i c l e s  h e r  
m a i d - s e r v a n t ' s  o n - a g a i n  o f f - a g a i n  e n g a g e m e n t  t o  a  s o l d i e r  o f  C o l .  
S i b b a l d ' s  r e g i m e n t .  T h e  y o u n g  w o m e n  w a s  f i n a l l y  p e r s u a d e d  b y  h e r  
f a m i l y  t o  g i v e  t h e  m a n  u p  a n d  M r s .  S i b b a l d  r e c o r d s  t h a t  t h e  m a i d  
e v e n t u a l l y  m a r r i e d  a  b a k e r .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a i d  g a v e  t h e  s o l d i e r  
u p  i s  l e s s  intere~ting t h a n  t h a t  h e r  f a t h e r ,  a  s m a l l  t r a d e s m a n ,  
v e h e m e n t l y  object~d t o  t h e  c o n n e c t i o n  f o r  h i s  d a u g h t e r ,  a n d  t h a t  
M r s .  S i b b a l d ,  her~elf t h e  w i f e  o f  a  . .  m i l i t a r y  m a n ,  a g r e e d  w i t h  t h e  
f a t h e r ' s  j u d g m e n t ;  a n d  r e j o i c e d  i n  t h e  m a i d ' s  u l t i m a t e  c h o i c e  o f  
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m a r r i a g e  p a r t n e r . '  
A m o n g  t h e  p o o r e r  m e m b e r s . o f  t h e  l a b o r i n g  c l a s s e s  a t  t h i s  
t i m e ,  t h e  d e g r e e  o f  m o b i l i t y ,  o r  r o o t l e s s n e s s ,  b e g a n  t o  b e  m a r k e d ,  
d e s p i t e  t h e  p a r i s h - b o u n d  s y s t e m  o f  p o o r  r e l i e f .  T h i s  r o o t l e s s n e s s ,  
a  f a c t o r  i n  e n l i s t m e n t ,  h a d  s e v e r a l  c a u s e s .  
I n  r u r a l  E n g l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u t h ,  t h e  o l d  p e a s a n t  
p r u d e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  m a r r i a g e  w i t h  g i v i n g  w a y  t o  s l a c k e r  a n d  
y o u n g e r  a r r a n g e m e n t s .  P a r l i a m e n t a r y  e n c l o s u r e  o f  c o n u n o n  l a n d s  
a c c e l e r a t e d  a t  t h i s  tim~, d i v o r c i n g  m a n y  c o t t a g e r s  f r o m  a t t a c h m e n t  
t o  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  S p e e n h a m l a n d  S y s t e m  o f  o u t d o o r  p o o r  r e l i e f ,  
t h o u g h  n o t  u n i v e r s a l  e v e n  i n  E n g l a n d ,  f a v o r e d  f a m i l i e s  o v e r  t h e  
u n m a r r i e d ,  f u r t h e r  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  r o o t l e s s  l a b o r e r s .  
T h e s e  c o n d i t i o n s ,  t a k e n  t o g e t h e r  o v e r  t i m e ,  p r o d u c e d  m e n  a n d  w o m e n  
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w i t h  w e a k e n e d  t i e s  t o  t h e i r  h o m e  v i l l a g e s ,  w e a k e n e d  l o y a l t i e s  t o  
t h e i r  w o r k , .  a  t o l e r a n c e  f o r  s u b s i s t e n c e  l i v i n g ,  a n d  t h e  s t a t e  o f  
m i n d  i n  w h i c h  m o b i l i t y  i s  n o t  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n .  I f  a  c r i s i s  
o c c u r r e d  ( i n  e m p l o y m e n t , .  h o u s i n g ,  o r  t h e  l e s s  t a n g i b l e  a r e a  o f  
p e r s o n a l ·  r e l a t i o n s h i p s ) ,  a  v i l l a g e r  w a s  m o r e  l i k e l y  t h a n  e v e r  t o  
p i c k  u p  s t a k e s  a n d  l e a v e .  P i c k i n g  u p  a n d  l e a v i n g  m i g h t  m e a n  f o r  a  
m a n  e n l i s t i n g  i n  t h e  a r m y  d i r e c t l y ,  o r  e m i g r a t i n g  t o  a  m a r k e t  t o w n  
o r  t o  o n e  o f  t h e  n e w  f a c t o r y  t o w n s  o f  t h e  n o r t h  w h e r e  a n y  t e m p o r a r y  
l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  c o u l d .  a l s o  d r i v e  h i m  t o  e n l i s t .
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A  s i m i l a r l y  r o o t l e s s  r u r a l  w o m a n  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  f i n d  
m a r r i a g e  t o  a  s o l d i e r  a p p e a l i n g  t h a n  h e r  m o r e  p r o s p e r o u s  a n d  s e t t l e d  
s i s t e r  i n  a  s k i l l e d  t r a d e ,  a  s e c u r e  p o s i t i o n  i n  s e r v i c e ,  o r  a  m o r e  
t r a d i t i o n a l ,  p l a c e - b o u n d  r u r a l  f a m i l y .  I n  u r b a n  i n d u s t r i a l  t o w n s  
t h e  r o o t l e s s n e s s  w a s  e n d e m i c .  A  l a y - o f f  o f  f a c t o r y  h a n d s  f o r  a n y  
r e a s o n  w o u l d  i n c r e a s e  e n l i s t m e n t s  i f  t h e  p e r i o d  o f  u n e m p l o y m e n t  
w e r e  a p t  t o  c o n t i n u e  f o r  l o n g .  T h o u g h  p o o r  r e l i e f  w a s  s t i l l  t i e d  t o  
t h e  p a r i s h - o f - o r i g i n ,  g o i n g  h o m e  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  a n d  
h u m i l i a t i n g  t o  n e w  e m i g r a n t s .  G o i n g  w i t h  t h e  r e c r u i t i n g  s e r g e a n t  
w a s  a  q u i c k e r  f o r m  o f  " r e l i e f . "  
T h e  m a j o r i t y  o f  E n g l i s h  s o l d i e r s - - a n d  p r o b a b l y  o f  S c o t s  
s o l d i e r s - - w e r e  n o t  m a r r i e d  w h e n  t h e y  e n l i s t e d ,  t h o u g h  s e v e r a l  y e a r s  
i n  a  g a r r i s o n  t o w n  i n c r e a s e d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e y  w o u l d  m a r r y .  
O f  I r i s h  s o l d i e r s ,  W e l l i n g t o n  a l l u d e s  t o  t h e i r  c u s t o m  o f  m a r r y i n g  
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y o u n g ,  o n e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b r i n g  w i v e s  
t o  t h e i r  r e g i m e n t  t h a n  o t h e r  s o l d i e r s .
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A l t h o u g h  a g e  a t  m a r r i a g e  w a s  
a l s o  d e c l i n i n g  i n  E n g l a n d ,  r e f e r e n c e s  t o  s o l d i e r s '  w i v e s  i n  t h e  
- :  
P e n i n s u l a  s e e m  t o  i n d i c a t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  I r i s h w o m e n .  T h e r e  m a y  
h a v e  b e e n  a  d i s p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  I r i s h  s o l d i e r s .  P r o b a b l y  t h e r e  
w a s  a  d i s p r o p o r t i o n  o f  I r i s h  s o l d i e r s  p e r i o d .  
I r e l a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s  t o  a g r i c u l t u r a l  
w o r k ,  b e c a u s e  o f  i t s  p o t a t o - b a s e d  p o p u l a t i o n  b o o m ,  b e c a u s e  o f  t h e  
d i s l o c a t i o n s  o f  t h e  1 7 9 8  r e b e l l i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d i s t u r b a n c e s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  r e g i m e n t s  o n  t h e  I r i s h  
e s t a b l i s h m e n t ,  w a s  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  r e c r u i t i n g .  
A s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  f a r m  l a b o r  o r  w o r k  i n  a  m i l l ,  t h e  a r m y  
w a s  n o t  v e r y  a t t r a c t i v e .  A s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  s t a r v a t i o n  ( t h e  
l a c k  o f  p o o r  r e l i e f  i n  I r e l a n d  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ) ,  i t  w a s  a p t  
t o  s e e m  r e l a t i v e l y  a p p e a l i n g ,  e v e n  t o  m e n  w i t h  w i v e s .  T h e r e  a l s o  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  n o  c o m p a r a b l e  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  s o l d i e r i n g  
i n  I r e l a n d .  A  S c o t s  s o l d i e r  n o t i c e d  t h a t  I r i s h  p e a s a n t  f a m i l i e s  w e r e  
k i n d e r  t o  p a s s i n g  s o l d i e r s  t h a n  p e o p l e  i n  E n g l a n d  h a d  b e e n .  H e  
a t t r i b u t e d  t h e  f a c t  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  I r i s h  f a m i l i e s  h a d  
k  
·  ·  ·  h  
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A  d  .  .  1  .  d  .  1  .  
1 n s m e n  s e r v i n g  i n  t  e  a r m y .  t r a  1 t 1 o n a  ,  p r e 1 n  u s t r i a  s o c i e t y  
i s  p r o b a b l y  m o r e  a c c o m m o d a t i n g  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  m i l i t a r y  a s  a  
p r o f e s s i o n  t h a n  a n  i n d u s t r i a l i z i n g  s o c i e t y  w h i c h  o f f e r s  w i d e r ,  m o r e  
c o m p l e x  c h o i c e s  o f  e m p l o y m e n t .  
O n c e  i n  t h e  a r m y ,  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  w i v e s ,  w h e t h e r  E n g l i s h ,  
S c o t s ,  o r  I r i s h ,  d e v e l o p e d  a  c u r i o u s  v a r i a t i o n  o n  t h e  s e n s e  o f  p l a c e .  
T h e y  b e c a m e  a t t a c h e d  t o  t h e  r e g i m e n t  i t s e l f  a s  t h e i r  p a r e n t s  a n d  
g r a n d p a r e n t s  h a d  b e e n  a t t a c h e d  t o  r u r a l  v i l l a g e s .  A n  o f f i c e r  w a s  
l i k e l y  t o  m o v e  f r o m  o n e  r e g i m e n t  t o  a n o t h e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  
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p r o m o t i o n .  A  s o l d i e r  m i g h t  m o v e  f r o m  t h e  s e c o n d  ( o r  h o m e - b a s e d )  
b a t t a l i o n  o f  h i s  r e g i m e n t  t o  t h e  f i r s t ,  b u t  h e  v e r y  r a r e l y  m o v e d  
f  
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r o m  o n e  r e g i m e n t  t o  a n o t  e r .  
F r o m  t h e  s o l d i e r ' s  v i e w p o i n t  t h e  
r e g i m e n t  g a v e  h i m  a  l a r g e r .  i d e n t i t y , .  a  p i e c e  o f  p u b l i c  h i s t o r y ,  a n d  
a  h o m e .  H e  r e p a i d  i t  w i t h  a  f i e r c e  l o y a l t y .  T h i s  p r i d e  o f  r e g i m e n t  
w a s  a l s o  s h a r e d  i n  f u l l  b y  s o l d i e r s '  w i v e s ,  a n d  m a y  h a v e  b e e n  a  
f u r t h e r  e l e m e n t  i n  t h e  w i v e s '  e a g e r n e s s  t o  f o l l o w  t h e  r e g i m e n t  
a b r o a d .  T h e y ,  t o o ,  " b e l o n g e d u  t o  t h e  9 5 t h  o r  t h e  8 8 t h ,  t h e  S l s t  o r  
t h e  B u f f s .  T h e y  w e r e  t h e  W i v e s  o f  t h e  R e g i m e n t .
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I t  c a n n o t . b e  d e n i e d  t h a t  m a r r y i n g  a  s o l d i e r  m u s t  h a v e  
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r e q u i r e d  s o m e  d e g r e e  o f  o p t i m i s m ,  d e s p e r a t i o n ,  d e f i a n c e  o f  c o n v e n t i o n ,  
r e c k l e s s n e s s ,  o r  p o s s i b l y  s t u p i d i t y .  M a n y  s o l d i e r s '  w i v e s  w e r e  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  l i t t l e  t o  l o s e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e y  
w e r e ,  h o w e v e r ,  w i v e s - - t h a t  i s  t o  s a y ,  e i t h e r  w o m e n  f o r m a l l y  m a r r i e d  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  A n g l i c a n  o r  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h ,  a n d  
t h e  c o l o n e l  o f  t h e  r e g i m e n t ,  o r  w o m e n  w h o s e  l i a i s o n s  w i t h  s o l d i e r s  
w e r e  o f  s u c h  l o n g  s t a n d i n g  a s  t o  m a k e  t h e m  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  
w i v e s  i n  t h e  e y e s  o f  o b s e r v e r s .  T h e  a r m y  t r a n s p o r t e · d  o n l y  
" r e s p e c t a b l e "  w o m e n  a t  i t s .  e x p e n s e  a n d  p r i v a t e  s o l d i e r s  w e r e  u n l i k e l y  
t o  b e  a b l e  t o  p a y  p a s s a g e  f o r  o t h e r  w o m e n .
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A  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
B r i t i s h  p r o s t i t u t e s  p r o b a b l y  d i d  m a k e  t h e i r  w a y  t o  P o r t u g a l  a n d  
s o m e  o f f i c e r s  h a d  t h e  w h e r e w i t h a l  a n d  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  p a y  p a s s a g e  
f o r  m i s t r e s s e s ,  b u t  t h e  B r i t i s h  w o m e n  o n  t h e  r o s t e r  o f  a  r e g i m e n t  
w e r e  w i v e s  o f  s o l d i e r s .  
O n c e  t h e  a r m y  r e a c h e d  P o r t u g a l  t h i s  c o r e  o f  s i x t y  o r  s e v e n t y  
m a r r i e d  w o m e n  w i t h  t h e  b a g g a g e  t r a i n  o f  t h e  r e g i m e n t  w a s  g r a d u a l l y  
a u g m e n t e d  b y  P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  w o m e n  w h o  f o r m e d  l i a i s o n s  w i t h  
s o l d i e r s  a n d  o f f i c e r s .  S o m e  m a r r i e d  t h e i r  " p r o t e c t o r s . "  T h e  
P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  a l s o  v a l u e d  r o r m a l  m a r r i a g e ,  a l t h o u g h  m a r r i a g e  
t o  a  " h e r e t i c "  ( i n  t h e  c a s e  o f  m o s t  E n g l i s h  a n d  S c o t s ,  i f  n o t  I r i s h ,  
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T h  .  d .  
s o  d i e r s  w a s  n o t  c o n s 1  e r e  a  g o o d  t h i n g .  e  econo~ic i s -
l o c a t i o n s  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  h o w e v e r ,  a l s o  c r e a t e d  a  m u l t i t u d e  o f  
w o m e n  f o r  w h o m  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  l i v i n g  a s  a  B r i t i s h  s o l d i e r ' s  
m i s t r e s s  w a s  s t a r v a t i o n .  T h u s  a  B r i t i s h  w o m a n  w i t h  t h e  a r m y  w a s  
m u c h  m o r e .  l i k e l y  t o  b e  f o r m a l l y  m a r r i e d  t o  a  s o l d i e r  t h a n  a  
P o r t u g u e s e  o r  S p a n i s h  f o l l o w e r  w a s .  
A  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h o  p e r f o r m e d  m a r r i a g e s  i n  t h e  
P e n i n s u l a r  a r m y  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  A n g l i c a n  c h a p l a i n s  a t  h a n d ,  a n d  
t h e r e  r a r e l y  w e r e .  O f f i c e r s  a s  w e l l  a s  s o l d i e r s  m a r r i e d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  w a r .  P o s s i b l y  c o l o n e l s ,  l i k e  c a p t a i n s  o f  s h i p s ,  w e r e  
e m p o w e r e d  t o  c o n d u c t  m a r r i a g e s .  T h e y  d i d  e x e r c i s e  o t h e r  r e l i g i o u s  
f u n c t i o n s  a n d  T h o m a s  B u n b u r y ,  a  c a p t a i n  a t  t h e  t i m e ,  r e c a l l e d  
p e r f o r m i n g  t h e  A n g l i c a n  b u r i a l  s e r v i c e  f o r  a  f e l l o w  o f f i c e r ' s  w i f e .
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I f  a  s o l d i e r  w e r e .  m a r r i e d  b y  a  R o m a n  C a t h o l i c  p r i e s t  i n  t h e  
P e n i n s u l a - - t h e  m o s . t  l i k e l y  s i t u a t i o n - - w a s  t h e  m a r r i a g e  a  m a r r i a g e ?  
R o m a n  C a t h o l i c  m a r r i a g e  w a s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  B r i t i s h  l a w ,  a  f a c t  
t h a t  c a u s e d  g r e a t  r e s e n t m e n t  i n  I r e l a n d .  I f  t h i s  l e g a l  a m b i g u i t y  
e x t e n d e d  t o  t h e  a r m y  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  t h e n  t h e  s t r a n g e  " d i v o r c e "  
t h e  a r m y  p e r f o r m e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  o f  B r i t i s h  s o l d i e r s  f r o m  
t h e i r  S p a n i s h  a n d  P o r t u g u e s e  w i v e s  e x p l a i n s  i t s e l f .  T h e  C a t h o l i c  
c e r e m o n y  w o u l d  h a v e  s a t i s f i e d  t h e  w o m e n  a t  t h e  t i m e  o f  m a r r i a g e .  
T h e  l e g a l  q u i b b l e  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  a r m y  a n  e x c u s e ,  h o w e v e r ,  
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t o  r e f u s e  t o  t r a n s p o r t  t h e  w o m e n  " h o m e "  t o  E n g l a n d  w h e n  t h e  t i m e  
c a m e .  
A  n u m b e r  o f  s o u r c e s  d e s c r i b e  t h e  g e n e r a l  d i s m a y  a n d  g r i e f  w h e n  
t h e s e  P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  w o m e n  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  s e n t  
p a c k i n g .  C o s t e l l o  r e c o r d s  s o l d i e r s  d e s e r t i n g  t o  j o i n  t h e i r  
f a m i l i e s .  M a n y  o f  t h e s e  w o m e n  w e r e  n o t  m a r r i e d ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
s e v e r a l  s o u r c e s  u s e  t h e  p h r a s e  " w i v e s  a n d  f o l l o w e r s "  t o  d e s c r i b e  
t h e m ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e m  w e r e  m a r r i e d  o r  p e r c e i v e d  
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a s  w i v e s .  
M a n y  o f  t h e  P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  w o m e n  w h o  f o l l o w e d  t h e  
a r m y  b e h a v e d  t o w a r d  t h e i r  c o n s o r t s  a s  i f  t h e y  w e r e  w i v e s  a n d ,  i n d e e d ,  
t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  c a m p  f o l l o w e r s ,  f o r m e d  a g a i n s t  e x p e c t a t i o n ,  
i s  t h a t  o b s e r v e r s  s a w  m o s t  o f  t h e m  a s  w i v e s .  T h e y  a r e  n e v e r  s e e n  a s  
p r o f e s s i o n a l  p r o s t i t u t e s ,  a r i d  r a r e l y  a s  m i s t r e s s e s ,  i n  t h e  m e m o i r s .  
A  g r e a t  d e a l  o f  c a s u a l  s e x  t o o k  p l a c e  w h e n e v e r  t h e  a r m y  p a s s e d  t h r o u g h  
s e t t l e d  a r e a s ,  b u t  t h i s  t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  w o m e n  i n  t h e  b a g g a g e  
t r a i n ,  w o m e n  f o r  w h o , m  r a t i o n s  w e r e  i s s u e d .  I f  t h e y  w e r e  B r i t i s h ,  
t h e y  w e r e  p r o b a b l y  w i v e s  a n d  b e h a v e d  a s  t h e  p a r e n t  c u l t u r e  e x p e c t e d  
w i v e s  t o  b e h a v e .  E v e n  A u g u s t  S c h a u m a n n ,  a  m a n  i n c l i n e d  t o  b o a s t  
o f  h i s  s e x u a l  e x p l o i t s ,  c o n c e d e s  t h a t  t h e  w i v e s  o f  B r i t i s h  s o l d i e r s  
w e r e  n o c a b l e  f o r  t h e i r  f i d e l i t y  t o  t h e i r  h u s b a n d s .
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I n d e e d ,  s e x u a l  
f i d e l i t y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  w i f e l i n e s s .  
T h e r e  w e r e  l i m i t s  t o  f i d e l i t y ,  h o w e v e r ,  d e r i v i n g  f r o m  t h e  w o m e n ' s  
p o v e r t y .  
T h e  a r m y  d e f i n e d  w i v e s ,  f i r s t ,  i n  t e r m s  o f  c o n s u m p t i o n ,  t h e  
b u r d e n  t h e y  p l a c e d  o n  t h e  c o m m i s s a r i a t .  T o  t h e  a r m y ,  a  w i f e  w a s  a  
d o n k e V S  b e l O T i t ! i T I P '  t o  f - h P  W O T i l P T I  • •  ( ) f  J - h P i r  r P o i r n P n f - a  i n  t - h a  . . - o f - Y " D < > f - f : " V " , . . . . . . . ,  
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·  h a l f  r a t i o n .  " T h e  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  o f  t h e  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  
o f  t h e  a r m y  a r e  e n t i t l e d ,  t h e  f o  m 1 e r  e a c h  t o  h a l f  a  r a t i o n ,  t h e  l a t t e r  
t o  a  q u a r t e r  o f  a  r a t i o n  d a i l y .  
. .  s 1  
T h e  i d e a  o f  g r o w i n g  
c h i l d r e n  b e i n g  g i v e n  o n l y  a  q u a r t e r  t h e  n o u r i s h m e n t  o f  t h e i r  a d u l t  
f a t h e r s  i s  d e p r e s s i n g .  A s  f o r  t h e  a d u l t  w o m e n ,  t h e y  w e r e  s m a l l e r  
t h a n  t h e  m e n  a s  a  r u l e  a n d  p r o b a b l y  d i d  r e q u i · : - e  l e s s  f o o d  t o  s u s t a i n  
a c t i v i t y - - e x c . : e p t  w h e n  t h e y  w e r e  p r e g n a n t  o r  n u r s i n g  b a b i e s - - b u t  f e w  
w o m e n  a r e  h a l f  t h e  s i z e  o f  t h e i r  h u s b a n d s .  
T h e  f u l l  r a t i o n  w a s  i n a d e q u a t e  t o  s u s t a i n  a c t i v i t y  f o r  l o n g .  
I t  h a d  t o  b e  s u p p l e m e n t e d ,  e v e n  f o r  t h e  s o l d i e r s .  W i v e s  a n d  c h i l d r e n ,  
t h e n ,  m u s t  h a v e  r e q u i r e d  s u b s t a n t i a l  a d d i t i o n : >  t o  t h e  r a t i o n  t o  m a i n -
t a i n  h e a l t h  a n d  a c t i v i t y .  T h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  n o t  e x p e c t e d  
t o  c a r r y  a  s i x t y - p o u n d  p a c k  a n d  a  m u s k e t ,  n o r  w e r e  t h e y  e x p e c t e d  t o  
f i g h t .  T h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  l i n e  o f  m a r c h ,  h o w e v e r - -
g e n e r a l l y  f i f t e e n  t o  t w e n t y  m i l e s  a  d a y  i n  d e c e n t  w e a t h e r .  T h e  
L i g h t  D i v i s i o n  u n d e r  C r a u f u r d  o n c e  c o v e r e d  f i f t y  m i l e s  i n  t w e n t y - f i v e  
h o u r s  a t  t h e  q u i c k  m a r c h ,  b u t  i t  i s  n o t  r e c o r d e d  t h a t  t h e i r  w i v e s  
f o l l o w e d  t h e m  a t  t h a t  p a c e .  O f t e n  w i v e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  c a r r y  a  
t w e n t y - p o u n d  c h i l d  a n d  t h e  f a m i l y  p o s s e s s i o n s .
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A s  a  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  r a t i o n  p o l i c y  w h i c h  d e f i n e d  t h e m  
a s  i j a l f  o f  t h e i r  h u s b a n d s ,  w o m e n  s o u g h t  m o b i l i t y .  A r m y  r e g u l a t i o n s  
f o r b a d e  t h e m  t o  r i d e  i n  t h e  b a g g a g e  c a r t s ,  s o  m a n y  a c q u i r e d  d o n k e y s .  
T h e  d o n k e y s  a l l o w e d  t h e m  t o  r i d e  i n s t e a d  o f  m a r c h i n g  a n d  t o  r a n g e  
f a r t h e r  i n t o  t h e  c o u n t r y s i d e  i n  s e a r c h  o f  f o o d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  
r a t i o n . 5 3  
T h e  a r m y ,  n o t  u n n a t u r a l l y ,  f o u n d  t h e  a n j m a l s  a n  i m p e d i m e n t  t o  
m o v e m e n t  a n d  a  b u r d e n  t o  t h e  c o m m i s s a r i a t  w h i c h  d i d  n o t  p r o v i d e  
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f o d d e r  f o r  t h e m  b u t  w h i c h  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  w o m e n  i n  f i n d i n g  
f o r a g e .  B e l l  a n d  G r a t t a n  r e c o r d  t h a t  t h e  p r o v o s t  m a r s h a l l  s h o t  
d o n k e y s  b e l o n g i n g  t o  t h e  w o m e n  o f  t h e i r  r e g i m e n t s  i n  t h e  r e t r e a t  f r o m  
B u r g o s .  A s  t h e  r e t r e a t i n g  a r m y  w a s  c l o s e l y  p u r s u e d  b y  t h e  F r e n c h  
c a v a l r y ,  t h e  p r o v o s t  m a r s h a l  m a y  b e  f o r g i v e n  f o r  t a k i n g  d r a s t i c  
s t e p s  t o  c l e a r  t h e  r o a d ,  b u t  t h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  c o m m i s s a r i a t  
m u l e s  o r  a r t i l l e r y  m u l e s  b e i n g  s h o t  o u t  o f  h a n d ,  u n l e s s  t h e y  w e r e  
a l r e a d y  e x p i r i n g ,  w h i c h  t h e s e  d o n k e y s  w e r e  n o t .
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T h e  p o i n t  i s  
t h a t  t h e  w o m e n  w e r e  w i t h  t h e  a r m y  b u t  n o t  e n t i r e l y  o f  i t ,  a s  f a r  ' a s  
t h e  a r m y  w a s  c o n c e r n e d .  I f  p r o p e r t y  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  t h e i r  
w a s  n e x t m o s t v u l n e r a b l e  t o  t h a t  o f  c i v i l i a n  b y s t a n d e r s .  T h e i r  s t a t u s  
t h e n ,  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  l i s t e d  o n  t h e  r o s t e r  o f  a  c o m p a n y  a n d  e l i g i b l e  
f o r  r a t i o n s ,  w a s  v u l n e r a b l e .  
A f t e r  t h e  b a t t l e  o f  T a l a v e r a  ( J u l y  1 8 0 9 )  t h e  a r m y  f o u n d  i t s e l f  
n e a r  s t a r v a t i o n  b e c a u s e  p r o m i s e d  S p a n i s h  s u p p l i e s  h a d  n o t  b e e n  
d e l i v e r e d .  
W e  a r e  s t a r v i n g ,  o u r  m e n  f a l l i n g  s i c k ,  a n d  w e  h a v e  n o t h i n g  
t o  g i v e  t h e m  i n  t h e  w a y  o f  c o m f o r t  f o r  t h e i r  r e c o v e r y ;  
a n d  o u r  h o r s e s  a r e  d y i n g  b y  h u n d r e d s  i n  t h e  w e e k .  W e  h a v e  
n o t  h a d  a  f u l l  r a t i o n  o f  p r o v i s i o n s  s i n c e  t h e  2 2 n d  o f  t h e  
l a s t  m o n t h ;  a n d  I  a m  c o n v i n c e d  t h a t  i n  tg~t t i m e  t h e  m e n  
h a v e  n o t  r e c e i v e d  t e n  d a y s '  b r e a d .  
" T h e  l a s t  m o n t h "  w a s  J u l y  a n d  t h e  l e t t e r  i s  d a t e d  1 5  A u g u s t .  T h e  
w o m e n ,  d e p e n d e n t  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  t h e  r a t i o n  i s s u e ,  w e r e  a l s o  
s t a r v i n g .  
P a r t  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  s u p p l y  w a s  t h a t  t h e  S p a n i s h  p e a s a n t s  
c o u l d  n o t  b e  p e r s u a d e d  t o  s e l l  t h e i r  g o o d  t o  t h e  c o m m i s s a r i e s  i n  
a d e q u a t e  q u a n t i t i e s  a t  a  r e a s o n a b l e  p r i c e .  M o n e y  i n t e n d e d  f o r  t h e  
p a y m a s t e r ' s  c h e s t  h a d  t o  b e  e x p e n d e d  f o r  t h e  c o m m i s s a r i a t ,  s o  t h a t  t h e  
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m e n  ( t h e  o f f i c e r s  a s  w e l l )  w e r e  s o o n  i n  a r r e a r s  o f  t h e i r  p a y .  F o r  
t h e  w o m e n ,  t h i s  m e a n t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  u s u a l  r a t i o n  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  a l s o  t h a t  m o s t  h a d  n o  m o n e y  t o  
b u y  f o o d ,  t h o u g h  i t  w a s  a v a i l a b l e  i n  a o m e  p l a c e s .  T o  i n c r e a s e  t h e  
w o m e n ' s  m i s e r y ,  W e l l i n g t o n  i s s u e d  g . e n e r a l  o r d e r s  f o r b i d d i n g  w o m e n  
w i t h  t h e  a r m y  t o  b u y  b r e a d  w i t h i n  t w o  l e a g u e s  o f  a  c o m m i s s a r i a t  d e p o t .  
I n  t h e i r  a l r e a d y  w e a k e n e d  c o n d i t i o n ,  t h e n ,  t h e y  h a d  t o  r a n g e  v e r y  
f a r  a f i e l d  t o  b u y  b r e a d ,  a n d  t h e y  o f t e n  h a d  n o t h i n g  t o  b u y  i t  w i t h .
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I t  w a s  a t  t h i s  j u n c t u r e  t h a t  S c h a u m a n n  o b s e r v e d  s o l d i e r s '  
w i v e s  e n g a g e d  i n  a  k i n d  o f  p r o s t i t u t i o n .  
T h e  s o l d i e r s '  w i v e s ,  w h o  a s  a  r u l e  w e n t  a b o u t  d e c e n t l y  c l a d ,  
a n d  w e r e  m o s t  f a i t h f u l  t o  t h e i r  h u s b a n d s ,  n o w  r o d e  r o u n d  
h u n g r i l y  i n  r a g s  o n  s t a r v e d  d o n k e y s ,  a n d  g a v e  t h e m s e l v e s  
t o  a n y o n e
5
, h o  w a n t e d  t h e m  i n  e x c h a n g e  f o r  h a l f  a  l o a f  
o f  b r e a d .  
A s  S c h a u m a n n  w a s  n o t  a b o v e  u s i n g  h i s  p o s i t i o n  a s  c o n n n i s s a r y  t o  b r i b e  
pot~ntial s e x u a l .  p a r t n e r s ,  t h a t  i s  a  f a i r l y  r e m a r k a b l e  s t a t e m e n t .  
S g t .  D o n a l d s o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e r i o d  a f t e r  T a l a v e r a  w a s  
n o t  t h e  o n l y  t i m e  w h e n  h u n g e r  f o r c e d  s o l d i e r s '  w i v e s  t o  s e l l  t h e i r  
f a v o r s ,  a  f a c t  h e  r e g a r d s  w i t h  s y m p a t h y  f o r  t h e  w o m e n  a n d  c o n t e m p t  
f  h  
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o r  t  e  c o n n n i s s a r 1 e s .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  w i v e s  o f  s o l d i e r s  
w e r e  f a i t h f u l  t o  t h e i r  h u s b a n d s  u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s .  W h a t  c a n  b e  
s a i d  i s  t h a t  o b s e r v e r s  e x p e c t e d  t h e m  t o  b e ,  a n d  t h a t  i n c i d e n t s  o f  
w i f e l y  ' i n f i d e l i t y  w e r e  r e p o r t e d  a . s  u n u s u a l .  S e x u a l  f i d e l i t y .  m a y  b e  
t a k e n  a s  a  m a j o r  a t t r i b u t e  o f  w i f e l i n e s s ,  a s  o b s e r v e r s  d e f i n e d  t h e  
r o l e .  
O n e  s e n s a t i o n a l  e p i s o d e  o f  i n f i d e l i t y  r e p o r t e d  b y  S u r t e e s  a n d  
C o s t e l l o  r e v e a l s  f u r t h e r  a s s u m p t i o n s  a b o u t  w o m e n  a s  w i v e s ,  f o r  t h e  
i n f i d e l i t y  w a s  p u n i s h e d  b y  d e a t h .  T h e  w i f e  o f  a  s o l d i e r  o f  a n o t h e r  
r e g i m e n t  h a d  t a k e n  u p  . w i t h  a  s e r g e a n t  o f  R i f l e s ,  p a s s i n g  a s  t h e  
s e r g e a n t ' s  w i f e .  H e r  h u s b a n d  c a m e  u p  t o  h e r  a n d  t r i e d  t o  p e r s u a d e  
h e r  t o  r e t u r n  t o  h i m .  W h e n  s h e  w o u l d  n o t ,  h e  a s k e d  h e r  h o w  s h e  c o u l d  
d e s e r t  h e r  c h i l d .  E v e n  t h a t  f a i l e d  t o  p e r s u a d e  h e r ,  s o  t h e  h u s b a n d  
t o o k  u p  h i s  w e a p o n  a n d  r a n  h e r  t h r o u g h  w i t h  h i s  b a y o n e t .  H e  w a s  
s e n t e n c e d  t o  t h r e e  m o n t h s '  c o n f i n e m e n t  b u t  r e l e a s e d  a f t e r  a  m o n t h  
t o  r e j o i n  h i s  r e g i m e n t .  A l t h o u g h  t h i s  e p i s o d e  i s  r e p o r t e d  w i t h  
s h o c k e d  r e l i s h ,  t h e r e  i s  n o  s e n s e  i n  t h e  t w o  a c c o u n t s  t h a t  t h e  m a n  
s h o u l d  h a v e  b e e n  h u n g t  t h e  n o r m a l  p u n i s h m e n t  f o r  m u r d e r .  O t h e r  
i n s t a n c e s  o c c u r  i n  w h i c h  t h e  m u r d e r  o f  a  w o m e n  w a s  p u n i s h e d  
r e l a t i v e l y  l i g h t l y .
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T h e  e p i s o d e  o f  t h e  s o l d i e r  w h o  k i l l e d  h i s  u n f a i t h f u l  w i f e  o u g h t  
t o  b e  s e t  a g a i n s t  t h e  i n s t a n c e  d e s c r i b e d  b y  S c h a u m a n n  o f  a  d r a g o o n  
w h o  s o l d  h i s  w i f e .  H e r  m a i d e n  n a m e  w a s  A n n e  L u k e ,  S c h a u m a n n  r e p o r t s ,  
a n d  t h e  c o m m i s s a r y  w h o  b o u g h t  h e r  f e l t  o b l i g e d  t o  r e w a r d  t h e  h u s b a n d  
w i t h  a  s o l a t i u m ,  t h a t  i s  " a  s u m  o f  m o n e y  p a i d ,  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  
a c t u a l  d a m a g e s ,  a s  s o l a c e  f o r  i n j u r e d  f e e l i n g s . "
6 0  
S c h a u m a n n  
c o m m e n t s  t h a t  A n n e  L u k e  w a s  t o o  b e a u t i f u l  a n d  l a d y l i k e  t o  b e  w a s t e d  
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o n  a n  o r d i n a r y  s o l d i e r ,  b u t  t h e  d r a g o o n  d i d  d e s e r v e  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  h i s  c o m p l a i s a n c e  i n  g i v i n g  h e r  u p .  S h e  e v e n t u a l l y  m a r r i e d  a  
.  1  6 1  
c o m m i s s a r y - g e n e r a  .  
B o t h  o f  t h e s e  e p i s o d e s  r e l a t e d  t o  t h e  l e g a l  c o n c e p t ,  o f  w h i c h  
v e s t i g e s  s t i l l  e x i s t  i n  c o m m o n  l a w ,  o f  t h e  h u s b a n d ' s  r i g h t  o f  
p r o p e r t y  i n  a  w i f e .  T h e  f e m e  c o v e r t  o r  m a r r i e d  w o m e n  w a s  n o t  o n l y  
s u b s u m e d  i n  h e r  h u s b a n d ' s  l e g a l  identity~ h e r  c h a s t i t y  w a s  i n  t h e  
s t r i c t  s e n s e  h e r  h u s b a n d ' s  p o s s e s s i o n .  H e  c o u l d  b e  compensat~d f o r  
i t s  l o s s ,  a s  i f  h i s  c a t t l e  h a d  b e e n  b o u g h e d  o r  h i s  h o r s e  s t o l e n .  
T h e  w i f e ' s  b o d y  w a s  n o t  h e r s  t o  d i s p o s e  o f .
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T h i a  p e r i o d  r e f l e c t s  d e e p  r e s p e c t  f o r  a l l  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  
e v e n  t h a t  b e l o n g i n g  t o  r e l a t i v e l y  p o w e r l e s s  m e n ;  a s  m a y  b e  s e e n  i n  
t h e  c a r e f u l  j u s t i c e  o f  a w a r d s  f o r  c u s t o m a r y  g r a z i n g  r i g h t s  m a d e  i n  
c a s e s  o f  p a r l i a m e n t a r y  e n c l o s u r e .  I n  t h e  P e n i n s u l a r  m e m o i r s ,  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  p r i n c i p l e  m a y ·  b e  m e a s u r e d  i n  t h e  s e v e r i t y  w i t h  w h i c h  
c r i m e s  o f  s o l d i e r s  a g a i n s t  p r o p e r t y  w e r e  p u n i s h e d ,  i n  t h e  g e n e r a l  
d i s g u s t  a t  v a n d a l i s m  c o m m i t t e d  b y  sol~iers w h o  w e r e  f r e e z i n g  o r  
s t a r v i n g  f o r  w a n t  o f  f u e l ,  a n d  i n  t h e  i n t e n s e  f u r y  W e l l i n g t o n  
r e p e a t e d l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  D i s p a t c h e s  w h e n  r e c o u n t i n g  a c t s  o f  
p i l l a g e . 6 3  
I f  a  w i f e  w e r e  a  m a n ' s  p r o p e r t y  t h e n  p e r h a p s  h e  h a d  a  
r i g h t  t o  d i s p o s e  o f  h e r  o r  d e s t r o y  h e r - - n o t  a  l e g a l  r i g h t ,  b u t  a  
f e l t ,  p s y c h o l o g i c a l  r i g h t .  
W o m e n  p r o b a b l y  a c c e p t e d  s o m e  p a l a t a b l e  v e r s i o n  o f  t h e  w i f e - a s -
p r o p e r t y  d e f i n i t i o n  o f  w i f e l i n e s s .  O f  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  o f  w i f e  
t h e r e  i s  n o  d i r e c t  t e s t i m o n y ,  e x c e p t  t h a t  o f  S u s a n  S i b b a l d  w h o  
w a s  n e v e r  a s k e d  t o  f o l l o w  t h e  a r m y  c a m p a i g n i n g ,  a l t h o u g h  s h e  a n d  
h e r  c h i l d r e n  d i d  s a i l  w i t h  h e r  h u s b a n d ' s  r e g i m e n t  t o  t h e  C h a n n e l  
I s l e s  a t  a  t i m e  w h e n  a  h o s t i l e  a r m y  l a y  o n l y  a  f e w  m i l e s  d i s t a n t .  
M r s .  S i b b a l d ,  w h o  b e l o n g e d  t o  a  c o m f o r t a b l e  g e n t r y  f a m i l y ,  h a d  
t h r o w n  i n  h e r  l o t  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  n o t  v i c e  v e r s a ,  a n d  h e r  d u t y  
r e q u i r e d  h e r  t o  b e  w i t h  h i m .  H e r  p l a c e  w a s  w i t h  h i m .
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T h i s  t r a d i t i o n a l ,  R u t h - l i k e  a t t i t u d e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  e m b r a c e d  
m o r e  f e r v e n t l y  i n  t h e  c a s e  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  t h a n  o f f i c e r s '  w i v e s ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  r e i n f o r c e m e n t  a l r e a d y  d e s c r i b e d .  
O t h e r - d i r e c t e d  i d e n t i t y  g o e s  a  l o n g  w a y  t o w a r d  e x p l a i n i n g  t h e  g r i e f  
o f  t h e  w o m e n  l e f t  a t  h o m e  ( t h e i r  t e r r o r  m a y  b e  l a i d  t o  e c o n o m i c s ) .  
W h a t e v e r  t h e i r  h u s b a n d s '  q u a l i t i e s  a s  l o v e r s  a n d  p r o v i d e r s ,  t h e s e  
w o m e n  w e r e  l o s i n g  a  s u b s t a n t i a l  p i e c e  o f  t h e i r  o w n  i d e n t i t y ;  t h e y  
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w e r e  d e f i n e d  a t  l a w ,  a n d  prob~bly d e f i n e d  t h e m s e l v e s ,  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e i r  h u s b a n d s .  I t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s o m e  o f  t h e  E n g l i s h  w o m e n  a m o n g  
t h e m  t o  e a r n  a  b a r e  l i v i n g  a s  s e r v a n t s  o r  f a c t o r y  h a n d s ,  b u t  t h e y  w e r e  
n o  l o n g e r  e i t h e r  f e m e  ~, t h e  s p i n s t e r  d e f i n e d  b y  h e r  s k i l l ,  n o r  
f e m e  c o v e r t ,  t h e  w i f e  d e f i n e d  b y  h e r  h u s b a n d .  T h e y  w e r e  g h o s t s .  
T h e  w o m e n  w h o  f o l l o w e d  t h e  a r m y ,  w h a t e v e r  h e r  p r i v a t i o n s ,  r e t a i n e d  
d i g n i t y  a n d  i d e n t i t y  a s  a  w i f e .  
T h e  t i t l e s  o f  r e s p e c t  a c c o r d e d  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  r e v e a l  a n  
i n t e r e s t i n g  h i e r a r c h y ,  f o r  M r s .  w a s  n o t  y e t  a  g e n e r a l  c o u r t e s y  
e x t e n d e d  t o  a l l  m a r r i e d  w o m e n .  T h e i r  m a r r i a g e  w a s  s i g n a l l e d  o n l y  
b y  t a k i n g  t h e i r  h u s b a n d s '  s u r n a m e s . .  S o m e  o f  t h e  w o m e n  a p p e a r i n g  
i n  t h e  m e m o i r s  . a r e  r e f e r r e d  t o  o n l y  b y  n i c k n a m e  a n d  s u r n a m e ,  a s  
w i t h  J e n n y  B a t e s  a n d  N e l l y  C a r s o n s .  W h e n  a  w o m a n  attain~d s o m e  
u n s p e c i f i e d  l e v e l  o f  d i g n i t y ,  p e r h a p s  o f  y e a r s ,  s h e  b e c a m e  M o t h e r  
P e g g  o r  M o t h e r  S k i d d y ,  a  t i t l e  n o t  b e s t o w e d  f o r  m e r e  m a t e r n i t y .  
T h e  w i v e s  o f  s e r g e a n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  M r s . ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  M r s .  
R e s t o n ,  a  h e r o i n e  o f  t h e  s i e g e  o f  C a d i z .  D a n  C a r s o n s ,  W i l l i a m  
G r a t t a n ' s  b a t m a n ,  w a s  a l w a y s  c a r e f u l  t o  r e f e r  t o  h i s  s i s t e r ,  a  
s e r g e a n t - m a j o r ' s  w i f e ,  a s  M r s .  O ' N e i l ,  e v e n  a f t e r  a  s p e l l  o f  
m e l a n c h o l i a  d i m m e d  h e r  u s u a l  f o r c e  o f  p e r s o n a l i t y .  O n e  s o l d i e r  
r e c o r d s  w i t h  r e s e n t m e n t  t h a t  h i s  s e r g e a n t ' s  w i f e  t r e a t e d  r e c r u i t s  i n  
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b a r r a c k s  l i k e  s e r v a n t s ,  s o  t h e  h i e r a r c h y  o f  ri~spect ( o r  d o m i n a n c e )  
w a s  a l r e a d y  i n  p l a c e  b e f o r e  t h e  a r m y  r e a c h e d  P o r t u g a l .  A n  o f f i c e r ' s  
w i f e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  M r s .  S m i t h ,  u n l e s s  t h e  h u s b a n d  w o n  o r  a l r e a d y  
h a d  a  t i t l e ,  a t  w h i c h  p o i n t  s h e  b e c a m e  L a d y  S m i t h .
6 5  
O f f i c e r s '  w i v e s ,  l e s s  s t r o n g l y  m o t i v a t e d  t o  f o l l o w  t h e i r  
h u s b a n d s  f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s ,  h a d  h i g h  s t a t u s  a m o n g  t h e  w i v e s ,  b u t ,  
a s  l a d i e s ,  t h e y  f o r m  a  d i s t i n c t l y  s p e c i a l  c a s e  o f  w i f e l y  d e v o t i o n ,  
w i t h  t h e  a d d e d  i m p u l s e  t o  a d v e n t u r e .  I n s t a n c e s  o f  o f f i c e r s '  w i v e s  
s h o w i n g  a n  e m o t i o n a l  n e e d  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  t o  
b e  n e a r  t h e i r  h u s b a n d s  e x i s t ,  t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  n u m e r o u s .  
C o l .  L e j e u n e ,  a  F r e n c h  p r i s o n e r ,  p r o v i d e s  a n  o f t e n - q u o t e d  p o r t r a i t  
o f  a n  E n g l i s h  c a p t a i n ' s  f a m i l y  o n  t h e  m a r c h ,  c o m p l e t e  w i t h  d o n k e y .  
s e r v a n t s ,  i n f a n t ,  a n d  u m b r e l l a ,  b u t  t h e r e  i s  n o  s i m i l a r  c a m e o  i n  E n g l i s h  
s o u r c e s .
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A l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  a s  n u m e r o u s  a s  s o l d i e r s '  w i v e s ,  
o f f i c e r s '  w i v e s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  m e n t i o n  i n  t h e  s o u r c e s .  T w o  
o f  t h e m ,  S u s a n n a  D a l b i a c  a n d  J u a n a  S m i t h ,  f i g u r e  p r o m i n e n t l y .  
M r s .  D a l b i a c  w a s  a  f r i e n d  o f  G e n e r a l  L o n g ' s  s i s t e r  a n d  
a c q u a i n t e d  w i t h  S u s a n  S i b b a l d .  S h e  a p p a r e n t l y  r e f u s e d  t o  b e  l e f t  
b e h i n d  w h e n  h e r  h u s b a n d ,  a  c o l o n e l ,  w a s  p o s t e d  t o  t h e  P e n i n s u l a r  
a r m y .  
Y o u r  n i c e  l i t t l e  f r i e n d  M r s .  D a l b i a c  i s  a l w a y s  b y  t h e  
s i d e  o f  h e r  h u s b a n d ,  w h e t h e r  l y i n g  u n d e r  t h e  c a n o p y  o f  H e a v e n  
o r  e n j o y i n g  t h e  b l e s s i n g s  a n d  s h e l t e r  o f  a  r o o f .  I  a m  
s u r p r i s e d  h o w  s h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  s t a n d  t h e  t r i a l  w i t h o u t  
i n j u r y  t o  h e r  h e a l t h ,  b u t  r e a l l y ,  o f  t h e  t w o ,  s h e  i s  t h e  
s t o u t e s t .  I  w i s h e d  t o  d o  a l m o s t  m o r e  t h a n  i s  i n  m y  
p o w e r  t o  l i g h t e n  t h e  b u r d e n  h e r  a f f e c t i o n  h a s  i m p o s e d  u p o n  
h e r ,  b u t  n o ,  s h e  i s  i n e x o r a b l e ,  a n d  r e j e c t s  prayer~ 
p e t i t i o n  o r  r e m o n s t r a n c e .  S i n c e r e l y  d o  I  w i s h  t h e m  b o t h  a  
s a f e  r e t u r n  t o  t h e i r  o w n  f i r e s i d e  t o  e n j o y  a s  t h e y  o u g h g
7  
t h e  i n e s t i m a b l e  r e w a r d  o f  s u c h  f i d e l i t y  a n d  a t t a c h m e n t !  
4 4  
T h e  m o s t  v i v i d  a c c o u n t  o f  M r s .  D a l b i a c  s h o w s  h e r  s e a r c h i n g  
a m o n g  t h e  d e a d  a n d  w o u n d e d  f o r  h e r  h u s b a n d  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  
S a l a m a n c a .  S h e  s e e m s  t o  h a v e  k e p t  a  s t r o n g  s e n s e  o f  f a m i l y  a t  a l l  
t i m e s  a n d  h e r  h u s b a n d ' s  n e p h e w . r e c o r d s  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  d i e d  o f  
m a l a r i a  o n  o n e  o c c a s i o n  i f  h i s  A u n t  S u s a n  h a d  n o t  n u r s e d  h i m  d e v o t e d l y · .  
T h u s  h e r  s e n s e  o f  d u t y  e x t e n d e d  n o t  o n l y  t o  h e r  h u s b a n d ,  b u t  t o  
h e r  h u s b a n d ' s  k i n  a s  w e l l .  C o l .  D a l b i a c  a p p r e c i a t e d  h i s  w i f e ' s  
d e v o t i o n ,  b u t  t h e  h a r d s h i p s  ( d e s p i t e  L o n g ' s  s a n g u i n e  d i a g n o s i s )  
a p p a r e n t l y  b r o k e  h e r  h e a l t h ,  f o r  s h e  p r e d e c e a s e d  h e r  h u s b a n d  b y  s o m e  
y e a r s .
6 8  
S h e  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  i n s t a n c e  o f  w i f e l y  s e r v i c e a b i l i t y ,  
e x t e n d e d ,  i n  h e r  c a s e ,  b e y o n d  h e r  h u s b a n d .  
J u a n a  S m i t h , .  b e i n g  S p a n i s h ,  i s  a  s p e c i a l  c a s e .
6 9  
P e r h a p s  
i t  i s  a s  w e l l  t h a t  t h e  m e m o i r  w a s  w r i t t e n  b y  h e r  h u s b a n d ,  f o r  h e r  
v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  w o u l d  otherwis~ l i e  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p a p e r .  H a r r y  S m i t h ' s  e x p e c t a t i o n s  w i t h  rega~d t o  w i f e l i n e s s  a n d  h i s  
e v a l u a t i o n  o f  h i s  w i f e ' s  c o n d u c t  a r e  w o r t h  e x a m i n i n g .  H e  w a s  a  v e r y  
r o m a n t i c  y o u n g  m a n  o f  m i d d l e - c l a s s  o r i g i n s - - h i s  f a t h e r  w a s  a  
c o u n t r y  d o c t o r - - a n d  h i s  m e m o i r s ,  w r i t t e n  i n  h i g h  r o m a n t i c  s t y l e ,  
i n c l u d e  a  s u b s t a n t i a l  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  h i s  w i f e ' s  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  a r m y .  
I n d e e d ,  s o  m u c h  o f  t h e  n a r r a t i v e  d e a l i n g  w i t h  t h e  w a r ,  f r o m  
1 8 1 2  a f t e r  t h e  s i e g e  o f  B a d a j o z ,  w h e r e  t h e y  f i r s t  m e t ,  
t o  t h e  e n d  i s  f r o m  J u a n a ' s  v i e w p o i n t  ( i n  a  t h i r d - p e r s o n  n o v e l i s t i c  
s e n s e )  t h a t  S m i t h  m u s t  h a v e  c o n s u l t e d  h e r  e x t e n s i v e l y .  T h e  r e l a t i v e  
s p a r s e n e s s  o f  d e t a i l  i n  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  s u g g e s t s  h e r  
c o l l a b o r a t i o n ,  t h o u g h  t h e  s t y l e  o f  w r i t i n g  i s  c o n s i s t e n t l y  h i s .  
J u a n a  S m i t h ' s  s t o r y  i s  t h e  m o s t  t h o r o u g h l y  d e t a i l e d  e x t a n t  a c c o u n t  
o f  a n  E n g l i s h  o f f i c e r ' s  w i f e  f o l l o w i n g  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y .  
S m i t h ' s  c o n c e p t i o n  o f  h i s  w i f e ' s  r o l e  s h o w s  s o m e  i n t e r e s t i n g  
e x p e c t a t i o n s  a n d  j u d g m e n t s .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  h i s  w i f e  w a s  a t  
n o  t i m e  t o  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  d u t y  o r  e v e n  t o  q u e s t i o n  i t .  H i s  
m a r r i a g e 1 w a s  de~initely s u b o r d i n a t e  t o  h i s  d u t y .  S m i t h  c o n s i g n e d  
J u a n a  t o i t h e  p r o t e c t i o n  o f  h i s  s e r v a n t  a n d  a  s o l d i e r ' s  w i f e  w h o m  h e  
h i r e d  J u a n a  a s  m a i d  a n d  d u e n a .  T h e y  w e r e  t o  p r o t e c t  a n d  a d v i s e  
J u a n a  o n ! t h e  m a r c h  o r  i n  t h e  r e a r  o f  a n  a c t i o n  s o  t h a t  S m i t h  w o u l d  
n o t  h a v e · t o .  H e  f e l t  s o m e  a n x i e t y  f o r  h i s  w i f e ,  c e r t a i n l y ,  b u t  
h e  e x p e c t e d  h e r  e n t o u r a g e  t o  f e n d  f o r  i t s e l f .
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S m i t h  a l s o  e x p e c t e d  h i s  w i f e  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  h o s t e s s ,  a  
r o l e  n o t : a s s i g n e d  t o  s o l d i e r s '  w i v e s .  H e  l i k e d  t o  s h o w  J u a n a  o f f .  
H e  e n j o y e d  h a v i n g  a  w i f e  o t h e r  m e n  a d m i r e d ,  a n d  h e  e v e n  e n j o y e d  
h e r  c o l o r f u l  d i s p l a y s  o f  j e a l o u s y .  I n  a  f o r m a l  s e n s e ,  w h a t  h e  
w a n t e d  w a s  a  c o n s o r t  w h o  c o u l d  c h a r m  h i s  s u p e r i o r s  a n d  m a k e  h i s  
f r i e n d s  c o m f o r t a b l e ,  a n d  J u a n a  d i d  s o ,  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  e f f o r t ,  
i n  t r y i n g  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  h o s t e s s  r o l e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
e x p e c t e d  ' . t o  m o s t  o f f i c e r s '  w i v e s .
7 1  
4 5  
P h y s i c a l  e n d u r a n c e  a n d  c o u r a g e  w e r e  f u r t h e r  e x p e c t a t i o n s .  S m i t h  
a d m i r e d  h i s  w i f e ' s  d a r i n g ,  a  s t a r t l i n g  f a c t  u n t i l  o n e  r e m e m b e r s  
t h a t  t h e  i d e a  o f  h e l p l e s s  l a d i e s  w a s  n o t  y e t  f i r m l y  i n  p l a c e  a n d ,  i n  
a n y  c a s e ,  S m i t h  w a s  n o t  g e n t r y .  T h e  a n e c d o t a l  m a t e r i a l  s h o w s  
J u a n a  s m i t h  i n  a c t i o n ,  s o  t o  s p e a k - - r i d i n g  h e r  p o w e r f u l  h o r s e  w i t h  
h e r  f o o t  b r o k e n ,  a t t e m p t i n g  t o  f o r d  d a n g e r o u s  s t r e a m s ,  o v e r c o m i n g  
I  
h e r  t e r r o r  o f  h e i g h t s  a n d  h e r  t e r r o r  o f  E n g l i s h  s o c i e t y .  S m i t h ,  
w i t h i n  l i m i t s ,  g a v e  h i s  w i f e  c o n s i d e r a b l e  i n d e p e n d e n c e  o f  m o v e m e n t ,  
i n d e p e n d e n c e  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  b u t  
w h i c h  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n s i d e r e d  n o r m a l  a n d  n a t u r a l .
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S m i t h  e x p e c t e d  t o  a c t  a s  h i s  w i f e ' s  m e n t o r ,  n o t  s u r p r i s i n g l y  
w h e n  o n e  d i s c o v e r s  t h a t  J u a n a  w a s  f o u r t e e n  w h e n  t h e y  m a r r i e d  a n d  
S m i t h  t e n  y e a r s  o l d e r .  I n  t h e i r  c a s e  t h e  a g e  d i s c r e p a n c y  w a s  
f o r t u i t o u s ,  b u t  o f f i c e r s  w e r e  o f t e n  m a r r i e d  t o  m u c h - y o u n g e r  w o m e n .  
S u s a n  S i b b a l d  d e t a i l s  t h e  c a s e  o f  a  n i n e t e e n - y e a r - o l d  g i r l  m a r r i e d  
t o  a  m o r o s e ,  f o r t y - y e a r - o l d  o f f i c e r .  P o o r  m e n  c o u l d  r a r e l y  a f f o r d  
t o  m a r r y  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n ,  a n d  m a n y  d i d  n o t  
c o n s i d e r  m a r r i a g e  u n t i l  t h e y  w e r e  m a j o r s  o r  l i e u t e n a n t  c o l o n e l s .  
T h u s  t h e  t e a c h e r - p u p i l  r e l a t i o n s h i p  w a s  p r o b a b l y  i n e v i t a b l e .  O n e  
t h i n g  S m i t h  d i d  n o t  t e a c h  h i s  w i f e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e .  A l t h o u g h  S m i t h  s p o k e  f l u e n t  S p a n i s h ,  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  
b e t w e e n  J u a n a  a n d  h i s  b r o t h e r - o f f i c e r s  s t i l l  s e e m s  o d d .  S h e  w a s  
v e r y  o f t e n  t h e  o n l y  l a d y  a t  b r i g a d e  h e a d q u a r t e r s  w i t h  m a n y  e a g e r  
t u t o r s  t o  h e l p  h e r .  P e r h a p s  h e  r e g a r d e d  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  a s  a  
s a f e g u a r d  o f  h i s  i n t e r e s t s .
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W h a t  m a y  b e  d e d u c e d  o f  J u a n a  S m i t h ' s  a t t i t u d e s ?  P r o b a b l y  
t h e  m o s t  s t r i k i n g  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  s h e  e n j o y e d  c a m p a i g n i n g .  S h e  
e n j o y e d  i t  s o  m u c h  s h e  c o n t i n u e d  t o  f o l l o w  t h e  a r m y ,  w i t h  t h e  b r i e f  
e x c e p t i o n  o f  S m i t h ' s  l a t e r  p o s t i n g  t o  A m e r i c a ,  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  
m i l i t a r y  c a r e e r - - a n d  h e  r e t i r e d  a  l i e u t e n a n t - g e n e r a l .  H e  w a s  a  
c a p t a i n  w h e n  t h e y  m e t .  
4 6  
A s  a n  o f f i c e r ' s  w i f e  J u a n a  S m i t h  w a s  s p a r e d  t h e  m o s t  e x h a u s t i n g  
d e t a i l s  o f  s u r v i v a l ,  f o r  s h e  h a d  a  m a i d - s e r v a n t ,  a  h o r s e ,  a  g r o o m ,  
l  
a  f l o c k  o f  g o a t s  f o r  m i l k  a n d  m e a t ,  b i l l e t s  i n  q u a r t e r s  a s s i g n e d  t o  
t h e  b r i g a d i e r  ( S m i t h  w a s  b r i g a d e - m a j o r ,  a  s t a f f  o f f i c e r ) ,  a n d ,  e x c e p t  
i n  d i r e  e m e r g e n c i e s  l i k e  t h e  B u r g o s  r e t r e a t ,  s h e  c o u l d  e x p e c t  h e r  
b a s i c  n e e d s  t o  b e  m e t .  
A  f o u r t e e n  y e a r  o l d .  S p a n i s h  g i r l ,  w h o  w o u l d  i n  n o r m a l  t i m e s  
h a v e  f a c e d  t h e  p r o s p e c t  o f  a  s e d e n t a r y ,  c o n f i n e d  e x i s t e n c e ,  m u s t ,  i f  
s h e  w e r e  o f  t h e  r i g h t  t e m p e r a m e n t ,  h a v e  r e g a r d e d  f o l l o w i n g  t h e  
a r m y  a s  a  s p l e n d i d  a d v e n t u r e .  H a r r y  S m i t h  r e s c u e d  J u a n a  f r o m  t h e  
s a c k  o f  B a d a j o z ,  m a d e  h e r  h i s  l a w f u l  w i f e ,  a n d  g a v e  h e r  t h e  
d i g n i t i e s  o f  a n  o f f i c e r ' s  l a d y .  H e  w a s  c a p a b l e  o f  t h e  m o s t  
f l a t t e r i n g  r o m a n t i c  a v o w a l s ,  h e  s u r r o u n d e d  h e r  w i t h  t h e  d e f e r e n c e  
o f  h i s  s e r v a n t s  a n d  h i s  f e l l o w  o f f i c e r s ,  a t  o n e  p o i n t  h e  e v e n  a l l o w e d  
h e r  t o  b r i n g  a  p r i e s t  i n  h e r  e n t o u r a g e , .  a n d ,  o n  t o p  o f  a l l  t h a t ,  h e  
p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  s i t u a t i o n  o f  d a r i n g ,  r i s k ,  a n d  e x c i t e m e n t  o f  t h e  
s o r t  m o s t  c a l c u l a t e d  t o  a p p e a l  t o  t h e  a d o l e s c e n t  i m a g i n a t i o n .  I t  
i s  s m a l l  w o n d e r  t h a t  s h e  w a s  d e v o t e d  t o  h i m .  O n e  w o n d e r s  w h e t h e r  
s h e  w o u l d  h a v e  f e l - t  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  d e v o t i o n  i f  h e  h a d  g i v e n  
h e r  a  c h i l d  t o  d r a g  a l o n g  i n  t h e  b a g g a g e  t r a i n  o f  t h e  L i g h t  D i v i s i o n .  
T h e  s p i r i t  o f  a d v e n t u r e ,  i n  J u a n a  S m i t h ' s  c a s e  u n d i m m e d  b y  t h e  
a n x i e t i e s  o f  d a i l y  s u b s i s t e n c e .  a n d  c h i l d c a r e  w h i c h  b u r d e n e d  m o s t  
s o l d i e r s '  w i v e s ,  m a y  n e v e r t h e l e s s  h a v e  m o v e d  s o m e  s o l d i e r s '  a s  
w e l l  a s  o f f i c e r s '  w i v e s  t o  f o l l o w  t h e i r  h u s b a n d s '  r e g i m e n t s  
a b r o a d .  A d v e n t u r e  i s  c l e a r l y  a n  e l e m e n t  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  
N o t  a l l  o f f i c e r s '  w i v e s  w e r e  a s  w e l l - r e g a r d e d  b y  o b s e r v e r s  
a s  M r s .  D a l b i a c  a n d  J u a n a  S m i t h .  G e n e r a l  L o n g  h i n t s  d a r k l y  t h a t  
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w i v e s  i n  L i s b o n  w e r e  k e e p i n g  o f f i c e r s  f r o m  t h e i r  d u t i e s .  H a y  s u g g e s t s  
t h a t  a n  o f f i c e r  a c t u a l l y  d e s e r t e d  h i s  m e n  i n  t h e  B u r g o s  r e t r e a t  
t o  g o  o f f  w i t h  h i s  w i f e ,  a n d  L t .  W o o d b e r r y  r e f l e c t s  t h a t  a n  u n s a t i s -
f a c t o r y  f e l l o w  o f f i c e r ' s  d e f e c t s  w e r e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  m a l e v o l e n t  
i n f l u e n c e  o f  h i s  w i f e .
7 5  
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L t .  W o o d b e r r y ' s  d i a r y  a l s o  i n c l u d e s  s e v e r a l  n e g a t i v e  r e f l e c t i o n s  
o n  t h e  w i f e  o f  a  l i e u t e n a n t  o f  h i s  u n i t  w h o m  h e  d i s l i k e d  b e c a u s e  
s h e  w a s  s u r l y  a n d  h a d _ n o t  r e s p o n d e d  t o  h i s  o f f e r  t o  c a r r y  h e r  
c h i l d  f o r  h e r  o n  h o r s e b a c k .  ( S h e  w a s .  a f o o t . )  W o o d b e r r y  a l s o  
d i s l i k e d  h e r  h u s b a n d . ,  a n  i l l - t e m p e r e d  m a n  w h o  b e a t  h i s  w i f e ,  a  f a c t  
W o o d b e r r y  r e c o r d s  w i t h  u n c h a r a c t e r i s t i c  s a t i s . f a c t i o n .  A l t h o u g h  
t h e  h u s b a n d  w a s  d i s g u s t i n g ,  i t  w a s  t h e  w i f e  w h o  w a s  a  d i s g r a c e  t o  t h e  
.  7 6  
r e g i m e n t .  
A l l  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  d e p e n d e n t  f o r  t h e i r  s t a t u s  o n  
t h e  r e p u t e  a n d  r a n k  o f  t h e i r  h u s b a n d s - - b u t  a n  o f f i c e r ' s  m i s t r e s s  
w a s  i n  a  p o s i t i o n  o f  h e i g h t e n e d  r i s k ,  a n d  h e i g h t e n e d  o p p o r t u n i t y  
f o r  g a i n .  S g t .  D o n a l d s o n  r e c o r d s  t h e  d o w n f a l l  o f  o n e  s u c h  w o m a n ,  
t h e  m i s t r e s s  o f  a  c a p t a i n .  S h e  h a d  b e h a v e d  t o w a r d  t h e  m a n  w i t h  t h e  
d e v o t i o n  o f  a  w i f e .  W h e n  s h e  h e a r d  t h a t  h e  h a d  b e e n  w o u n d e d  a t  t h e  
b a t t l e  o f  V i t o r i a  s h e  r o d e  o n t o  t h e  f i e l d  t o  f i n d  h i m ,  a t  s o m e  r i s k  
t o  h e r  l i f e ,  b u t  s h e  w a s  t o o  l a t e .  
S h e  f o u n d  h i m  w h e n  h e  h a d  b r e a t h e d  h i s  l a s t ,  a n d  
s t o p p e d  b y  h i m  u n t i l  h e  w a s  b u r i e d .  T h i s  w a s  a n  
a p p a l l i n g  b l o w  f o r  h e r :  s h e  w a s  l e f t  f r i e n d l e s s  i n  
a  s t r a n g e  c o u n t r y :  b u t  t h o s e  w h o  p a i d  h e r  a n y  l i t t l e  
a t t e n t i o n  i n  t h e  c a p t a i n ' s  l i f e t i m e ,  n o w  f e l t  n o  c o m -
p a s s i o n  f o r  h e r .  H e r  g o l d  w a t c h ,  h e r  f a v o r i t e  p o n y ,  
a n d  a l l  t h a t  s h e  h a d  f o r m e r l y  h e l d  t h r o u g h  h e r  p r o -
t e c t o r ,  w e r e  t a k e n  f r o m  h e r ,  a n d  a  s h o r t  t i m e  a f t e r ,  
I  s a w  h e r  s t r u g g l i n g  t h r o u g h  t h e  m u d  i n  t h e  l i n e  o f  
m a r c h ,  w i t h  t h e  s h o e s  t o r n  o f f  h e r  f e e t .  S h e  s o o n  
after
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~isappeared, b u t  w h a t  b e c a m e  o f  h e r  I  d o  n o t  
k n o w .  
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T h e  o p p o s i t e  p r o c e s s  c o u l d  b e  o b s e r v e d  i n  t h e .  c a s e  o f  A n n e  L u k e  
r e p o r t e d  b y  S c h a u m a n n ,  w h o  b e g a n  a s  a  d r a g o o n ' s  w i f e ,  w a s  s o l d  b y  h i m  
t o  a  c o u n n i s s a r y ,  l i v e d  a s  m i s t r e s s  t o  s e v e r a l  o t h e r s  a n d  r e t i r e d  i n  
r e s p e c t a b l e  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h e  w i f e  o f  a  r e l a t i v e l y  w e a l t h y  
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m a n .  e  m i s t r e s s ,  t  e n ,  r a n  g r e a t e r  e c o n o m i c  a n  s o c i a  r i s  s  
t h a n  t h e  w i f e ,  b u t  w a s  f r e e r  t o  u s e  h e r  s i t u a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  
s o c i a l  a d v a n c e m e n t .  T h e  w i f e ' s  s t a t u s ,  w h e t h e r  o f f i c e r ' s  o r  s o l d i e r ' s  
w i f e ,  w a s  m o r e  s e c u r e l y  t i e d  t o  h e r  h u s b a n d ' s  a c h i e v e m e n t s .  J u a n a  
S m i t h  b e c a m e  L a d y  S m i t h  ( L a d y s m i t h ,  S o u t h  A f r i c a ,  i s  n a m e d  f o r  h e r )  
b u t  n o t  u n t i l  m a n y  y e a r s  l a t e r .  
W a s  t h e r e  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  a  s o l d i e r ' s  o r  o f f i c e r ' s  w i f e  
a c h i e v i n g  i n d e p e n d e n t  i d e n t i t y  s h o r t  o f  w i d o w h o o d ?  T h e  i d e a  o f  t h e  
f e m m e  s o l d a t ,  o f  t h e  w o m a n  a s  h e r o ,  g l i m m e r s  l i k e  a  m i r a g e  i n  t h e  
m e m o i r s .  
I n  a  w a r  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  M a i d  o f  S a r a g o s s q ,  a  h e r o i n e  o f  t h e  
s i e g e  o f  t h a t  c i t y  w h o  w a s  a c c o r d e d  t h e  r a n k  - 0 f  c o l o n e l  i n  t h e  
S p a n i s h  a r m y  f o r  h e r  e f f o r t s ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  a  f e w  B r i t i s h  w o m e n  
t o  a t t a i n  s i m i l a r ,  i n d e p e n d e n t  s t a t u s .  T h e  f e m m e  s o l d a t  i s  a  l e g e n d  
o f  w h i c h  t h e  F r e n c h ,  n o  d o u b t  b e c a u s e  o f  S t .  J o a n ,  a r e  f o n d e r  t h a n  t h e  
E n g l i s h .  S o m e  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  w o m e n  w e r e  c a p t u r e d  o r  
k i l l e d  i n  m a n ' s  a t t i r e ,  o r  s o  t h e  o b s e r v e r s  r e p o r t .  I n  t h e  S e v e n  
Y e a r s '  W a r  t h e  E n g l i s h  h a d  p r o d u c e d  H a n n a h .  S n e l l ,  w h o  e n l i s t e d  t o  b e  
n e a r  h e r  l o v e r ,  f o u g h t  w i t h  t h e  a r m y  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s ,  a n d  
w a s  p e n s i o n e d  f o r  w o u n d s  t a k e n  i n  b a t t l e .  W h e e l . e r  r e c o u n t s  s u c h  a n  
i n s t a n c e  a n d  t h e  r u m o r  o f  a n o t h e r  f e n n n e  s o l d a t  i s  r e t a i l e d  b y  
W e l l i n g t o n  h i m s e l f ,  y e t  t h e  o n e  c l e a r  c a s e  o f  a  f e m a l e  h e r o  r e c o r d e d ,  
1  
t h a t  o f  M r s .  R e s t o n  a t  t h e  s i e g e  o f  C a d i z ,  w e n t  o f f i c i a l l y  u n n o t i c e d .  
S g t .  D o n a l d s o n ,  i n d i g n a n t ,  w r o t e  a  f u l l  a c c o u n t  o f  h e r  a c t i o n s  i n  
a n  a t t e m p t  t o  g a i n  a  p e n s i o n  f o . r  h e r  i n  h e r  o l d  a g e .  
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L e s s  h e r o i c a l l y  i n c l i n e d  w o m e n  w e r e  k i l l e d  o r  w o u n d e d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  w a r .  W h e e l e r  a n d  C o o p e r  r e c o r d  s o l d i e r s '  w i v e s  k i l l e d  
i n  a c t i o n ,  a n d  S u r g e o n  H e n r y  a n  a m u s i n g  c a s e  o f  t h e  w i f e  o f  a  
s o l d i e r  k n o c k e d  f l a t  b y  c o m p r e s s i o n  f r o m  a  p a s s i n g  c a n n o n b a l l .  S h e  
w a s  s u r e  s h e  w a s  d y i n g ,  b u t  H e n r y  p i c k e d  h e r  u p ,  d u s t e d  h e r  o f f ,  
e x a m i n e d  h e r  f o r  w o u n d s  a n d  a s s u r e d  h e r  s h e  w a s  a l l  r i g h t .  T h e  
g r a t e f u l  w o m a n  d u g  i n  h e r  p a c k  a n d  g a v e  h i m  s e v e r a l  y a r d s  o f  
b l a c k p u d d i n g , .  a  f e e  w h i c h ,  h e  s a y s  i n  w h a t  i s  c l e a r l y  a n  o f t - r e p e a t e d  
j o k e ,  h e  d i d  n o t  p o c k e t .  S o m e  w o m e n  d i d  r e c e i v e  p e n s i o n s  f o r  i n -
j u r i e s  t a k e n  w h i l e  f o l l o w i n g  t h e  a r m y .  A  P e n i n s u l a r  s o l d i e r ' s  w i f e  
k n o w n  t o  C o s t e l l o  h a d  h e r  f a c e  d e s t r o y e d  i n  t h e  e x p l o s i o n  o f  a n  
a m m u n i t i o n  w a g g o n  a t  Q u a t r e  B r a s  i n  t h e  W a t e r l o o  c a m p a i g n .  
A p p a r e n t l y  t h e  l o s s  o f  h e r  b e a u t y  w a s  p e n s i o n a b l e ,  b u t  M r s .  R e s t o n ' s  
h  
.  d  f .  8 0  
e r o 1 s m  u n  e r  i r e  w a s  n o t .  
T h u s  a  B r i t i s h  w o m a n  c o u l d  e x p e c t  n o  a c k n o w l e d g e m e n t  f r o m  t h e  
a r m y  f o r  i n d e p e n d e n t  h e r o i s m ,  e v e n  w h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  h e r o i c  
a c t i o n  p r e s e n t e d  i t s e l f  a n d  s h e  r e s p o n d e d .  
M o s t  w o m e n  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e i r  d e p e n d e n t  i d e n t i t y  
a s  w i v e s ,  b u t  d e f i n i n g  t h e m s e l v e s  b y  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
h u s b a n d s  h a d  a  p o s i t i v e  s i d e ,  n o w h e r e  m o r e  e v i d e n t  t h a n  i n  t h e  
i n s t a n c e s  o f  c o n s i d e r a t i o n  a n d  s e r v i c e  w i v e s  p r o v i d e d . t h e i r  h u s b a n d s  
a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  
S o m e t i m e s  t h e i r  w i f e l i n e s s  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  d i r e c t  o r d e r s ,  
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a s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  C o r u n a  c a m p a i g n  w h e n  a  c a d r e  o f  w i v e s  o n  
~l 
d o n k e y s ,  f o r b i d d e n  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  l i n e  o . f  m a r c h ,  d i s c o v e r e d  a n  
a l t e r n a t e  r o u t e  a n d  w e r e  f o u n d  w a i t i n g  f o r  t h e i r  h u s b a n d s  a t  t h e  d a y
e n d ,  h o t  t e a  a t  t h e  r e a d y .  T h e  p r o v o s t  d i s a p p r o v e d  b u t  t h e  h u s b a n d s  
d i d n ' t - - i t  w a s  D e c e m b e r  a n d  m i s e r a b l y  c o l d .  T h i s  s e r v i c e a b i l i t y  t o o k
m o r e  a c c e p t a b l e  f o r m s ,  a l s o .  B o t h  o f f i c e r s '  a n d  s o l d i e r s '  w i v e s  
e x e r t e d  t h e m s e l v e s  t o  f i n d  a n d  n u r s e  w o u n d e d  h u s b a n d s ,  a s  m i g h t  b e  
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e x p e c t e d .  
T h e  m e m o i r s  s u p p l y  g l i m p s e s  o f  s m a l l  d o m e s t i c  a c t s  c a r r i e d  o n  
i n  i n c o n g r u o u s  s e t t i n g s :  a  w i f e  b r i n g i n g  b r e a d  o u t  t o  t h e  p i c k e t  
l i n e ,  s u p p l y i n g  a  p i c n i c  d i n n e r  b y  a  c o z y  f i r e  i n  t h e  J a n u a r y  s n o w ,  
o r  j u s t  ma~ching b e s i d e  h e r  h u s b a n d ,  t a l k i n g  w i t h  h i m .  "  . • •  t h e y  
( t h e  w o m e n )  w e r e  a l w a y s  a t  h a n d . ,  f o r a g i n g ,  c o o k i n g ,  a n d  r e n d e r i n g  
a l l  k i n d s  o f  a s s i s t a n c e ;  w h i l e  t h e  m e n ,  b o r n e  d o w n  b y  h a r d  f a t i g u e ,  
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w e r e  o f t e n  u n a b l ?  t o  h e l p  themselves~" 
H a r r i s  c i t e s  t h e  c a s e  o f  a n  I r i s h w o m a n  w h o s e  h u s b a n d  w a s  
f l o g g e d  a s  a n  e x a m p l e  t o  l o o t e r s  i n  t h e  C o r u n a  r e t r e a t .  T h e  w o m e n  
s t o o d  b y  w h i l e  h e r  h u s b a n d  w a s  w h i p p e d , .  c o v e r e d  h i m  w i t h  h i s  g r e a t -
c o a t ,  a n d  c a r r i e d  h i s  s i x t y - p o u n d  p a c k  a n d  a n n n u n i t i o n  p o u c h  f o r  
h i m  a s  t h a t  d i f f i c u l t  m a r c h  c o n t i n u e d .  T h i s  e x t r a o r d i n a r y  e f f o r t  
w a s  e x c e e d e d  b y  B e l l ' s  l a u n d r e s s ,  M o t h e r  S k i d d y ,  w h o  c a r r i e d  h e r  
e x h a u s t e d  h u s b a n d  ( a n d  h i s  p a c k  w h i c h  h e  r e f u s e d  t o  a b a n d o n )  h a l f  
a  l e a g u e  i n  t h e  B u r g o s  r e t r e a t .  F o r t u n a t e l y  h e  w a s  a  s m a l l  m a n .
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W i f e l i n e s s ,  t h e n ,  w a s  s e e n  a s  s e r v i c e ,  a s  w e l l  a s  f i d e l i t y ,  t o  
o n e ' s  h u s b a n d .  
T h e  c o m p a r a b l e  h u s b a n d l y  r o l e  o f  p r o t e c t o r  h a d  a l w a y s  t o  g i v e  
w a y  t o  m i l i t a r y  d u t y ,  h o w e v e r ,  s o  t h a t  t h e  c o n s i d e r a t i o n  w i v e s  
,  
d i s p l a y e d  f o r  h u s b a n d s  w a s  n o t  i n v a r i a b l y  r e c i p r o c a t e d .  S o l d i e r s  
w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  a b a n d o n  d u t y  t o  a s s i s t  t h e i r  w i v e s ,  e v e n  i n  
s i t u a t i o n s  o f  i m m e d i a t e  p e r i l  t o  t h e  w o m e n .  T h e  w e l l - i n t e n t i o n e d  
h u s b a n d ' s  d i l e n u n a  i s  u n d e r l i n e d  i n  a n  e p i s o d e  o f  t h e  B u r g o s  
r e t r e a t .  A  s o l d i e r ' s  w i f e  w h o  h a d  f o l l o w e d  t h e  e n t i r e  1 8 1 2  
I  
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c a m p a i g n  b e c a m e  t o o  e x h a u s t e d  i n  t h e  r e t r e a t  t o  c o n t i n u e .  T h e  m a n  w a s
a l l o w e d  t o  f a l l .  o u t  t o  t r y  t o  f i n d  h i s  w i f e  a  p l a c e  o n  o n e  o f  t h e  
s u p p l y  w a g g o n s ,  b u t  a l l  t h e  w a g g o n s  p r o v e d  t o  b e  o v e r l o a d e d  a l r e a d y .  
T h e  p o o r  f e l l o w  w a s  n o w  i n  a  d r e a d f u l  d i l e n n n a ,  b e i n g  
n e c e s s i t a t e d  e i t h e r  t o  l e a v e  h e r  t o  t h e  m e r c y  o f  t h e  
F r e n c h  s o l d i e r s ,  o r  b y  r e m a i n i n g  w i t h  h e r  t o  b e  t a k e n  
p r i s o n e r ,  a n d  e v e n  t h e n  p e r h a p s .  t o  b e  u n a b l e  t o  p r o -
t e c t  h e r .  T h e  a l t e r n a t i v e  e i t h e r  w a y  w a s  h e a r t - r e n d i n g .  
•  •  •  i n  d e s p a i r i n g  a c c e n t s  s h e  b e g g e d  h i m  n o t  t o  l e a v e  
h e r ,  a n d  a t  o n e  t i m e  h e  h a d  t a k e n  t h e  r e s o l u t i o n  t o  
r e m a i n ;  b u t  t h e  f e a r  o f  b e i n g  c o n s i d e r e d  a  d e s e r t e r  
u r g e d  h i m  t o  p r o c e e d ,  a n d  w i t h  f e e l i n g s  e a s i e r  i m a g i n e d  
t h a n  d e s c r i b e d ,  h e  l e f t  h e r  t o  h e r  f a t e ,  a n d  n e v e r  
s a w  h e r  a g a i n  • . •  ·§~e r e c o l l e c t i o n  o f  ( h i s  c o n d u c t )  
e m b i t t e r e d  h i s  l i f e .  
H i s  f e a r .  o f  c o m m i t t i n g  t h e  m a j o r  m i l i t a r y  s i n ,  d e s e r t i o n ,  o v e r c a m e  
h i s  s h a m e  a t  a b a n d o n i n g  h e r .  
T h e  b l a m e  f o r  t h i s  l a c k  o f  r e c i p r o c i t y  l i e s  w i t h  t h e  a r m y ,  
n o t  t h e  h u s b a n d ,  f o r  r e q u i r i n g  a  s u p e r i o r  l o y a l t y .  T h e  m a n  w a s  
m a r r i e d ,  n o t  t o  h i s  w i f e ,  b u t  t o  t h e  a r m y .  H a r r y  S m i t h ' s  i n s i s t e n c e  
o n  h i s  w i f e ' s  s u b o r d i n a t i o n  t o  h i s  d u t y  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h i s  m a l e  
h i e r a r c h y  o f  l o y a l t y .  M a n y  h u s b a n d s  d i d  t h e i r  b e s t ,  w i t h i n  t h e  c o n -
f i n e s  o f  t h e i r  d u t y ,  t o  h e l p  t h e i r  w i v e s .  I n  t h e  1 8 1 3  c a m p a i g n ,  
S g t .  A n t o n  e x p e n d e d  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s h e l t e r s  f o r  
h i s  w i f e  m o r e  s u b s t a n t i a l  t h a n ·  t h e  n e w l y  i s s u e d  t e n t s ,  a n d  S g t .  
S t e v e n s o n  a l l o w e d  w o m e n  o f  a  S c o t s  r e g i m e n t  w h o  h a d  b e c o m e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e i r  b a g g a g e  t r a i n  t o  s h e l t e r  w i t h  h i s  c o m p a n y  f o r  t h e  n i g h t .  
O n e  o f  t h e  w o m e n  h a d  g i v e n  b i r t h  t h e  d a y  b e f o r e  a n d  h e r  h u s b a n d  t o o k  
5~ 
t h e  t r o u b l e  t o  l o o k  S t e v e n s o n  u p  . a f t e r w a r d s  t o  t h a n k  h i m  f o r  h i s  k i n d -
n e s s .  T h e  m a n  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  h e l p  h i s  o w n  w i f e ,  h o w e v e r ,  a n d  
i t  i s  c l e a r  i n  t h i s  i n c i d e n t  a n d . o t h e r s  t h a t  t h e  w o m e n  e x p e c t e d  
r e l i a b l e  a n d  s u s t a i n e d  h e l p  f r o m  o t h e r  w o m e n  o f  t h e  r e g i m e n t  r a t h e r  
t h a n  f r o m  t h e i r  h u s b a n d s ,  o r  e v e n  f r o m  p a s s i n g  s e r g e a n t s .
8 5  
A n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  W o m a n ' s  S e l f - C c m c e p t  
i n  t h e  E a r l y  1 8 t h  C e n t u r y "  w h i c h  h a d  l o o k e d  p r o m i s i n g  p r o v e d  v e r y  
d i s a p p o i n t i n g  b e c a u s e  i t  d e a l t  o n l y  w i t h  t h e  l i t e r a t i .  N e v e r t h e l e s s  
i t  p r o v i d e d  a  q u o t a t i o n  w h i c h  s e e m s  t o  s u m  u p  t h e  p o s i t i v e  s i d e  o f  
t h e s e  w o m e n ' s  o t h e r - d i r e c t e d  i d e n t i t y :  
T o  a s s e r t  t h e i r  u n i q u e n e s s  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  i t s  
r i g h t s ,  t h e n ,  t h e s e  w o m e n  • • • •  t u r n e d  • • •  ( t o )  t h e  
e m o t i o n s ,  a n d  f o r  t h e m  a p p a r e n t l y  l o v e  w a s  t h e  g r e a t e s t  
o f  h u m a n  e m o t i o n s .  I t  w a s  w e l l  w o r t h  a l l  t h e  r i s k  
i t  r e q u i r e d .  I t  e n r i c h e d  t h e i r  w o r l d s  a n d  s h a r p e n e d  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f .  s ' 6 h e r e b y  t h e y  w e r e  f u l l y  
w o m e n  a n d  f u l l y  t h e m s e l v e s .  
I f  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x i s t  f o r  o t h e r s ,  t h e  w i v e s  w h o  f o l l o w e d  
t h e  a r m y  f o u n d  m e a n s  o f  a s s e r t i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  
t h r o u g h  t h e  s e r v i c e a b i l i t y  e x p e c t e d  o f  t h e m .  T h i s  w a s  s o m e t i m e  
a  p a r a d o x .  
T h e  m a j o r  a t t r i b u t e s  o f  w i f e l i n e s s ,  t h e n ,  w e r e  s e x u a l  f i d e l i t y  
a n d  s e r v i c e a b i l i t y .  T o  d e f i n e  o n e s e l f  p r i m a r i l y  a s  a  w i f e  w a s  
t o  r i s k  a b a n d o n m e n t  o r  t o  r i s k  l o s s  o f  i d e n t i t y  t h r o u g h  t h e  h u s b a n d ' s  
d e a t h ,  b u t  t h o s e  r i s k s  m i g h t  s e e m  l e s s  f r i g h t e n i n g  t h a n  t h e  i n n n e d i a t e  
e c o n o m i c  p l i g h t  o f  t h e  w o m e n  l e f t  b e h i n d  w h e n  t h e  r e g i m e n t s  s a i l e d  
f o r  P o r t u g a l .  
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C H A P T E R  I V  
M O T H E R S  A N D  W I D O W S  
M o t h e r h o o d  a n d  w i d o w h o o d  w e r e  s e x - r o l e s  o f  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  
t h a t  s t r u c k  o b s e r v e r s  a s  m o r e  d r a m a t i c  t h a n  t h e  r o l e  o f  w i f e .  
A l t h o u g h  t h e  t w o  r o l e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n n e c t e d ,  t h e r e  w a s  a  
h i g h  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  w o m a n  w h o  w a s  a  m o t h e r  w o u l d  a l s o  a t  s o m e  
p o i n t ,  p e r h a p s  a t  s e v e r a l  p o i n t s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r ,  b e c o m e  a  
w i d o w .  F o r  m o t h e r s ,  w i d o w h o o d  w a s  e v e n  m o r e  t h r e a t e n i n g ,  s o c i a l l y  
a n d  e c o n o m i c a l l y ,  t h a n  i t  w a s  f o r  w i v e s  i n  g e n e r a l ,  b u t  i t  i s  t h e  
d r a m a t i c ,  a l m o s t  a r c h e t y p a l  l i g h t  i n  w h i c h  o b s e r v e r s  s a w  b o t h  
w i d o w s  a n d  m o t h e r s  t h a t  m a k e s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t w o  r o l e s  i n  t h e  
s a m e  c h a p t e r  i n e v i t a b l e .  E x p e c t a t i o n s  a b o u t  m o t h e r h o o d  s t r e s s e d  t h e  
p e r i l  o f  a  r o l e  t h a t  w a s  a l r e a d y  p e r i l o u s  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  
E x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  p r o p e r  c o n d u c t  o f  w i d o w s  p l a c e d  a d d i t i o n a l  
s t r a i n  o n  t h e  w i d o w e d  w o m a n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  
h  
" b  ·  1  ·  f  .  
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t  e  p o s s 1  1  1 t y  o  r e m a r r i a g e .  
T h e  v a l u e  p l a c e d  o n  m o t h e r h o o d  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  c o u r t e s y  
t i t l e  o f  " M o t h e r "  g i v e n  t o  r e s p e c t e d  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y .  I n  s o m e  
w a y s  a  s t r o n g e r  a n d  m o r e  i n d e p e n d e n t  m e a n s  o f  s e l f - d e f i n i t i o n  t h a n  
t h e  w i f e  r o l e ,  m o t h e r h o o d  i n  t h e  l i n e  o f  m a r c h  w a s  p a r t i c u l a r l y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  d a n g e r s  o f  w a r .  N e i t h e r  t h e  a r m y  n o r  s o c i e t y  
p r o v i d e d  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  c h i l d r e n ,  s o  t h e  f u l l  b u r d e n  o f  n u r t u r e  
a n d  c h i l d r e a r i n g  r e s t e d  s q u a r e l y  o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  m o t h e r s .
8 8  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m a t e r n i t y  w a s  a n  
u n d e r t a k i n g  a  f u l l  o f  p e r i l  a s  a n y  b a t t l e .  T h a t  w a s  t r u e  i n  g e n e r a l  
a n d  n o t  j u s t  f o r  t h e  w o m e n  f o l l o w i n g  t h e  a r m y ,  b u t  t h e  r o u t i n e  
h a r d s h i p s  a n d  s u d d e n  a l a r m s  o f  a  m i l i t a r y  c a m p a i g n  m a d e  c h i l d b e a r i n g  
e v e n  m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  A  r e g i m e n t  
c o u l d  n o t  b e  h a l t e d  w h i l e  a  w o m a n  s t o p p e d  t o  g i v e  b i r t h  n o r  d i d  t h e  
c o l u m n  a c c o m m o d a t e  i t s  p a c e  t o  t h e  g a i t  o f  a  p r e g n a n t . w o m a n .
8 9  
T h e  m e m o i r i s t s ,  m a n y  w r i t i n g  t h e i r  a c c o u n t s  i n  t h e  e a r l y  
V i c t o r i a n ·  p e r i o d ,  w e r e  f a s c i n a t e d  a n d  a p p a l l e d  b y  t h e  p l i g h t  o f  
p r e g n a n t  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y .  M o d e r n  o p i n i o n  s u g g e s t s  t h a t  a  g r e a t  
d e a l  o f  w a l k i n g  p r o b a b l y  m a k e s  f o r  a  h e a l t h i e r  p r e g n a n c y ,  p r o v i d e d  
t h e  m o t h e r  g e t s  t h e  r i g h t  nutrition~ D e f i c i e n t  f o o d  a n d  i g n o r a n c e  
o f  s a n i t a t i o n  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  m o r e  t o  m i s c a r r i a g e s  a n d  d e a t h s  
i n  c h i l d b i r t h  t h a n  f o l l o w i n g  t h e  l i n e  o f  m a r c h .  
T h e  m e m o i r i s t s  n e v e r  m e n t i o n  p r e g n a n c y  u n l e s s  t h e  w o m e n  w e r e  
v i s i b l y  g r a v i d  o r  i n  l a b o r .  T h a t  m a y  b e  a  s e m i - t a b o o  o r ,  m o r e  
l i k e l y ,  i n d i f f e r e n c e .  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  m e n s t r u a t i o n  i s  
n e v e r  m e n t i o n e d ,  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  b y  a  f e m a l e  w r i t e r - - a  t r u e  
t a b o o - - s o  t h a t  n o  i n f o r m a t i o n  a t  a l l  c a n  b e  a d d u c e d  a s  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e p i s o d e s  o f  s h o r t  r a t i o n s  a n d  i n f e r t i l i t y .  
N e v e r t h e l e s s ,  w o m e n  d i d  b e a r  c h i l d r e n  w h i l e  o n  c a m p a i g n ,  a n d  t h e  
c h i l d r e n  w h o  s u r v i v e d  a l s o  b e c a m e  c a m p  f o l l o w e r s .
9 0  
T h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  a  w o m a n  w i t h  c h i l d r e n  b e i n g  a l l o w e d  t o  
s a i l  w i t h  t h e  r e g i m e n t ,  t h o u g h  i t  m a y  h a v e  b e e n  a n  a r m y  p r e f e r e n c e ,  
w a s  n o t  t h e  u n i v e r s a l  p r a c t i c e .  T h e r e  a r e  t o o  m a n y  r e f e r e n c e s  i n  t h e  
s o u r c e s  t o  c h i l d r e n  o f  i n t e n n e d i a t e  a g e  a c c o m p a n y i n g  t h e i r  m o t h e r s .  
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N o t a b l e  a r e  t h e  e x a m p l e s  d r a w n  f r o m  t h e  1 8 0 8 - 9  c a m p a i g n s .  P e r h a p s  
t h e  r u l e  w a s  e n f o r c e d  l a t e r .  C e r t a i n l y  l a t e r  r e f e r e n c e s  a r e  m o r e  
o f t e n  t o  i n f a n t s  a n d  t o d d l e r s .  T h u s ,  t h o u g h  a  m o t h e r  w i t h  t h e  a r m y  
w a s  a p t  t o  b e  t h e  m o t h e r  o f  y o u n g  c h i l d r e n ,  e x c e p t i o n s  e x i s t e d  i n  
s u f f i c i e n t  n u m b e r s  t o  b e  n o t i c e d .
9 1  
A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  m a t e r n a l  r o l e  
p r i m a r i l y  i n v o l v e d  n u r t u r e  o f  i n f a n t s .  a n d  t o d d l e r s .  A f t e r  t h e  
c h i l d  p a s s e d  t h e  s t a g e  o f  o b v i o u s  h e l p l e s s n e s s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  c h i l d h o o d  a n d  a d u l t h o o d  g r e w  u n c l e a r ,  a n d  c h i l d r e n  w e r e  p r o b a b l y  
r e g a r d e d  a s  p r o b a t i o n a r y  a d u l t s .  P a r e n t s  g a v e  c h i l d r e n  a d v i c e ,  
w o r k - e x p e r i e n c e t  p r a c t i c a l  e x a m p l e s  - O f  s u r v i v a l  b e h a v i o r ,  b u t  a  g r e a t  
d e a l  o f  t h e  c h i l d ' s  f o r m a t i o n  m u s t  h a v e  c o m e  f r o m  s i m p l e  o b s e r v a t i o n  
d  
.  .  .  9 2  
a n  i m i t a t i o n .  
T h a t  c h i l d h o o d  a s  a  s e p a r a t e  s t a g e  o f  e x i s t e n c e  w a s  n o t  y e t  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  ~ges a t  w h i c h  b o y s  t o o k  u p  
t h e i r  d u t i e s  a s  o f f i c e r s .  J a n e  A u s t e n ' s  t w o  n a v a l  b r o t h e r s  s e r v e d  
a s  m i d s h i p m e n  a b o a r d  w a r s h i p s  i n  t h e i r  e a r l y  t e e n s  a n d  E d w a r d  
P a k e n h a m ,  W e l l i n g t o n ' s  P r o v o s t  M a r s h a l ,  t o o k  u p  h i s  a r m y  c o m m i s s i o n  
a t  f i f t e e n .  C o s t e l l o  g i v e s  a n  i n s t a n c e  o f  a  y o u n g  b o y ,  a  d r u m m e r ,  
w h o  w a s  w o u n d e d  i n  t h e  s a m e  a c t i o n  t h a t  k i l l e a  t h e  b o y ' s  f a t h e r .  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  b o y s  t a k i n g  u p  a d u l t  r o l e s  w i t h  t h e  a r m y  v e r y  
y o u n g  w a s  e v e n  g r e a t e r  i n  t h e  r a n k s  t h a n  i n  t h e  o f f i c e r  c o r p s .  
D r u m m e r s  e n l i s t e d  f o r  l i f e .
9 3  
W o m e n  c o u l d  f i n d  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  a r m y ,  b u t  
c h i l d r e n  w e r e  e c o n o m i c a l l y  d y s f u n c t i o n a l .  W i t h · t h e  e x c e p t i o n  o f  
d r u m m e r  b o y s  a n d  P o r t u g u e s e  g o a t h e r d s  ( n o  a c c o u n t s  o f  E n g l i s h  b o y s  
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h e r d i n g  g o a t s  o c c u r ) )  t h e r e  w e r e  f e w  j o b s  a s s i g n e d  t o  c h i l d r e n .  N o  
d o u b t  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  h e l p e d  t h e i r  m o t h e r s  i n .  e v e r y d a y  s u b -
s i s t e n c e  t a s k s  b u t ,  i n  c o n t e m p o r a r y  p a r l a n c e ,  c h i l d r e n  h a d  n o  
u t i l i t y  w i t h  t h e  a r m y ,  w h i c h  w a s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h e  p a r e n t  
c u l t u r e .  T h e r e  w a s  p r o b a b l y  c h i l d - a b u s e  d e r i v i n g  f r o m  t h i s  
" u s e - l e s s n e s s "  b u t  o n l y  o n e  i n s t a n c e  o f  d e l i b e r a t e  a b a n d o n m e n t  i s  
.  d  9 4  
m e n t i o n e  •  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  m e m o i r i s t s  c h r o n i c l e  c a s e s  o f  d e s p e r a t e  
m a t e r n a l  d e v o t i o n  a n d  a n x i e t y .  T h e  p l i g h t  o f  m o t h e r s  a n d  c h i l d r e n  
t o u c h e d  t h e  m e m o i r i s t s .  O b s e r v e r s  noti~ed i n s t a n c e s  o f  d e v o t i o n ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  o w n  e x p e c t a t i o n s  o f  m a t e r n a l  b e h a v i o r  a n d  t h e i r  
i d e a s  o f  t h e  p a t h e t i c ,  t h u s  t h e r e  m a y  b e  s o m e  e x a g g e r a t i o n  i n  t h e  
a c c o u n t s .
9 5  
E v e n  s o ,  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  i s  m o v i n g  a n d  f r i g h t e n i n g .  
T h e  s t a r v i n g  c o n d i t i o n  o f  t h e  a r m y  i n  t h e  r e t r e a t  f r o m  
T a l a v e r a  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  t h e  c h a p t e r  o n  W i v e s .
9 6  
R e l a t i v e l y  
f e w  i n s t a n c e s  o f  m o t h e r s  a n d  c h i l d r e n  b e i n g  s e p a r a t e d  i n  t h e  l i n e  
o f  m a r c h  o c c u r )  h o w e v e r ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  r e t r e a t  w a s  s l o w  a n d  
t h e r e  w a s  n o  c l o s e  p u r s u i t .  T h e  c h i e f  e f f e c t s  u p o n  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n - - h u n g e r  a n d  d y s e n t e r y - - g o  u n r e c o r d e d ,  b u t  m o r t a l i t y  a m o n g  
t h e  m e n  w a s  v e r y  h i g h )  a n d  o n e  a s s u m e s  i t  w o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  h i g h  
a m o n g  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .
9 7  
I n  t h e  r e t r e a t  f r o m  B u r g o s  t o  P o r t u g a l  ( 1 8 1 2 ) ,  a n d  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  r e t r e a t  u p o n  C o r u n a  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 Q 8 - 9 ,  n u m e r o u s  
i n s t a n c e s  o c c u r  o f  m o t h e r s  a n d  c h i l d r e n  s e p a r a t e d ,  l o s t ,  d y i n g )  a n d ,  
6 3  
i n  s o m e  c a s e s ,  c a p t u r e d  b y  t h e  p u r s u i n g  F r e n c h  a r m y .  I n  b o t h  o f  t h e s e  
r e t r e a t s  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  a r m y  g a v e  w a y ,  w h i c h  m e a n t  c o n f u s i o n ,  
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6 4  
d e s t r u c t i o n  o f  n e e d e d  s u p p l i e s ,  d r u n k e n n e s s ,  b l o c k e d  r o a d s ,  s t r a g g l i n g  
f r o m  t h e  l i n e  o f  m a r c h ,  a n d  a  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  s e l f i s h n e s s .  T h e  
s t r o n g  d i d  n o t  a l w a y s  s t o p  t o  h e l p  t h e  w e a k .
9 8  
T h e  C o r u n a  r e t r e a t  p r o d u c e d  t h e  m o s t  d e t a i l e d  a c c o u n t s .  A  
n u m b e r  o f  s o u r c e s  r e c o r d  e x h a u s t e d  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  l y i n g  d o w n  i n  
t h e  s n o w  t o  d i e .  I n  o n e  g r u e s o m e  i n s t a n c e  a  w o m a n  f e l l  d o w n  i n  t h e  
m u d  a n d  w a s  t r a m p l e d  u n d e r f o o t  b y  t h e  r e t r e a t i n g  c o l u m n  o f  s o l d i e r s .  
A  n u m b e r  o f  p r e g n a n t  w o m e n  g a v e  b i r t h ,  o n e  t o  t w i n s ,  i n  t h e  l i n e  o f  
m a r c h .  S u r p r i s i n g l y  a t  l e a s t  o n e  m o t h e r  a n d  c h i l d  s u r v i v e d .
9 9  
C h i l d r e n  l o s t  t r a c k  o f  t h e i r  m o t h e r s  a n d  w e r e  b r o u g h t  t o  
C o r u n a  ~y a r t i l l e r y m e n  o r  o f f i c e r s ,  a n d  i n  o n e  c a s e  a  g i r l  o f  
f o u r t e e n  w a s  l a t e r  r e s t o r e d  t o  h e r  p a r e n t s  i n  E n g l a n d  t h r o u g h  t h e  
m e d i u m  o f .  a  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t .  H e r  m o t h e r  h a d  b e e n  c a p t u r e d ,  
r a p e d ,  a n d  r e l e a s e d  b y  t h e  F r e n c h .  H e r  y o u n g  b r o t h e r ,  a l s o  c a p t u r e d ,  
r e m a i n e d  a  F r e n c h  p r i s o n e r  f o r  y e a r s .  R i f l e m a n  H a r r i s  w a s  h a u n t e d  
b y  t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  a n  e x h a u s t e d  m o t h e r  d r a g g i n g  a  s c r e a m i n g  
e i g h t - y e a r - o l d  b o y  a l o n g  t h e  l i n e  o f  m a r c h .  F i n a l l y  t h e  c h i l d  w a s  
s o  e x h a u s t e d  h e  c o u l d  s c r e a m  n o  l o n g e r  a n d  t h e  l a s t  H a r r i s  s a w  o f  
t h e m  t h e y  h a d  b o t h  f a l l e n  b y  t h e  w a y s i d e ,  u n a b l e  t o  c o n t i n u e .
1 0 0  
O n e  i m a g e  o f  m o t h e r s  i n  t h e  r e t r e a t ,  h o w e v e r ,  o c c u r s  f o u r  
t i m e s  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s .  
C h a r l e s  S t e e v e n s  d e s c r i b e s  t h e  g e n e r a l  l o s s  o f  l i f e  a l o n g  t h e  
l i n e  o f  m a r c h ,  a d d i n g ,  " o n c e  o r  t w i c e  I  s a w  a  l i t t l e  i n f a n t  l y i n g  
c l o s e  t o  i t s  m o t h e r ,  b o t h  d e a d .  
" 1 0 1  
A d a m  N e a l e ,  a  s u r g e o n ,  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  d e a t h s  o f  w o m e n  i n c r e a s e d  t h e  g e n e r a l  h o r r o r .  
"  . • •  s o m e  d i e d  o f  f a t i g u e  a n d  c o l d ,  w h i l e  t h e i r  i n f a n t s  w e r e  s e e n  
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v a i n l y  s u c k i n g  a t  t h e i r  c l a y - c o l d  b r e a s t s  . •  
. , 1 0 2  
I n  t h e  
s a m e  c o l l e c t i o n  o f  m e m o i r s ,  a  s o l d i e r  n o t e s :  
I n  t h e  c e n t r e  ( o f  t h e  s c e n e )  l a y  a  w o m a n ,  y o u n g  a n d  
l o v e l y ,  t h o u g h  c o l d  i n  d e a t h ,  a n d  a  c h i l d ,  a p p a r e n t l y  
.  a b o u t  s i x  o r  s e v e n  m o n t h s  o l d ,  a t t e m p t i n g  t~
0
~raw 
s u p p o r t  f r o m  t h e  b r e a s t  o f  · t h e  d e a d  m o t h e r .  
F i n a l l y  A u g u s t  S c h a u m a n n ' s  m e m o i r s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  i n c i d e n t :  
A  s o l d i e r ' s  w i f e  h a d  s o u g h t  s h e l t e r  b e n e a t h  h i s  ( a  
d e a d  d r o v e r ' s )  c a r t ,  b u t  s h e ,  t o o ,  w a s  l y i n g  l i f e -
l e s s ; ·  a n d  t h e  t r a g i c  p a r t  o f  i t  w a s  t h a t  c h i l d ,  
w h o  w a s  s t i l l  a l i v e ,  w a s  w h i m p e r i n g  a n d  t r y i n g  t o  
f i n d  n o u r i s h m e n t  a t  h e r  f r o z e n  b r e a s t s !  O n e  o r  
t w o  o f f i c e r s  h a d  t h e  c~ild t a k e n  f5~m h e r ,  a n d  w r a p p i n g  
i t  i n  a  b l a n k e t ,  c a r r i e d  i t  a w a y .  
A .  m e m o i r  o f  t h e  B u r g o s  r e t r e a t  i n c l u d e s  a  s i m i l a r  a c c o u n t  f r o m  
t h e  l a t e r  o r d e a i .
1 0 5  
N o  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  n u m b e r  o f  
w o m e n  a n d  c h i l d r e n  l o s t  i n  t h e  t h r e e  m a j o r  r e t r e a t s  o f  t h e  B r i t i s h  
a r m y .  P e r h a p s  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  s a y  t h a t  t h i s  t r a g e d y ,  o r  
s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  i t ,  h a p p e n e d  t o  s o m e  w o m e n  a n d  s o m e  c h i l d r e n .  
I t  i s  a n  a r c h - t y p i c a l  r a t h e r  t h a n  a  t y p i c a l  e x p e r i e n c e ,  b u t  i t  
i l l u s t r a t e s  t h e  r e a l  d a n g e r  t o  w o m e n  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  w h o  
f o l l o w e d  t h e  a r m y  o n  c a m p a i g n .  
T h e  r e t r e a t s  a r e  e x t r e m e  e x a m p l e s  o f  m o t h e r h o o d  u n d e r  s t r e s s .  
P a r e n t i n g ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  m u s t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  a  m u n d a n e  
p a t t e r n  o f  n u r t u r e ,  w o r k ,  ad~ice, a n d  s i m p l e  i n t e r a c t i o n .  T h e  
d e p e n d e n t  c h i l d  w a s ,  h o w e v e r ,  w h o l l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
p a r e n t s .  
C e r t a i n l y  t~e a r m y ,  a p a r t  f r o m  t h e  f r a c t i o n a l  r a t i o n ,  m a d e  n o  
a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  c h i l d r e n ' s  s p e c i a l  n e e d s  o n  t h e  m a r c h .  T h a t  
w a s  t h e  m o t h e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  b e g i n n i n g  t o  
c h a n g e  i n  g a r r i s o n  s t a t i o n s ,  h o w e v e r .  W e l l i n g t o n  r e f e r s  t o  a  s c h o o l  
6 5  
6 6  
a t  t h e  B e l e m  h o s p i t a l  ( n e a r  L i s b o n ) ,  w h i c h  w a s  t h e  m a j o r  m e d i c a l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  a r m y  f o r  m u c h  o f  t h e  w a r .  P v t .  W h e e l e r ,  w h e n  
h e  b e c a m e . - S g t .  W h e e l e r  i n  t h e  1 8 3 0 ' s ,  s e r v e d  a s  r e g i m e n t a l  s c h o o l -
m a s t e r  o n  M a l . t a ,  a n d  t h e r e  i s  a n  e a r l i e r  r e f e r e n c e  t o  a  s e r g e a n t  
.  1  h  1  1 0 6  
a s  r e g i m e n t a  s c  o o  m a s t e r .  
A b o u t  a l l  t h a t  c a n  b e  s a i d  o f  t h e s e  s c h o o l s  i s  t h a t  t h e y  
e x i s t e d ,  b u t  t h a t ,  i n  i t s e l f ,  i s  p r o o f  t h a t  t h e  v e x e d  q u e s t i o n  o f  
e d u c a t i n g  t h e  p o o r  h a d  i n f i l t r a t e d  a r m y  t h i n k i n g  a t  a  r e l a t i v e l y  
e a r l y  d a t e .  A l t h o u g h  t h e  a r m y  i t s e l f  w a s  a  c o n s e r v a t i v e ,  t r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n ,  i n d i v i d u a l  c o l o n e l s  m i g h t  h o l d  R a d i c a l ,  o r  a t  l e a s t  
n o v e l ,  o p i n i o n s ,  a n d  c o l o n e l s .  h a d  t h e  p o w e r  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  
c h i l d r e n  o f ·  t h e i r  r e g i m e n t s  s h o u l d  o r  s h o u l d  n o t  b e  e d u c a t e d  
t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  r e g i m e n t .  T h a t  a  s c h o o l  w a s  a t t a c h e d  t o  
t h e  B e l e m  h o s p i t a l ,  h o w e v e r ,  t r a n s c e n d s  m e r e  r e g i m e n t a l  j u r i s d i c -
t i o n ,  f o r  t h e  h o s p i t a l  r e c e i v e d  p a t i e n t s  ( a n d  t h e i r  f a m i l i e s )  f r o m  
m a n y ·  r e g i m e n t s .  T h e  f a c t  i s  m o r e  u s e f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  a  
p r e c e d e n t  t h a n  a  g e n e r a l  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  s c h o o l  c a n n o t  
h a v e  s e r v e d  m o r e  t h a n  a  f r a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  a r m y .  
T h e ·  a r m y  d i d  n o t  r e m o v e  t h e  m a i n  b u r d e n  o f  t r a i n i n g  c h i l d r e n ,  
e i t h e r  i n  t e r m s  o f  l i t e r a c y  o r  i n  t e r m s  o f  w o r k - s k i l l s ,  f r o m  t h e i r  
m o t h e r s ,  n o r  d i d  i t  s e e  t o  m o r a l  i n s t r u c t i o n .  F o r m a l  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n ,  w h e t h e r  o f  c h i l d r e n  o r  a d u l t s  w i t h  t h e  a r m y ,  w a s  
i l l - s e r v e d  b y  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  c h a p l a i n s  
o n  t h e  r e g u l a r  a r m y  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  p o s i t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
r e g a r d e d  a s  a  s i n e c u r e .  F e w  c h a p l a i n s  f o l l o w e d  t h e i r  r e g i m e n t s  
t o  t h e  P e n i n s u l a  a n d  e v e n  f e w e r  i n t o  a c t i o n ,  t h o u g h  W e l l i n g t o n  
d e s c r i b e s  a n  e x c e p t i o n .  
I  h a v e  o n e  e x c e l l e n t  y o u n g  m a n . i n  t h i s  a r m y ,  M r .  B r i s c a l l ,  
w h o  i s  a t t a c h e d  t o  h e a d  q u a r t e r s , . w h o  h a s  n e v e r  b e e n  o n e  
m o m e n t  a b s e n t  f r o m  h i s  d u t y ;  b u t  I  h a v e  n o t  y e t  s e e n  
a n o t h e r  w h o  h a s  n o t  a p p l i e d . ,  a n d  m a d e  a  p i t i a b l e  c a s e  
f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  i m m e d i a t e l y  a · f t e r  h i s  a r r i v a l ;  
a n d ,  e x c e p t i n g  M r .  D e n i s  a t  L i s b o n ,  w h o  w a s  a b s e n t  a l l  
la~t y e a r ,  fo~elieve M r .  B r i s c a l l  i s  t h e  o n l y  C h a p l a i n  
d o i n g  d u t y .  
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T h e  g e n e r a l  l a c k  o f  c h a p l a i n s  w a s  a l s o  r e c o r d e d ,  w i t h  s o m e  b i t t e r n e s s ,
b y  S g t .  L a w r e n c e .  T h u s  t h e  c h i l d r e n  o f ·  t h e  r e g i m e n t  w o u l d  n o t  h a v e  
r e c e i v e d  t h e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  u s u a l  b e f o r e  c o n f i r m a t i o n ,  a n d  
i t  i s  p r o b l e m a t i c a l  w h e t h e r  t h e y  r e c e i v e d  b a p t i s m .  S u c h  f a m i l i a r i t y  
a s  t h e y .  h a d  w i t h  t h e  P r a y e r b o o k  m u s t  h a v e  c o m e  f r o m  m o t h e r s  o r  
o t h e r  a d u l t s  w i t h  t h e  a r m y ,  n o t  f r o m  c h a p l a i n s .
1 0 8  
T h e  d e f i c i e n c y  o f  f o r m a l  r e l i g i o u s  c o u n s e l  w a s  i n  p a r t  
c o m p e n s a t e d  f o r  b y  M e t h o d i s t  l a y - p r e a c h e r s  a m o n g  t h e  s o l d i e r s .  
W e l l i n g t o n  n o t e d  t h e  p r e a c h e r s '  p r e s e n c e  w i t h  m i s t r u s t .  M e t h o d i s t  
e g a l i t a r i a n i s m  ( e v e n  i f  i t  e x t e n d e d  o n l y  t o  r e l i g i o u s  m a t t e r s )  
o f f e n d e d  h i s  l o r d s h i p ' s  s e n s e  o f  h i e r a r c h y .  N e v e r t h e l e s s  t h e s e  l a y -
p r e a c h e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  m i s s i o n .  T h e y  m u s t  h a v e  
m a d e  a  m a r k ,  f o r  m a n y  r a n k - a n d - f i l e  m e m o i r s  w e r e  w r i t t e n  b y  m e n  
w h o  h a d  " s e e n  t h e  l i g h t . "  T h e i r  p i e t y  h a s  a  d i s t i n c t  e v a n g e l i c a l  
c a s t .  T r a d i t i o n a l  M e t h o d i s t  c o n c e r n  f o r  t h e  p o o r  a n d  t h e  p o w e r l e s s  
m a k e s  i t  l i k e l y  t h a t ,  i f  t h e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  r e l i g i o u s  c o u n s e l  a t  
a l l ,  t h e y  r e c e i v e d  M e t h o d i s t  c o u n s e i .
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I f  t h e  w o m e n  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  R o m a n  C a t h o l i c s ,  a n d  
m a n y  o f  t h e  I r i s h  w e r e ,  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r e c e i v e  c o u n s e l  
a n d  t h e  s a c r a m e n t s  i n  t h e  r e g i m e n t .  T h e r e  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  I r i s h  
p r i e s t s  w i t h ,  o r  a t  a n y  r a t e  m o v i n g  a m o n g ,  t h e  I r i s h  r e g i m e n t s .  
I t  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  t h e s e  p r i e s t s  w e r e  b r o u g h t  w i t h  
t h e  r e g i m e n t s  ( u n l i k e l y ) ,  p a i d  t h e i r  o w n  p a s s a g e  ( p o s s i b l e )  o r  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  I r i s h  c o l l e g e s  o f  t h e  C o i m b r a  a n d  S a l a m a n c a  u n i v e r -
s i t i e s  . 1 1 0  I n  g e n e r a l ,  C a t h o l i c  a n d  M e t h o d i s t  f a m i l i e s  a m o n g  t h e  
r e g i m e n t s  p r o b a b l y  d i d  r e c e i v e  r e l i g i o u s  c o u n s e l ,  b u t  f o r m a l  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o f  c h i l d r e n  d . i  d  n o t  e x i s t .  M o t h e r s ,  a g a i n ,  
b o r e  t h e  b u r d e n  o f  m o r a l  i n s t r u c t i o n .  
T h e  m a j o r  a n x i e t y  o f  a  m o t h e r  f o r  h e r  c h i l d r e n  p r o b a b l y  
h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  f o r m a l  l e a r n i n g ,  w h e t h e r  s e c u l a r  o r  r e l i g i o u s .  
A p a r t  f r o m  t h e  s h e e r  d a n g e r  t o  t h e  c h i l d ' s  s a f e t y  p o s e d  b y  t h e  w a r ,  
s h e  m u s t  h a v e  f e l t  g r e a t  a n x i e t y  f o r  h e r  c h i l d r e n ' s  f a t e  i n  t h e  
e v e n t  o f  h e r  o w n  d e a t h .  O r p h a n a g e s  f o r  s o l d i e r s . '  c h i l d r e n  e x i s t e d  
i n  E n g l a n d ,  a n d  t h e  p a r i s h  w o r k h o u s e  a l s o  p r o v i d e d  a n  i n a d e q u a t e  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  b u t  t h e  a r m y  h a d  n o  m e c h a n i s m  f o r  g a t h e r i n g
a n d  t r a n s p o r t i n g  B r i t i s h  o r p h a n s  . f r o m  t h e  P e n i n s u l a  t o  E n g l a n d .  
O r p h a n s  w e r e  s o m e t i m e s  a d o p t e d ,  e i t h e r  b y  i n d i v i d u a l  s o l d i e r s  
o r  b y  t h e  r e g i m e n t .  T h i s  a d o p t i o n  w a s  i n f o r m a l ,  o f  c o u r s e ,  a n d  
p r o b a b l y  r e s t r i c t e d  t o  b o y s ,  t h o u g h  i n s t a n c e s  o c c u r  o f  y o u n g  g i r l s ,  
t e m p o r a r i l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  m o t h e r s ,  b e i n g  c a r e d  f o r  b y  t h e  
w o m e n  o f  o t h e r  r e g i m e n t s .  O n e  s o l d i e r  w h o s e  w i f e  h a d  d i e d  c a r r i e d  
h i s  i n f  a n t  i n  h i s  p a c k  a n d  c a r e d  f o r  i t  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  i n  t h e  
l i n e  o f  m a r c h .  A  b o y  b e r e f t  o f  b o t h  p a r e n t s  w a s  a d o p t e d  b y  a  s o l d i e r
o f  S t e e v e n s '  r e g i m e n t  a n d  r a i s e d  i n  b a r r a c k s  w h e n  t h e  t r o o p s  w e n t  
h o m e .  
1 1 1  
A l l  t h e  s a m e ,  n o  f o r m a l  p r o c e d u r e  f o r  k e e p i n g  t r a c k  o f  a n d  
c a r i n g  f o r  o r p h a n s  i s  r e c o r d e d .  T h u s  a  w o m a n ' s  a n x i e t y  f o r  h e r s e l f  
q B  
i n  a  s i t u a t i o n  o f  p e r i l  w a s  ~agnif i e d  b y  h e r  c o n c e r n  t h a t  h e r  childre~ 
w o u l d  b e c o m e  m e . r e  f l o t s a m  o f  b a t t l e  i f  s h e  d i e d .  
( \  
'  
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T o  s u m m a r i z e ,  m o t h e r s  a n d  c h i l d r e n  a p p e a r  i n  t h e  m e m o i r s  l a r g e l y  
i n  a r c h e t y p a l  d r a m a s  o f  p h y s i c a l  p e r i l .  A p a r t  f r o m  t h e  s c h o o l  a t  
B e l e m  f o r  c o n v a l e s c e n t  s o l d i e r s '  c h i l d r e n  a n d  t h e  M e t h o d i s t  a n d  
R o m a n  C a t h o l i c  r e l i g i o u s  p r e s e n c e ,  n e i t h e r  s o c i e t y  n o r  t h e  a r m y  
p r o v i d e d  i n s t i t u t i o n a l  s e r v i c e s  t o  h e l p  m o t h e r s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
u p b r i n g i n g .  T h e  r o l e  o f  w o m e n  a s  m o t h e r s ,  t h e n ,  w a s  b u r d e n s o m e  
a n d  r i d d e n  w i t h  a n x i e t y  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g .  
A  s t r i k i n g  i n s . t a n c e  o f  t h e  k i n d  o f  m i s h a p  t h a t  c o u l d  o c c u r  i s  
c h r o n i c l e d  i n  S g t .  D o n a l d s o n ' s  m e m o i r s .  A f t e r  t h e  b a t t l e  o f  O r t h e z  
( F r a n c e ,  1 8 . 1 4 )  a  s m a l l  c h i l d  w a s  f o u n d  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  i n  t h e  
c a r e  o f  a  w o u n d e d  F r e n c h  o f f i c e r  w h o  h a d  c o v e r e d  t h e  c h i l d  w i t h  h i s  
c l o a k  a n d  a m u s e d  i t  u n t i l  i t  f e l l  a s l e e p .  T h e  b a t t l e  o v e r ,  n e i t h e r  t h e  
F r e n c h  o f f i c e r  n o r  t h e  c h i l d  w i s h e d  t o  p a r t  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  b u t  
a  s e a r c h  w a s  n e v e r t h e l e s s  s e t  i n  m o t i o n  t o  f i n d  t h e  m o t h e r .  S e v e r a l  
d a y s  l a t e r  m o t h e r  a n d  c h i l d  w e r e  r e u n i t e d .  
S h e  s t a t e d ,  t h a t  h a v i n g  c o m e  i n t o  t h e  t o w n  i n  r e a r  o f  
w h e r e  t h e  a r m y  w e r e  e n g a g e d ,  t h e  c h i l d  h a d  w a n d e r e d  
f r o m  h e r  k n e e  w h i l e  s h e  w a s  s u c k l i n g  a  y o u n g e r  o n e ,  
a n d  t h a t  s h e  h a d  s e a r c h e d  e v e r y  p a r t  o f  t h e  t o w n  
f o r  h i m  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  g e t  t h e  l e a s t  t r a c e  o f  
t~e i f 2 e c t i o n  h e  h a d  t~ken, o r  w h a t  h a d  b e c o m e  o f  
h i m .  
D e s p i t e  t h e s e  m o t h e r s '  h e i g h t e n e d  a n x i e t y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o ,  
e v i d e n c e  t h a t  m o t h e r h o o d  a s  a n  i n s t i t u t i o n  d i f f e r e d  m a t e r i a l l y  
f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  m o t h e r i n g  a t  t h e  s a m e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  l e v e l  
i n  E n g l a n d .  H a v i n g  c h i l d r e n  i n c r e a s e d  t h e  w o m e n ' s  h a r d s h i p s ,  b u t  
" e x c e s s  o f  s u f f e r i n g ,  w h i c h  t o r e  a s u n d e r  e v e r y  o t h e r  t i e ,  o n l y  
r e n d e r e d  m a t e r n a l  l o v e  s t r o n g e r ,  a n d  i t  w a s  a m a z i n g  w h a t  h a r d s h i p s  
w e r e  v o l u n t a r i l y  e n d u r e d  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e i r  o f f s p r i n g .
1 1 1 1 3  
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I f  m o t h e r h o o d  w a s  a n  a n x i e t y - r i d d e n  e x p e r i e n c e  f o r  s o l d i e r s '  
w i v e s ,  s o l d i e r s '  w i d o w s ,  e s p e c i a l l y  w i d o w s  w i t h  d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  
w e r e  i n  e v e n  w o r s e  c a s e .  F i d e l i t y  w a s  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  w i f e l i n e s s ,  
a n d  t h e r e  w a s  s o m e  e x p e c t a t i o n  t h a t  i t  w o u l d  e x t e n d  b e y o n d  t h e  g r a v e .  
T h a t  e x p e c t a t i o n  p u t  i n c r e a s e d  s t r e s s  o n  t h e  w i d o w  w h o  h a d  d e f i n e d  
h e r s e l f  i n  term~ o f  h e r  w i f e l y  r o l e .  F i d e l i t y  d e m a n d e d  t h a t  s h e  
m o u r n  h e r  h u s b a n d ,  b u t  s e r v i c e a b i l i t y  d e m a n d e d  t h a t  s h e  f i n d  a n o t h e r  
m a n .  H e r  o w n  a n d  h e r  c h i l d r e n ' s  n e e d s  o f t e n  t i p p e d  t h e  b a l a n c e  i n  
f a v o r  o f  r a p i d  r e m a r r i a g e .  
W i d o w s ,  i n c l u d i n g  w i d o w s  w i t h  c h i l d r e n ,  f i g u r e  f r e q u e n t l y  
1 n  t h e  m e m o i r s .  A s  w i t h  t h e  n u r s i n g  m o t h e r s  w h o  p e r i s h e d  i n  t h e  
r e t r e a t s ,  w i d o w s  a r e  o f t e n  t h e  s u b j e c t  o f  d r a m a t i c  s e t - p i e c e s ,  b u t  
a  c e r t a i n  s k e p t i c i s m  t e m p e r s  t h e  p a t h o s ,  f o r  w o m e n  w i d o w e d  i n  t h e  
/  
c o u r s e  o f  t h e  w a r  f r e q u e n t l y  r e m a r r i e d  a t  o n c e .  S o m e t i m e s  t h e y  
w e r e  w i d o w e d  a n d  s p e e d i l y  r e m a r r i e d  s e v e r a l  t i m e s .  
I n  t h i s  p e r i o d - - a n d  f o r  c e n t u r i e s  b e f o r e - - a  l o n g - l i v e d  E n g l i s h -
m a n  m i g h t  e x p e c t  t o  m a r r y  a n d  b u r y  s e v e r a l  w i v e s ,  t h o u g h  a n  i n t e r v a l  
o f  m o u r n i n g  w a s  c u s t o m a r y .  W e l l i n g t o n ,  i n  1 8 1 1 ,  r e c e i v e d  a  l e t t e r  
i n f o r m i n g  h i m  o f  t h e  d e a t h  o f  G e n e r a l  l e  M a r c h a n t ' s  w i f e ,  " w h o ,  
t h o u g h  q u i t e  w e l l  w h e n  h e  l e f t  h e r ,  d i e d  a  d a y  o r  t w o  a g o .  A s  h e  h a s  
h  
" l d  .  .  .  b  .  b  .  h .  h  .  t i  
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t e n · c  1  r e n ,  i t  i s  p o s s 1  l e  t h i s  e v e n t  m a y  r i n g  i m  o m e  a g a i n .  
W i d o w e r s  w e r e  n u m e r o u s  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  T h e  w i d o w ,  
b e c a u s e  r a r e r ,  w a s  a  m o r e  d r a m a t i c  f i g u r e .  F o r  w i d o w e d  l a d i e s  i n  
r e s p e c t a b l e  c i r c u m s t a n c e s ,  c u s t o m  d e c r e e d  a  h a l f - y e a r  i n  b l a c k ,  
f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  s i x  m o n t h s  o f  h a l f - m o u r n i n g  i n  w h i c h  t h e y  w o r e  
m u t e d  c o l o r s - - g r e y ,  l a v e n d e r ,  b e i g e - - w h i l e  t h e i r  s e n s i b i l i t i e s  
'  
. . .
I  
{  
I  
\  
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r e v i v e d  a n d  t h e i r  m i n d s  b e g a n  t o  t u r n  o n c e  m o r e  t o  t h e  b u s i n e s s  o f  
l i v i n g .  E l a b o r a t e  f u n e r a l  m o n u m e n t s  o f  t h e  p e r i o d  e n c u m b e r  m o s t  
E n g l i s h  c h u r c h e s .  
A m o n g  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  b u r i a l  c l u b s ,  a n  e a r l y  f o r m  o f  p e r s o n a l  
i n s u r a n c e ,  g u a r a n t e e d  a  d i g n i f i e d  f u n e r a l .  A  p a u p e r ' s  
u n c e r e m o n i o u s  b u r i a l  w a s  r e g a r d e d . w i t h  h o r r o r .  T h e  f l a m b o y a n t  
d r a m a  o f  t h e  p u b l i c  e x e c u t i o n  o f  c r i m i n a l s  w a s  m e m o r i a l i z e d  i n  c o u n t -
. l e s s  s t r e e t  b a l l a d s  a n d  p r o b a b l y  s e e m e d  m o r e  a p p e a l i n g  t h a n  t h e  
'  .  1 1 5  
p a u p e r  s  a n o n y m i t y .  
A l t h o u g h  n e c r o p h i l i a  h a d  n o t  y e t  r e a c h e d  t h e  c u l t  s t a t u s  i t  
a c h i e v e d  u n d e r  V i c t o r i a ,  p o m p  i n  f u n e r a l s  w a s  a  v a l u e  o f  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  c u l t u r e  a n d  m o u r n i n g  a  d e c e n c y .  A t  n o  
o t h e r  p o i n t  w e r e  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e  a n d  p r a c t i c e  m o r e  a t  o d d s  
w i t h  t h e  p a r e n t  c u l t u r e  t h a n  i n  t h e  m a t t e r  o f  d e a t h .  
W a r  i s  l i c e n s e d  m u r d e r .  F r o m  t h a t  f a c t  i t s  o t h e r  a n o m a l o u s  
f e a t u r e s  p r o c e e d .  I t  i s  t h e  b u s i n e s s  o f  s o l d i e r s  t o  k i l l  a n d  b e  
k i l l e d .  D e a t h  i s  n o r m a l ,  e v e n  c a s u a l . .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  w a r  r e v e r s e d  
t h e  m o r t a l i t y  p a t t e r n  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  A t  h o m e  a  w i f e · ,  
b e c a u s e  o f  m o r t a l i t y  i n  c h i l d b i r t h ,  c o u l d  e x p e c t  t o  p r e d e c e a s e  h e r  
h u s b a n d .  I n  t h e  P e n i n s u l a  t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e .  
W h e n  a  w o m a n ' s  h u s b a n d  d i e d  o f  d y s e n t e r y ,  m a l a r i a l  a g u e ,  f o o d  
p o i s o n i n g ,  b l o o d  p o i s o n i n g ,  s n a k e b i t e ,  t y p h u s ,  g a n g r e n e ,  h y p o t h e r m i a ,  
h e a t s t r o k e ,  e x h a u s t i o n ,  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  a f f l i c t i o n s  t h e  a r m y  w a s  
s u b j e c t  t o ,  o r  w h e n  h e  w a s  k i l l e d  o u t r i g h t  o r  d i e d  o f  w o u n d s ,  t h e  
o d d s  w e r e  g o o d  t h a t  s h e  w o u l d  r e m a r r y  w i t h i n  t h e  w e e k .  G o d f r e y  
D a v i e s  c i t e s  a n  e x a m p l e  o f  a  w o m a n  m a r r i e d  s i x  t i m e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  w a r ,  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  r e c o r d e d .  T w o  o r  t h r e e  m a r r i a g e s  w e r e  
c o m m o n .
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M o u r n i n g  i s  a  n a t u r a l  d e v i c e  o f  t h e  h u m a n  m i n d  f o r  
c o p i n g  w i t h  d e a t h .  O n l y  t h e  d e t a i l s  o f  m o u r n i n g  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  c u l t u r e .  O u g h t  t h e s e  w i d o w s  t o  h a v e  c o n f o r m e d  t o  t h e  
f o r m a l i t i e s  o f  m o u r n i n g  p r e s c r i b e d  b y  t h e i r  o w n  s o c i e t y ?  S o m e  d i d .  
V e r y  e a r l y  i n  t h e  w a r ,  R i f l e m a n  H a r r i s '  c o m p a n y  w a s  c a u g h t  i n  
h e a v y  f i r e  a n d  a  f r i e n d  o f  h i s  n a m e d  C o c h a n  w a s  s h o t  t h r o u g h  t h e  
h e a d  w h i l e  t a k i n g  a  d r i n k  o f  w a t e r  f r o m  h i s  c a n t e e n .  A f t e r  t h e  
f i g h t ,  C o c h a n ' s  w i f e  c a m e  l o o k i n g  f o r  h e r  h u s b a n d  a m o n g  t h e  w o u n d e d .  
H a r r i s  w a s  s o  r e l u c t a n t  t o  t e l l  h e r  w h a t  h a d  h a p p e n e d  t h a t  h e  h a d  
t o  b e  o r d e r e d  t o  d o  s o .  S h e  a s k e d  t o  b e  s h o w n  h e r  h u s b a n d ' s  b o d y  
a n d  H a r r i s  t o o k  h e r  t o  t h e  s p o t  w h e r e  t h e  m a n  h a d  f a l l e n .  
•  •  •  s h e  e m b r a c e d  a  s t i f f e n e d  c o r p s e ,  a n d  a f t e r  r i s i n g  
a n d  c o n t e m p l a t i n g  h i s  d i s f i g u r e d  f a c e  f o r  s o m e  m i n u t e s ,  
w i t h  h a n d s  c l a s p e d  a n d  t e a r s  s t r e a m i n g  d o w n  h e r  c h e e k s ,  
· s h e  t o o k  a  p r a y e r - b o o k  f r o m  h e r  p o c k e t ,  a n d ,  k n e e l i n g  
d o w n ,  r e p e a t e d  t h e  s e r v i c e  f o T  t h e  d e a d  o v e r  t h e  b o d y .  
W h e n  s h e  h a d  f i n i s h e d  s h e  a p p e a r e d  a  g o o d  d e a l  c o m -
f o r t e d ,  a n d  I  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  b e c k o n i n g  t o  a  
p i o n e e r  I  s a w  n e a r  •  •  •  a n d
1
! 9 g e t h e r  w e  d u g  a  h o l e  
a n d  q u i c k l y  b u r i e d  t h e  b o d y .  
T h e  r a r e  w i d o w  w h o ,  l i k e  M r s .  C o c h a n ,  u n d e r t o o k  t o  f o l l o w  t h e  c u l -
t u r a l l y  a p p r o v e d  p a t t e r n  w a s  e s t e e m e d .  G l e i g  c i t e s  w i t h  a p p r o v a l  
a n  I r i s h  w i d o w  w h o  a l s o  m o u r n e d  a n d  r e f u s e d  t o  r e m a r r y ,  b u t  h e  
b  
h  
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r e m e m  e r s  e r  a s  a n  e x c e p t i o n .  
A  s h o w  o f  m o u r n i n g ,  a t  l e a s t ,  w a s  e x p e c t e d .  S e v e r a l  s e t -
p i e c e s  i n  t h e  m e m o i r s  d i s p l a y  w i d o w s  i n  t h e  a c t  o f  p u b l i c  m o u r n i n g ,  
s h r i e k i n g ,  b e a t i n g  t h e i r  b r e a s t s ,  k i s s i n g  d e a d  m e n ' s  f a c e s ,  a l t h o u g h  
f e w  a c c o u n t s  a r e  a s  f l a m b o y a n t  a s  S g t .  D o n a l d s o n ' s  c a m e o  o f  a  w i d o w  
a n d  h e r  c h i l d r e n  s e e k i n g  o u t  t h e  h u s b a n d ' s  b o d y  a f t e r  t h e  s i e g e  
o f  B a d a j o z .  
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l o o k i n g  o n  h i s  p a l l i d  f e a t u r e s ,  s h e  g a v e  a  w i l d  
s c r e a m ,  a n d  t h e  l i f e l e s s  b o d y  f e l l  f r o m  h e r  a r m s .  
S i n k i n g  o n  h e r  k n e e s ,  s h e  c a s t  h e r  e y e s  t o  h e a v e n ,  
w h i l e  s h e  s t r a i n e d  t h e  i n f a n t  t o  h e r  b o s o m  w i t h  a  
c o n v u l s i v e  g a s p ;  t h e  b l o o d  h a d  f l e d  h e r  f a c e ,  n o r  
d i d  a  m u s c l e  o f  i t  m o v e :  s h e  s e e m e d  i n a n ! p § t e ,  a n d  
a l l  h e r  f a c u l t i e s  w e r e  a b s o r b e d  i n  g r i e f .  
T h i s  w o m a n ' s  g r i e f  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  b e e n  g e n u i n e .  T h e  s e r g e a n t ' s  
s t y l e  o f  r e p o r t i n g ,  h o w e v e r ,  m o l d s  t h e  f o r m  h e r  g r i e f  t o o k  i n t o  
t h e  a p p r o v e d  p a t t e r n .  
S o m e t i m e s  t h e  s h o w  o f  g r i e f  m a s k e d  h y p o c r i s y  o r  s h a l l o w n e s s  
o f  m i n d .  R o s s - L e w i n  r e c o r d s  a  c a s e  o f  t h e  w i d o w  o f  a n  e n s i g n  w h o s e  
d i s p l a y  o f  m o u r n i n g  a f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  w a s  s o  d r a m a t i c a l l y  
r e n d i n g  t h a t  u n i n v o l v e d  b y s t a n d e r s ,  n a y  S p a n i s h  m u l e t e e r s ,  w e p t .  
R o s s - L e w i n  s a w  h e r  n e x t  d a y  i n  t h e  c o m p a n y  o f  a  c o r r u n i s s a r y  w i t h  g o l d  
e p a u l e t t e s ,  l a u g h i n g  a n d  c h a t t i n g  a s  i f  s h e  h a d n ' t  a  c a r e  i n  t h e  
w o r l d .  S h e  m i g h t  h a v e  b e e n  i n  s h o c k ,  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  R o s s -
L e w i n  d o e s  n o t  m e n t i o n ,  o r  s h e  m i g h t  w e l l . h a v e  b e e n  a s  s h a l l o w  a s  h e  
b e l i e v e d .  H e  w a s  e m b a r r a s s e d  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  i n  b y  h e r .
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W i d o w s ,  w h a t e v e r  t h e i r  f e e l i n g s ,  w e r e  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  a  d e c e n t  
a p p e a r a n c e  o f  m o u r n i n g .  
A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  b l a c k  h u m o r  a p p a r e n t l y  c r e p t  i n t o  t h e  
p r o c e s s  o f  d e a l i n g  w i t h  d e a t h s  i n  b a t t l e .  B e l l  p r e s e n t s  M o t h e r  
S k i d d y ,  a f t e r  O r t h e z ,  l o o k i n g  f o r  h e r  h u s b a n d  w h o  h a d  b e e n  w o u n d e d .  
T h e  s o l d i e r s  t e a s e d  h e r ,  s a y i n g  t h a t  D a n  S k i d d y  w a s  e i t h e r  d e a d  o r  
r u n  o f f  w i t h  a  p a s s i n g  F r e n c h w o m a n .  " A n '  h e ' l l  s p a k e  I r i s h  t o  h e r , "  
s h e  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  r e s p o n d e d .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t e a s i n g  
r e l i e v e d  h e r  m i n d .  I f  D a n  h a d  b e e n  k i l l e d  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  
t e a s e d  h e r .  S e v e r a l  o f . f i c e r s  r e p o r t ,  r a t h e r  s h a m e f a c e d  i n  r e t r o s p e c t ,  
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t h a t  a u c t i o n s  o f  d e a d  o f f i c e r s '  e f f e c t s ·  w e r e  o c c a s i o n s  f o r  a  g r e a t  
d e a l  o f  j . o k i n g  a n d  h o r s e p l a y .  . T h e  u s e  o f  h u m o r  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  
d e a l i n g  w i t h  d e a t h ,  a t  l e a s t ,  t r a n s c e n d s  t h e  t i m e - g a p .
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M o t h e r  S k i d d y  w a s  w i l l i n g  t o  j o k e  a b o u t  h e r  h u s b a n d ' s  p o w e r s  
a s  a  l i n g u i s t ,  b u t  h e r  p u r p o s e  i n  d i s c o v e r i n g  h i s  f a t e  w a s  n o t  
c o m i c .  I f  h e  w e r e  w o u n d e d  s h e  m e a n t  t o  n u r s e  h i m ,  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  n o  a s s u r a n c e  t h a t  h e  w o u l d  o t h e r w i s e  r e c e i v e  m e d i c a l  c a r e .  
I f  h e  w e r e  d e a d  s h e  m e a n t  t o  s e e  h i m  b u r i e d  w h e r e  s c a v e n g i n g  a n i m a l s  
( a n d  p e o p l e )  c o u l d  n o t  g e t  a t  h i m .  O n e  r e c u r r i n g  h o r r o r  o f  t h i s  
w a r  w a s  t h e  s i g h t  o f  v u l t u r e s  a n d  w o l v e s  f e e d i n g  o n  t h e  u n b u r i e d  
c o r p s e s  a f t e r  a  b a t t l e .  I n  t h e  i m m e d i a t e  a f t e r m a t h  o f  a  f i g h t ,  
h u m a n  s c a v e n g e r s  ( c i v i l i a n s ,  o r  s o l d i e r s  a n d  f o l l o w e r s  o f  t h e  a r m y ,  
i n c l u d i n g  w o m e n )  c o u l d  a l w a y s  b e  s e e n  s t r i p p i n g  d e a d  b o d i e s  o f  
v a l u a b l e s .  I t  w a s n ' t  " d a c i n t . "  M o t h e r  S k i d d y  d i d  n o t  m e a n  t o  a l l o w  
i t  t o  h a p p e n  t o  h e r  h u s b a n d .  I n  s e e i n g  t o  i t  t h a t  t h e  m a n  w a s  
p r o p e r l y  b u r i e d ,  t h e  w i f e  w a s  a s s e r t i n g  h i s  w o r t h  a n d  d i g n i t y  a s  a  
p e r s o n ,  a t  a  t i m e  w h e n  o f f i c i a l  c a s u a l t y  r e p o r t s  d i d  n o t  b o t h e r  t o  
l i s t  t h e  n a m e s  o f  s o l d i e r s  k i l l e d  i n  a c t i o n .
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I n  a s s e r t i n g  h e r  
h u s b a n d ' s  w o r t h ,  t h e  w i f e  w a s  a l s o  a s s e r t i n g  h e r  o w n  w o r t h  a n d  h e r  
i d e n t i t y  a s  h i s  t r u e  w i d o w .  
T h e  s a m e  m e n  w h o  e x p e c t e d  t h e  w i d o w  t o  m o u r n ,  h o w e v e r ,  
f r e q u e n t l y  b e c a m e  i m p o r t u n a t e  s u i t o r s .  H a r r i s ,  w h o  w a s  s o  r e l u c t a n t  
t o  i n f o r m  C o c h a n ' s  w i f e  t h a t  s h e  w a s  a  w i d o w ,  r e p o r t s  t h a t ,  t h e i r  
e n c o u n t e r  h a v i n g  c r e a t e d  s y m p a t h y  b e t w e e n  t h e m ,  h e  p r o p o s e d  m a r r i a g e  
t o  h e r  a i m o s · t  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s .  S h e  r e f u s e d  h i m .  A  h e a l t h y ,  
g o o d - n a t u r e d  B r i t i s h  w i d o w  w o u l d  r e c e i v e  m a n y  s u c h  o f f e r s  w i t h i n  
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d a y s  o f  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h .  S h e  c o u l d  p i c k  a n d  c h o o s e .  T h i s  f a c t - -
s h o c k i n g  t o  s o m e  c o m m e n t a t o r s ,  d i s g u s t i n g  t o  o t h e r s - - s h o w s  t h e  v a l u e  
p l a c e d  u p o n  w i v e s ,  b y  t h e  s o l d i e r s  i f  n o t  b y  t h e i r  c o m m a n d e r s .  
C o m m a n d e r s  w o u l d  u n d o u b t e d l y  h a v e  a g r e e d  w i t h  S i r  C h a r l e s  O m a n  w h e n  
h e  p l a c e d  h i s  b r i e f ,  s o u r  c o m m e n t s  o n  s o l d i e r s '  w i v e s  i n  a  c h a p t e r  
o n  " i m p e d i m e n t a . "  I n d e e d ,  t h e  w i v e s ,  i f  t h e y  h a d  b e e n  g i v e n  f a m i l y  
a l l o w a n c e s ,  m i g h t  hav~ p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  a t  h o m e  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  b u t  t h e  l i n e - u p  t o  m a r r y  w i d o w s  s p e a k s  e l o q u e n t l y  o f  t h e  
d
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o r  i n a r y  s o  1 e r . s .  a t  t i  t u  e .  
G r a t t a n  s a y s ,  c y n i c a l l y ,  o f  t h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y ,  t h a t  t h e  
w o r s t  t h a t  c o u l d  b e f a l l  t h e m  " w a s  t h e . c h a n c e  o f  b e i n g  i n  a  s t a t e  
o f  w i d o w h o o d  f o r  a  w e e k . "
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( H e  m e a n t  a s  t h e  o u t c o m e  o f  a n y  g i v e n  
b a t t l e . )  T h i s  v i e w . w a s  r e p e a t e d  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  a  n u m b e r  o f  
t i m e s  i n  t h e  s o u r c e s  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a  w i d e s p r e a d  o p i n i o n .  S g t .  
A n t o n  i s  o n e  o f  t h e  f e w .  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  t o  t r y ,  r a t h e r  
h a l t i n g l y ,  t o  d e f e n d  t h e  p r a c t i c e  o f  m a r r i a g e .  
I  m a k e  f r e e  t o  o f f e r  t h i s  r e m a r k ,  i n  j u s t i f i c a t i o n  o f  
m a n y  a  g o o d  w o m a n ,  w h o ,  i n  a  f e w  m o n t h s ,  p e r h a p s  w e e k s ,  
a f t e r  h e r  s u d d e n  b e r e a v e m e n t ,  b e c o m e s  t h e  w i f e  o f  a  
s e c o n d  h u s b a n d ;  a n d ,  a l t h o u g h  s l i g h t i n g l y  s p o k e n  o f  
b y  s o m e  o f  l i t t l e  f e e l i n g ,  i n  a n d  o u t  o f  t h e  a r m y ,  
y e t  t h i s  i s ,  p e r h a p s ,  t h e  o n l y · a l t e r n a t i v e . t o  s a v e  
a  l o n e ,  i n n o c e n t  w o m a n ' s  r e p u t a t i o n ;  a n d  t h e  s o l d i e r  
w h o  o f f e r s  h i m s e l f  m a y  b e  a s  l i t t l e  i n c l i n e d  t o  t h e  
c o n n e c t i o n  t h r o u g h  a n y  s e l f i s h  m o t i v e  a s  t h e  w o m a n  
m a y  b e  f r o m  a n y  d e s i r e  o f  h i s  l o v e ,  b u t  t h e  p e c u l i a r  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  s h e  i s  p l a c e d  r e n d e r s  i t  n e c e s s a r y ,  
w i t h o u t  c o n s u l t i n g  f a l s e  f e e l i n g s ,  o r  r e g a r d i n g  t h e  
i d l e  r e m a r k s  t h a t  m a y  b e  m a d e ,  t o  f e e l  g r a t e f u l  f o r  
a  p r o t e c . t o r
1 2
! n d  i n  a  s o l d i e r ,  t h e  m o s t  b i n d i n g  i s  
t h e  s u r e s t .  
P u t  i n  o t h e r  t e n n s ,  t h e s e  m e n  a n d  w o m e n  m a d e  m a r r i a g e s  o f  
c o n v e n i e n c e ,  o l d - f a s h i o n e d  m a r r i a g e s .  F o r  t h e  m a n  t h e r e  w a s ,  o n  t h e  
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o n e  h a n d ,  t h e  k i n d l y  i m p u l s e  o f  p r o t e c t i v e n e s s ,  o n  t h e  o t h e r ,  a  
d e s i r e  f o r  t h e  u n d o u b t e d  c o m f o r t ,  u t i l i t y ,  a n d  s e x u a l  c o n v e n i e n c e  
a  w i f e  r e p r e s e n t e d .  F o r  t h e  w o m a n ,  s i m p l e  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w a s  
p r o b a b l y  f o r e m o s t  i n  h e r  m i n d .  I n d e p e n d e n c e  c o u l d  r e q u i r e  
s p e c i a l  q u a l i t i e s ,  i n c l u d i n g  , d e f i a n c e  o f  c o n v e n t i o n ,  w h i c h  n o t  a l l  
w o m e n  p o s s e s s e d .  B e s i d e s ,  m a r r i a g e  i s  a l s o  s e x u a l l y  c o n v e n i e n t  t o  
w o m e n .  
T o  f i n d  o b s e r v e r s  s o  h o s t i l e  t o  c o n v e n i e n t  r e m a r r i a g e s  ( a n d  
A n t o n  s o  d e f e n s i v e )  i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g .  T h e  r o m a n t i c  m o d e l  o f  
l o v e - a n d - m a r r i a g e ,  n o t  a  n e w  i d e a  c e r t a i n l y  a t  t h i s  t i m e ,  s e e m s  t o  
h a v e  h a d  a  f i r m .  g r i p  o n  t h e · m e m o i r i s t s '  i m a g i n a t i o n s .  M a n y  m e m o i r s  
w e r e  n o t  w r i t t e n  d o w n  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  V i c t o r i a n  e r a ,  a n d  t h e  
s h i f t s  o f  a t t i t u d e  r e p r e s e n t e d  b y  t w e n t y - f i v e  o r  t h i r t y  y e a r s  
h a v e  a l s o ·  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  D a v i e s ,  c o m m e n t i n g  m u c h  
l a t e r ,  m a k e s  t h e . m o s t  f u s s  o v e r  t h e  p r o b l e m .  S t i l l ,  s o  m a n y  o f  t h e  
m e m o i r i s t s  n o t i c e d - - a n d  remembered~-the p a t t e r n  o f  r e m a r r i a g e  t h a t  
i t  m u s t  h a v e  s t r u c k  t h e m  a s  s t r a n g e  a t  t h e  t i m e .  
E c o n o m i c s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  i s  a  c l u e  t o  t h e  r a p i d i t y  w i t h  
w h i c h  P e n i n s u l a r  w i d o w s  r e m a r r i e d .  A  w i d o w  w a s  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  
r a t i o n ,  t h o u g h  f e w  c a p t a i n s  w e r e  s o  h a r d - h e a r t e d  t h e y  w o u l d  h a v e  c u t  h e r  
a n d  h e r  c h i l d r e n  o f f  i n n n e d i a t e l y .  S h e  w a s  n o t  e n t i t l e d  t o  
c o m m i s s a r i a t  s u p p o r t ,  h o w e v e r .  W h e n  s h e  w e n t  t o  s e t t l e  w i t h  t h e  
p a y m a s t e r  f o r  h e r  h u s b a n d ' s  a r r e a r s ,  t h e  w i d o w  w o u l d  a l s o  f i n d  a  
s u m  s u b t r a c t e d  f o r  h i s  f u n e r a l  e x p e n s e s - - i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a  
c l e a r  c a s e  o f  l e g a l i z e d  thef~.
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a n d  p e t i t i o n  f o r  a  p e n s i o n ,  o r  f i n d  s o m e  m e a n s  o f  s e l f - s u p p o r t  i n  
t h e  a r m y  m i l i e u .  
A l t h o u g h  t h e y  w e r e  s u r p r i s e d  w h e n  s h e  d e c l i n e d  t o  r e m a r r y  a t  
o n c e ,  m o s t  o f  h e r  h u s b a n d ' s  c o m r a d e s  r e s p e c t e d  t h e  w i d o w ' s  d e c i s i o n  
a n d  e v e n  s e e m  t o  h a v e  t r i e d  t o  m a k e  h e r  p a t h  s m o o t h e r .  I n d e e d  t h e  
i m m e d i a t e  o f f e r s  o f  m a r r i a g e  m a y  b e  s e e n  p a r t l y  i n  t h a t  l i g h t o  
A n t o n ' s  l e n g t h y  g r o p i n g s , _  q u o t e d  a b o v e ,  w e r e  p r o m p t e d  b y  h i s  r e c o l l e c -
t i o n  o f  t h e  c a s e  o f  a  w i d o w  w h o  w o u l d  n o t  r e m a r r y .  S h e  w a s  g i v e n  a  
d i g n i f i e d  a n d  r e s p e c t a b l e  m e a n s  o f  g e t t i n g  h o m e ,  a  w o u n d e d  
c a p t a i n  w h o  h i r e d  h e r  t o  n u r s e  h i m  p r o v i d i n g  t h e  m a l e  e s c o r t  p r o p r i e t y  
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d e m a n d e d .  
W o m e n  f o r  w h o m  p r o p r i e t y  w a s  o f  l e s s  m o m e n t  c o u l d  a t t e m p t  
t o  e a r n  a  l i v i n g  i n  p a i d  w o r k  a s s o c i a t e d  w i t h  f o l l o w e r s ,  b u t  t h a t  
c o u l d  b e  r i s k y .  B e f o r e  h e  r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
w a r ,  G e o r g e  B e l l  s e t t l e d  w i t h  M o t h e r  S k i d d y  f o r  a  y e a r ' s  w o r t h  o f  
l a u n d e r i n g  a n d .  i n d e e d  w o u l d  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  s e t t l e  s o o n e r ,  
f o r  o f f i c e r s '  p a y  w a s  u s u a l l y  e v e n  f u r t h e r  i n  a r r e a r s  t h a n  t h e  
m e n ' s .  O · f f i c e r s  w e r e  n o t  r e l i a b l e  e m p l o y e r s  a n d ,  i f  t h e  w o m a n  c o u l d  
n o t  a f f o r d  t o  s e t  u p  a s  a  s u t l e r ,  d e p e n d e n c e  o n  c a s h  w a g e s  w a s  
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v e r y  c h a n c y .  
P r o p r i e t y  a n d  s u b s i s t e n c e  w a s  n o t  t h e  o n l y  c o n c e r n s  o f  t h e  
u n a t t a c h e d  w o m a n ,  h o w e v e r .  O n e  m e m o i r i s t  r e c o r d s  a n  i n s t a n c e  o f  
s o l d i e r s '  w i d o w s  b e i n g  r o b b e d  b y  S p a n i s h  p l u n d e r e r s .  R a p e  w a s  a  
p r e s e n t  d a n g e r  a s  w e n .
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A  w o m a n  o f  e n e r g y  a n d  s o m e  e x p e r i e n c e  
o f  h a n d - t o - h a n d  c o m b a t  m i g h t  r i s k  a n  i n d e p e n d e n t  l i f e  a s  a  w i d o w .  
F o r  m o s t  w i d o w s ,  h o w e v e r ,  r e m a r r i a g e  t o  t h e  m o s t  c o n g e n i a l  a m o n g  t h e i r  
s u i t o r s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  a  s e n s i b l e ,  p r a c t i c a l - - a n d  q u i c k - -
s o l u t i o n  t o  t h e i r  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  t h a t  w o u l d  b e  d o u b l y  t r u e  
o f  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  t o  p r o t e c t  a n d  p r o v i d e  f o r .  
I t  m a y  b e  s e e n  t h a t  t h e  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o f  w a r  p l a c e d  
e x t r e m e  s t r e s s  o n  w o m e n  a s  m o t h e r s .  M o t h e r h o o d  d o e s  n o t  s e e m  t o  
h a v e  a l t e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  p a r e n t  c u l t u r e ,  
h o w e v e r .  B o t h  i n  E n g l a n d  a n d  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  i t  w a s  a  r i s k y ,  
a n x i e t y - r i d d e n  e x p e r i e n c e .  F o r  w i d o w s ,  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w a r  t e n d e d  
t o  f o r c e  a  r e t u r n  t o  t h e  o l d - f a s h i o n e d  c o n c e p t  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  
c o n v e n i e n c e ,  a l t h o u g h  s u c h  m a r r i a g e s  w e r e  r e g a r d e d  b y  o b s e r v e r s  
w i t h  t h e  d i s c o m f o r t  o f  r o m a n t i c s  b r o u g h t  u p  a g a i n s t  u n p a l a t a b l e  
f a c t s .  
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C H A P T E R  V  
W O R K E R S  
I v y  P i n c h b e c k  i n  W o m e n  W o r k e r s  a n d  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  
d e t a i l s  e v e r y  k i n d  o f  w o m e n ' s  w o r k  i n  t h e  e a r l y  i n d u s t r i a l  p e r i o d ,  -
i n c l u d i n g  t h e  n e w  w a g e - e a r n i n g  j o b s  c r e a t e d  i n  t h e  c o n n n e r c i a l i z a t i o n  
o f  a g r i c u l t u r e .  U n d e r  t h e  t r a d i t i o n a l  o r d e r , ·  w o m e n  h a d  d o n e  a  
g r e a t  d e a l  o f  p r o d u c t i v e  w o r k  i n  c o t t a g e  i n d u s t r y  a n d  t h e  f  a l l l i l y  
p l o t  a n d  c o m m o n .  
T h e  w i f e  o f  a  s q u a t t e r  c a l l e d  u p  a s  a  m i l i t i a  m a n ,  
a s s u r e d  A r t h u r  Y o u n g  t h a t  s h e  a n d  h e r  c h i l d r e n  w o u l d  
h a v e  p e r i s h e d  h a d  i t  n o t  b e e n  f . o r  h e r  l a n d  e n c l o s e d  
f r o m  t h e  w a s t e ,  o n  w h i c h  s h e  h a d  g r o w n  w h e a t  a n d  r r 3 o  
a n d  ' h a d  a l s o  c a b b a g e s ,  p o t a t o e s  a n d  o t h e r  t h i n g s .  
P i n c h b e c k  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p r o d u c t i v e  w o r k  o f  t h e  w i f e  i n  t h e  
p r e i n d u s t r i a l  p e r i o d  d i d  n o t  b r i n g  s t e a d y ,  i n d e p e n d e n t  w a g e s .  T h e  
g r e a t  a d v a n t a g e  t o  w o m e n  o f  t h e  n e w  f a c t o r i e s  w a s  t h a t  t h e i r  w a g e s ,  
c a m e  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  L e g a l l y  t h e  h u s b a n d  
w a s  s t i l l  e n t i t l e d  t o  h i s  w i f e ' s  e a r n i n g s  b u t  h e  c o u l d  n o t  s q u a n d e r  ,  
t h e m  a t  t h e  g r o g  s h o p  i f  h e  d i d n ' t  s e e  t h e m .
1 3 1  
N e i l  M c K e n d r i c k ,  w o r k i n g  f r o m  t h e  b a s e  o f  P i n c h b e c k ' s  r e s e a r c h .  
a n d  t h a t  o f  o t h e r  s t u d e n t s  o f  w o m e n ' s  w o r k ,  d e v e l o p s  t h e  i n t e r e s t i n g  
t h e s i s  t h a t  t h e  w a g e s  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  i n  t h i s  p e r i o d  p r o v i d e d  
s u r p l u s  i n c o m e  t o  f u e l  t h e  h o m e  m a r k e t .  T h e  n e w  c o n s u m e r  d e m a n d  
c r e a t e d  t h e  b a s e  f o r  e a r l y  i n d u s t r i a l  t a k e - o f f .  T e x t i l e s ,  p o t t e r y ,  
a n d  brewi~g, t h r e e  e a r l y  g r o w t h  i n d u s t r i e s ,  b u r g e o n e d ,  h e  i n s i s t s ,  
' < -
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b e c a u s e  o f  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  a n d  u p p e r  w o r k i n g  c l a s s  c a s h  s u r p l u s e s  
b  
b  
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a  o v e  s u  s i s t e n c e .  
T h e  w a r  p e r i o d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  d e a r t h  y e a r s  a n d  t a k i n g · '  
i n t o  a c c o u n t  t h e  i n e v i t a b l e  p r i c e ·  i n f l a t i o n ,  w a s  g e n e r a l l y  a  f a v o r a b l e  
p e r i o d  f o r  l a b o r - - o n e  c l e a r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
r e c r u i t i n g  i n  E n g l a n d  w h i c h  t h e  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  t o u c h  o n  
v a g u e l y ,  i f  a t  a l l .  I r e l a n d ,  l a c k i n g  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  s u p p l i e d  
r e c r u i t s  t o  E n g l i s h  a s  w e l l  a s  I r i s h  r e g i m e n t s .
1 3 3  
D e s p i t e  t h e  h e a r t e n i n g  p a t t e r n  o f  E n g l i s h  e m p l o y m e n t  f o r  w o m e n ,  
t h e  w o m e n  l e f t  b e h i n d  b y  t h e  r e g i m e n t s  w h i c h  s a i l e d  t o  t h e  P e n i n s u l a  
w o u l d  s t i l l  h a v e  f a c e d  w a g e s  b a r e l y  a d e q u a t e  t o  s u s t a i n  l i f e .  
S o  l o n g  a s  t h e  f a m i l y - - h u s b a n d ,  w i f e ,  c h i l d r e n  o v e r  s i x - - w e r e  i n  
f u l l  e m p l o y m e n t ,  t h e  , p o s . s i b i l i t y  o f  c a s h  s u r p l u s  e x i s t e d .  F o r  t h e  
w o m a n  a l o n e ,  o r  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h e  e c o n o m i c  p r o s p e c t  w a s  
d i s m a l  e v e n  i n  · f a c t o r y  t o w n s .  A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e  
e m b a r k a t i o n  p o r t s  w e r e  s o u t h e r n  a n d  t h e  E n g l i s h  r e g i m e n t s '  p e r m a n e n t  
h o m e  b a s e s  l a y  i n  t o w n s  l i k e  C o l c h e s t e r  a n d  H o v e ,  f a r  f r o m  t h e  
f  
.  1 3 4  
m a n u  a c t u r 1 n g  c e n t e r s .  
P i n c h b e c k  c i t e s  o n e  p a t t e r n  i n  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  w h i c h  
e x p l a i n s  t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  t o  b e g i n  w i t h .  
G i r l s  w o u l d  b e  a p p r e n t i c e d  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  t e x t i l e  f a c t o r i e s .  
A s  s o o n  a s  t h e y  b e c a m e  a d u l t s ,  t h e y  w e r e  r e l e a s e d  •  
•  •  •  •  s u c h  t r u l y  u n f o r t u n a t e  y o u n g  W o m e n ,  d i s p e r s e  
t h e m s e l v e s  o v e r  t h e  C o u n t r y ,  a n d  f o r  w a n t  o f  f r i e n d s  
o r  e m p l o y ,  p r e m a t u r e l y  a n d  i n c o n s i d e r a t e l y  g e t  m a r r i e d  
t o ,  o r  m o r e  i m p r o p e r l y  a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  
S o l d i e r s ,  ~I
3
gther l o o s e  a n d  u n s t a t i o n a r y  
m e n  • • • •  
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T h e  m a j o r i t y  o f  B r i t i s h  p e o p l e - - a n d  o f  B r i t i s h  s o l d i e r s '  
f a m i l i e s - - w e r e  s t i l l  r u r a l ,  h o w e v e r ,  o r  l i v i n g  i n  s m a l l  t o w n s .  
A l . t h o u g h  t h e  B r i t i s h  w o m e n  i n  t h e  P e n i n s u l a  i n c l u d e d  s o m e  w o m e n  w i t h  
i n d u s t r i a l  w o r k  e x p e r i e n c e ,  m o s t  h a d  w o r k e d  i n  a g r i c u l t u r e  o r  
d o m e s t i c  s e r v i c e ,  s t i l l  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r s  o f  l a b o r ,  m a l e  
o r  f e m a l e .  
T h e  w o r k  o f  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s  f o r  a n a l y s i s :  u n p a i d  s u r v i v a l  t a s k s ,  a r m y - r e l a t e d  
s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  t h e  w o m e n  w : e r e  s o m e t i m e s  p a i d ,  a n d  
g a i n f u l  e m p l o y m e n t .  A  f o u r t h  c a t e g o r y - g a i n - m o t i v a t e d  c r i m e - - w h i c h  . ·  
i n  s o m e  w a y s  r e s e m b l e s  w o r k ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
A n o t h e r  m o d e  f o r  a n a l y z i n g  w o r k  a l s o  s u g g e s t e d  i t s e l f .  
N e a r l y  e v e r y  t a s k  w o m e n  a r e  r e p o r t e d  a s  p e r f o r m i n g  e x i s t e d  i n  
m u l t i p l e  a s p e c t s .  A n  e x t r e m e  e x a m p l e  i s  c h i l d  n u r t u r e .  C a r e  o f  
o n e ' s  o w n  c h i l d r e n  w a s  c o n s i d e r e d  a  s i m p _ l e  s u r v i v a l  t a s k ,  n o r m a l  
m o t h e r l y  b e h a v i o r ,  a n d  s c a r c e l y  w o r k  a t  a l l .  I t  c o u l d ,  h o w e v e r ,  
b e c o m e  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  w h e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  s o m e o n e  e l s e ' s .  
S u s a n  S i b b a l d  r e p o r t s  h e r  e f f o r t s  i n  g a r T i s o n  o n  G u e r n s e y  t o  f i n d  a  
n u r s e m a i d  f o r  h e r  c h i l d r e n  a m o n g  t h e  s o l d i e r s '  w i v e s .  S h e  l o o k e d  
a m o n g  t h e  w i v e s  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  a n d  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  
· d  d  h  1  ·  
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c o n s i  e r e  o t  e r  a  t e r n a t i v e s .  
A l t h o u g h  d i v i s i o n  o f  w o r k  i n t o  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  l i s t e d  i n  
t h e  f i r s t  p~ragraph o f  t h i s  c h a p t e r  s e e m e d  a  c l e a r e r  m o d e  o f  
d i s c u s s i o n  t h a n  a  t a s k - b y - t a s k  a n a l y s i s ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  k e e p  i n  
m i n d  t h a t  t h e  s a m e  t a s k  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  
i f  p e r f o r m e d  f o r  o n e ' s  f a m i l y  w i t h o u t  p a y ,  i n  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  i f  
1  
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t h e  s u r g e o n  o r  a n o t h e r  o f f i c e r  d e m a n d e d  t h e  s e r v i c e ,  a n d  i n  t h e  
t h i r d  c a t e g o r y  i f  a n  o f f i c e r  h i r e d  t h e  s e r v i c e  f o r  p a y .  
I f  o n e  c r i t e r i o n  f o r  a  w o m a n ' s  s e l e c t i o n  t o  t r a v e l  w i t h  t h e  
a r m y  w e r e  h e r  " u s e f u l n e s s "  t h e n  s h e  p r o b a b l y  h a d  b a s i c  s k i l l s  a s  
a  s i c k n u r s e  o r  l a u n d r e s s .  R u r a l  w o m e n  o r  w o m e n  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  
d o m e s t i c  servic~ w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  m o r e  " u s e f u l "  
t h a n  w o m e n  w h o s e  w o r k  b a c k g r o u n d  w a s  i n  f a c t o r i e s .  C o n t e m p o r a r y  
c r i t i c s  o f  t h e  f a c t o r y  s y s t e m  c o m p l a i n e d  t h a t  g i r l s  e m p l o y e d  a s  
" h a n d s "  d i d  n o t  h a v e  a  c h a n c e  t o  d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  o f  f a m i l y  
m a n a g e m e n t  n o t a b l y  c o o k i n g ,  c l e a n i n g  a n d .  m e n d i n g .  W h a t  t h e s e  c r i t i c s
d i d  n o t  a c k n o w l e d g e ,  o r  p e r h a p s  r e a l i z e ,  w a s  t h a t  i n t e n s i f i e d  
c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r e ,  b y  m o v i n g  w o m e n  f r o m  t h e  f a m i l y  v e g e t a b l e  
p l o t  t o  t h e  t u r n i p  f i e l d ,  a l s o  c r e a t e d  s k i l l - l e s s  w o m e n ,  a n d  o n  a  
m u c h  l a r g e r  s c a l e  t h a n  t h e  f a c t o r i e s .  N e v e r t h e l e s s  a  
c o u n t r y w o m a n ,  i f  s h e  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  c o o k  w e l l ,  w o u l d  
h a v e  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  p l a n t s  a n d  g a m e  a n i m a l s - - a n d  p r o b a b l y  w i t h  
t e c h n i q u e s  o f  p o a c h i n g  t h e  a n i m a l s - - t h a t  a  f a c t o r y  h a n d  c o u l d  n o t  h o p e  
t o  r i v a l .  T h e  d o m e s t i c  s e r v a n t  w i t h  a  r u r a l  b a c k g r o u n d  w a s  i d e a l l y  
s k i l l e d  f o r  b o t h  s u b s i s t e n c e  t a s k s  a n d  g a i n f u l  e m p l o y m e n t .  T h e  
w o m a n  w i t h  exp~rience o f  a n y  w o r k ,  h o w e v e r ,  w a s  p r e f e r a b l e  t o  t h e  
u n s k i l l e d  h o m e  > 0 d y ,  f o r  t h e  m e r e  a c t  o f  g o i n g  o u t  i n t o  t h e  c o m m u n i t y ,
o f  a s s o c i a t i n g  w i t h  s t r a n g e r s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  s t r a n g e  m e n ,  w o u l d  
h a v e  b r e d  s o m e  d e g r e e  o f  s e l f - c o n f i d e n c e .  
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A b o v e  a l l ,  t h e  w o m a n  w i t h  
t h e  a r m y  h a d  t o  b e  a d a p t a b l e .  
O f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  o f  w o m e n ' s  w o r k ,  s u r v i v a l  t a s k s ,  v e r y  
l i t t l e  d e t a i l  ~an b e  s u p p l i e d  b e c a u s e  t h e  m e m o i r i s t s  g i v e  o n l y  
l ·  
j  
!  
i n f r e q u e n t  g l i m p s e s .  T h e  c o o k i n g  o f  r a t i o n  b e e f  a n d  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  b r e a d  w o u l d  h a v e  g o n e  o n  i n  m u c h  t h e  s a m e  f a s h i o n  
w h e t h e r  o r  n o t  w o m e n  w e r e  w i t h  t h e  a r m y .  S c h a u m a n n  p r o v i d e s  a n  
i n t e r e s t i n g  l o o k  a t  t h e  b a k i n g  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  b i s c u i t  
u n d e r  c o m m i s s a r i a t  d i r e c t i o n  i n  t h e  1 8 0 8 - 9  c a m p a i g n .  H e  a s s e m b l e d  
t h e  i n g r e d i e n t s  a n d  h i r e d  S p a n i s h  w o m e n  ( p r o b a b l y  n o t  S p a n i s h  
f o l l o w e r s ,  b u t  l o c a l  w o m e n )  t o  b a k e  t h e  b i s c u i t  f o r  h i m .  T h i s  
f a c t o r y - l i k e  p r o d u c t i o n  s y s t e m  r e p r e s e n t s  t h e  p r o f e s s i o n a l i z i n g  o f  
s u p p l y ,  i m p e r f e c t l y  d e v e l o p e d  b u t  s h o w i n g  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  
t h e  s u p p l y  b r a n c h  o f  t h e  a r m y ·  w o u l d  g r o w - - t o w a r d  e f f i c i e n c y  a n d  
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m o n o t o n y .  
G r a i n s  u s e d  f o r  r a t i o n - b r e a d  ( p r i m a r i l y  w h e a t )  w e r e  l a r g e l y  
i m p o r t e d  b y  t h e  a r m y  i n  l a t e r  d a y s - - f r o m  E n g l a r i d ,  f r o m  N o r t h  
A m e r i c a ,  a n d  f r o m  N o r t h  A f r i c a - - b e c a u s e  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  
: '  
' I  
I ,  
, ;  
P o r t u g u e s e  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  t h e  F r e n c h  a r m i e s  i n
S p a i n .  E n g l i s h  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  w h e a t  
b r e a d ,  t h o u g h  t h e  m e a t  r a t i o n  m u s t  h a v e  s e e m e d .  l u x u r i o u s  t o  m a n y .  
W h e n  w h e a t  b r e a d  o r  b i s c u i t  a n d  m e a t ,  p r e f e r a b l y  b e e f ,  w e r e  n o t  
f o r t h c o m i n g ,  E n g l i s h  s o l d i e r s  w e r e  a p t  t o  g r u m b l e .  S c o t s  ( a n d  
n o r t h e r n  E n g l i s h )  s o l d i e r s '  f a m i l i e s  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  o a t m e a l  
p o r r i d g e  o r  o a t c a k e s  a n d  t h e  I r i s h  t o  p o t a t o e s .  A l l  B r i t i s h  
s o l d i e r s  r e g a r d e d  r i c e  w i t h  d i s t r u s t  a n d  b a r l e y  w i t h  d i s d a i n .  Thei
w i v e s ,  f o r  w h o m  t h e  c o o k i n g  o f  r i c e  m a y  h a v e  b e e n  a  b a f f l i n g ·  
t a s k ,  p r o b a b l y  f e l t  t h e  s a m e .  
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T o w a r d  r a t i o n  b r e a d - - a n d  p o s s i b l y  a l s o  t o w a r d  t h e  m e a t - - t h e  
w o m e n  s t o o d  i n  a s  p a s s i v e  a  r e l a t i o n s h i p  a s  a n y  s o l d i e r .  T h e  w o m e n  
i i  
I  
I  
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m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  h e l p e d  c o o k  t h e  m e a t .  T h e y  d i d  n o t  b a k e  t h e
b r e a d  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o  o v e n s .  B r e a d  w a s  b o u g h t  l o c a l l y  o r  
s h i p p e d  t o  t h e  a r m y  i n  t h e  f o r m  o f  b i s c u i t .  B y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
F r e n c h  p a r t i c u l a r l y ,  B r i t i s h  s o l d i e r s  w e r e  i m p r o v i d e n t  a b o u t  f o o d  
a n d  u n s k i l l e d  i n  c a m p  c o o k e r y .  
•  
T h e y  c o u l d  n o t  b e  t r u s t e d  w i t h  m o r e
t h a n  t h r e e  d a y s '  b i s c u i t  i s s u e .  T h e y  w o u l d  e a t  i t  u p  a t  o n c e ,  o r  
t r a d e  i t  f o r  d r i n k  a n d  c o m p l a i n  o f  h u n g e r .  W h e t h e r  B r i t i s h  soldier~
w i v e s  w e r e  e q u a l l y  p r o f l i g a t e  w i t h  t h e i r  r a t i o n  i s  n o t  k n o w n .  T h e y
d i d  s p e n d  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  . i n  s u p p l e m e n t i n g  t h e  r a t i o n .
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T h e  w o m e n ' s  d o n k e y s  g a v e  t h e m  m o b i l i t y  a n d  m a d e  i t  p o s s i b l e  
f o r  t h e m  t o  c a r r y  c o o k i n g  u t e n s i l s  m o r e  e f f i c i e n t  a n d  l i g h t e r  t h a n  
t h e  e n o r m o u s  i r o n  p o t s  i s s u e d  t o  c o m p a n i e s ,  w h i c h  c o n s u m e d  v a s t  
q u a n t i t i e s  o f  f u e l  i n  a  l a n d  w h e r e  f u e l  w a s  s c a r c e .  P o t a t o e s ,  
o l i v e s ,  o n i o n s ,  c a b b a g e ,  b e a n s ,  m a i z e ,  g r a p e s ,  c h i c k e n s ,  f i s h ,  
b o t h  s a l t  a n d  f r e s h ,  p i g s ,  r a b b i t s ,  a n d  s a u s a g e  a r e  f o o d s - - a l l  
n o n - r a t i o n  i t e m s - - w h i c h  a r e  m e n t i o n e d  a s  e n t e r i n g  t h e  o t h e r w i s e  
m o n o t o n o u s  d i e t  o f  t h e  a r m y  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  f o l l o w e r s .  
W h e n  
t h e r e  w a s  c a s h  t o  b e  h a d  a n d  o f f i c e r s  w a t c h i n g ,  t h e s e  i t e m s  w e r e  
b o u g h t .  D i c k e r i n g  f o r  f o o d  i n  a  s e l l e r ' s  m a r k e t  m u s t  h a v e  
r e q u i r e d  s k i l l s  o f  p e r s u a s i o n  a s  w e l l  a s  m o n e y  m a n a g e m e n t .  W o m e n  
o b t a i n e d  f o o d  f o r  t h e i r  h u s b a n d s  a s .  w e l l  a s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  
h  
.  h  ·  1 d  d  .  b  h  .  h  d  
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t  e i r  c  i  r e n ,  a n  s o m e t i m e s  r o u g  t  i t  o u t  t o  t  e  m e n  o n  u t y .  
C l o t h i n g  a l s o  m u s t  h a v e  d e m a n d e d  i n g e n u i t y  a n d  l o c a l  t r a d i n g .
S o l d i e r s  w e r e  t h e o r e t i c a l l y  i s s u e d  n e w  c l o t h i n g  o n c e  a  y e a r  a n d  
s h o e s  r a t h e r  o f t e n e r .  I t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  W e l l i n g t o n  w a s  n o t  a  
s p i t - a n d - p o l i s h  g e n e r a l ,  f o r  r e p l a c e m e n t  o f  s c a r l e t  w o o l  w o u l d  h a v e
I  
I :  
' I  
: :  
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b e e n  d i f f i c u l t  l o c a l l y .  W e l l i n g t o n  a p p a r e n t l y  c a r e d  l i t t l e  f 6 r  th
i r r e g u l a r i t i e s  i n  h i s  s o l d i e r s '  d r e s s  s o  l o n g  a s  t h e y  w e r e n ' t  g o t
a s  F r e n c h  h u s s a r s .  C o n s e q u e n t l y  t r o u s e r s  i n  p a r t i c u l a r  w e r e  seld
r e g u l a t i o n ,  e v e n  a m o n g  o f f i c e r s .  T h e  l a t t e r  t o o k  p e r v e r s e  d e l i g h
i n  w e a r i n g  a n y  k i n d  o f  j a c k e t  e x c e p t  t h e  s c a r l e t  t u n i c ,  i f  t h e y  
c o u l d  a f f o r d  t o ,  a n  e x a m p l e  b e i n g  p r o v i d e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  
c o m m a n d e r - i n - c h i e f  w h o  a p p e a r e d  o n  t h e  f i e l d  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w a r  i n  t h e  s k y  b l u e  o f  t h e  H a t f i e l d .  h u n t .  O t h e r  l e s s  
e x a l t e d  e x a m p l e s  a b o u n d ,  a n d  t h e  s o l d i e r s ,  b y  t h e  t i m e  t h e y  e n t e r e d
F r a n c e ,  l o o k e d  l i k e  v a g a b o n d s .
1 4 2  
O f  t h e  w o m e n ' s  c l o t h i n g ,  a n  o f f i c e r  o f  t h e  K i n g ' s  G e r m a n  
L e g i o n  r e c o r d s  t h a t  i t  w a s  " n e a t  a n d  c l e a n l y "  e x c e p t  i n  d i r e  
c i r c u m s t a n c e s .  A p a r t  f r o m  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  h o w  t h e y  a n
t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  c l o t h e d .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  c l o t h i n g  b e i n
s e n t  o u t  f o r  t h e  w o m e n .  H a r r i s  d e s c r i b e s  t h e m  a s  d r e s s e d  i n  a  
m o t l e y  o f  m e n . '  s  j a c k e t s  a n d  l o c a l  g a r b ,  n o t  a n  i m p r o b a b i l i t y  t h o u g h
n o  o t h e r  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  s u r v i v e .  G e o r g e  
B e l l  p r e s e n t s  M o t h e r  S k i d d y  i n  a  v e r y  w h i t e  a p r o n  a t  t h e  e n d  o f  h i s
n a r r a t i v e .  A l l  t h a t  c a n  b e  d e d u c e d  a b o u t  t h e  g a r b  s h e  w o r e  u n d e r  
t h e  a p r o n  i s  t h a t  i t  w a s n ' t  w h i t e  a n d  w a s  p r o b a b l y  c l e a n l y ,  t h a t  is
t i d y ,  i f  n o t  c l e a n .  M o r e  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  i n  t h e  s o u r c e s  o n  
t h e  c l o t h i n g  o f  P o r t u g u e s e ,  S p a n i s h ,  F r e n c h ,  a n d  e v e n  B a s q u e  w o m e n
t h a n  o n  t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y .
1 4 3  
F r u s t r a t i n g  a s  t h i s  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  i s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  
t o  s u p p o s e  t h a t  w i v e s  m e n d e d  a n d  c l e a n e d  t h e i r  o w n  a n d  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  c l o t h i n g .  A l t h o u g h  s o l d i e r s  i n  t h e  f i e l d  w e r e  e x p e c t e d  
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t o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  o w n  u n i f o r m s  ( c o b b l e r s  w e r e  p r o v i d e d  i n  t h e  
r e g i m e n t )  t h o s e  w h o  h a d  w i v e s  p r o b a b l y  e x p e c t e d  t h e  w o m e n  t o  t a k e  
o v e r  t h a t ·  t a s k ,  a t  l e a s t  i n  p a r t .  
I n  t h e  m a t t e r s  o f  f o o d  a n d  c l o t h i n g  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  
r o l e  o f  t h e  w i f e  w a s  s u p p l e m e n t a r y  t o  a  s y s t e m  o f  s u p p l y  i n t e n d e d  
t o  s e r v e  a l l  s o . l d i e r s ,  m a r r i e d  a n d  u n m a r r i e d .  T h e  w i f e  c o u l d  
m a t e r i a l l y  i n c r e a s e  h e r  h u s b a n d ' s  c o m f o r t ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  
s o l {
1
i e r s  f u n c t i o n e d  w i t h o u t  w i v e s .  T h e  w o m e n ' s  s u r v i v a l  t a s k s ,  
t h e n ,  w e r e  n o t  c r u c i a l  t o  t h e  a r m y  b u t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
c h i l d r e n .  
T w o  b a s i c  w i f e l y  a c t i v i t i e s ,  f o o d  s u p p l y  a n d  c l o t h i n g  s u p p l y  
a n d  m a i n t e n a n c e ,  h a d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
b e e n  p a r t i a l l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  p r o f e s s i o n a l i z e d .  T h e  
c o n n n i s s a r i a t  w a s  i n e f f i c i e n t ,  i t s  r a t i o n  i s s u e  d u l l  a n d  s o m e t i m e s  
i n a d e q u a t e ,  i t s  o r g a n i z a t i o n  a  b i z a r r e  c o m p r o m i s
m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  i n t e r e s t s ,  b u t  a s  t h e  w a r  p r o g r e s s e d  i t  c a m e  
t o  s e r v e  i t s  c l i e n t e l e  m o r e  a d e q u a t e l y .  
S u p p l y  o f  s h o e s ,  b l a n k e t s ,  
g r e a t c o a t s  a n d  u n i f o r m s  w a s ,  a n d  h a d  b e e n  f o r  s o m e  
t i m e ,  a  r e g i m e n t a l
m a t t e r .  
T h e  c o l o n e l  h a d  t h e  c l o t h i n g  c o n c e s s i o n .  
S t o p p a g e s  w e r e  
m a d e  f r o m  s o l d i e r s '  p a y  f o r  s h o e s  a n d  c l o t h i n g ,  a n d  t h e  c o l o n e l  
c o n t r a c t e d  f o r  t h o s e  i t e m s .  I t  w a s  t o  h i s  a d v a n t a g e  t o  d e l a y  b u y i n g
t h e  c l o t h i n g  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  i n t e r e s t  o n  t h e  m o n e y ,  a n d  
i n d i f f e r e n t  o r  u n s c r u p u l o u s  c o l o n e l s  o f t e n  b o u g h t  s h o d d y  g o o d s .  
T h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y ,  l i k e  t h e  c o n m i i s s a r i e s ,  
b o u g h t  i n  b u l k .  
A d e q u a t e  q u a l i t y  c o n t r o l s  c a m e  m u c h  l a t e r .  
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T h i s  m o v e m e n t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  m a s s ,  p r o f e s s i o n a l i z e d  
s e r v i c e s  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  r e n d e r  t h e  s u p p o r t  r o l e  o f  w i v e s  
r e d u n d a n t  i s  s e e n  m o s t  c l e a r l y  i n  m e d i c a l  c a r e .  N u r s i n g  t h e  s i c k  
a n d  w o u n d e d  i s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  t a s k  i n  t h e  s e c o n d  
c a t e g o r y  o f  w o r k , .  w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  f o r a g i n g  p a r t i e s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  f u e l  g a t h e r i n g  f o r  t h e  c a m p  k e t t l e s ,  a n d  o t h e r  
i n v o l u n t a r y  t a s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e w i n g ,  c l e a n i n g  a n d  m e n d i n g  
c l o t h e s  f o r  o t h e r s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y .  F o r a g i n g ,  b e c a u s e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  i t  p r o v i d e d  f o r  c r i m e ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t
c h a p t e r .  
N u r s i n g  w a s  s o m e t i m e s  i n v o l u n t a r y  a n d  m i g h t  o r  m i g h t  n o t  b e  
p a i d  f o r .  W o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  n u r s i n g  
t a s k s ,  t h o u g h  n o  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  t r a i n  o r  o r g a n i z e  t h e i r  
e f f o r t s .  
J a m e s  M c G r i g o r ,  W e l l i n g t o n ' s  S u r g e o n  G e n e r a l ,  b r o u g h t  h o s p i t a · -
s t y l e  s i c k  c a r e  i n t o  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y  t o  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e g r e e
C o n v a l e s c e n t  h o s p i t a l s  w e l l  b a c · k  f r o m  t h e  f i e l d  o f  a c t i o n  w e r e  
c u s t o m a r y .  M c G r i g o r  o r g a n i z e d  f i e l d  h o s p i t a l s  a n d  w o u l d  h a v e  s e t  
u p  f i e l d  a m b u l a n c e  s e r v i c e s  i f  h e  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  d o  s o  b y ·  a r m y
a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s  n o  a c c i d e n t  t h a t  t h e  f i r s t  c o m m e n d a t i o n  
o f  d o c t o r s  i n  a  B r i t i s h  b a t t l e  d i s · p a t c h  o c c u r r e d  i n  t h i s  w a r  
( M c G r i g o r  s u g g e s t e d  i t  a n d  W e l l i n g t o n  w r o t e  i t  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  
S a l a m a n c a  i n  1 8 1 2 ) .  M c G r i g o r  s t r e s s e d  c l e a n l i n e s s ,  e l e m e n t a r y  sani~a­
t i o n  a n d  p r o p e r  d i e t  i n  h i s  e f f o r t s  t o  r e d u c e  t h e  a p p a l l i n g  s i c k  
l i s t .  H e  e n f o r c e d  t h e  n e w  r e q u i r e m e n t  t h a t  s u r g e o n s  b e  l i c e n s e d  
a n d  m a t e s  h a v e  m e d i c a l  t r a i n i n g ,  a n d  i n c r e a s e d  t h e  u s e  o f  d e s i g n a t e d  
o r d e r l i e s  i n  h i s  f i e l d  h o s p i t a l s .  " P e r u v i a n  b a r k , "  t h a t  i s ,  
q u i n i n e ,  b e g a n  t o  b e  d i s p e n s e d  f o r  m a l a r i a  a n d  t h e  p h a r m a c o p i a  w a s  
r a t i o n a l i z e d .  D u r i n g  M c G r i g o r ' s  s e r v i c e  i n  t h e  P e n i n s u l a  t h e  
s u r g e o n s  a n d  m a t e s  w e r e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  o f f i c e r s .
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M c G r i g o r  w a s  a n  a d m i r a b l e  a n d  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t o r  s o  
t h a t ,  w r e t c h e d  a s  m e d i c a l  c a r e  o f  t h e  s i c k  a n d  w o u n d e d  s t i l l  w a s ,  
t h e i r  t r e a t m e n t  i n  g e n e r a l  m u s t  b e  s e e n  a s  a n  i m p r o v e m e n t  o v e r  w h a t
t h e y  h a d  r e c e i v e d  b e f o r e  h i s  c o m i n g  i n  1 8 1 1 .  I t  i s  t h u s  
d o u b l y  s t r a n g e  t h a t  h e  p a i d  s o  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  s i c k - n u r s i n g .  
N u r s i n g  t h e  w o u n d e d  w a s  a  t a s k  c a r r i e d  o n  v a r i o u s l y  b y  
p r o f e s s i o n a l  m e d i c s ,  b y  t h e  s o l d i e r s '  c o m r a d e s ,  b y  t h e i r  w i v e s ,  a n d
b y  a  r a n d o m  a n d  t e m p o r a r y  c o l l e c t i o n  o f  f o l l o w e r s  a n d  c i v i l i a n s .  
L o c a l  n u n s ,  f o r  e x a m p l e ,  n u r s e d  t h e  w o u n d e d  a f t e r  B u s a c o ,  a n d  o t h e r
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i n s t a n c e s  o c c u r  o f  c i v i l i a n  w o m e n  o r g a n i z i n g  t o  n u r s e  t h e  
w o u n d e d .  1 4 6
O n e  s o u r c e s  d e s c r i b e s  a  l o c a l  n u r s i n g  e f f o r t :  
I n  S a l a m a n c a ,  t h e  f e m a l e  i n h a b i t a n t s  h a d  p r e p a r e d  a  
g r e a t  q u a n t i t y  o f  l i n t  a n d  r a g s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
w o u n d e d ,  a n d  d i s p l a y e d  a  f e e l i n g  o f  h u m a n i t y  w h i c h  
w a s  n o  l e s s  c r e d i t a b l e  t o  t h e m  t h a n  p l e a s i n g  t o  u s .  
N u m b e r s  a l s o  r e p a i r e d  t o  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e ,  c a r r y i n g  
w i t h  t h e m  t e a ,  c o f f e e ,  a n d  s u c h  o t h e r  r e f r e s h m e n t s  
a s  t h e y  t h o u g h t  w o u l d  b e  m o s t  a c c e p t a b l e :  a n d  
h e r e  m i g h t  b e  s e e n  t h e  i n t e r e s t i n g  s p e c t a c l e  o f  
S p a n i s h  g i r l s  s u p p o r t i n g  f r o m  t h e  f i e l d  s u c h  o f  o u r  
w o u n d e d  a s  w e r e  a b l e  t o  w a l k
1 4
7 a r r y i n g  f o r  t h e m  
t h e i r  k n a p s a c k s  a n d  m u s k e t s .  
T h e  t o t a l  f a i l u r e  t o  o r g a n i z e  n u r s i n g  s e r v i c e s  w a s  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  b l i n d s p o t .  I n  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  G e n e r a l  H o w e  
h a d  t h e  p o w e r  t o  o r d e r  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  t o  t h e  f i e l d  t o  n u r s e  
t h e  w o u n d e d ,  a n d  i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  W e l l i n g t o n  c o u l d  n o t  
h a v e  d o n e  s o )  i f  M c G r i g o r  h a d  a s k e d  h i m  t o .  F o r  t h a t  m a t t e r ,  
c e r t a i n  s o l d i e r s  i n  e a c h  c o m p a n y  c o u l d  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  a h e a d  o f
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t i m e  a s  s t r e t c h e r - e a r e r s .  ·  
~2 
A s  i t  w a s ,  a  s o l d i e r  w o u n d e d  i n  b a t t l e  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  
g o o d  n a t u r e  o f  h i s  c o m r a d e s  a n d  t h e  s o f t - h e a r t e d n e s s  o f  h i s  
o f f i c e r s  f o r  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  a t t e n t i o n .  I f  t h e  a c t i o n  w e r e  
f i e r c e ,  o r  a  g e n e r a l  a d v a n c e  o r  r e t r e a t  w e r e  o r d e r e d ,  h e  m i g h t  
o r  m i g h t  n o t  b e  c a r r i e d  t o  t h e  r e a r .  A f t e r  a  b a t t l e  p a r t i e s  o f  
s o l d i e r s  w e r e  d e t a i l e d  t o  f i n d  t h e  w o u n d e d  a n d  c a r r y  t h e m  t o  t h e  
s u r g e o n ' s  t e n t .  T h e s e  s t r e t c h e r - b e a r e r s  ( w h e n  t h e y  h a d  s t r e t c h e r s )  
w e r e  t i r e d  f r o m  t h e  f i g h t i n g ,  r e s e n t f u l ,  t o t a l l y  u n t r a i n e d  a n d  
f r e q u e n t l y  n e g l i g e n t  i f  a  p r o s p e c t  o f  l o o t  ( a  d e a d  o f f i c e r  i n  t h e  
.  .  .  f  1  )  d  .  1  f  
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v 1 c 1 n 1 t y ,  o r  e x a m p  e  p r e s e n t e  i t s e  .  
T h u s  a  w o u n d e d  s o l d i e r ' s  b e s t  h o p e  o f  s u r v i v a l  w a s  t o  h a v e  a  
c l o s e  f r i e n d  o r  a  w i f e  w h o  w o u l d  s e a r c h  t h e  f i e l d  f o r  h i m  
s p e c i f i c a l l y ,  b r i n g  h i m  w a t e r ,  a n d  s e e  t o  i t  t h a t  h e  w a s  t a k e n  t o  t h l
s u r g e o n  i m m e d i a t e l y .  W i v e s  w e r e  n o t  m o r e  e f f i c i e n t  a t  t h i s  
t a s k  t h a n  s o l d i e r s .  B e i n g  i n  t h e  r e a r  w i t h  t h e  b a g g a g e  t r a i n  d u r i n g  
t h e  b a t t l e ,  w i v e s  w e r e  s l o w e r  t h a n  c o m r a d e s  a n d  m o s t  a c c o u n t s  o f  
w o u n d s  i n  t h e  m e m o i r s  s h o w  s o l d i e r s  h e l p e d  f r o m  t h e  f i e l d  b y  
f r i e n d s .  
A  f r i e n d ,  h o w e v e r ,  m i g h t  b e  o r d e r e d  t o  m o v e  on~ m i g h t  h i m s e l f  
b e  i n j u r e d ,  o r  m i g h t ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s i e g e ,  d a s h  o f f  i n  s e a r c h  
o f  d r i n k  o r  l o o t .  W i v e s  s e a r c h e d  f o r  t h e i r  h u s b a n d s ,  s t a y e d  w i t h  
t h e m ,  o v e r s a w  t h e i r  c a r e .  W h a t  t h e  w i f e  l a c k e d  i n  s p e e d  s h e  m a d e  
u p  f o r  i n  a t t e n t i v e n e s s .  C e r t a i n l y  s h e  e x p e c t e d  a n d  w a s  e x p e c t e d  
t o  n u r s e  h e r  o w n  h u s b a n d ,  o n c e  t h e  s u r g e o n  h a d  s e e n  t o  h i s  i m m e d i a t e
t r e a t m e n t .  T h i s  e x p e c t a t i o n  w a s  s h a r e d  b y  b o t h  o f f i c e r s '  a n d  
l d
•  I  ,  l S Q  
s o  i . e r s  w i v e s .  
S o l d i e r s '  w i v e s  p e r f o r m e d  g e n e r a l  n u r s i n g  t a s k s  a s  w e l l .  I n  
t h e  s i e g e  o f  C a d i z , .  f o r  e x a m p l e ,  M r s .  R e s t o n  n o t  o n l y  c a r r i e d  
a m m u n i t i o n ,  s h e  a l s o  t e n d e d  t h e  w o u n d e d  u n d e r  f i r e .  A  s o l d i e r ' s  
w i f e  w a s  k i l l e d  a t  S a l a m a n c a  b r i n g i n g  w a t e r  t o  w o u n d e d  m e n .  B r i n g i n g  
w a t e r  a n d  f o o d ,  s e e i n g  t o  m e d i c a t i o n  a n d  c l e a n l i n e s s - - t h e  t a s k s ,  i n  
s h o r t ,  o f  a  p r a c t i c a l  n u r s e - - s e e m  a l s o  t o  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  o f  
w o m e n  i n  f i e l d  h o s p i t a l s  w h e n  w o m e n  w e r e  a v a i i a b l e .  T h e y  d i d  n o t  
a l w a y s  r i s e  t o  t h e  e x p e c t a t i o n .  C o o p e r  d e s c r i b e s  t h e  i n d i f f e r e n c e  
w i t h  w h i c h  o n e  s u c h .  n u r s e ,  t h e  w i f e  o f  a  m a n  o f  h i s  r e g i m e n t ,  m e t  
h i s  p l e a s  f o r  s o m e t h i n g  t o  d r i n k  w h e n  h e  w a s  i l l  w i t h  a  f e v e r .  
O r d e r l i e s ,  t h e m s e l v e s  f r e q u e n t l y  c o n v a l e s c e n t s ,  s e e m  o f t e n  t o  h a v e  
b e e n  i n d i f f e r e n t  a n d  i n e f f i c i e n t  a l s o .
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A d a m  B l e n k i n s o p  
p r o v i d e s  a n  u n - N i g h t " i n g a l e - l i k e  l o o k  a t  f o l l o w e r s  a s  n u r s e s  i n  
S p a i n :  
A m o n g  t h e m  ( t h e  w o u n d e d )  w e n t  a b o u t  h a r d - f e a t u r e d ,  
f e r o c i o u s  l o o k i n g  w o m e n ,  b o t h  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h ,  
j o k i n g  a n d  s w e a r i n g ,  a n d  m o c k i n g  a t  t h e  s u f f e r e r s ,  
w h i l 7  ney~2theless t h e y  a t t e n d e d  t o  t h e m  i n  a  r o u g h  
f a s h i o n .  
A n  o - f f i c e r ,  o f  c o u r s e ,  h a d  a  r e a d y - m a d e  n u r s e  i n  t h e  p e r s o n  
o f  h i s  b a t m a n ,  o r  s o l d i e r - s e r v a n t .  T h o u g h  c a s e s  o c c u r r e d ,  t h e  
w o u n d e d  o f f i c e r  w a s  a l s o  l e s s  l i k e l y  t o  b e  a b a n d o n e d  o n  t h e  f i e l d  
t h a n  t h e  s o l d i e r ,  f o r  h i s  m e n  c o u l d  b e  o r d e r e d  t o  c a r r y  h i m  t o  t h e  
r e a r ,  a n d  i f  t h a t  f a i l e d ,  h i s  s e r v a n t  w a s  s u p p o s e d  t o  s e a r c h  f o r  
h i m .  
A f t e r  B a d a j o z ,  W i l l i a m  G r a t t a n ,  w h o  w a s  w o u n d e d ,  w a s  b r o u g h t  
f r o m  t h e  s u r g e o n  t o  h i s  o w n  t e n t  t o  b e  a t t e n d e d  b y  h i s  s e r v a n t ,  
D a n  C a r s o n s .  C a r s o n s  a n d  h i s  w i f e ,  N e l l y ,  w e r e  f o u n d  t o  b e  d r u n k .  
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I n d e e d ,  t h e i r  w e l l - m e a n i n g  b u t  b u m b l i n g  a t t e m p t s '  t o  h e l p  G r a t t a n  
a m u s e d  h i m  s o  m u c h  h e  n e a r l y  b l e d  t o  d e a t h  l a u g h i n g  a t  t h e m ,  a  f i n e  
i n s t a n c e  o f  t h e  p i t f a l l s  o f  c o m e d y .  A n  o f f i c e r  m i g h t  h i r e  a  
s o l d . i e r ' s  w i f e  o r  w i d o w  a s  a  s i c k - n u r s e ,  t h o u g h  G r a t t a n  ( a n d  
C a r s o n s )  p l a i n l y  e x p e c t e d . N e l l y  C a r s o n s  t o  n u r s e  G r a t t a n  w i t h o u t  
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p a y .  
A  s e r i o u s l y  w o u n d e d  m a n  ( s o l d i e r  o r  o f f i c e r )  m i g h t  b e  s e n t  t o  
B e l e m ,  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  f r o m  m o s t  o f  t h e  b a t t l e f i e l d s ,  
o n c e  h i s  i n j u r i e s  h a d  b e e n  a t t e n d e d  t o .  U n l i k e  t h e  F r e n c h ,  t h e  
B r i t i s h  a r m y  d i d  n o t  h a v e  f i e l d  a m b u l a n c e s ,  s o  t h e  w o u n d e d  w h o  c o u l d  
n o t  w a l k  w e r e  c o n v e y e d  i n  t h e  s a m e  u n s p r u n g  c a r t s  t h a t  h a d  c a r r i e d  
s u p p l i e s  f o r w a r d ,  a  p r a c t i c e  t h a t  k i l l e d  m a n y  o f  t h e m .  A  h i g h  
r a n k i n g  o f f i c e r ,  i f  w o u n d e d ,  m i g h t  e x p e c t  t o  b e  c a r r i e d  o n  a  
l i t t e r ,  b u t  l i e u t e n a n t s  a n d  e n s i g n s  e i t h e r  r o d e  i n  t h e  s u p p l y  c a r t s  
o r ,  i f  t h e y  w e r e  a b l e ,  r o d e  o n  t h e i r  h o r s e s .  D a v i e s  q u o t e s  t h e  
s t o r y  o f  o n e  o f f i c e r ' s  e n c o u n t e r  w i t h  a  b l i n d e d  s o l d i e r  w a l k i n g  i n  
t h e  c o m p a n y  o f  h i s  w i f e  a n d  t w o  c h i l d r e n  t o  L i s b o n  w h e r e  a  t r a n s p o r t  
w o u l d  t a k e  t h e m  h o m e .  T h e  s o l d i e r  o f t e n  s t u m b l e d ,  s o  t h e  o f f i c e r ,  
m o v e d  b y  h i s  p l i g h t ,  p r o c u r e d  r i v e r  p a s s a g e  o n  t h e  M o n d e g o  f o r  
h i m .  S i i m l l o n s  m e n t i o n s  t h e  s m o o t h  w a t e r  p a s s a g e  a s  a n  e n o r m o u s  
r e l i e f  a f t e r  r i d i n g ,  w o u n d e d ,  i n  o n e  o f  t h e  s u p p l y  c a r t s .  A f t e r  
V i t o r i a ,  t h e  c h i e f  f i e l d  h o s p i t a l  m o v e d  n o r t h  a n d ,  f o r  t h e  1 8 1 4  
c a m p a i g n ,  w a s  e s t a b l i s e h d  a t  S t .  J e a n  d e  L u z ,  w h e r e  t r e a t m e n t  w a s  
a p p a r e n t l y  r e l a t i v e l y  q u i c k  a n d  g o o d .
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T h e  g a p s  i n  m e d i c a l  c a r e - - b e t w e e n  t h e  t i m e  a  m a n  w a s  h i t  
o r  f e l l  i l l  a n d  h i s  f i r s t  t r e a t m e n t l  a n d  b e t w e e n  f i r s t  
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t r e a t m e n t  a n d  c o n v a l e s c e n c e  i n  t h e  m a i n  h o s p i t a l s - - s t r i k e  t h e  r e a d e r  
a s  s u r p r i s i n g  l a c k  o f  p l a n n i n g .  E x p e r i e n c e  m u s t  h a v e  s h o w n  t h a t  
m a n y  m e n  d i e d  o f  t h e  o r d e a l  o f  w a i t i n g  f o r  t r e a t m e n t .  B e  t h a t  a s  
i t  m a y ,  i t  w a s  i n  t h o s e  o r g a n i z a t i o n a l .  g a p s  t h a t  t h e  w i f e  c o u l d  
p r o v e  m o s t  u s e f u l  t o  h e r  h u s b a n d ,  a n d  t o  t h e  a r m y .  
A s  w i t h  f o o d  p r e p a r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  w i f e ' s  n u r s i n g  
f u n c t i o n  w a s  g r a d u a l l y  b e i n g  m a d e  r e d u n d a n t  b y  i n c r e a s i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m .  M c G r i g o r  h i m s e l f  e x p r e s s e d  u n m i s t a k e a b l e  c o n t e m p t  
f  
l d
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o r  s o  i e r s  w i v e s .  
H e  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e i r  n u r s i n g  r o l e  i n  
h i s  d i a r y ,  t h o u g h  i t  i s  a m p l y  a t t e s t e d  t o  i n  o t h e r  m e m o i r s .  I n  
E n g l a n d  h i s  p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e s  o f .  t h e  p e r i o d  w e r e  d r i v i n g  
e x p e r i e n c e d  w o m e n  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  m i d w i f e r y  o n  t h e  g r o u n d s  
o f  t h e i r  l a c k  o f  t h e o r y ,  w h i l e  r e f u s i n g  t o  p r o v i d e  t h e  t h e o r y .
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T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  m e d i c a l  
s u p p o r t  s e r v i c e s  e v e n t u a l l y  p r o v e d ·  a  g r e a t  b l e s s i n g  t o  t h e  
B r i t i s h  a r m y ,  b u t  a  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  a n d  m o r a l e  
o f  t h e  c o n v a l e s c e n t s  a n d  w i v e s  w h o  a c t e d  a s  p r a c t i c a l  n u r s e s  i n  t h e  
P e n i n s u l a  c o u l d  h a v e .  i m p r o v e d  t h e  l e v e l  o f  m e d i c a l  c a r e  q u i c k l y  a n d  
c h e a p l y .  A s  i t  w a s  s o l d i e r s '  w i v e s ,  w h e t h e r  d e v o t e d  o r  
i n d i f f e r e n t  n u r s e s ,  g r o p e d  i n  i g n o r a n c e  f o r  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  
T h e  p r o f e s s i o n a l s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  g r o p i n g ,  t o o .  
N u r s i n g  o f  o n e ' s  h u s b a n d ,  a  w i f e l y  s e r v i c e ,  i n d e e d  o n e  o f  t h e  
m o s t  f u n d a m e n t a l  s e r v i c e s  a  w i f e  c o u l d  r e n d e r  h e r  h u s b a n d ,  w a s  
v o l u n t a r . y  a n d  u n p a i d .  W i v e s  o f  c o n v a l e s c e n t  s o l d i e r s  i n  h o s p i t a l  
a r e a s  o r  w i n t e r  q u a r t e r s  m i g h t  b e  d i r e c t e d  t o  p e r f o r m  n u r s i n g  t a s k s  
f o r  o t h e r  m e n .  T h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  u s e f u l  i n  
9  
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r e t u r n  f o r  t h e i r  r a t i o n  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  a c t  a s  a  n u r s e  w a s  c o n s i s -
t e n t l y  l i s t e d  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  t h e i r  s e l e c t i o n  t o  a c c o m p a n y  t h e  a r m y  
.  h  f "  1  1 5 7  
i n  t  e  i r s t  p  a c e .  
F o r  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  w o r k . ,  g a i n f u l  e m p l o y m e n t ,  r e f e r e n c e s  
i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  t a s k s .  A n  o f f i c e r  m i g h t  h i r e  a  s o l d i e r ' s  
w i f e  a s  m a i d s e r v a n t  a n d  d u e n a .  f o r  h i s  w i f e ,  a s  H a r r y  S m i t h  h i r e d  
J e n n y  B a t e s  t o  l o o k  a f t e r  J u a n a  S m i t h ' s  n e e d s .  S u s a n  S i b b a l d  
r e c o r d s  s o l d i e r s '  w i v e s  i n  g a r r i s o n  b e i n g  h i r e d  a s  c o o k s  a n d  
c h i l d r e n ' s  n u r s e s .  C o l .  L e j e u n e ' s  p o r t r a i t  o f  t h e  c a p t a i n ' s  f a m i l y  
o n  c a m p a i g n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a i d s e r v a n t / n a n n y  r o l e  w a s  c a r r i e d  
t o  t h e  P e n i n s u l a ,  a n d  A u g u s t  S c h a u m a n n  h i r e d  a  d r a g o o n ' s  w i f e  t o  
k  f  h
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c o o  o r  i . m .  
· T h e  p r e s c r i b e d  r o l e  o f  o f f i c e r s '  l a u n d r e s s  i s  e x e m p l i f i e d  
i n  B e l l ' s  a c c o u n t s  o f  M o t h e r  S k i d d y ,  a n d  o t h e r  w o m e n  a l s o  f i g u r e d  
a s  w a s h e r w o m e n ,  t h o u g h  n o t  a l w a y s  p r o f e s s i o n a l l y .  W o m e n  w i t h  t h e  
a r m y  w e r e  h i r e d  a s  h o u s e k e e p e r s  a n d  c a t e r e r s  i n  w i n t e r  q u a r t e r s .  
O n e  e n t e r p r i s i n g  I r i s h w o m a n  r a n  a  h o t e l  i n  L i s b o n  f o r  o f f i c e r s ,  
a l t h o u g h  s h e  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  a r m y  o n  campaign~ M r s .  O ' N e i l ,  
t h e  s e r g e a n t - m a j o r ' s  w i f e  m e n t i o n e d  i n  G r a t t a n ,  w a s  h i r e d  a t  o n e  
t i m e  a s  m a n a g e r  o f  a n  o f f i c e r s '  m e s s ,  a l t h o u g h  s h e  f i g u r e s  m o r e  
.  1  .  1  1 5 9  
p r o m i n e n t  y  a s  a  s u t  e r .  
M o s t  o f  t h e s e  j o b s  w e r e  s i m p l e  e x t e n s i o n s  o f  d o m e s t i c  s e r v i c e  
a n d  a r e  c h i e f l y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  d i f f i c u l t i e s  
a t t e n d a n t  u p o n  p e r f o r m i n g  t h e  t a s k s  o n  t h e  m o v e .  L a u n d e r i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e q u i r e d  s o a p  a n d  h o t  w a t e r ,  n e i t h e r  o f  w h i c h  w e r e  s u p p l i e d .  
S o a p  c o u l d  b e  b o u g h t  l o c a l l y  b u t  h o t  w a t e r  r e q u i r e d  f u e l  a n d  f u e l  
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w a s  v e r y  s c a r c e .  T h u s  a  l a u n d r e s s  e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s  i n  p r o c u r i n g
s u p p l i e s  a n d  f u e l g a t h e r i n g  w h i c h  t h e  s e d e n t a r y  w a s h e r w o m a n  i n  
E n g l a n d  d i d  n o t  e x p e r i e n c e .  T h e  o f f i c e r s '  l a u n d r e s s  w i t h  t h e  a r m y  
c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  c a r r y  f l a t i r o n s  w i t h  h e r  o n  t h e  m a r c h ,  
t h o u g h  s h e  p r o b a b l y  u s e d  t h e m  i n  w i n t e r  q u a r t e r s o  C o o k s  w o u l d  h a v e  
e x p e r i e n c e d  s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e  a d d e d  p r o b l e m  o f  s e r i o u s  
m a l e  c o m p e t i t i o n .  T h e r e  w e r e  F r e n c h  c h e f s  a m o n g  t h e  p r i s o n e r s ,  a n d  
t h e  E n g l i s h w o m a n ' s  r e p u t a t i o n  f o r  c o o k i n g  w a s  n o t  h i g h o  S c h a u m a n n ,  
w h o  p a i d  s e r i o u s  a t t e n t i o n  t o  f o o d ,  p r e f e r r e d  s l e e p i n g  w i t h  h i s  E n g l i s
k  
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c o o  t o  e a t i n g  e r  m e a  s .  
S o l d i e r s '  w i v e s  w e r e  d r a w n  f r o m  a  l e v e l  o f  s o c i e t y  w h o s e  
d i e t  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  b a k e r y  b r e a d ,  b o i l e d  p o t a t o e s  o r  
t u r n i p s ,  o n i o n s ,  a n d  a n  o c c a s i o n a l  b i t  o f  b a c o n ,  ~heese, o r  s a l t  
f i s h  f o r  f l a v o r i n g .  S u c h  a  m e n u  . d o e s  n o t  m a k e ·  f o r  i n s p i r e d  
c o o k i n g  a n d  e v e n  i f  t h e  w o m a n  h a 4  s e e n  d o m e s t i c  s e r v i c e  s h e  w a s  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  a  s c u l l e r y  m a i d  o r  a  m a i d  o f  a l l  w o r k  t h a n  
a  c o o k .  S c o t s  a n d  I r i s h w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  w e r e  e v e n  l e s s  l i k e l y  
t o  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  c o o k i n g  s k i l l s .  N o r  w e r e  t h e  t a s t e s  o f  
s o l d i e r s  a n d  m o s t  o f f i c e r s  o f  i n f e r i o r  r a n k  s o p h i s t i c a t e d .  O n e  
d i a r i s t  d e s c r i b e s  w i t h  p i t y  a  S p a n i s h  f a m i l y  e a t i n g  w h a t  i s  
o b v i o u s l y  p a e l l a  a n d  a  h o r r o r  o f  g a r l i c  a n d  o l i v e  o i l  r e c u r s  t h r o u g h -
o u t  t h e  m e m o i r s  o f  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  a l i k e .
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T h u s  a  c o l o n e l  
o r  g e n e r a l ,  a c c u s t o m e d  a t  h o m e  t o  a  m o r e  e l e v a t e d  o r  e x o t i c  c u i s i n e ,  
m i g h t  w e l l  s e a r c h  a m o n g  t h e  p r i s o n e r s  f o r  a  c h e f .  B o i l e d  b e e f  a n d  
w e e v i l y  b i s c u i t  m u s t  e v e n t u a l l y  h a v e  l o s t  t h e i r  c h a r m .  
W o r k  a s  a  s u t l e r  o r  v i v a n d e r a  r e q u i r e s  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  
A  s u t l e r  w a s ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  a  r e l i c  o f  t h e  t i m e  b e f o r e  o r g a n i z e d  
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c o m m i s s a r i a t s  e x i s t e d  ( p r e - 1 8 t h  c e n t u r y ) ,  f o r  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  
a n d  o l d e s t  m e a n i n g  o f  s u t l e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  O x f o r d  Engli~h 
D i c t i o n a r y ,  w a s  a  v i c t u a l l e r  t o  s o l d i e r s  i n  t h e  f i e l d ,  t h a t  i s ,  a  
p u r v e y o r  o f  f o o d  a n d  d r i n k .  M a n y  s u t l e r s  w e r e  m e n ,  a n d  t h e  
d r u n k e n n e s s  o f  a l l  s u t l e r s  ( m a l e  a n d  f e m a l e )  w a s  p r o v e r b i a l  i n  t h e  
a r m y .  M e n  a s  w e l l  a s  w o m e n  w e r e  c o n s i d e r e d  f o l l o w e r s  a n d  k e p t  t o  
h  
b  
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t  e  a g g a g e  t r a i n .  
A l t h o u g h  t h e  c o m m i s s a r i a t  s u p p l i e d  t h e  b a s i c  r a t i o n ,  s u t l e r s  
c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  t h e  a r m y  w i t h  f o o d .  S o m e  s o l d  h a r d - t o - o b t a i n  
i t e m s  l i k e  p e p p e r ,  t e a ,  s u g a r ,  f r u i t  c o m p o t e s .  a n d  o t h e r  p o t t e d  
f o o d s ,  a n d  s o m e  m e d i c i n e s  l i k e  P e r u v i a n  b a r k .  O f f i c e r s  m i g h t  
o r d e r  g o o d  p o r t  o r  b r a n d y ,  t h r o u g h  a  s u t l e r .  T h e s e  w e r e  e x p e n s i v e  
g o o d s ,  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m o s t  s o l d i e r s .  O t h e r ,  u n d e r c a p i t a l i z e d ,  
s u t l e r s  d e a l t  i n  c h e a p  w i n e s ,  l o c a l  p r o d u c e ,  e g g s ,  c h e e s e ,  c u r e d  
m e a t s - - c o m m o n  i t e m s  o n l y  r e m a r k a b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  h a r d  t o  b u y  
w h e n  t h e  l i n e  o f  m a r c h  t o o k  t h e  a r m y  a w a y  f r o m  s e t t l e d  a r e a s  a n d  
m a r k e t  t o w n s .  B u t  a  s u t l e r  w a s  o f t e n  a l s o  a n  i t i n e r a n t  p e d l a r  o f  
d r y g o o d s - - n e e d l e s ,  s o a p ,  t o o t h p o w d e r ,  s h a v i n g  m i r r o r s ,  b u t t o n s ,  
i n s i g n i a  o f  r a n k ,  a n d  s o  o n .  I v y  P i n c h b e c k  d e s c r i b e s  t h e  w i v e s  o f  
s o l d i e r s  l e f t  b e h i n d  b y  t h e  r e g i m e n t  a s  a m o n g  u n l i c e n s e d  p e d l a r s  
o f  t r i n k e t s  j a i l e d  f o r  v a g r a n c y .  
"  
. m a n y  w o m e n  l e f t  d e s t i t u t e  
b y  t h e  d e a t h  o f  t h e  h u s b a n d s  o r  b y  t h e i r  e n l i s t i n g  f o r  t h e  w a r s ,  t o o k  
t o  t h e  r o a d s  w i t h  a  b o x  o f  g o o d s  i n  t h e  h o p e  o f  m a k i n g  a  l i v i n g .
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S t r e e t  v e n d i n g ,  a  m a j o r  w o m a n ' s  o c c u p a t i o n  i n  L o n d o n  a n d  t h e  o t h e r  
l a r g e  t o w n s ,  m a y  h a v e  p r o v i d e d  w o r k  f o r  s o m e  o f  t h e  u r b a n  w o m e n  
w h o  f o l l o w e d  t h e  a r m y  b e f o r e  t h e y  l e f t  E n g l a n d .  I n  t h e  P e n i n s u l a ,  
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a n  e n t e r p r i s i n g  w o m a n  w i t h  a  d o n k e y  c o u l d  m a k e  a  g o o d  i n c o m e  a s  a  
s u t l e r .  
S u - t l e r s  d i d  n o t  h a v e  a  h i g h  r e p u t a t i o n  f o r  h o n e s t y  o r  s o b r i e t y o  
T h e i r  p r i c e s  w e r e  g e n e r a l l y  a s  h i g h  a s  t h e  t r a f f i c  w o u l d  b e a r ,  
b u t  t h e y  p e r f o r m e d  a  u s e f u l  s e r v i c e .  M r s .  O ' N e i l ,  b e f o r e  h e r  
d o n k e y  w a s  s h o t  i n  t h e  B u r g o s  r e t r e a t ,  w a s  a  r e s p e c t e d  e n t r e p r e n e u r .  
T w o  m e m o i r i s t s  c i t e  s o l d i e r s '  w i d o w s  a s  s u t l e r s .  F o r  t h e  s e l f -
c o n f i d e n t  w o m a n  w i t h  s o m e  s a v i n g s  w h o  w a s  d i s i n c l i n e d  t o  r e m a r r y ,  
w o r k  a s  a  s u t l e r  p r o v i d e d  a  g o o d  s o l u t i o n  t o  h e r  e c o n o m i c  d i l e n n n a .  
S h e  c o u l d  r e m a i n  ~ ~ a n d  s t i l l  f o l l o w  i n  t h e  b a g g a g e  t r a i n  
h  f  
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a m o n g  e r  r i e n d s .  
S o  l o n g  a s  a  w o m a n ' s  w o r k  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  t r a d i t i o n a l  
d o m e s t i c  s e r v i c e s  s h e  c o u l d  e x p e c t  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  o f  t h e  a r m y  i t s e l f .  S u b s i s t e n c e  f o o d -
g a t h e r i n g  a n d  p r e p a r a t i o n  g r e w  l e s s  i m p o r t a n t  a s  t h e  c o n n n i s s a r i a t  
i n c r e a s e d  i n  e f f i c i e n c y .  H e r  h u s b a n d ' s  c l o t h i n g  w a s  s u p p l i e d  
b y  t h e  r e g i m e n t ,  t h o u g h  s h e  w a s  c a l l e d  o n  t o  m e n d  a n d  c l e a n  i t  
a n d  s o m e t i m e s  t o  i m p r o v i s e  r e p l a c e m e n t s  f o r  o u t w o r n  g a r m e n t s .  A s  
m e d i c a l  s e r v i c e  i m p r o v e d  a n d  m a l e  o r d e r l i e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  h o s p i t a l  
d u t y ,  h e r  g e n e r a l  n u r s i n g  f u n c t i o n  s h r a n k  i n  i m p o r t a n c e .  T h e  
s u r v i v a l  t a s k s ,  t h e n ,  b e c a m e  m o r e  a  m a t t e r  o f  t e n d i n g  t o  h e r  o w n  
n e e d s  a n d  h e r  c h i l d r e n ' s  a n d  l e s s  o f  s u p p l y i n g  h e r  h u s b a n d  w i t h  
s e r v i c e s  h e  c o u l d  n o w  o b t a i n  f r o m  t h e  a r m y  i t s e l f .  
W h e r e  a r m y  s u p p o r t  s e r v i c e s  w e r e  i n a d e q u a t e  t h e  w o r k i n g  
w i f e ' s  v a l u e  i n c r e a s e d .  A s  a  s k i l l e d  c o o k ,  l a u n d r e s s ,  c a t e r e r ,  
h o u s e k e e p e r ,  o r  d o m e s t i c  s e r v a n t ,  s h e  c o u l d  e a r n  r e s p e c t a b l e ,  
t h o u g h  n o t  a l w a y s  r e l i a b l e ,  w a g e s .  H e r  u n c e r t a i n t y  i n  t h i s  p a i d  
r o l e  i s  n i c e l y  i l l u s t r a t e d  b y  M o t h e r  S k i d d y ' s  r e a c t i o n  w h e n  
G e o r g e  B e l l  f i n a l l y  c a m e  t o  p a y  h e r  f o r  d o i n g  h i s  l a u n d r y  f o r  a  
y e a r .  
I  b i d  t h i s  w o n d e r f u l  s t r u c t u r e  o f  h u m a n i t y  a  f r i e n d l y  
f a r e w e l l ,  a f t e r  s q u a r i n g  a  l o n g  a c c o u n t  w i t h  h e r  f o r  
a b o u t  a  . y e a r ' s  w a s h i n g  a n d  d a r n i n g .  S h e  w a s  r e l u c t a n t  
t o  t a k e  a n y t h i n g ,  s a y i n g ,  " O ,  s i r ,  s u r e  y o u  a l w a y s  
b e l o n g e d  t o  m e  o y g
5
c o m p a n y ,  a n '  y o u ' r e  w e l c o m e  t o  t h e  
b i t  a v  w a s h i n g . "  
C l e a r l y  M o t h e r  S k i d d y '  s  n u r t u r a n t ,  s · e r v i c e  o r i e n t a t i o n  w a r r e d  w i t h  
h e r  s e n s e  o f  h e r s e l f  a s  a  p a i d  a n d  s k i l l e d . w o r k e r .  O r  p e r h a p s  
s h e  j u s t  h a d  g o o d  m a n n e r s  a n d  a  k i n d  h e a r t .  
T h e  w o m a n  o f  ente~prise, d e t e n n i n a t i o n ,  a n d  i n d e p e n d e n t  s e n s e
o f  s e l f  c o u l d  m a k e  a  g o o d  l i v i n g  a s  a  s u t l e r  a n d  t h i s  r o l e ,  s o  
l o n g  a s  t h e  r a t i o n  r e m a i n e d  s c a n t y  a n d  m o n o t o n o u s ,  w a s  n o t  y e t  
s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  e n c r o a c h m e n t .  A l l  o t h e r  
w o r k  w a s .  
1 0  
C H A P T E R  V  
E N D N O T E S  
1 3 0
r v y  P i n c h b e c k ,  W e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ,  
1 7 5 0 - 1 8 5 0  ( N e w  Y o r k :  A u g u s t u s  M .  K e l l e y ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  2 0 - 2 1 .  T h e  
c h a p t e r  o n  W o r k e r s  d r a w s  o n  m a n y  o f  t h e  s a m e  s o u r c e s  l i s t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r  o n  W i v e s ,  n o t a b l y  P i n c h b e c k ,  M c K e n d r i c k ,  
" H o m e  D e m a n d  a n d  E c o n o m i c  G r o w t h , "  G .  E .  a n d  K .  R .  F u s s e l l ,  T h e  
E n g l i s h  C o u n t r  o m a n ,  a  F a r m h o u s e  S o c i a l  H i s t o r  A . D .  1 5 0 0 - 1 9 " 0 0  
N e w  Y o r k :  B e n j a m i n  B l o m ,  1 9 7 1  ,  J .  J e a n  H e c h t ,  T h e  D o m e s t i c  
S e r v a n t  C l a s s  i n  E i  h t e e n t h  C e n t u r  E n g l a n d  ( L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  
K e g a n  P a u l ,  1 9 5 6  a n d  E .  P .  T h o m p s o n ,  T h e  M a k i n g  o f  t h e  E n g l i s h  
W o r k i n g  C l a s s ,  ( N e w  Y o r k :  V i n t a g e  B o o k s ,  1 9 6 6 ) .  I n  a d d i t i o n ,  J .  D .  
C h a m b e r s  a n d  G .  E .  M i n g a y ,  T h e  A g r i c u l t u r a l  R e v o l u t i o n ,  1 7 5 0 - 1 8 8 0  
( N e w  Y o r k :  S c h o c k e n  B o o k s ,  1 9 6 6 ) ,  w a s  h e l p f u l  o n  w o m e n ' s  
a g r i c u l t u r a l  w o r k  a n d  o n  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  i n  g e n e r a l .  
1 3 1
P i n c h b e c k ,  2 2 . ·  c i t . ,  p .  3 0 9 ,  M c K e n d r i c k ,  . 2 1 ? . ·  c i t . ,  p .  2 0 2 .  
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~cKendrick, £ . F . •  · c i t . ,  p p .  2 0 1 - 2 ,  2 0 8 - 9 .  
1 3 3
G l o v e r ,  P e n i n s u l a r  W a r ,  p .  3 8 .  
1 3 4
P i n c h b e c k ,  W o m e n  W o r k e r s ,  p .  1 5 5 ,  1 7 8 .  
1 3 5  b " d  
! 2 : _ . '  p .  1 8 3 .  
1 3 6
s i b b a l d ,  M e m o i r s ,  p p .  2 8 8 - 9 0 ,  2 9 4 - 5 .  
1 3 7
F i t c h e t t - ( A n t o n ) ,  W e l l i n g t o n ' s  M e n ,  p .  2 4 3 ,  S t e v e n s o n ,  
S o l d i e r  i n  T i m e  o f  W a r ,  p .  1 7 4 ,  P i n c h b e c k ,  £ £ ·  c i t . ,  p p .  6 3 - 4 ,  
3 1 0 - 1 1 .  - - - -
1 3 8  
S c h a u m a n n ,  O n  t h e  R o a d ,  p .  8 4 .  
l J  
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D  .  W  1 1  .  d  h  .  .  
a v i e s ,  e  i n s t o n  a n  1 s  A r m z ,  p p .  7 4 . - 5 ,  F .  P .  R o b i n s o n ,  
" A  P e n i n s u l a r  B r i g a d i e r , "  C .  T .  A t k i n s o n ,  e d . ,  J o u r n a l  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  A r m y  H i s t o r i c a l .  R e s e a r c h ,  X X X I V  ( 1 9 5 6 ) ,  1 5 9 .  
1 4 0
w e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  5 ,  p .  1 3 ,  3 4 - 5 ,  D a v i e s ,  
~· . £ ! ! . ,  p .  7 5 .  
1 4 1  b  "  
R o  e r t  G a r r e t t ,  A  S u b a l t e r n  i n  t h e  P e n i n s u l a r  W a r , "  A .  S .  
W h i t e ,  e d . ,  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A r m y  Hist~rical R e s e a r c h ,  
X I I I  ( 1 9 3 4 ) ,  p p .  4 ,  1 0 ,  K i n c a i d ,  A d v e n t u r e s  i n  t h e  R i f l e  B r i g a d e ,  
p p .  1 7 0 - 3 ,  F i t c h e t t  ( A n t o n ) ,  W e l l i n g t o n ' s  M e n ,  p .  2 4 7 ,  S u r t e e s ,  
2 5  Y e a r s  w i t h  t h e  R i f l e  B r i g a d e ,  p p .  1 9 6 - 7 .  
1 4 2
w e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  8 ,  p p .  3 7 8 - 9 ,  L o n g f o r d ,  
W e l l i n g t o n ,  p .  3 4 0 ,  J o h n  C a r s s ,  " T h e  2 / 5 3 r d  i n  t h e  P e n i n s u l a r  W a r ,  
C o n t e m p o r a r y  L e t t e r s  f r o m  a n  O f f i c e r  o f  t h e  R e g i m e n t , "  
S .  H .  F .  J o h n s o n ,  e d . ,  J o u r n a l  o f  · t h e  S o c i e t y  f o r  A r m y  H i s t o r i c a l  
R e s e a r c h ,  X X V I  ( 1 9 4 8 ) ,  9 ,  K i n c a i d ,  . 2 £ ·  c i t . ,  p p .  3 5 - 6 ,  2 9 2 .  
1 4 3
K G L  O f f i c e r ,  p .  1 7 7 ,  F i t c h e t t  (Harris),~· ~c, p .  2 0 1 ,  
B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 4 3 .  
1 4 4
F .  W i e n e r ,  C i v i l i a n s  u n d e r  M i l i t a r y  J u s t i c e ,  p p .  1 9 0 - l ,  
F o r t e s c u e ,  H i s t o r y  o f  t h e  B r i t i s h  A r m y ,  v o l .  4 ,  p p .  8 9 9 - 9 0 2 .  
1 4 5
n a v i e s ,  £ £ ·  c i t . ,  p p .  7 9 - 8 2 ,  F o r t e s c u e ,  . 2 E . ·  ~.,vol. 4 ,  
p p .  9 2 3 - 5 .  
1 4 6
K G L  O f f i c e r ,  p p .  2 4 8 - 9 .  
1 4 7  .  1 4 0  
C o m m i s s a r y ,  p .  •  
1 4 8
B a r k e r ,  " D i a r y , "  p p .  1 4 9 - 5 2 .  
1 4 9
c o s t e l l o ,  M i l i t a r y  M e m o i r s ,  p p .  1 5 3 - 4 ,  D o n a l d s o n ,  
E v e n t f u l  L i f e ,  p p .  1 4 3 - 5 .  
1 0  
1 5 0
s g t .  B . ,  p .  8 3 ,  C o s t e l l o ,  l o c :  c i t . ,  H .  S m i t h ,  A u t o b i o g r a p h y ,  
p .  8 9 ,  D a v i e s ,  W e l l i n g t . o n  a n d  h i s  A r m y ,  p p .  1 3 4 - 5 .  
1 5 1
n o n a l d s o n ,  E v e n t f u l  L i f e ,  p p .  6 7 - 8 ,  C o o p e r ,  R o u g h  N o t e s ,  
p .  1 2 5 ,  p .  3 5 .  
1 5 2
A d a m  B l e n k i n s o p ,  M e m o i r s ,  v o l .  1  ( L o n d o n :  B e n t l e y ,  1 8 5 2 ) ,  
p p .  1 6 0 - 1 .  N u r s i n g  i n  E n g l a n d  p r o b a b l y  r e s e m b l e d  n u r s i n g  i n  t h e  
P e n i n s u l a ,  a s  B l e n k i n s o p  d e s c r i b e s  it~ 
1 5 3
G r a t t a n ,  A d v e n t u r e s ,  v o l .  2 ,  p p .  9 - 1 2 ,  F i t c h e t t  ( A n t o n ) , ·  
W e l l i n g t o n ' s  M e n ,  p .  2 5 6 .  
1 5 4
D a v i e s ,  £ £ ·  c i t . ,  p .  1 4 7 ,  S i m m o n s ,  B r i t i s h  Rifl~, 
p p .  1 4 2 - 8 ,  C o o p e r ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  3 5 .  
1 5 5
J a m e s  M c G r i g o r ,  T h e  A u t o b i o g r a p h y  a n d  S e r v i c e s  o f  S i r  
J a m e s  M c G r i g o r  ( L o n d o n :  L o n g m a n ,  G r e e n ,  L o n g m a n  &  R o b e r t s ,  186~), 
p p .  2 3 6 - 7 ,  2 5 6 ,  2 7 7 .  
1 5 6
P i n c h b e c k ,  W o m e n  W o r k e r s ,  p p .  3 0 4 - 5 .  
1 5 7 F .  h  (  )  .  
i t c  e t t  A n t o n  ,  £ £ ·  c i t . ,  p .  1 1 1 ,  P a t t e r s o n ,  A d v e n t u r e s ,  
p p .  7 9 - 8 0 .  
1 0 3
1 5 8
H .  S m i t h ,  Autobiograp~, p .  1 7 2 ,  S i b b a l d ,  M e m o i r s ,  p .  
W h e e l e r
1  
L e t t e r s ,  p .  1 0 1 ,  S c h a u m a n n ,  O n  t h e  R o a d ,  p .  2 6 7 .  
o ,  
2 ,
1 5 9  
B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 8 3 ,  G r a t t a n ,  A d v e n t u r e s ,  v o l .  
p p .  1 6 1 - 2 ,  1 6 6 ,  S c h a u m a n n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 2 - 3 .  
1 6 0  .  6 7  
S c h a u m a n n ,  o p .  c i t . ,  p .  2  .  
1 6 1
s i n n n o n s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 9 ,  L o n g f o r d ,  W e l l _ i n g t o n ,  p .  2 0 2
1 6 2
L a r p e n t ,  P r i v a t e  J o u r n a l ,  v o l .  2 ,  p .  1 8 0 ,  C o s t e l l o ,  M i l  
M e m o i r s ,  p .  2 5 , . C o o p e r ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  8 .  ~-
1 6 3
P i n c h b e c k ,  o p .  c i t . ,  p .  2 9 8 .  
1 6 4
G r a t t a n ,  A d v e n t u r e s ,  v o l .  2 ,  p .  1 6 6 ,  C o s t e l l o ,  £ £ ·  c i
p .  1 3 8 ,  T w e l v e  Y e a r s '  M i l i t a r y  A d v e n t u r e s ,  2  v o l s .  ( L o n d o n :  Col~urn, 
1 8 2 9 ) ,  I ,  2 2 7 .  
1 6 5  
B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 8 3 .  
C H A P T E R  V I  
C R I M I N A L S  
T h e  s e g m e n t  o f  s o c i e t y  f r o m  w h i c h  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  
d r a w n ,  w h e t h e r  u r b a n  o r  r u r a l ,  e x i s . t e d  o n  t h e  f r i n g e  o f  r e s p e c
I t  w a s  I  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  m o v e  f r o m  t h e  p o o r - a n d - r e s p e c t a b l e  c
t o  vag~bondage a n d  t h e n c e  t o  c r i m e  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  e c o n o m i c  
n e e d .  
w e r e  s t i l l  j a i l e d  a n d  s e n t e n c e s  f o r  p e t t y . c r i m e s
s t i l l  
R e l a t i v e  t o  ' t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r  
o f  t h e l n i n e t e e n t h ,  t h e  w a r  y e a r s  w e r e  a  l o w - c r i m e  p e r i o d .  N e v
l e s s ,  ~ondon ( s t i l l  p o l i c e l e s s ) ,  t h e  c r a m p e d  i n d u s t r i a l  c e n t e r s
a n d  t h e  c h a n g i n g  v i l l a g e s  p r o d u c e d  p i c k p o c k e t s ,  b e g g a r s ,  w h o r
a n d  p o a c h e r s  i n  p l e n t i f u l  n u m b e r s .  S t u d i e s  o f  w o m e n  a s
i n  t h e  w a r  p e r i o d  a r e  i n a d e q u a t e .  A l t h o u g h  m o s t  c r i m
w e r e  n J t  s e x - l i n k e d ,  w o m e n ' s  c r i m i n a l i t y  i n  t h e  e a r l y  i n d u s t r i a l  
p e r i o d  i s  u s u a l l y  d i s c u s s e d  i n  t e r m s ·  o f  p r o s t i t u t i o n .  M a l e  p r
t u t i o n ,  t h o u g h  i t  m u s t  h a v e  e x i s t e d ,  i s  r a r e l y  m e n t i o n e d .  I n  
i n d u s t r i a l  p e r i o d ,  s o m e  w o m e n  w e r e  w h o r e s .  T h e y  w e r e  a l s o  m u
t h i e v e s ,  f e n c e s ,  p i c k p o c k e t s  a n d  b e g g a r s .  S o m e  o f  t h e s e  c r i m i n a l l y  
i n c l i n e d  w o m e n  m a y  h a v e  s a i l e d  t o  t h e  P e n i n s u l a  w i t h  t h e  B r i t i s
a r m y ;  o t h e r  w o m e n  b e c a m e  c r i m i n a l s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r .
1 6 6
A s  w i t h  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d ,  e v i d e n c e  f o r  c r i m i n a l i t y  i n  
a r m y  i n  g e n e r a l  i s  m o s t  e a s i l y  d e r i v e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b
a b o u t  s o l d i e r s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  w i v e s .  .  h  I  
S o m e  m e n  w e r e  g i v e n  t  e  
 c h o i c e  o f  p r i s o n  o r  t h e  a r m y ,  s o m e  w e r e  e n l i s t e d  f r o m  j a i l s
 
s o m e ·  e n l i s t e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a n s p o r t a t i o n .  A f t e r  t h e
o f  1 8 0 6  w h i c h  a l l o w e d  m i l i t i a m e n  t o  e n l i s t  i n .  t h e  r e g u l a r  a r
m o r e  s e t t l e d  c l a s s  o f  r e c r u i t s ,  m o s t l y  r u r a l  l a b o r e r s ,  e n t e r e d
r a n k s ,  b u t  t h e  a r m y  a l s o  c o n t i n u e d  t o  r e c r u i t .  i n  t h e  o l d - f a s h
d r i n k - a n d - b o u n t y  w a y  d e s c r i b e d  i n  t h e  c h a p t e r  o n  W i v e s .  S o m e
t h e s e  r e c r u i t s  a n d  s o m e  o f  t h e i r  w i v e s  w e r e  o f  t h e  " c r i m i n a l  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  a  g o o d  d e a l  o f  c r i m i n a ' . 1  
c o n d u c t  o c c u r r i n g  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y ,  s o m e  o f
" b  d  l d "  '  .  
1 6 7  
a t t r 1  u t e  t o  s o  i e r s  w i v e s .  
T h e  B r i t i s h  a r m y  i n  t h e  P e n i n s u l a  f o u g h t  i n  f r i e n d l y  t e r y  
u n t i l  i t  c r o s s e d  i n t o  F r a n c e  ( O c t o b e r  1 8 1 3 ) .  F r e n c h  a r m i e s  s
t h e m s e l v e s  b y  l i v i n g  o f f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  t h e y  p a i d  a  h i g h  pri
i n  c a s u a l t i e s  a t  t h e  h a n d s  o f  b o t h  S p a n i s h  a n d  P o r t u g u e s e  p e a s
m a n y  o f  w h o m  b e c a m e  g u e r r i l l e r o s  b e c a u s e  o f  F r e n c h  d e p r e d a t i o n s
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  B r i t i s h  w e r e  d i r e c t e d  t o  b e h a v e  a s  i f  th
w e r e  i n  E n g l a n d  a n d  t o  p a y  f o r  e v e r y t h i n g  t h e y  t o o k .  T h i s  w a s  
i d e a l  t o  a i m  f o r ,  i m p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  i n  r e a l i t y ,  b u t  t h e y
1 6 8  
t r y .  
W e l l i n g t o n  w a s  a  s t r i c t  d i s c i p l i n a r i a n ,  c r i t i c i z e d  a t  t h e
t i m e  a n d  l a t e r  f o r  u s i n g  f l o g g i n g  t o  e x c e s s .  H e  w a s  a n x i o u s  t o l
h i s  a r m y  w i t h i n  b o u n d s ,  f o r  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  n u m b e r s  t o  
a  h o s t i l e  c o u n t r y s i d e .  H e  b e l i e v e d ,  p e r h a p s  w r o n g l y ,  t h a t  
i n g  
a n d  h a n g i n g  w e r e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  d i s c i p l i n e .  W i t h  f i v e  
1 0  
F r e n c h  s o l d i e r s  i n  t h e  P e n i n s u l a  f o r  e v e r y  B r i t i s h  s o l d i e r ,  di  
·  1  ·  ·  ·  .  f  I  1 6 9
w a s  a n  u r g e n t  m i  1 t a r y  n e c e s s i t y ,  n o t  J U S t  a n  a u t o c r a t i c  p r e  e r e n c e .  
1 0 6
W h e n  t h e  B r i t i s h  a r m y  e n t e r e d · F r a n c e ,  t h e  s i t u a t i o n  b e c a m e  
e v e n  m o r e  d e l i c a t e .  H a d  t h e  c o u n t r y s i . d e  r i s e n  b e h i n d  t h e m  a s  t h e y  
m a r c h e d  i n l a n d ,  W e l l i n g t o n ' s  r e g i m e n t s  c o u l d  h a v e  b e e n  c u t  o f f
f r o m  t h e i r  s u p p l y  l i n e s  a n d  f r o m ·  a l l  h o p e  o f  r e t r e a t  t o  t h e  c o a s t .  
W e l l i n g t o n  n a m e d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  E d w a r d  P a k e n h a m ,  p r o v o s t  
m a r s h a l ,  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  p r e v e n t  p i l l a g e  a n d  r a p e  b y  s u m m a r y  
f l o g g i n g  a n d  h a n g i n g . ,  i f  n e c e s s a r y .  H o w e v e r  a b h o . r r e n t  t h e  p u n i s h -
m e n t s  m a y  s e e m  t h e y  a p p a r e n t l y  w o r k e d .  F r e n c h  c i v i l i a n s  d i d  n o t  t a k e  
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u p  a r m s .  
I n s t e a d ,  c h a r m e d  b y  t h e  n o v e l t y  o f  s o l d i e r s  w h o  p a i d  f o r
t h i n g s ,  F r e n c h  a n d  B a s q u e  p e a s a n t s  b e g a n  t o  d o  a  b r i s k ,  h a p p y  
b u s i n e s s  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  a r m y ,  b o u r g e o i s  f a t h e r s  a l l o w e d  t h e i r  
d a u g h t e r s  t o  d a n c e  w i t h  E n g l i s h  o · f f i c e r s ,  d i s c r i m i n a t i n g  F r e n c h w o m e n  
m a d e  p r o m e n a d i n g  w i t h  I r i s h  s o l d i e r s  f a s h i o n a b l e ,  a n d  e v e r y b o d y  f e l l  
i n  l o v e .  A n  a i r  o f  r e l i e f ,  e v e n  e u p h o r i a ,  w h e n  t h e y  f o u n d  t h e y  w o u l d  
n o t  h a v e  t o  d e a l  w i t h  F r e n c h  g u e r r i l l a s ,  p e r v a d e s  t h e  memoirist~' 
r e c o l l e c t i o n s .  W e l l i n g t o n  w a s  n o t  t h e  o n l y  o n e  t o  p e r c e i v e  t h e
d  
f  d
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a  v a n t a g e  o  i s c i p  i n e .  
T h i s  m i l i t a r y  c o n t e x t  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  
k i n d s  o f  c r i m e s  B r i t i s h  f o l l o w e r s  d i d  c o m m i t  i n  t h e  P e n i n s u l a  a~d 
t h e  p u n i s h m e n t s  s o m e  o f  t h e m  s u f f e r e d .  
W o m e n  w i t h  t h e  a r m y  i n  t h e  f i e l d  w e r e  s u b j e c t  t o  m a r t i a l  l a w  
u n d e r  a n  A r t i c l e  o f  W a r  p r o m u l g a t e d  i n  1 7 4 2  a n d  r e i s s u e d  i n  1 7 4 6 .
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A l l  S u t t l e r s  a n d  R e t a i n e r s  t o  a  C a m p ,  a n d  a l l  
P e r s o n s  w h a t s o e v e r  S e r v i n g  w i t h  O u r  A r m y s  i n  
t h e  F i e l d ,  t h o '  n o  i n l i s t e d  S o l d i e r s ,  a r e  t o  b e  
S u b j e c t  t o  O r d e r s ,
1
7 3 c o r d i n g  t o  t h e  R u l e s  a n d  
D i s c i p l i n e  o f  W a r .  
E a r l i e r  A r t i c l e s  o f  W a r  r e f e r r i n g  t o  w o m e n  a n d  o t h e r  c a m p  f o l l o w e r s  
b  
f  
d  
1 7 4  .  d  .  .  
c a n  e  o u n  .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  F r e  e r i c k  W i e n e r ,  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  B r i t i s h  a r m y  d o e s  n o t  e x t e n d  f u r t h e r  
b a c k  t h a n  t h e  f i r s t  M u t i n y  A c t  ( 1 6 8 9 )  .  
•  .  i t  i s  n o t  h e l p f u l  d o c t r i n a l l y  t o  e x p l o r e  t h e  
p r a c t i c e s  o f  a n y  p e r i o d  e a r l i e r  t h a n  t h e  o n e  w h e n  
t h e  stand~ng a r m y  w a s  f i r s t  l e g a l i z e d  b y  P a r l i a m e n t ,  
o f  t h e  y e a r s  w h e n  m i l i t a r y  t r i 7 ! s  o f  e v e n  u n d o u b t e d  
s o l d i e r s  w e r e  d e e m e d  i l l e g a l .  
T h u s >  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  c r i m e s  a n d  p u n i s h m e n t s  i n v o l v i n g  w o m e n  
w i t h  t h e  a r m y  s t a n d s  i n  a  f a i r l y  r e c e n t  l e g a l  f r a m e w o r k ,  t h o u g h  ~he 
c r i m e s ,  a t  l e a s t ,  w e r e  a n c i e n t .  
I n  c o n t r o l l i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y  i n  t h e  
f i e l d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d i s c i p l i n e  a n d  p u n i s h m e n t  w a s  n o t
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a l w a y s  c l e a r ,  f o r  p u n i s h m e n t s  w e r e  o f t e n  e x e m p l a r y ,  t h a t  i s ,  d e s i g n e d  
n o t  t o  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  b u t  t o  w a r n  t h e  
o f f e n d e r ' s  f r i e n d s  a g a i n s t  s i m i l a r  a c t s .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  L i g h t  
B r i g a d e ' s  r e t r e a t  t o  V i g o  ( 1 8 0 8 - 9 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o w s  G e n e r a l  
C r a u f u r d  i n s i s t i n g  o n  t h e  f l o g g i n g  o f  a  l o o t e r  w h i l e  t h e  m a n ' s  
r e g i m e n t  w a s  f o r c e d  t o  w a t c h  t h e  p u n i s h m e n t  a n d  l i s t e n  t o  C r a u f u r d ' s  
h o m i l y  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  l a c k  o f  d i s c i p l i n e .
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N o r  w e r e  
a u t h o r i t i e s  a l w a y s  s c r u p u l o u s  a s  t o  t h e  g u i l t  o f  t h e  o f f e n d e r .  
T h e  · o b j e c t  w a s  t o  p r o v i d e  a n  e x a m p l e .  T h i s  a r b i t r a r y  q u a l i t y  w a s  
n o t  u n i q u e  t o  m i l i t a r y  j u s t i c e ,  b u t  i n  t h e  P e n i n s u l a  i t  w a s  m a r k e d .  
A l t h o u g h  o n e  s o l d i e r ' s  w i f e ,  a  J a n e  R i c h a r d s ,  w . a s  b r o u g h t  
b e f o r e  a  g e n e r a l  c o u r t  m a r t i a l  d u r i n g  t h e  P e n i n s u l a r  w a r ,  n o  r e c o r d  
o f  h e r  t r i a l  c a n  b e  f o u n d  a n d ,  i n d e e d ,  o n l y  t h i r t y - f o u r  c i v i l i a n s  
w i t h  t h e  a r m y  ( i n c l u d i n g  c o m m i s s a r i e s  a n d  s u r g e o n s )  w e r e  t r i e d  
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b e f o r e  a  g e n e r a l  c o u r t  m a r t i a l  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r .  J u s t i c e  
w a s  a l s o  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  r e g i m e n t a l  c o u r t s  m a r t i a l  a n d  t h e  
P r o v o s t  M a r s h a l  h a d  t h e  p o w e r  t o  p u n i s h  a n y o n e  f o u n d  i n  t h e  c o m m i s s i o n
o f  a  c r i m e  s u n n n a r i l y ,  t h a t  i s ,  w i t h o u t  t r i a l .  W o m e n  w e r e  p u n i s h e d  
f o r  c r i m e s  c o m m i t t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r  a n d  t h e i r  punish
i n c l u d e d  h a n g i n g  a n d  f l o g g i n g ,  b u t  o u t s i d e  t h e  r e c o l l e c t i o n s  o~ 
m e m o i r i s t s  a n d  W e l l i n g t o n ' s  l e t t e r s  t o  L a d y  S a l i s b u r y  l i t t l e  f o r m a l  
r e c o r d  r e m a i n s  o f  t h e s e  e v e n t s .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  m a n y  
1 1  
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r e c o  e c t i o n s .  
S o m e  w o r k  t h a t  w o m e n  d i d  p r o v i d e d  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  
c o m m i s s i o n  o f  c r i m e s  a g a i n s t  p r o p e r t y  o r  c r i m e s  o f  g a i n  w a s  r e l a t i v e l y
e a s y .  A  w o m a n  o r  b a n d  o f  w o m e n  o u t  f o r a g i n g  f o r  f o d d e r  f o r  t h e i r  
d o n k e y s ,  f o r  e x a m p l e ,  m i g h t  e a s i l y  b e  t e m p t e d  t o  t a k e  a  t r . u s s  o f  
h a y  w i t h o u t  p a y i n g  f o r  i t ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  o w n e r  w e r e  n o t  p r e s e n t .  
S c r o u n g i n g  f o r  f o o d ,  l e g i t i m a t e  i n  w i l d e r n e s s  a r e a s  b u t  c r i m i n a l  
i n  c u l t i v a t e d  r e g i o n s ,  w a s  c o m m o n .  I t  i s  h a r d  t o  r e g a r d  s u c h  a c t s ,  
c o m m i t t e d ·  w h e n  r a t i o n s  w e r e  s h o r t  a n d  p a y  i n  a r r e a r s ,  a s  c r i m e s ,  
u n t i l  o n e  c o n s i d e r s  t h e  r e a l  d a m a g e  l a r g e  n u m b e r s  o f  s c r o u n g e r s  
c o u l d  d o  t o  a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y  a l r e a d y  u n d e r  s e v e r e  s t r a i n '  f r o m  
r e q u i s i t i o n s  b y  c o n n n i s s a r i e s  a n d  t h e  p r e s s u r e  o f  d i s p l a c e d  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n s .  W o m e n  w h o  s t o l e  f r o m  g a r d e n s  a n d  f i e l d s  w e r e  
a l m o s t  a l w a y s  p o o r  a n d  h u n g r y .  S o  w e r e  t h e  p e a s a n t s  w h o  c u l t i v a t e d  
t h e  g a r d e n s .  
W e l l i n g t o n  w a s  f u l l y  a w a r e  t h a t  s h o r t  r a t i o n s  a n d  n o  p a y  
p r o d u c e d  c r i m e s  .  
•  •  a  s t a r v i n g  a n n y  i s  a c t u a l l y  w o r s e  t h a n  n o n e .  
T h e  s o l d i e r s  l o s e  t h e i r  d i s c i p l i n e  a n d  t h e i r  s p i r i t .  
" " ;  
T h e y  p l u n d e r  e v e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e i r  o f f i c e r s .  
T h e  o f f i c e r s  a r e  1t~contented, a n d  a r e  a l m o s t  a s  b a d  
a s  t h e  m e n .  •  .  
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F u r t h e n n o r e ,  s o  l o n g  a s  p a r t i e s  o f  s o l d i e r s  o r  f o l l o w e r s  w e r e  a l l o w e d  
t o  s t r a g g l e  f r o m  t h e  m a i n  b o d y  u n d e r  i n a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  f r o m  
o f f i c e x : s ,  c h i e f l y  s u b a l t . e m s ,  w h o s e  d u t y  i t  w a s  t o  k e e p  t h e m  i
o r d e r ,  p i l l a g e  w a s  b o u n d  t o  o c c u r .  W e l l i n g t o n  i n v e i g h e d  a g a i n s , t  
s l a c k  j u n i o r  o f f i c e r s  a s  w e l l  a s  t h e  p i l f e r e r s ,  a n d ,  i n d e e d ,  i t  w a s  
n o t  j u s t  a  m a t t e r  o f  i n a t t e n t i o n . .  S o m e  o f f i c e r s  c o n d o n e d  t h i s  s o r t  
f  
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o  c r i m e .  
I n  a d d i t i o n  t o  v e g e t a b l e s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  p i g s  a n d  f o w l s  
w e r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  s t o l e n .  S c h a u m a n n  m e n t i o n s  t u r k e y s ,  a n d  
K i n c a i d  g i v e s  a n  a m u s i n g  p o r t r a i t  o f  t h r e e  w o m e n  o f  t h e  K i n g ' s  
G e r m a n  L e g i o n - - p i p e s m o k e r s ,  s t r o n g  a s  h o r s e s ,  a l l  o v e r  s i x  f e e t  
t a l l - - w h o  h a d  o b v i o u s l y  " o f t e n  t h r a s h e d  a  b e t t e r  m a n  t h a n  m e  i n  t h e  
f  
h  
.  ·  1  ·  , , 1 8 0  
c o u r s e  o  t  e L r  m i  i t a r y  c a r e e r .  
H e  h a d  b o u g h t  s o m e  l i v e  
h e n s  f r o m  a  f a r m h o u s e  f o r  h i s  d i n n e r  b u t  h i s  h o r s e  o b j e c t e d  t o
c a r r y i n g  t h e m  a n d  t h r e w  K i n c a i d  o n  h i s  h e a d .  T h e  h e n s  e s c a p e d
a n d  t h e  K G L  w o m e n  h a d  a l r e a d y  r o u n d e d  t h e m  u p  a n d  c o n c e a l e d  t h e
b y  t h e  t i m e  K i n c a i d  r e c o v e r e d  h i s  h o r s e .  H e  e n d e d  u p  p a y i n g  ha~f a  
d o l l a r  ( a  l a r g e  s u m )  f o r  b i r d s  h e  h a d  a l r e a d y  b o u g h t  b e c a u s e ,  h e  
a d m i t s  f r a n k l y ,  t h e  w o m e n  s c a r e d  h i m .
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V a n d a l i s m  w a s  c o m m o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o l d . w e a t h e r  w h e n  f u e l  
w a s  s c a r c e .  D u r i n g  t h e  C o r u n a  r e t r e a t ,  B r i t i s h  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  
w i v e s  r a n s a c k e d  B e n e v e n t e  C a s t l e  o f  p r i c e l e s s . f u r n i t u r e ,  u s i n g  i t  
f o r  f u e l .  T h e i r  c o o k f i r e s  i n  t h e  c o u r t y a r d  b l a c k e n e d  t h e  w a l l s  ' a n d  
t h e  w o m e n  h u n g  t h e i r  l a u n d r y  e v e r y w h e r e .  U n a t t e n d e d  p r o p e r t y  w a s  a l s o
l o o t e d  i n  t h e  w i t h d r a w a l  t o  t h e  L i n e s  o f  T o r r e s  V e d r a s  a n d  t h e  
B u r g o s  r e t r e a t .  W i n e ,  o f  c o u r s e ,  w a s  a p p r o p r i a t e d  w h e n e v e r  f o u n d ,  
b u t  w i n e  ~ w e r e  v a l u a b l e  p r o p e r t y  a n d  a  G e n e r a l  O r d e r  f o r b i d d i n g  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w i n e  c a s k s  f o r  f u e l  h a d .  t o  b e  i s s u e d  i n  1 8 1 0 , .  
I t  w a s  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  p r o h i b i t i n g  w i n d o w s ,  d o o r s ,  a n d  h o u s e  
t i m b e r s  f r o m  b e i n g  p u l l e d  d o w n  f o r  f u e l .  G e o r g e  B e l l  d e s c r i b e s  
a  F r e n c h  c h a t e a u  v a n d a l i z e d  a n d  l e f t  t o  b e  o c c u p i e d  b y  c a m p  
f o l l o w e r s ,  " t h e  w o r s t  o f  a l l  e n e m i e s "  o f  p r o p e r t y .
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C a s u a l  p l u n d e r  s o m e t i m e s  i n v o l v e d  t h e f t  o f  i t e m s  f r o m  b i l l e t s  
u p o n  w h i c h  s o l . d i e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  w e r e  q u a r t e r e d ,  a  c r i m e  
a g a i n s t  h o s p i t a l i t y .  J u a n a  S m i t h  w a s  s o  e m b a r r a s s e d  b y  h e r  
s e r v a n t ' s  t h e f t  o f  a  c h i n a  s l o p  b a s i n  f r o m  a  l a d y  u p o n  w h o m  t h e y  
h a d  b e e n  b i l l e t e d  t h a t  s h e  r o d e  t h i r t y  m i l e s  i n  o n e  d a y  a c c o m p a n i e d  
o n l y  b y  h e r  g r o o m  t o  r e t u r n  t h e  p i e c e .  O t h e r s  w e r e  l e s s  
s c r u p u l o u s .  H o w e v e r  s l a c k  s o m e  o f f i c e r s  m i g h t  b e  a b o u t  c a s u a l
p l u n d e r  a n d  h o w e v e r  n e e d f u l  t h e  t h i e v e s  o c c a s i o n a l l y  w e r e ,  
W e l l i n g t o n  d i d  n o t  t a k e  t h e  m a t t e r  l i g h t l y .  T h e  P r o v o s t  M a r s h a l  a n d  
t h e  r e g i m e n t a l  c o u r t s  m a r t i a l  w e r e  k e p t  b u s y .  M o s t  o f  t h e  culp~its 
w e r e  m e n ,  b u t  C o o p e r  r e c o r d s  a  w o m a n  f l o g g e d  f o r  t h e f t  a n d  
S c h a u m a n n  a  s o l d i e r ' s  w i f e  h a n g e d  f o r  s t e a l i n g  f l o u r .
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O n e  f o r m  o f  t h e f t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c u s t o m a r y ,  n o t  j u s t  
c a s u a l - - t h e  l o o t i n g  o f  t h e  w o u n d e d  a n d  d e a d  a f t e r  a  b a t t l e .  S g t .  
L a w r e n c e  p r o v i d e s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  m a t t e r - o f - f a c t  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h i s  g r i s l y  a c t i v i t y ,  w h i c h  d i d  n o t  e n t i r e l y  d e a d e n  t h e  m o r e  
g e n e r o u s  i m p u l s e s .  L a w r e n c e ' s  a t t i t u d e  i s  s o  e x t r a o r d i n a r y  h e  h a s  
t o  b e  q u o t e d  i n  f u l l .  I n  t h e  c o u r s e  o f  l o o t i n g  t h e  d e a d  a f t e r  ~ 
b a t t l e  h e  h a d  c o m e  u p o n  a  d y i n g  F r e n c h  s o l d i e r .  
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H e  e n t r e a t e d  m e  t o  s t a y  w i t h  h i m ,  b u t  I  o n l y  d i d  s o  a s  
l o n g  a s  I  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t :  I  s a w ,  t o o ,  t h a t  h e  
c o u l d  n o t ·  l a s t  l o n g ,  a n d  v e r y  l i t t l e  s y m p a t h y  c o u l d  
b e  e x p e c t e d  f r o m  m e  t h e n ;  s o  I  r a n s a c k e d  h i s  p o c k e t s  a n d  
k n a p s a c k ,  a n d  f o u n d  a  p i e c e . o f  p o r k  r e a d y  c o o k e d  a n d  
t h r e e  o r  f o u r  p o u n d s  - o f  b r e a d ,  w h i c h  I  t h o u g h t  w o u l d  
b e  v e r y  a c c e p t a b l e .  T h e  p o o r  f e l l o w  a s k e d  m e  t o  l e a v e  
h i m  a  p o r t i o n ,  s o  I  c u t  o f f  a  p i e c e  o f  b r e a d  a n d  
m e a t  • • • •  I  t h e n  a s k e d  h i m  i f  h e  h a d  a n y  m o n e y ,  t o  
w h i c h  h e  r e p l i e d  n o ,  b u t  n o t  f e e l i n g  q u i t e  s a t i s f i e d  
a t  t h a t ,  I  a g a i n  w e n t  t h r o u g h  h i s  p o c k e t s .  I  f o u n d  
t e n  r o u n d s  o f  b a l l  c a r t r i d g e  • • • •  b u t  t h o s e  I  w o u l d  
n o t  g i v e  c a r r i a g e  t o .  H o w e v e r ,  I  f o u n d  h i s  p u r s e  a t  
l a s t ,  w h i c h  c o n t a i n e d  s e v e n  S p a n i s h  d o l l a r s  a n d  s e v e n  
s h i l l i n g s ,  a l l  o f  w h i c h  I  p u t  i n t o  m y  p o c k e t  e x c e p t  
o n e  s h i l l i y §
4  
w h i c h  I  r e t u r n e d  t o  t h e  p o o r  d y i n g  
m a n .  
L i k e  S g t .  L a w r e n c e ,  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  d i d  n o t  s h r i n k  f r o m  
r o b b i n g  t h e  d e a d  a n d  d y i n g .  S o m e  m e m o i r i s t s  i n s i s t  t h a t  f o l l o w e r s ,  
m a l e  a n d  f e m a l e ,  w e r e  w o l v e s  f o r  t h i s  k i n d  o f  p l u n d e r .  "  • • •  t h e y  
s t r i p  t h e  d e s e r t e d  a n d  e x p i r i n g  w o u n d e d  o n  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e ,  
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a n d - w o u l d  w i l l i n g l y  s e l l  t h e i r  b o d i e s . ,  c o u l d  t h e y  f i n d  purchase~s. u l S S  
L o o t i n g  t h e  d e a d  w a s  u n d e n i a b l y  a  w i d e s p r e a d  p r a c t i c e  a m o n g  
f o l l o w e r s  a n d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  s y s t e m a t i c  a n d  t h o r o u g h - - a l m o s t  
l i k e  a  j o b .  
G l e i g  g i v e s  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  g h a s t l y  p r o c e s s  w h i c h  
h a p p e n e d  s o  r a p i d l y  t h e  " h a r p i e s "  w e r e  r a r e l y  c a u g h t  i n  t h e  a c t .  
W h e n  t h e  w o m e n  w e r e  d r u n k ,  t h e y  s o m e t i m e s  f o r g o t  t h a t  t h e y  h a d  c o m e  
t o  t h e  f i e l d  t o  i n q u i r e  a f t e r  t h e i r  h u s b a n d s .  T h e y  w e r e  " t r a n s f o r m e d  
i n t o  s o m e t h i n g  m o r e  l i k e  f i e n d s  t h a n  a n g e l s  o f  m e r c y . "  A n  E n g l i s h  
o f f i c e r  i n  t h e  P o r t u g u e s e  s e r v i c e  b l a m e d  s u t l e r s ,  m a n y  o f  t h e m  
s o l d i e r s '  w i v e s  o r  w i d o w s ,  f o r  m o s t  o f  t h i s  g h o u l i s h  f o r m  o f  
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r o b b e r y .  
A n  o f f i c e r  o f  h u s s a r s  m a k e s  t h e  " f i e n d s , "  t r a n s f o r m e d  b y  
d r i n k ,  i n t o  s o m e t h i n g  w o r s e .  
S o m e  o f  t h e s e  d e l i c a t e  c r e a t u r e s  a r e  v e r y  B e l o n a s  i n  
l o o k  a n d  c h a r a c t e r  •  •  •  w h o  f r o m  t h e  b e s t  a n d  p u r e s t  
m o t i v e s  v i s i t e d  t h e  f i e l d s  o f  b a t t l e  a n d  p u t  t h e  
w o u n d e d ,  f r o m  s h e e r  h u m a n i t y ,  o u t  o f  t h e i r  p a i n ,  n o t  
h o w e v e r  f o r g e t t i n g  t o  r e q u i t e  t h e i 8
7
g o o d  a c t i o n s  b y  
s u b s e q u e n t l y  t a k i n g  t h e i r  p u r s e s .  
O n e  a n e c d o t e  e x i s t s  t o  s u g g e s t  · t h a t  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  c h a r g e  w a s  
m o r e  t h a n  s l a n d e r .  L a n d m a n n ,  e a r l y  i n  t h e  w a r ,  c a m e  a c r o s s  a  
w o m a n  i n  t h e  a c t  o~ k i l l i n g  a  w o u n d e d  m a n ,  o r  a t  l e a s t  t r y i n g  t o  
s t u n  h i m  w i t h  a  s t o n e .  A s  L a n d m a n n  s t o p p e d ,  f r o z e n  i n  h o r r o r ,  a  
s o l d i e r  f r o m  o n e  o f  t h e  G e r m a n  r e g i m e n t s ,  a l s o  a  l o o t e r ,  c a m e  u p  
a n d  b l e w  t h e  w o m a n ' s  h e a d  o f f  w i t h . h i s  m u s k e t ,  s a y i n g  a s  h e  d i d  
s o  t h a t  s h e  w a s  n o  " f o u m a n , "  t h a t  i s ,  f o e m a n  o r  c o m b a t a n t ,  a n d  h a d  
n o  r i g h t  t o  g a i n  b y  t h e  w o u n d e d  m a n ' s  d e a t h .
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A t  t h i s  p o i n t  t h e  q u e s t i o n  o f  c r i m e s  c o n n n i t t e d ·  i n  t h e  w a k e  o f  
t h e  a r m y  t a k e s  o n  a  d e g r e e  o f  m o r a l  c o m p l e x i t y  t h a t  r e q u i r e s  c l o s e r  
s c r u t i n y .  L o o t i n g  t h e  d e a d - - a n d  k i l l i n g  w o u n d e d  m a n ·  i n  o r d e r  t o  
r o b  t h e m - - c a n n o t  b e  c o n s t r u e d  a s  " n o n n a l "  c r i m e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  I t  i s  a  s p e c i a l  c r i m e  b r e d  i n  t h e  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s  o f  w a r .  O t h e r  f o r m s  o f  c r i m i n a l  b e h a v i o r  a l s o  de~ive 
f r o m ·  w a r  c o n d i t i o n s .  
W h e n  K i n g  J o s e p h ' s  b a g g a g e  t r a i n  w a s  c a p t u r e d  a f t e r  t h e  b a t t l e  
o f  V i t o r i a ,  t h e  a r m y ,  t h e  f o l l o w e r s ·  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  s o m e  
r e g i m e n t s ,  i n d u l g e d  i n  a n  o r g y  o f  l o o t i n g .  T h r e e  c i t i e s  w e r e  a l s o  
s a c k e d  b y  B r i t i s h  t r o o p s  i n  t h e  c o u r s e  o f  s i e g e s - - C i u d a d  R o d r i g o ,  
B a d a j o z ,  a n d  S a n  S e b a s t i a n .  W o m e n  f o l l o w e r s ,  n o t  j u s t  m e n ,  t o o k  
p a r t  i n  t h e s e  c a r n i v a l s  o f  c r i m e ,  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  V i t o r i a  
p l u n d e r  a n d  t h e  s a c k  o f  B a d a j o z .  T h e  q u e s t i o n  g o e s  b e y o n d  c r i m e ,  
t o  a t r o c i t y ,  w a r - c r i m e .  
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T h e  m e m o i r i s t s  a r e  m o r e  o p e n  i n  t h e i r  r e p o r t s  o f  a t r o c i t i e s  
c o m m i t t e d  b y t h e  F r e n c h  a n d  b y  S p a n i s h  g u e r r i l l a s  t h a n  t h e y  a r e  
a b o u t  B r i t i s h  o u t r a g e s .  A  b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  c o m m e n t s  o n  F r e n c h  
a t r o c i t y  m a y  h e l p  t o  c l a r i f y  w h a t  t h e  t e r m  m e a n t  i n  t h e  m i n d s  o f  
o b s e r v e r s .  
A l l  t h e  m e m o i r i s t s  w h o  w i t n e s s e d  t h e  r e t r e a t  o f  M a r s h a l  
M a s s e n a  f r o m  t h e  L i n e s  o f  T o r r e s  V e d · r a s  ( s p r i n g , ,  1 8 1 1 )  m e n t i o n  
F r e n c h  b r u t a l i t y  t o  P o r . t u g u e s e  c i v i l i a n s .  A  f a i r l y  t y p i c a l  e n t r y  
o c c u r s  i n  E d w a r d  P a k e n h a m ' s  l e t t e r s :  
T h e  d e b a s e d  i n g e n u i t y  o f  m a n ,  w h e n  c o n v e r t e d  t o  
h u m a n  t o r m e n t ,  c o u l d  h a r d l y  b e  s u p p o s e d  c a p a b l e  
o f  s u g g e s t i n g  t h e  a c t s  o f  h o r r o r  a c t u a l l y  c o m m i t t e d  
b y  ' t h e s e  f i e n d s  o f  h e l l ; - - e v e r y  V i l l a g e  a n d .  
T o w n  h a s  b e e n  s e t  f i r e  t o ,  a l l  p e a s a n t s  t a k e n  h a v e  
b e e n  k i l l e d  i n  t h e  m o s t  c r e w e l  m a n n e r ,  t h e  w o m e n ,  
n a y  e v e n  f e m a l e s  f r o m  c h i l d h o o d .  v i o l a t e d ;  i f  t h e s e  
A t r o c i t i e s ,  a n d  t h e  b r i l l i a n t  i n s t a n c e s  o f  s u c c e s s f u l  
r e s i s t a n c e  c a n n o t  a w a k e n  t h e  M a n l y  f e e l i n g s  o f  
E u r o p e  t o  a  d e s p e r a t e  a n d  u n c e a s i n g  R e s i s t a n c e ,  t h e  
w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  m u s t  p r e p a r e  f o r  d e g r a d a t i o n  u n k n o w n  
t i l l  t~e d a y s  o~ N a p o l e o n ' s  Tyrany
1
~~d M a s s e n a ' s  
a c c e s s i o n  t o  P r i n c e l y  p o w e r .  •  • •  
S i m i l a r  g e n e r a l i z a t i o n s  m a y  b e  f o u n d  i n  o t h e r  a c c o u n t s .  T h e  
g i s t  o f  t h e  c o m m e n t s  s e e m s  t o  b e  t h a t  t h e  l e v e l  o f  b r u t a l i t y  h a d  
r i s e n  p a s t  s o m e  i n v i s i b l e  m a r k  o f  w h a t  w a s  t o l e r a b l e  i n  w a r ,  a s  
i f  t h e r e  w e r e  s o m e  t e r r i t o r y  o f  p e r m i s s i b l e  c r i m e  b e y o n d  w h i c h  a n  
a r m y  o u g h t  n o t  t o  v e n t u r e .  P a k e n h a m ' s  r e m a r k s  a r e  g e n e r a l ,  h o w e v e r .  
H e  u s e s  t h e  t e r m  " A t r o c i t i e s . "  W h a t  w a s  m e a n t  b y  t h e  w o r d  a t  t h e  
t i m e ?  
T w o  R i f l e m e n ,  J o h n  Kinca~d a n d  G e o r g e  S i m m o n s ;  p r o v i d e  
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s e p a r a t e  v e r s i o n s  o f  a  s p e c i f i c  o u t r a g e ,  w r i t t e n  d o w n  a  f e w  d a y s  a f t e r  
P a k e n h a m ' s  l e t t e r ,  w h i c h  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  e x a m p l e  o f  w h a t  
h o r r i f i e d  c o n t e m p o r a r i e s .  
K i n c a i d ' s  s t o r y  i s .  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  c r i s p ,  b u t  m a y  b e  a  
s e c o n d - h a n d  a c c o u n t :  
O n  t a k i n g  p o s s e s s i o n  o f  o n e  o f  t h e  v i l l a g e s  w h i c h  
t h e y  ( t h e  F r e n c h )  h a d  j u s t  e v a c u a t e d ,  w e  f o u n d  t h e  
b o d y  o f  a  w e l l - d r e s s e d  f e m a l e ,  w h o m  t h e y  h a d  m u r d e r e d  
b y  a  h o r r i b l e  r e f i n e m e n t  i n  c r u e l t y .  S h e  h a d ·  
b e e n  p l a c e d  u p o n  h e r  b a c k ,  a l i v e ,  i n  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  s t r e e t ,  w i t h  t h e  f r a g m e n t  o f  a  r o c k  u p o n  h e r  
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b r e a s t ,  w h i c h  i t  r e q u i r e d  f o u r  o f  o u r  m e n  t o  r e m o v e .  
S i m m o n s '  e y e w i t n e s s  a c c o u n t  i s  f u l l  o f  c i r c u m s t a n t i a l  d e t a i l .  
H e  w a s  a  s u r g e o n  b y  t r a i n i n g ,  w h i c h  g i v e s  w e i g h t  t o  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o m a n ' s  c o n d i t i o n .  
I n  a  v i l l a g e  i n  f r o n t  o f  G u a r d a ,  n a m e d  C a r a p e t a ,  I  
s a w  a  w o m a n  l a i d  i n  t h e  s t r e e t  n e a r  h e r  o w n  d o o r ,  
m u r d e r e d .  T h e  r u f f i a n s  . h a d  p l a c e d  u p o n  h e r  b o s o m  
a  h u g e  p i e c e  o f  g r a n i t e  t a k e n  f r o m  t h e  m a r k e t  c r o s s ,  
s o  h e a v y  t h a t  i t  t o o k  m e  a n d  s i x  m e n  t o  r e m o v e  i t .  
T h e  b l o o d  w a s  r u n n i n g  f r o m  h e r  e a r s  a n d  m o u t h .  H e r  
d r e s s  u p w a r d s  w a s  m o s t  r e s p e c t a b l e ,  b u t  h e r  l o w e r  
h a b i l i m e n t s  h a d  b e e n  d r a g g e d  o f f  h e r .  A  p e a s a n t  i n -
f o r m e d  m e  t h a t  s h e  w a s  t h e  w i f e  o f  r~r j u i z  d e  f o r e  
o f  t h e  v i l l a g e  ( t h a t  i s  t h e  M a y o r ) .  
' . ! h i s  i n c i d e n t ,  t h o u g h  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  g e n e r a l  c l i m a t e  o f  
b r u t a l i t y  t o w a r d  w o m e n ,  d o e s  n o t  b e a r  d i r e c t l y  u p o n  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  w o m e n  f o l l o w i n g _ t h . e  B r i t i s h  a n n y  ( t h o u g h ,  i f  t h e y  w i t n e s s e d  i t ,  
i t  p r o b a b l y  g a v e  t h e m  n i g h t m a r e s ) .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  c l a r i f y  
w h a t  o b s e r v e r s  h a d  i n  m i n d  w h e n  t h e y  u s e d  t e r m s  l i k e  o u t r a g e  a n d  
a t r o c i t y .  L o o t i n g  t h e  d e a d ,  t h o u g h  d i s g u s t i n g ,  w a s  n o t  a t r o c i o u s  
i n  t h i s  s e n s e ,  t h o u g h  k i l l i n g  t h e  w o u n d e d  w a s .  T h e  p l u n d e r  o f  K i n g  
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J o s e p h ' s  b a g g a g e  t r a i n  w a s  o u t r a g e o u s ,  t h e  s a c k  o f  t h e  b e s i e g e d  c i t i e s
d e f i n i t e l y  a t r o c i o u s .  W o m e n  f r o m  t h e  a r m y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  
s p e c i a l  k i n d s  o f  c r i m e .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  a f t e r m a t h  o f  V i t o r i a  p a r t  o f  t h e  s e n s e  o f  
o u t r a g e  d e r i v e d  f r o m  p u r e l y  m i l i t a r y  c a u s e s .  R e g i m e n t s  t u r n e d  a s i d e  
f r o m  a  c r u c i a l  p u r s u i t  o f  t h e  f l e e i n g  F r e n c h  a n n y  t o  p l u n d e r .  T h e  
m e n  o f  o t h e r ,  b e t t e r  d i s c i p l i n e d  u n i t s  f e l t  t h a t  i t  w a s  u n j u s t  t h a t  
t h e  u n d i s c i p l i n e d  a n d  u n d u t i f u l  w e r e  r e w a r d e d  w i t h  l o o t  w h i l e  t h e y ,  
w h o  h a d  s t u c k  t o  t h e i r  d u t y ,  w e n t  e m p t y • h a n d e d .  F o l l o w e r s ,  b o t h  
m a l e  a n d  f e m a l e ,  w e r e  d e e p l y  r e s e n t e d .  T h e y  h a d  n o t  b o r n e  t h e  
r i s k s  o f  b a t t l e ,  y e t  t h e y  w e r e  r e w a r d e d .  A s  f o r  t h e  b a g g a g e  
t r a i n ,  i t  w a s  a .  l e g i t i m a t e  s p o i l  o f  w a r .  T h e r e  w e r e  r u l e s  f o r  
d i s t r i b u t i n g  s p o i l s  t o  t h e  v i c t o r s ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  r u l e s  h a d  b e e n  
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b r o k e n  •  
•  •  •  •  t h e  p e o p l e  w h o  c o n t r i b u t e  m o s t  t o  t h e  
v i c t o r y  • • •  p r o f i t  t h e  l e a s t  b y  i t :  n o t  t h a t  I  a m  
a n  a d v o c a t e  f o r  p l u n d e r - - o n  t h e  c o n t r a r y ,  I  w o u l d  
m u c h  r a t h e r  t h a t  a l l  o u r  f i g h t i n g  w a s  f o r  p u r e  l o v e ;  
b u t  a s  e v e r y t h i n g  o f  v a l u e  f a l l s  i n t o  t h e  h a n d s - ; ; y - t h e  
f o l l o w e r s ,  a n d  s c o u n d r e l s  w h o  s k u l k  f r o m  t h e  r a n k s  f o r  
t h e  d o u b l e  p u r p o s e  o f  p l u n d e r i n g  a n d  s a v i n g  t h e i r  
d a s t a r d l y  c a r c a s s e s ,  w h a t  I  r e g r e t  i s ,  t h a t  t h e  m a n  w h o  
d e s e r t s  h i s  p o s t  s h o u l d  t h e r e b y  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
o f  e n r i c h i n g  h i m s e l f  w i t h  i m p u n i t y ,  w h i l e  t h e  t r u e  ma~
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g e t s  n o t h i n g ,  b u t  t h e  e v i l  I  b e l i e v e  i s  i r r e m e d i a b l e .  
W h a t  o u g h t  t o  h a v e  h a p p e n e d  a t  V i t o r i a  w a s  a n  o r d e r l y  
c o n f i s c a t i o n  o f  t h e .  b a g g a g e  t r a i n  b y  t h e  a r m y ,  p o s t i n g  o f  g u a r d s ,  
i n v e n t o r y ,  a  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  s a l e  o f  t h e  c a p t u r e d  
g o o d s  a t  p u b l i c  a u c t i o n .  A t  t h a t  p o i n t  m o n e y  r e a l i z e d  o u g h t  t o  h a v e  
b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  e v e r y o n e  i n  t h e  a r m y  a c c o r d i n g  t o  a  p r e s c r i b e d  
f o r m u l a ,  g e n e r a l s  t a k i n g  t h e  l a r g e s t  c u t ,  p r i v a t e  s o l d i e r s  t h e  
s m a l l e s t .  T h e  n a v y  h a d  b e e n  u s i n g  t h e  p r i z e  s y s t e m  f o r  y e a r s .  I n  
t h e  a r m y ;  h o r s e s  c a p t u r e d  b y  c a v a l r y  · d e t a c h m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  t r e a t e d  a s  p r i z e s .  T h e  s y s t e m  w a s  m o r e  
h o n o r e d  i n  t h e  b r e a c h  t h a n  t h e  o b s e r v a n c e ,  h o w e v e r .  A  G e n e r a l  
O r d e r  o f  1 8 1 1  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  s h a k y  t h e n .  A t  V i t o r i a  
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i t  f a i l e d  u t t e r l y ,  b u t  t h e  c o n c e p t  o f  s p o i l s ,  a s  o p p o s e d  t o  p r i z e s ,  
w a s  v e r y  m u c h  a l i v e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  v a l u a b l e s  l e f t  o n  a  
c o r p s e  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  w e r e  a l s o  i n  t h e  s p o i l s  o f  w a r  c a t e g o r y ,  
a t  l e a s t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  d e s p o i l e r s ,  t h o u g h .  i t  i s  h a r d  t o  s e e  
1  
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a n y  e g i t i m a c y  i n  r o  i n g  o n e  s  o w n  o  i c e r s  a n  m e n .  
T h e  p r i z e  m o n e y  s y s t e m  l o o k e d  l o g i c a l  a n d  f a i r  t o  o f f i c e r s  
a n d  i t  w a s  f a i r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e w a r d e d  
a n d  n o t  j u s t  t h o s e  w h o  s a w  t h e  b o o t y ,  b u t  i t  p r o b a b l y  s e e m e d  l e s s  
f a i r  t o  s o l d i e r s '  w i v e s  w h o s e  h u s b a n d s  c o u l d  e x p e c t  a  f e w  s h i l l i n g s  
a s  t h e i r  s h a r e .  M o r e  t h a n  f i v e  m i l l i o n  S p a n i s h  d o l l a r s ,  J o s e p h ' s  
p a y c h e s t ,  d i s a p p e a r e d  a f t e r  V i t o r i a ,  o f  w h i c h  o n l y  1 0 0 , 0 0 0  e v e r  
r e a c h e d .  t h e  B r i t i s h  a r m y ' s  m i l i t a r y  c h e s t .  W e l l i n g t o n  w a s  u n d e r -
s t a n d a b l y  b i t t e r  a b o u t  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  s p e c i e .  T h e r e  w a s  a  
s p e c i e  s h o r t a g e  a n d  h e  h a d  i n t · . e n d e d  t o  u s e  t h e  m o n e y  t o  p a y  o f f  
a r r e a r s , ,  a n d  t o  f i n a n c e  t h e  n e x t  c a m p a i g n .  
T h e  s p o i l s  o f  w a r  I  t e l l  y o u  p l a i n  
A r e  a  w o o d e n  l e g  o r  a  g o l d e n  c h a i n .  
F o r  m o s t  p r i v a t e  s o l d i e r s  t h e  w o o d e n  l e g  w a s  m o r e  l i k e l y  t h a n  g o l d .  
I f  d i s a b l e d  t h e y  w o u l d  b e  l u c k y  t o  r e c e i v e  a  s h i l l i n g  a  d a y .  I t  
i s  d e p l o r a b l e ,  t h o u g h  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h a t  t h e y  a n d  t h e i r  w i v e s  
p o c k e t e d  w h a t  t h e y  c o u l d  o f  t h e  V i t o r i a  l o o t .
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A l t h o u g h  t h e  p l u n d e r  o f  t h e  b a g g a g e  t r a i n  a f t e r  V i t o r i a  
p r o v o k e d  W e l . l i n g t o n  t o  d e s c r i b e  h i s  s o l d i e r s  a s  t h e  " s c u m  o f  t h e  
e a r t h ,
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t h e  V i t o r i a  e p i s o d e  w a s  r e l a t i v e l y  g o o d n a t u r e d .  T h e r e  
a r e  n o  a c c o u n t s  o f  r a p e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  l a r g e  n u m b e r s  
o f  w o m e n  w e r e  c a p t u r e d .
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T h e  s a c k  o f  t h e  b e s i e g e d ·  t o w n s ,  h o w e v e r ,  
w a s  p u r e  h o r r o r .  
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A  r u l e ·  o f  w a r f a r e ,  o f  v e r : y  l o n g  s t a n d i n g ,  g o v e r n e . d  t h e  c o n d u c t  
o f  s i e ' g e s .  A  b e s i e g e d  t o w n  w a s  g i v e n  s e v e r a l  f o r m a l  o p p o r t u n i t i e s  
t o  s u r r e n d e r  a f t e r  i t  h a d  b e e n  i n v e s t e d .  I f  t h e  b e s i e g e d  c o m m a n d e r  
r e f u s e d  t h e  f i n a l  c h a n c e  t o  s u r r e n d e r  a n d  t h e  p l a c e  w a s  t a k e n  b y  
s t o r m ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  s l a u g h t e r  a m o n g  a t t a c k i n g  s o l d i e r s ,  t h e n  
t h e  t o w n  w a s  g i v e n  o v e r  t h e  s o l d i e r y  t o  b e  s a c k e d .
1 9 8  
T h e  s t o r m i n g  
o f  a  w e l l - d e f e n d e d  f o r t r e s s  t o w n  w a s  a l w a y s  m o r e  c o s t l y  t h a n  a n  
o r d i n a r y  b a t t l e .  T h u s  t h e  s a c k  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  f o r m  o f  
b r i b e r y .  
W h a t - a  f r i g h t f u l  p i c t u r e  i s  t h i s  o f  a  t o w n  c a r r i e d ·  
b y  s t o r m l - - i t  i s  t r u e ,  n e v e r t h e l e s s ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y  
f o r  t h e  s a k e  o f  h u m a n i t y ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ;  
b e c a u s e  i f  s u c h  l a t i t u d e  w a s  n o t  . a l l o w e d  t o  t h e  s o l d i e r y ,  
I  b e l i e v e  that
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a s s a u l t  • • • •  
T h e  s t o n n e r s ,  a w a r e  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  t h e ·  o r d e a l  t h e y  w o u l d  h a v e  
t o  e n d u r e ,  r e p r e s s e d  t h e i r  n a t u r a l  f e a r s  a n d  p e r f o r m e d  h e r o i c  
a c t s  w h i c h  i n  r e t r o s p e c t  s e e m e d  b e r s e r k .  W h e n  t h e  t o w n  w a s  e n t e r e d ,  
t h e  u n n a t u r a l  s t o i c i s m  g a v e  w a y  a t  o n c e  i n  a  d i s p l a y  o f  m i n d l e s s  
d e s t r u c t i o n ,  l o o t i n g ,  d r u n k e n n e s s  a n d  r a p e  t h a t  o b s e r v e r s  r e p e a t e d l y  
c a l l  a  f r e n z y .  A l t h o u g h  t h e  p l u n d e r  m o t i v e  w a s  w e l l - c a l c u l a t e d  
a h e a d  o f  t i m e ,  t h e  s a c k  i t s e l f  w a s  a n  a c t  o f  s u s t a i n e d  m a d n e s s .
2 0 0  
A f t e r  t h e  a s s a u l t  o n  C i u d a d  R o d r i g o ,  t h e  s o l d i e r s  r i o t e d  
o v e r n i g h t  b u t  w e r e  b r o u g h t  t o  o r d e r  t h e  n e x t  d a y  b y  t h e i r  o f f i c e r s .  
A t  B a d a j o z ,  t h e  s c e n e  o f  f i e r c e  r e s i s t a n c e  a n d  t e r r i b l e  c a r n a g e ,  i t  
w a s  h a r d e r  t o  b r i n g  t h e  a r m y  u n d e r  c o n t r o l .  T h e  s a c k  o f  B a d a j o z  
l a s t e d  t w o  d a y s  a n d  t w o  n i g h t s  a n d  w a s  r e m e m b e r e d  w i t h  h o r r o r  i n  t h e  
m e m o i r s .  S a n  S e b a s t i a n  w a s  s k i l l f u l l y  d e f e n d e d  b y  t h e  F r e n c h  
e o n n n a n d e r .  S e v e r a l  a s s a u l t s  o n  t h e  t o w n  w a l l s  w e r e  t r i e d  b e f o r e  
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B r i t i s h  f o r c e s  e n t e r e d  t h e  c i t y .  A s  a t  B a d a j o z  t h e  s u c c e s s f u l  
t r o o p s  w e n t  b e r s e r k ,  l o o t i n g  a n d  r a p i n g  t o  s u c h  a  d e g r e e  m a n y  
o b s e r v e r s  d o  n o t  e v e n  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  d e t a i l s  a n d  r e s o r t  t o  
a p p a l l e d  g e n e r a l i z a t i o n .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  d r u n k e n  r i o t ,  f i r e s  w e r e  
s t a r t e d  a n d  t h e  t o w n  b u r n t  t o  t h e  g r o u n d .  T h e  S p a n i s h  w e r e  
u n d e r s t a n d a b l y  b i t t e r  a n d  t h e r e  w a s  s o m e  . s u g g e s t i o n ,  a n g r i l y  
r e j e c t e d  b y  W e l l i n g t o n ,  t h a t  S a n  S e b a s t i a n  h a d  b e e n  d e l i b e r a t e l y  
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b u r n t .  
T h e  r o l e  o f  w o m e n  i n ·  t h e s e  e v e n t s  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r ,  
y e t  s o m e  w e r e  s - e e n ·  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s a c k  o f  B a d a j o z  a l o n g s i d e  
t h e  s o l d i e r s ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  s o l d i e r s '  e x c u s e  f o r  
f r e n z y .  T h e  w o m e n ,  l i k e  t h e  m e n ,  w e r e  f o u l l y  d r u n k ,  i n d e e d  t h e i r  
r i o t o u s  c o n d u c t  m a y  b e  a t t r i b u t e d  e n t i r e l y  t o  d r i n k  a n d  g r e e d .  
S o m e  o f  t h e  w o m e n ,  p e r h a p s  m o s t  o f  t h e m ,  r e m a i n e d  o u t s i d e  t h e  
w a l l s  w h e r e  t h e y  w e r e  s e t  t o  g u a r d  t h e  l o o t  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  
r i o t e r s .  F o r  d a y s  a f t e r  t h e  s i e g e ,  t h e  c a m p  r e s e m b l e d  a  f a i r  o r  
m a r k e t  w i t h  c r o w d s  o f  S p a n i a r d s  f r o m  t h e  c o u n t r y s · i d e  b a r g a i n i n g  
f o r  t h e  l o o t e d  g o o d s .  T h e  s a c k  o f  B a d a j o z  w a s  v e r y  p r o f i t a b l e .  
S u m s  a s  h i g h  a s  a  t h o u s a n d  S p a n i s h  d o l l a r s  w e r e  r e a l i z e d  b y  
s o l d i e r s  w o r t h  a  s h i l l i n g  a  d a y ,  y e t  t h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  c h a r g e  
.  h  h  f  2 0 2  
a n y o n e  w i t  t  e  t .  
T h e  w o m e n ' s  p r o f i t  m o t i v e  i s  c l e a r  e n o u g h .  W h a t  i s  i n c o m p r e -
h e n s i b l e  i s  t h a t  t h e y  m u s t  h a v e  k n o w n  f u l l  w e l l  t h e  s c e n e s  o f  r a p e  
t h a t  w e r e  e n a c t e d  w i t h i n  t h e  w a l l s .  T h e r e  w a s  p r o b a b l y  l i t t l e  t h e y  
c o u l d  d o  t o  s t o p  t h e  r i o t i n g  s o l d i e r s ,  w h i c h  d o e s  n o t  e x o n e r a t e  t h e m  
f r o m  p r o f i t i n g  i n  a  c a r n i v a l  o f  l o o t  a n d  o r g y  t h a t  i n c l u d e d  r a p e  
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a l m o s t  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y .  N u n s  i n . p a r t i c u l a r  w e r e  s i n g l e d  o u t  
a s  p r e y ,  b u t  n o  f e m a l e  i n h a b i t a n t  w a s  e x e m p t  a n d  i n d e e d  t h i s  a i m  
o f  t h e  v i c t o r i o u s  a r m y · w a s  s o . w e l l  k n o w n  i n  a d v a n c e  o f  t h e  s t o r m  
t h a t  s o m e  p r u d e n t  m e n  t o o k  e x t r a o r d i n a r y  p r e c a u t i o n s  t o  h i d e  t h e i r  
w o m e n  b e f o r e  t h e  c i t y  f e l i .
2 0 3  
T h e  S p a n i s h  w e r e  particular~y o b s e s s e d  w i t h  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
c h a s t i t y  o f  t h e i r  w o m e n ,  s o  t h a t  t h e  v e n g e f u l  i n t e n t  o f  r a p e  i n  
t h e s e  s i e g e s  w a s  a s  c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  d a m a g e  t h e  m a l e  c i t i z e n s '  
p r o p e r t y  i n  t h e i r  w o m e n  a s  i t  w a s  t o  t e r r o r i z e  t h e ·  w o m e n  t h e m s e l v e s .  
T h e  a n g u i s h  o f  t h e  w o m e n  w a s  a l m o s . t  i n c i d e n t . a l  t o  t h e  i n s u l t  t o  t h e  
m e n .  T h e  w o r d s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a r  c r i m e s  o f  t h i s  p e r i o d - - p i l l a g e ,  
p l u n d e r ,  s a c k ,  r a p i n e  a n d  r a p e - - h a v e  c o n n n o n  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
v i o l e n t  a c q u i s i t i o n  o r  d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y  i n  t h e  c o u r s e  o f  
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w a r .  W e l l i n g t o n  u s e d  t h e  t e r m  " o u t r a g e "  i n d i s c r i m i n a t e l y  t o  d e s c r i b e  
b o t h  r a p e  a n d  p i l l a g e ,  a n d  t h e  f i r s t  m e a n i n g  l i s t e d  i n  t h e  O E D  f o r  
r a p e  i s  " t h e  a c t  o f  t a k i n g  a n y . t h i n g  b y  f o r c e ,  t h e . v i o l e n t  s e i z u r e  
o f  g o o d s . "
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( M y  i t a l i c s . )  S e x u a l  v i o l a t i o n  o f  w o m e n  i s  t h e  t h i r d  
m e a n i n g .  W o r d s  a r e  n o t  a c t i o n s  o r  i n t e n t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e y  
d  
h  
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o  s u g g e s t  t  e  m e a n i n g  o  a c . t s  a n  i n t e n t s .  R a p e  i d  n o t  
o c c u r  i n  t h e  p l u n d e r  a f t e r  V i t o r i a  o n  a n y  s u c h  s c a l e ;  i n d e e d ,  i t  i s  
n o t  m e n t i o n e d .  P r o b a b l y  t h e  e l e m e n t  o f  v e n g e a n c e  w a s  m i s s i n g .  
A p p a r e n t l y  t h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y  a t  B a d a j o z  c o n s i d e r e d  t h e  
r a p e  o f  t h e  w o m e n  o f  t h e  t o w n  a s  a  s e i z u r e  o f  g o o d s .  P o s s i b l y  
t h e y  w e r e  t o o  d r u n k  t o  c a r e .  T h i s  m a t t e r  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  
t o  u n d e r s t a n d  w h e n  o n e  r e a l i z e s ·  t h a t  t h e  f e a r  o f  r a p e  w a s  a l w a y s  
p r e s e n t  a m o n g  t h e  w o m e n  w i t h  t h e · a r m y .  W o m e n  c a p t u r e d  b y  t h e  F r e n c h  
m i g h t  b e  r o u t i n e l y  r e t u r n e d  u n d e r  e s c o r t  r a t h e r  t h a n  b e i n g  k e p t  a s  
p r i s o n e r s  o f  w a r ,  b u t  t h e y  c o u l d  j u s . t  a s  r o u t i n e l y  e x p e c t  t o  b e  
2 0 6 ·  
r a p e d  b e f o r e  t h e y  w e r e  s e n t  b a c k .  A n  u n p r o t e c t e d  w o m a n  
s t r a y i n g  f r o m  t h e  l i n e  o f  m a r c h  w a s  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  d a n g e r  o f  
r a p e  b y  a n y  d r u n k e n  o r  l e c h e r o u s  m a l e  p a s s e r - b y ,  o n e  r e a s o n  w h y  
w i d o w s  r a r e l y  a t t e m p t e d  t o  r e m a i n  s i n g l e  i f  t h e y  m e a n t  t o  s t a y  
i n  t h e  P e n i n s u l a .  W o m e n  w i t h  t h e  a r m y  d i s p l a y e d  a  d e g r e e  o f  p r o t e c -
t i v e n e s s  t o w a r d  o t h e r  w i v e s ,  e v e n  o u t s i d e  t h e i r  r e g i m e n t ,  a n d  t h e  
r e g i m e n t a l  b a n d  o f  w o m e n  w a s  a  s o u r c e  o f  m u t u a l  a i d .  T h e  a r m y  w i v e s  
a t  B a d a j o z ,  t h e i r  j u d g m e u t  d i s t o r t e d  b y  d r i n k  o r  g r e e d ,  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  e x t e n d  t h a t  s u p p o r t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  w o m e n  o f  
B a d a j o z .  
A  c a t a l o g  o f  c r i m e s  o f  p a s s i o n - - m u r d e r ,  a d u l t e r y ,  a b d u c t i o n ,  
1 2  
i l l i c i t  e l o p e m e n t s ,  m u r d e r - s u i c i d e  p a c t s - - a n d  o f  p r o p e r t y  c r i m e s  l i k e  
e m b e z z l e m e n t  a n d  t h e  t h e f t  o f  p a y c h e s t s  m i g h t  e a s i l y  b e  d r a w n  
u p  f r o m  e p i s o d e s  r e c o u n t e d  w i t h  r e l i s h  o r  s h o c k  i n  t h e  m e m o i r s ,  
b u t  s u c h  c r i m e s ·  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  o c c u r r e d  i n  L o n d o n - - o r  o n  H o u n s l o w  
H e a t h .
2 0 7  
T h e  b u s i n e s s  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  i l l u s t r a t e  c a t e -
g o r i e s  o f  c r i m e  c o n n n i t t e d  b y  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  a n d  f o l l o w e r s  
w h i c h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w a r  c r e a t e d  o r  f a c i l i t a t e d .  
C r i m e s  c o l l l l l l i t t e d  b y  t h e  a n n y  i n  t h e  P e n i n s u l a  a n d  b y  i t s  
f o l l o w e r s  f a l l  i n t o ·  t w o  l a r g e ,  u n t i d y  c a t e g o r i e s :  s t r a i g h t -
f o i r w a r d  c r i m e s  o f  g a i n  o r  p a s s  i o n  o f  t h e  s o r t  c o m m o n  i n  t h e  p a r e n t  
c u l t u r e ,  w h i c h  w a r  m a d e  e a s i e r ,  a n d  c r i m e s  l i c e n s e d  b y  t h e  c u l t u r e  
a n d  h i s t o r y  o f  w a r .  T h e  c r i m e s  o f  g a i n  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  w h e n  
c o n n n i t t e d  b y  w o m e n ,  w e r e  s o m e t i m e s  m o t i v a t e d  b y  n e e d ,  s o m e t i m e s  b y  
r e s e n t m e n t  a t  t h e i r  e c o n o m i c  p l i g h t ,  s o m e t i m e s  b y  s i m p l e  h a b i t .  
C o n d i t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d  i n  t o w n s  a l o n g  t h e  l i n e  o f  m a r c h  
p r o v i d e d  s p e c i a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  v a n d a l i s m  a n d  t h e f t .  C r i m e s  i n  
t h e  s e c o n d  c a t e g o r y )  h o w e v e r ,  r e q u i r e d  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  o f  
v a l u e s ,  a  l o o s e n i n g  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p a r e n t  c u l t u r e  a n d  
a d o p t i o n  o f  a n  a l i e n  m e n t a l i t y .  O n  t h e  t h i r d  d a y  a f t e r  B a d a j o z  
f e l l ,  W e l l i n g t o n  i s s u e d  a  G e n e r a l  O r d e r  t o  t h e  a r m y :  " I t  i s  n o w  
f u l l  t i m e  t h a t  t h e  p l u n d e r  o f  B a d a j o z  s h o u l d  c e a s e .  
1 1 2 0 8  
T h e  r e s i g n a t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s a c k  o f  t h e  c i t y  i m p l i c i t  i n  t h e  
w o r d i n g  o f  t h a t  o r d e r  i l l u s t r a t e s  t h e  s p e c i a l  m e n t a l i t y  o f  w a r .  
W i t h  r e g a r d  t o  w o m e n ,  n o  m o r e  e l o q u e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h a t  
m e n t a l i t y .  e x i s t s  t h a n  t h e i r  a c q u i e s c e n c e  i n  t h e  r a p e  o f  t h e  w o m e n  o f  
B a d a j o z .  
1 2  
C H A P T E R  V I  
E N D N O T E S  
1 6 6  
T  b  ·  .  I  d  .  1  .  .  h  .  h  
J .  J .  o  i a s ,  C r i m e  a n d  n  u s t r 1 a  S o c 1 e t  1 n  t  e  N i n e t e e n t  
C e n t u r y  ( L o n d o n :  B .  T .  B a t s f o r d ,  1 9 6 7  ,  p p .  3 6 - 4 0 ,  5 4 - 5 .  
B a r b a r a  H a n a w a l t ,  i n  " T h e  F e m a l e  F e l o n  i n  F o u r t e e n t h  C e n t u r y  E n g l a n d , "
i n  S u s a n  M o s h e r  S t u a r d ,  e d . ,  W o m e n  i n  M e d i e v a l  S o c i e t y  ( H a r r i s b u r g :  
U .  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 2 5 - 4 0 ,  d e m o n s t r a t e s ,  b y  
e x a m i n i n g  c o u r t  r e c o r d s ,  t h a t  m o s t  c r i m e s  o f  t h a t  e r a  w e r e  n o t  s e x -
l i n k e d .  C a r o l  Z .  W i e n e r ,  " S e x  R o l e s  a n d  C r i m e  i n  L a t e  E l i z a b e t h a n  
H e r t f o r d s h i r e , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  H i s t o r y - ,  V I I I  ( S u  1 9 7 5 ) ,  3 8 - 6 0 ,  
a n d  J .  M .  B e a t t i e ,  " T h e  C r i m i n a l i t y  o f  W o m e n  i n  1 8 t h  C e n t u r y  E n g l a n d , "
J o u r n a l  o f  S o c i a l  H i s t o r y ,  V I I I  ( S u  1 9 7 5 ) ,  8 0 - 1 1 6 ,  i n d i c a t e  t h a t ,  
w h i l e  m e n  w e r e  c h a r g e d  w i t h  m a n y  m o r e  c r i m i n a l  a c t s  i n  t h e i r  p e r i o d s ,  
m o · s t  c r i m e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  s e x - l i n k e d .  W o m e n ,  h o w e v e r ,  n o t  
o n l y  c o m m i t t e d  f e w e r  c r i m e s ,  t h e  c r i m e s  w e r e  a l s o  l i k e l y  t o  b e  l e s s  
g r a v e  t h a n  m e n ' s ,  a n d  w o m e n  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c h a r g e d  a s  
a c c o m p l i c e s .  T o b i a s '  w o r k ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  w a r  y e a r s ,  d i s c u s s e s  
w o m e n ' s  c r i m e s  i n  a  h a l f - c h a p t e r  d e v o t e d  t o  c h i l d r e n ' s  c r i m e s .  
T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  m o s t  c r i m e s  w e r e  n o t  s e x - l i n k e d ,  b u t  t h e  
l a c k  o f  s p e c i f i c  i n f o n n a t i o n  o n  w o m e n  i s  d e p l o r a b l e .  I n  d e f i n i n g  
a t r o c i t y ,  p e r c e p t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  m e m o i r s  w e r e  c h e c k e d  a g a i n s t  
H u g o  G r o t i u s ,  T h e  R i g h t s  o f  W a r  a n d  P e a c e ,  M .  H .  K e e n ,  T h e  L a w s  o f  
W a r  i n  t h e  L a t e  M i d d l e  A g e s  ( L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  1 9 6 3 )  
f o r  m a t e r i a l  o n  p l u n d e r  a n d  t h e  s a c k  o f  b e s i e g e d  c i t i e s ,  a n d ,  
f o r  r a p e ,  w i t h  C h a p t e r  3  o f  S u s a n  B r o w n m i l l e r ,  A g a i n s t  o u r  W i l l ,  
M e n ,  W o m e n  a n d  R a p e ,  p p .  2 3 - 8 7 .  
1 6 7
F o r t e s c u e ,  H i s t o r y  o f  t h e  B r i t i s h  A r m y ,  v o l .  5 ,  p p .  2 - 1 1 ,  
3 0 2 ,  W e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  p .  4 9 6 .  
1 6 8
w e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  5 ,  p .  2 4 7 ,  v o l .  1 0 ,  p .  3 6 8 ,  
S t e v e n s o n ,  S o l d i e r  i n  T i m e  o f  W a r ,  p p .  1 3 2 - 3 .  
1 6 9
w e l l i n g t o n ,  A  G r e a t  M a n ,  p p .  1 0 9 - 1 0 . ,  1 1 8 - 1 9 ,  1 3 6 - 7 ,  G l o v e r ,  
P e n i n s u l a r  W a r ,  p .  4 1 ,  8 9 ,  W e l l e r ,  W e l l i n g t o n  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  
p p .  2 6 6 - 7 .  
1 7 0  1 1 .  .  
W e  1 n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  p p .  1 6 8 - 9 ,  L a r p e n t ,  
P r i v a t e  J o u r n a l ,  v o l .  2 ,  p .  1 6 0 ,  S c h a u m a n n ,  O n  t h e  R o a d ,  p .  3 9 5 ,  
H e n r y ,  T r i f l e s ,  .  p .  8 5 ,  R o b i n s o n - ,  '~Peninsular B r i g a d i e r , "  p .  1 6 0 ,  
S u r t e e s ,  2 5  Y e a r s  w i t h  t h e  R i f l e · B r i g a d e ,  p p .  2 5 1 - 2 .  
1 7 1 K .  " d  .  •  .  .  
1 n c a 1  ,  A d v e n t u r e s  · 1 n · t h e  R i f l e  B r i g a d e ,  p p .  3 0 4 - 5 ,  B e l l ,  
S o l d i e r ' s  G l o r y ,  p .  1 4 3 ,  W o o d b e r r y ;  J o u t r t a l ,  p .  1 7 3 ,  L a r p e n t ,  £ £ ·  c i t .
v o l .  2 ,  p p .  2 6 0 - 3 ,  H e n r y , £ £ ·  c i t . ,  p .  8 7 ,  S c h a u m a n n , £ £ ·  c i t . ,  
p .  4 0 9 .  
1 7 2
F .  W i e n e r ,  C i v i l i a n s  u n d e r  M i l i t a r y  J u s t i c e ,  p p .  2 1 - 2 .  
173~., p .  2 2 .  
1 7 4  
" S t a t u t e s  a n d  O r d y n a n c e s  ( o f  t h e  1 6 t h  C . ) , "  J o u r n a l  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  A r m y  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ,  V I I  ( 1 9 2 8 ) ,  2 3 3 .  
1 7 5 F  w ·  .  6  
•  i e n e r ,  £ E ·  ~·, p .  •  
1 7 6
F i t c h e t t  ( H a r r i s ) ,  W e l l i n g t o n ' s  M e n ,  p .  2 1 8 .  
1 2 3
1 7 7
F .  W i e n e r ,  . 2 2 . ·  c i t . ,  p .  1 9 7 ,  2 0 4 - 5 ,  2 1 7 ,  W e l l i n g t o n ,  A  G r e a t  
M a n ,  p p .  1 0 9 - 1 0 . ,  1 1 8 - 1 9 ,  1 3 6 - 7 ,  C o o p e r ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 0 5 ,  
W o o d b e r r y ,  J o u r n a l ,  p .  1 6 0 ,  S c h a u m a n n ,  O n  t h e  R o a d ,  p .  2 5 9 .  
1 7 8
w e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  S ,  p .  1 5 .  
1 7 9
o a v i e s ,  W e l l i n g t o n  a n d  h i s  A r m y ,  p .  1 0 3 .  
lSOKincai~, A d v e n t u r e s  i n  t h e  R i f l e  B r i g a d e ,  p .  1 7 3 .  
1 8 1
s c h a u m a n n ,  O n  t h e  R o a d ,  p p .  7 4 - 5 ,  W e l l i n g t o n ,  S u p . p l e m e n t a r y  
D e s p a t c h e s ,  v o l .  7 ,  p .  4 7 0 ,  K i n c a i d ,  E . E . ·  c i t . ,  p p .  1 7 0 - 3 .  
1 8 2
s c h a u m a n n ,  .  . £ P _ .  c i t . ,  p .  9 3 ,  L o n g ,  C a v a l r y  G e n e r a l ,  p .  2 3 6 ,  
W e l l i n g t o n ,  E . P . ·  c i t . ,  v o l .  6 ,  p .  6 4 3 ,  B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p p .  4 5 - 7 ,  
1 3 7 .  
1 8 3
H .  S m i t h ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p p .  1 6 7 - 8 ,  W e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  
v o l .  1 0 ,  p p .  1 6 8 - 9 ,  C o o p e r ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 0 5 ,  S c h a u m a n n ,  
o p .  c i t . ,  p .  2 5 9 .  
1 8 4
L a w r e n c e ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p p .  1 3 4 - 5 .  
1 8 5  k  .  1  8  
C o o  e ,  M e m o i r s ,  v o  •  2 ,  p .  7  •  
1 8 6
G l e i g ,  S u b a l t e r n ,  p p .  1 8 0 - 1 ,  W h e e l e r ,  L e t t e r s ,  p .  1 4 0 ,  
T w e l v e  Y e a r s '  M i l i t a r y  A d v e n t u r e s ,  p .  2 2 7 .  
1 8 7
" A  H u s s a r ' s  L i f e  o n  S e r v i c e , "  U n i t e d  S e r v i c e s  J o u r n a l  &  
N a v a l  &  M i l i t a r y  M a g a z i n e ,  I I  ( 1 8 . 2 9 ) . ,  3 7 .  
1 8 8
1 a n d m a n n ,  R e c o l l e c t i o n s ,  p p .  1 7 4 - 5 .  
1 8 9  
P a k e n h a m  L e t t e r s ,  1 8 0 0 - 1 8 1 5  ( L o n d o n :  J .  &  E .  B u m p u s ,  1 9 1 4 )  
p p .  7 7 - 8 .  
1 9 0 K .  .  .  6 6  
i n c  a i d ,  o p .  . £ 2 : ! _ .  ,  p p .  ·  - 7  •  
1 9 1
s i m m o n s ,  B r i t i s h  R i f l e m a n ,  p p .  1 6 0 - 1 .  
1 9 2 _  
- L o n g ,  C a v a l r y  G e n e r a l ,  p .  2 7 5 ,  G a r r e t t ,  " S u b a l t e r n , "  
p .  1 9 ,  C o o k e ,  M e m o i r s ,  v o l .  1 ,  p .  2 7 2 ,  B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  8 9 .  
1 9 3  
.  " d  .  2 2 8  9  
K i n c a i  ,  ~. . £ . : ! .  ,  p p .  - •  
1 9 4
K e e n ,  T h e  L a w s  o f  W a r  i n  t h e  L a t e  M i d d l e  A g e s ,  p p .  1 4 5 - 6 ,  
W e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  6 ,  p . ·  3 8 3 ,  S u p p l e m e n t a r y  D e s p a t c h e s ,  
v o l .  7 ,  p p .  1 4 9 - 5 0 .  
1 9 5
w e l . l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  p p .  1 8 8 - 9 ,  L o n g f o r d ,  
W e l l i n g t o n ,  p .  3 1 9 ,  B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  1 8 3 .  
1 9 6
w e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  2 9 6 .  
1 9 7  
C o o k e ,  M e m o i r s ,  p .  2 7 2 , . J o n a t h a n  L e a c h , . R o u g h  S k e t c h e s  
i n  t h e  L i f e  o f  a n  O l d  S o l d i e r ,  ( L o n d o n :  L o n g m a n ,  R e e s ,  O r m e ,  
B r o w n  &  G r e e n ,  1 8 3 1 ) ,  p  . •  3 2 _ 1 ,  B e l l ,  R o u g h  N o t e s , _  p .  9 4 .  
1 9 8
K e e n ,  . £ £ ·  c i t . ,  p p .  1 2 0 - 3 .  
1 9 9  
G r a t t a n ,  A d v e n t u r e s ,  v o l .  2 ,  p p .  3 - 4 .  
2 0 0
B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  3 3 ,  H e n r y ,  T r i f l e s ,  p .  5 1 ,  G r a t t a n ,  
A d v e n t u r e s ,  v o l .  2 ,  p .  4 ,  S u r t e e s ,  2 5  Y e a r s  w i t h  t h e  R i f l e  B r i g a d e ,  
p .  1 4  7 .  
2 0 1
1 o n g f o r d ,  W e l l i n g t o n ,  p .  2 6 5 ,  2 1 2 · ,  3 3 2 ,  D a v i e s ,  W e l l i n g t o n  
a n d  h i s  A r m y ,  p .  1 2 8 ,  W e l l i n g t o n ,  D i s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  
p .  2 4 6 .  
2 0 2
M c G r i g o r ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p .  2 - 7 7 ,  · B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  
p .  4 7 ,  G r a t t a n ,  A d v e n t u r e s ,  v o l .  2 ,  p .  1 2 ,  G l o v e r ,  P e n i n s u l a r  
W a r ,  p .  1 8 .  
2 0 3
s u r t e e s ,  ~· c i t . ,  p .  1 4 7 ,  Henry,~·~., p p .  5 1 - 2 ,  
B e l l ,  R o u g h  N o t e s ,  p .  3 3 .  
2 0 4
o x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  e n t r y  f o r  " r a p e . "  
1 2 4
2 0 5
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C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N S  
T h e  c o n c e p t  o f  r o l e s ,  w h e t h e r  s . e x - l i n k e d  o r  m o r e  g e n e r a l ,  
i s  a  m e t a p h o r  d r a w n  f r o m  t h e a t r e .  W o m e n  w i t h  t h e  P e n i n s u l a r  a r m y  
w e r e  n o t ,  o f  c o u r s e ,  p l a y i n g  r o l e s  i n  t h e  t h e a t r i c a l  s e n s e .  T h e y  
w e r e  l i v i n g ,  a s  t h e y  c o u l d ,  a n d  s o m e t i m e s  d y i n g .  T h e  m e m o i r i s t s  
c a s t  w h a t  t h e y  o b s e r v e d  i n t o  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  w h i c h  t h e y  f o u n d  
f a m i l i a r  a n d  w h i c h  l e n t  t h e m s e l v e s  t o  n a r r a t i v e  c o h e r e n c e .  T h e  
s o c i o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  r o l e s  o w e s  s o m e t h i n g  t o  t h a t  l i t e r a r y  
c o n v e n t i o n .  T h e  r o l e  o f  m o t h e r  ( o r  w i f e  o r  w i d o w ,  w o r k e r  o r  t h i e f )  
i s  p a r t l y  a  d r a m a t i c  c r e a t i o n ,  a  s p e c i a l  f o r m  o f  g e n e r a l i z i n g .  
I n  t h i s  t h e s i s  " r o l e "  m a y  b e  t a k e n  i n  t h e  s e n s e  o f  c u l t u r a l l y  
a p p r o v e d  " m o d e l . "  W o m e n ' s  b e h a v i o r ,  e v e n  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e ,  
c a n  r a r e l y  h a v e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  m o d e l  a n d ,  i n  t h e  Penins~la, t h e  
d e v i a t i o n s  w e r e  m a r k e d .  
S o l d i e r s '  w i v e s  h a d  a  g r e a t  d e a l  i n  c o m m o n  w i t h  B r i t i s h  
w o r k i n g - c l a s s  w o m e n  a t  h o m e .  F o r  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y ,  h o w e v e r ,  t h e  
r o l e  o f  w i f e  w a s  s u b j e c t  t o  t w o  s t r e s s e s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  s h a p e  i t  
t o o k .  I n  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  s o l d i e r  p u t  h i s  w o r k  b e f o r e  h i s  
f a m i l y ,  t h e  a r m y  w e a k e n e d  t h e  h u s b a n d ' s  c a p a c i t y  t o  a c t  i n  h i s  
t r a d i t i o n a l l y  s a n c t i o n e d  r o l e  o f  p r o t e c t o r .  F u r t h e r m o r e ,  m o r t a l i t y  
a m o n g  t h e  m e n  m a r k e d l y  i n c r e a s e d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  w i f e  w o u l d  
b e c o m e  a  w i d o w .  B o t h  s t r e s s e s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  s e e m  t o  h a v e  p r o d u c e d  
a  r e t u r n  t o  t h e  l e s s  e m o t i o n a l l y  d e m a n d i n g  ( a n d  s a t i s f y i n g )  m a r r i a g e  
o f  c o n v e n i e n c e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r o m a n t i c  m a r r i a g e ,  a  m i d d l e  c l a s s  
c o n c e p t  v a l u e d  a s  h i g h l y  b y  c o n t e m p o r a r y  s o l d i e r - o b s e r v e r s  a s  b y  
o f f i c e r s .  T h i s  p a t t e r n  o f  c o n v e n i e n t  m a r r i a g e  h e l d  t r u e  f o r  
r e m a r r i a g e s ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  f i r s t  m a r r i a g e s .  
T h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  w i f e l i n e s s ,  s e x u a l  f i d e l i t y  a n d  t a s k -
o r i e n t e d  s e r v i c e a b i l i t y ,  d o  n o t  d i f f e r  i n  k i n d  f r o m  t h e  g e n e r a l  
B r i t i s h  p a t t e r n , · t h o u g h ,  f o r  w o r k i n g - c l a s s  w o m e n ,  t h e  s t r e s s  o n  
f i d e l i t y  m a y  h a v e  b e e n  e x a g g e r a t e d  b y  t h e  a r m y  s u b - c u l t u r e  b e y o n d  
w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e m  a t  h o m e .  C o n t e m p o r a r y  a c c u s a t i o n s  o f  
w o r k i n g - c l a s s  p r o m i s c u i t y ,  h o w e v e r ,  w e r e  a l m o s t  a l w a y s  l e v e l e d  a t  
w o m e n ' s  b e h a v i o r  b e f o r e ·  m a r r i a g e ,  s o  t h a t  f i d e l i t y  i n  w i v e s  m a y  .  
h a v e  b e e n  a  s t r o n g  e x p e c t a t i o n  a s  h o m e  a s  w e l l .  C e r t a i n l y  
f i d e l i t y  r e c e i v e d  f o r m a l  s a n c t i o n  f r o m  s o c i e t y ,  a n d  P e n i n s u l a r  
m e m o i r i s t s  s e e m  t o  h a v e  e x p e c t e d  i t  o f  s o l d i e r s '  w i v e s .  
T h i s  e x p e c t a t i o n  m a y  m a s k  a n  i l l u s i o n ,  h o w e v e r .  I n  n o  r e s p e c t  
w e r e  t h e  p r i n t  s o u r c e s  m o r e  d i s a p p o i n t i n g  t h a n  o n  t h e  q u e s t i o n  
o f  s e x u a l i t y ,  m a l e  a n d  f e m a l e .  E d i t i n g ,  o r  s e l f - e d i t i n g ,  p r o b a b l y  
a c c o u n t s  f o r  t h e  d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s e x u a l  b e h a v i o r ,  f o r  
s e x u a l  e p i s o d e s  w e r e  t h e  k i n d  o f  m a t e r i a l  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
c e n s o r e d  w h e n  t h e  m e m o i r s  s a w  p r i n t .  T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  
r o m a n t i c i s m  a m o n g  t h e  y o u n g e r  m e m o i r i s t s  ( L t .  W o o d b e r r y  i s  a  p r i m e  
e x a m p l e )  a n d  m u c h  c u r i o s i t y  a b o u t  S p a n i s h  a n d  P o r t u g u e s e  n u n s .
2 0 9  
A p a r t  f r o m  A u g u s t  S c h a u m a n n ,  w h o  i s  f r a n k  a n d  p o s s i b l y  g i v e n  t o  
f a n t a s y ,  a l m o s t  n o  f i r s t  p e r s o n  a c c o u n t s  o f  m a l e  s e x u a l  b e h a v i o r  
o c c u r  i n  t h e  s o u r c e s ,  h o w e v e r .  A  s t u d y  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  m i g h t  
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p r o d u c e  s o m e  u s e f u l ·  i n f o r m a t i o n  o n  m a l e  s e x u a l i t y ,  t h o u g h  t h e  
c e n s o r s h i p  m a y  h a v e  o c c u r r e d  b e f o r e  p e n  m e t  p a p e r ,  b u t  i t  i s  m o s t  
u n l i k e l y  t o  p r o d u c e  e n l i g h t e n m e n t  o n  t h e  s u b j e c t  o f  f e m a l e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x u a l i t y .  T h a t  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  a n d  i s  a  
g o o d  r e a s o n  t o  d e p l o r e  t h e  l a c k  o f  f e m a l e  s o u r c e s .  T h e  m a n u s c r i p t s  
m i g h t  i n d i c a t e  o t h e r  l i m i t s  t o  t h e  f i d e l i t y  o f  s o l d i e r s '  w i v e s  
t h a n  t h e  e c o n o m i c  o n e  t h i s  p a p e r  d e s c r i b e s ,  h o w e v e r .  F i d e l i t y  
m u s t  b e  s e e n  a s  a n  e x p e c t a t i o n ,  a n  i d e a l ,  o f  w i f e l i n e s s · .  
T h e  w i f e ' s  o r i e n t a t i o n  t o  s e r v i c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
u n e q u i v o c a l l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  s o u r c e s .  W o m e n  a r e  s e e n  
r e p e a t e d l y  e x e r t i n g  t h e m s e l v e s  t o  m a k e  t h e i r  h u s b a n d s  c o m f o r t a b l e - -
b r i n g i n g  t h e m  f o o d ,  l a u n d e r i n g ,  m e n d i n g ,  c o o k i n g ,  n u r s i n g ,  a l l  
t a s k s  t h e y  w o u l d · h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  f o r  t h e i r  h u s b a n d s  a t  
h o m e ,  b u t  h e r e  p e r f o r m e d  i n  d i f f i c u l t  a n d  u n f a m i l i a r  c o n d i t i o n s .  
O b s e r v e r s  n o t i c e d  s o l d i e r s '  w i v e s  p e r f o r m i n g  e x t r a o r d i n a r y  f e a t s  
o f  w i f e l y  s e r v i c e  a s  w e l l - - c a r r y i n g  t h e  s i x t y  p o u n d  k n a p s a c k  o n  
t h e  m a r c h ,  f o r  e x a m p l e .  S e r v i c e  m a y . b e  s e e n  b o t h  a s  a n  e x p r e s s i o n  
o f  a f f e c t i o n  a n d  a s  a n  a s s e r t i o n  o f  w i f e l y  i d e n t i t y .  B e c a u s e  a  
w i f e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  u s e f u l ,  t h e  w i f e  w h o  t o o k  p r i d e  i n  
s e r v i c e a b i l i t y ,  w h o  w e n t  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  d e m o n s t r a t e  h e r  
u s e f u l n e s s  t o  h e r  h u s b a n d ,  w a s  c l e a r l y  a  f o r m i d i b l e  i n d i v i d u a l ,  a  
h e r o - w i f e .  
I r o n i c a l l y ,  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  w i f e ' s  r o l e  w a s  m o r e  g r a v e l y  
t h r e a t e n e d  b y  t h e  a r m y  i t s e l f  t h a n  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  w o m e n  w i t h  t h e  
a r m y  u n d e r t o o k ,  i n c l u d i n g  l o o t i n g .  A r m y  s u p p o r t  m e c h a n i s m s - - n o t a b l y  
t h e  c o m m i s s a r i a t  a n d  t h e  m e d i c a l · b r a n c h - - h a d  b e g u n  t o  p r o v i d e  
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p r e c i s e l y  t h o s e  s e r v i c e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  " u s e f u l "  w i f e  d e f i n e d  h e r  
r o l e .  A s  t h e  a r m y ' s  s u p p o r t  s y s · t e m s  i m p r o v e d ,  t h e  w i f e ' s  s e r v i c e -
a b i l i t y  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  r e n d e r e d  r e d u n d a n t  o n  c a m p a i g n .  
T h e  a r m y  m a d e  n o  e f f o r t  a t  a l l  t o  u n d e r c u t  m o t h e r h o o d  b y  
p r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s .  T h e  r o l e  o f  w o m e n  a s  m o t h e r s  w a s  m o r e  
d i r e c t l y  t h r e a t e n e d  b y  t h e  p h y s i c a l  d a n g e r s  t o  w h i c h  c a m p a i g n i n g  
s u b j e c t e d  t h e m .  T h e  t h r e a t  o f  d e a t h  w a s  a l w a y s  p r e s e n t .  T h e  
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d a n g e r  w a s  g r e a t e r  w h e n  t h e  a r m y  h a d  t o  m o v e  r a p i d l y  a n d  u n e x p e c t e d l y ,
a n d  a t  i t s  w o r s t  w h e n  d i s c i p l i n e  b r o k e  d o w n .  P e r h a p s  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  e c o n o m i c  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  f a m i l y  o n  c a m p a i g n  a n d  
t h e  f a m i l y  a t  h o m e  l i e s  i n  t h e  r e l a t i v e  u s e l e s s n e s s  o f  c h i l d r e n  
a s  c o n t r i b u t o r s  t o  s u b s i s t e n c e .  T h e  c h i l d ' s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
f a m i l y  m u s t  h a v e  d i m i n i s h e d  i n  t h i s  r e g a r d ,  t h o u g h  o b s e r v e r s  
d o  n o t  i n d i c a t e  a n y  l e s s e n i n g  o f  m a t e r n a l  c o n c e r n .  W h e t h e r  o r  n o t  
s o l d i e r s '  w i v e s  c o n f o r m e d  t o  t h e  m o d e l  o f  w i f e l i n e s s  p r o v i d e d  b y  
t h e i r  c u l t u r e ,  t h e y  w e r e  a p p a r e n t l y  c o n v e n t i o n a l  m o t h e r s .  T h e  
g r e a t e r  r i s k s  t h e y  t o o k  a s  m o t h e r s  m a y  e v e n  h a v e  i n t e n s i f i e d  t h e i r  
a t t a c h m e n t  t o  t h e  m a t e r n a l  r o l e .  
A n  o v e r v i e w  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  o n  c a m p a i g n  s u g g e s t s  t h e  
g r e a t  t e n a c i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  a s  i n s t i t u t i o n  a n d  
i d e a .  G i v e n  t h e  m o r t a l i t y  o f  h u s b a n d s  a n d  t h e  e c o n o m i c  i n u t i l i t y  o f  
c h i l d r e n ,  t h e  i d e a  o f  t h e  f a m i l y  m u s t  h a v e  s u r v i v e d  i n  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  w a r  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e s e  w o m e n  w e r e  d e t e r m i n e d  t h a t  i t  w o u l d .  
T h e  i d e a l  o f  r o m a n t i c  m a r r i a g e  w a s  l e s s  d u r a b l e .  
L i k e  t h e  w i f e ' s  s e r v i c e · o r i e n t a t i o n  t o  t h e  h u s b a n d ,  w o m e n ' s  
w o r k  w a s  t h r e a t e n e d  b y . a r m y  institutions~ c h i e f l y  i n  t h e  s e c o n d  
c a t e g o r y ,  i n v o l u n t a r y  s e r v i c e .  N u r s i n g ,  t h a n k s  t o  a  l a t e r  w a r ,  
h a s  b e c o m e  a n  a r c h t y p i c a l l y  f e m a l e  p r o f e s s i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
P e n i n s u l a r  W a r  i t  w a s  s t r i c t l y  a n .  a m a t e u r  a c t i v i t y .  A l t h o u g h  
w o m e n  d i d  n o t  f u c n t i o n  w e l l  a s  n u r s e s  o u t s i d e  t h e  m a r r i a g e  bond~ 
m e d i c a l  c a r e  w a s  s o  g e n e r a l l y  i n a d e q u a t e  t h a t  n u r s i n g  w a s  n o t  y e t  
i n  i m m e d i a t e  j e o p a r d y  a s  a  f e m a l e  r o l e ,  b u t  S i r  J a m e s  M c G r i g o r ' s  
o r d e r l i e s  a n d  s u r g e o n s '  m a t e s  r e p r e s e n t e d  t h e  s h a p e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  f u t u r e .  
A p a r t  f . r o m  c o n v e n t i o n a l  p a i d  w o r k ,  l a r g e l y  d o m e s t i c ,  w h i c h  t h e  
w a r  c a u s e d  w o m e n  t o  p e r f o r m  i n  u n c o n v e n t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
m o s t  i n t e r e s t i n g  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  - a v a i l a b l e  t o  w o m e n  w i t h  t h e  
a r m y  w a s  a s  s u t l e r s .  T h i s  l i v e l i h o o d  e n g a g e d  w o m e n  i n  t h e  p a r e n t  
c u l t u r e  a l s o ,  i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  r u r a l  p e d l a r  a n d  t h e  u r b a n  s t r e e t  
v e n d o r ,  b u t  i t  t o o k  o n  m u c h  g r e a t e r  u t i l i t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  
m i l i t a r y  c a m p a i g n .  T h e  c o m m i s s a r i a t ,  a l t h o u g h  i t  i m p r o v e d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  w a r ,  w a s  n o t  y e t  e f f i c i e n t ,  b u t  e v e n  i n  a n  a r m y  
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w i t h  e f f i c i e n t  s u p p l y  s e r v i c e s  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  g o o d s  t h a t  s o l d i e r s
w a n t  a n d  a r e  n o t  i s s u e d .  T h e  c o m m i s s a r i a t  p o s e d  a  f a r  g r e a t e r  
t h r e a t  t o  s e r v i c e a b l e  w i v e s  t h a n  i t  p o s e d  f o r  w o m e n  a s  s u t l e r s .  
A s  s u t l e r s ,  t h e  w o m e n  w i t h  t h e .  a r m y  e n j o y e d  g r e a t e r  e c o n o m i c  
i n d e p e n d e n c e  a n d  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e y  c o u l d  p o s s i b l y  a c h i e v e  a s  
d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  t h e i r  o t h e r  m a j o r  c h o i c e  i n  e m p l o y m e n t .  
T h e  m o b i l i t y  o f  t h e  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y ,  w h i c h  w a s  t h r u s t  
u p o n  t h e m  b y  t h e  n e e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  r a t i o n ,  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e i r  r e l a t i v e l y  s t a t i o n a r y  m o d e  o f  l i v i n g  i n  B r i t a i n .  E v e n  
t h o u g h  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  w e r e · d r a w n  f r o m  a  f a i r l y  r o o t l e s s  
l e v e l  o f  t h e  w o r k i n g ·  c l a s s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  w o m e n  
w e r e  u s e d  t o  t h e  d a y - t o - d a y  m o b i l i t y  t h e i r  d o n k e y s ·  a f f o r d e d  t h e m  
i n  t h e  P e n i n s u l a .  T h e  a r m y  i t s e l f  m o v e d  b u t ,  r e l a · t i v e  t o  s o l d i e r s ,  
w i v e s  w e r e  e v e n  m o r e  m o b i l e .  T h e y  r o d e  o u t  t a n g e n t  t o  t h e  l i n e  
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o f  m a r c h ,  f o r a g i n g ,  g a t h e r i n g  b r u s h  f o r  s h e l t e r s  i n  b i v o u a c ,  b a r t e r i n g  
f o r  f o o d  a n d  s t e a l i n g  i t  w h e n  u n s u p e r v i s e d · ,  e x p l o r i n g  t h e  c o u n t r y s i d e  
f o r  q u i c k e r  r o u t e s  t o  t h e i r  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  d a y  t h a n  t h e  
q u a r t e r m a s t e r  h a d  g i v e n  t h e  c o l u n m ;  i n  s h o r t ,  t h e  w o m e n  w e r e  
i m p r o v i s i n g  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  d a i l y  n e e d s ,  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  
r o u t i n e .  T h e i r  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t ,  s o  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e i r  
h u s b a n d s ' ,  w a s  s o m e t i m e s  r e s e n t e d ,  n o t a b l y  w h e n  i t  e n l a r g e d  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p l u n d e r ,  b u t  f r e e d o m  w a s  w h a t  w o m e n  g a i n e d  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e i r  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n .  F r e e d o m  o f  m o v e m e n t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  t h e i r  s u r v i v a l  a n d  t o l e r a t e d  w h e n  i t  d i d  n o t  d i r e c t l y  
i m p e d e  t h e  c o l u m n s .  T h e  w o m e n  t o o k  a d v a n t a g e  o f  i t  i n  e v e r y  w a y .  
A p a r t  f r o m  t h e  r e t r e a t s ,  b r i e f  b u t  i n t e n s e  c a t a s t r o p h e s ,  i t  i s  
s u r p r i s i n g  h o w  r a r e l y ·  B r i t i s h  w o m e n  a p p e a r  i n  t h e  m e m o i r s  a s  v i c t i m s .  
T h i s  g o o d  f o r t u n e  m a y  h a v e  b e e n  s p e c i f i c  t o  t h e  P e n i n s u l a r  W a r  a n d  
w o u l d  p r o b a b l y  n o t  h o l d  t r u e  a s  a  g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  c a m p  f o l l o w e r s .  
W o m e n  a p p e a r  a s  w a r - v i c t i m s  i n  t h e  m e m o i r s ,  b u t  B r i t i s h  w o m e n  s e e m  
m o r e  o f t e n  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  w i t n e s s ,  a n d  s o m e t i m e s  o f  p a r t i c i p a n t .  
T h e  B r i t i s h  a r m y ,  f a i r l y  w e l l  d i s c i p l i n e d ,  a c t e d  a s  a  
s h i e l d  f o r  s o l d i e r s '  w i v e s ,  a  s h i e l d  c i v i l i a n  w o m e n  d i d  n o t  h a v e .  
T h e  a r m y  s t o o d  b e t w e e n  B r i t i s h  w i v e s ·  a n d  v i c t i m i z a t i o n .  T h e  w i v e s  
w e r e  m o r e  a p t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  s u m m a r y  p u n i s h m e n t s ,  t o  b e  v i c t i m s  
o f  t h e  a r m y  i t s e l f  t h a n  o f  t h e  F r e n c h .  
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P e r h a p s  t h e  m o s t  s t a r t l i n g  r o l e  o f  w o m e n  w i t h  t h e  a r m y - - t h e  
w o m a n  a s  p l u n d e r e r - - s h o w s  t h i s  p a r t i c i p a t o r y  s t a n c e .  I n  t h e  p a r e n t  
c u l t u r e  s o m e  w o m e n  w e r e  t h i e v e s  o r  f e n c e s ,  b u t  t h e r e  c a n  h a v e  b e e n  
l i t t l e  s e n s e  t h a t  t h e s e  c r i m i n a l  r o l e s  w e r e  s a n c t i o n e d  b y  t h e  
c u l t u r e .  I n  t h e  s y s t e m a t i c ,  s p e e d y  l o o t i n g  o f  t h e  d e a d  a f t e r  a  
b a t t l e  a n d  i n  d i s p o s i t i o n  o f  p l u n d e r e d  g o o d s  a f t e r  s u c c e s s f u l  s i e g e s ,  
c r i m i n a l  b e h a v i o r  w a s  n o t  p u n i s h e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .  S o l d i e r s ,
e v e n  s o m e  o f f i c e r s ,  p r o f i t e d  f r o m  p l u n d e r ,  t h o u g h  W e l l i n g t o n  
i n v e i g h e d  a g a i n s t  i t ,  a n d  i n d e e d ,  s u c c e e d e d  i n  l i m i t i n g  c a s u a l  p i l l a g e
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  F r e n c h  p e a s a n t s  p r e f e r r e d  a  B r i t i s h  t o  a  F r e n c h  
a r m y  a m o n g  t h e m .  H e  w a s  p o w e r l e s s  t o  p r e v e n t  s o m e  s p e c i a l  k i n d s  
o f  l o o t i n g ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  h i s t o r y  o f  w a r  s a n c t i o n e d  t h e m - -
t h e  l u r e  . .  o _ f  s p o i l s  o u t w e i g h e d  t h e  i d e a  o f  d i s c i p l i n e .  S o l d i e r s  
e x p e c t e d  t o  p l u n d e r  a n d  t h e i r  w i v e s  j o i n e d  t h e m  i n  t h e i r  u n s a v o r y  
h a b i t .  S o m e t i m e s ,  a s  i n  t h e  l o o t i n g  o f  t h e  d e a d ,  t h e  w i v e s  
e n g a g e d  i n  l o o t i n g  o n  t h e i r  o w n .  A s  w a r  l i c e n s e d  t h e i r  h u s b a n d s  
t o  k i l l ,  i t  a l s o  l i c e n s e d  s o l d i e r s  a n d  f o l l o w e r s  t o  p l u n d e r  u n d e r  
s p e c i a l  c o n d i t i o n s .  R e s p e c t a b l e  w o m e n ,  w h o  w o u l d  n o t  h a v e  s t o l e n  
a n y t h i n g  i n  E n g l a n d ,  e n g a g e d  i n  p l u n d e r  i n  t h e  P e n i n s u l a  a l m o s t  a s  i f  
i t  w e r e  r o u t i n e  w o r k .  
T w e n t y  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r  e n d e d  a n  I r i s h  o f f i c e r ' s  w i f e  w r o t e  
d o w n  h e r  h u s b a n d ' s  a c c o u n t  o f  l o o t e r s  o n  t h e  f i e l d  a t  V i t o r i a  . •  
"  • • •  i n  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  t h i c k e t  ( o n  t h e  b a t t l e f i e l d ) ,  a n  
o f f i c e r  f o u n d  a  s o l d i e r  o f  h i s  c o m p a n y  c o u n t i n g  g o l d  d o u b l o o n s  i n t o  
h i s  w i f e ' s  l a p ,  q u i t e  u n c o n s c i o u s  o f  •  
d a n g e r . "
2 1 0  
T h i s  s o l d i e r  
a n d  h i s  w i f e ,  c o u n t i n g  u p  t h e i r  p r o f i t s ,  p r o b a b l y  u n d e r s t o o d  t h e  
c a u s e s  a n d  c o s t s  o f  w a r  b e t t e r  t h a n  m o s t  m o d e r n  t h e o r i s t s ,  m a l e  
o r  f e m a l e .  
T h a t  p e r c e p t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  u s e f u l  t o  c o m e  o u t  o f  t h i s  
s t u d y  o f  a  v e r y  s m a l l  g r o u p  o f  B r i t i s h  w o m e n  i n  a n  o b s c u r e  w a r .  
T o o  m a n y · w o m e n  a r e  a p t  t o  t h i n k  o f  w a r  a s  a  m a s c u l i n e  g a m e ,  o f  
t h e m s e l v e s  a s  w a i t e r s  a n d  w e e p e r s .  A s  t h e s e  w o m e n ' s  l i v e s  
d e m o n s t r a t e ,  f o r  g o o d  o r  i l l ,  w o m e n  h a v e  a l s o  b e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  a c t  o f  m a k i n g  w a r .  
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